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REVOLUCION E N R U S I A 
Petrogrado, Marzo 15. 
í i Emperador de Rusia ha abdi-
J ú y el Gran Duque Mlchael Ale-
onHmvicht, su hermano menor, ha 
S nombrado Regente. E l Mlnlste-
ruruso, acusado de inmoral e in-
nmíetente, ha sido derribado por el 
S o l " n Ministro, Alejandro Pro-
fonopoff, Jefe del Departamento de 
S n a c i ó n , ha sido muerto, según 
las noticias que circulan, y los de-
más Ministros, lo mismo que el Pre-
"dente del Consejo Imperial se ha-
lian detenidos. 
Anunciase la formación de un nue-
ro gabinete nacional, con el Principe 
Lroff, como Presidente del Consejo 
y primer Ministro, hadándose las 
demás carteras a cargo de persona-
ies íntimamente relacionados con el 
pneblo moscoTita, * 
Durante rarios días Petrogrado ha 
sido teatro de uno de los más nota-
bles leTantamientos de la historia. 
Empezando con motines de poca 
Importancia, ocasionados por el ham-
bre, y con algnnas huelgas, el cla-
mor de la multitud famélica, llegó a 
conmorer el corazón del soldado, y 
empezaron a sublerarso los regi-
mientos uno tras otro, hasta que fi-
nalmente las tropas que durante al-
p n tiempo habían permanecido lea-
les al gobierno recogieron sus armas 
j se Incorporaron a las filas de los 
revolucionarios. 
El Presidente de la Duma, Michael 
B. Rodzlanko, fué la figura saliente 
y predominante entre los diputados 
en este motlmlento, resolTlendo la 
l>nma por unanimidad desobedecer el 
dkase Imperial ordenando la disolu-
ción de ese cuerpo. L a Duma con-
tinuó celebrando sesiones, y M. Rod-
zlanko notificó al Emperador, quieñ 
a la sazón se hallaba en campaña, 
que había sonado la hora en que la 
Yoluntad del pueblo debe preralecer. 
El Emperador toítíó a toda prl-
sa del campo de las operaciones mi-
litares para encontrarse frente a una 
reToluclón triunfante y con un nuevo 
(roblerno que dominaba la situación. 
Ocurrieron bastantes hostilidades ? 
pero se cree que las bajas no hayan 
sido muy numerosas. 
El levantamiento en sus comienzos 
presentó todo el carácter de un sl-
n^nlacro de resolución, preparado de 
cntemano para hacer efecto y conmo-
T E A T R O 
N A C I O N A L 
" L A E N E M I G A " 
María Guerrero es la t.nica actriz 
europea a quien autores extranjeros 
acriben expresamente obras. Que yo 
sepa—sé muy pocas cosas, pero ésta 
si la sé—que yo sepa, dos dramatur-
gos—el Uno casi genial, el otro muy 
uístlnguldo—Paul Hervieu y Darío 
Nlcodemi—escribieron, para ser estre-
nados por ella, el drama: E l Destino 
^.anda y el drama "La Enemiga" 
parece esto nada y es todo un mun-
Qo en el mundo do la escena. Hasta 
añora la tradición era escribir un 
autor para la actriz (o el actor) en 
ooga. un papel que se adaptaba como 
un guante a las facultades del 
to de la) Intérprete. Pero ambos del 
mismo patio nacional; el autor y la 
rl o uardou l u j a b a y cortaba pa-
• la 6ilueta de Theodora o do 
'eaora, adaptándolas corporal y mo-
laimente a la creadora mundial; Ros-
S VíStió del traje blanco del agua-
cho imperial el esqueleto genial de 
ja maravillosa judía, trasparente a 
iuerza de emaciación espectralmen-
c n ! . ! ^ Coppée abigarraba los 
cclorcs del arte en la hopalanda ju-
siarmente poctica que ceñía como una 
m,. ™e .bu6t0 joven ^ n 1860) de la 
jne Wolff namaba: la Tenus de mille 
tPho COní0 un sa8tre áe estilo lo ajus-
r r V * »" encantadora artista; Ar-
brnrh arrojaba la clámide 
de fa . » ^ Y^e1, 80bre 108 homhro* 
tVlt J \ de RacheI- • • et s,c ^ ce-i«r s, Aut {r ncég a actriz fran_ 
m..1J?T* Rejane ha escrito Sardou 
-Roh íame Sans Géne". Brieux su 
Robe Rouge"; para Jeanne Gran-
ía n ^ ? d a n SU Prince ^ V « e y pa-ja üartet, casi todos los modernos... 
tragedlas de erAnunzio han sl-
LuK«8Cr ^ exclusivamente para la 
rft l Vi" . E9Paña Echegaray encar-
to a Mariana en Marlana-Guerrero... 
tí» d*. Clailde y "La Princesse 
m „ ..;íad loa dos fracasos de Du-
=6 ho 1 en Parl8 y ^ N^e"1 al-
•r^tl as cumbres con su inter-
nop^,,/11 61 mediano Pére Lebonnard 
» « rué un "four" en Paría, y que Du-
(PASA A LA ULTIMA) 
ver a un público inmenso. Los cosa-
cos, con aparato teatral, cergaban ba-
¿ando por las calles a todo correr de 
sus briosos corceles; pero sin que se 
descubriese en ellos una determina-
ción marcada de hacer daño a las muí 
títudes que eran dispersadas sin tío-
lencias y, por decirlo así, jugando. 
Las tropas bromeaban con los traba-
jadores de uno y otro sexo, mientras 
recorrían las calles, aclama/as por 
el populacho. 
Este aparato teatral cintinuó sin 
ninguna seria interrupción hasta la 
noche del domingo. Desde entonces, 
con ia rapidez del relámpago, toda la 
escena perdió su aspecto teatral pa-
ra conyertirse n una verdadera revo-
lución. 
Los regimientos habían recibido la 
orden de sus comandantes de hacer 
fuego contra las muchedumbres que se 
agolpaban en las calles. Esto causó 
una disensión Inmediata entre las 
fropas, que no concebían como era 
que se les obligaba a adoptar violen-
tas medidas contra conciudadanos que 
no habían cometido más delito que 
pifsar hambre y pedir pan al gobier-
no y las que, negándose a obedecer 
órdenes, se habían sublevado. 
Todavía en la mañana del lunes, las 
tropas del gobierno parecían dominar 
l.ts calles principales de la ciudad. 
Después vino un período en que se 
Luto imposible distinguir unos com-
batientes de otros. » había ninguna 
linea marcada que definiese a los dos 
bandos. £1 momento crítico llegó a 
eso de las tres de la tarde. Durante 
dos horas los regimientos enemigos 
estnrleron contemplándose pasivamen 
te aruardando el más comnl^tn f-iUen-
clo. 
De Tez en cuando, los emisarios de 
les sublevados se dirigían a las filas 
opuestas, exhortándolas para qne se 
pusiesen al lado del pueblo. Durante 
algún tiempo el resultado pareció du-
doso, pues las tropas parecían titu-
bear, esperando las órdenes de sus 
oficiales, quienes se hallabvn también 
indecisos, sin saber a qué lado rol-
verse. 
De repente se cruzaron unas cuan-
tas descargas; a esto siguió otro pe-
riodo de silencio y de zozobra, hasta 
que finalmente los regimientos del go-
bierno pasaron a colocarse al lado 
de los revolucionarios. Pocas horas 
después del primer choque, toda esta 
parte de Petrogrado, barrio en que 
se hallan situados el edificio de la 
Duma, el Cuartel de Artillería y los 
principales cuarteles militares, pasa-
ba a mano de las fuerzas revolucio-
narlas y la revolución con la rapidez 
de una tempestad, se propagó a otras 
partes de la ciudad, donde se produ-
jeron iguales escenas. 
Al anochecer, solo un pequeño dis-
trito de la ciudad en don do se hallan 
el Ministerio de la Guerra, los edifi-
cica del Almirantazgo y otros, resis-
tían todavía a las fuerzas revolucio-
narias y la batalla para obtener po-
sesión de Petrogrado tuvo un desen-
lace dramático. E n el edificio del 
Almirantazgo el Consejo de Ministros 
se reunió secretamente para celebrar 
ana conferencia, y los últimos regi-
mientos leales al viejo gobierno fue-
ron los que montaron la última guar-
dia. 
Mientras el Consejo celebraba su 
última sesión, el edificio fué rodeado 
y los sitiadores hicieron llover pro-
jectiles y rifles y ametralladoras so-
bre los defensores. Durante unas cuan 
tas horas continuó desarrollándose la 
batalla más feroz y reñida de esta no-
table jornada. 
Hacia el amanecer, oyéronse gri-
tos de regocijo, a los que sucedieron 
los acordes de la Marscllesa revolu-
cionaria rusa. Los regimientos que 
defendían al Almirantazgo se habían 
rendido. 
Los Ministros fueron arrestados y 
a los colores nacionales rusos sus-
tituyó la roja bandera de la revolu-
ción. 
L a causa del pueblo había triun-
fado, por más que hasta el miércolo? 
continuaron batiéndose algunos pe-
queños grupos. 
CAYO E L GOBIERNO BUSO 
Londres, Marzo 15. 
L a reroluclón ha triunfado en Ru-
sia, E l partido reaccionario ha sido 
derrocado, 
Despachos de Petrogrado dicen 
que la Duma, apoyada por el ejér-
cito, ha logrado derrocar al gobier-
no completamente. E l centro rero-
luclouarlo estaba en Petrogrado y 
en Moscow. Prominentes reacciona-
rlos han sido puestos en prisión. E l 
gobierno se halla «n manos de un co-
mité de seguridad. 
Londres, marzo 15. 
L a noticia de la revolución rusa se 
recibió en Londres demasiado tarde 
para publicarla en los periódicos de 
a tarde; pero no sorprendió al pú-
blico E l cierre repentino de la Duma 
y del Consejo Imperial en Petrogrado 
noticias de lo cual llegaron a Lon-
dres el domingo, junta con la que da-
ba cuenta de haber ocurrido motines 
en Petrogrado debido a la escasez de 
comestibles, los cuales, aunque según 
las noticias telegráficas no fueron de 
líran importancia, causó aquí cierta 
sospecha de que los acontecimientos 
se iban desarrollando. 
L a proclama del gobernador mili-
tar de Petrogrado prohibiendo reunió 
nes en las calles y declarando que 
cualquier desorden sería reprimido se-
beramente, demostraba que la situa-
ción era más grave de lo que los des-
pachos, pasados por censura indica-
ban. Esto fué seguido de dos días de 
carencia absoluta de noticias de Pe-
trogrado, a tal extremo que ni en los 
boletines de la guerra se mencionaba 
a Petrogrado, y entonces circularon 
rumores de que había estallado una 
revolución. Aunque a estos rumores 
que tuvieron su origen en la capital 
escandinava no se le dieron crédito, 
sin embargo quedó la duda. Se sabía 
que la lucha entre la Duma y el par-
tido reaccionarlo ruso era muy encar-
nizada, y los frecuentes cambios en 
las filas ministeriales demostraban 
qne la situación estaba muy lejos ilo 
haberse arrefrlado. Poco pudieron pu-
blicar los periódicos ingleses; pero 
de vez en cuando se traslucían noti-
cias recibidas por distintos conduc-
tos, los cuales daban cuenta de como 
li. rusia liberal estaba luchando con-
tra influencias pro-alemanas, en las 
personas de Sturner, Protcpoopof y 
otros personajes. 
E l asesinato de Basputin fué otra 
prueba del alcance que había adqui-
rido la lucha; pero la desaparicb n 
Je ese célebre personaje parece haber 
dejado sumamente fuerte las influen-
cias reaccionarias alemanas en los al-
tos puestos. 
Londres, marzo 15. 
Según noticias recibidas aquí el pue 
blo ruso se ha mostrado muy descon-
fiado, durante ios últimos aconteci-
mientos, de la influencia personal ds 
la Emperatriz Alejandra, Se supone 
que ejerce gran influencia sobre el 
Emperador Nicolás. 
Se dice que se desconoce donde se 
halla actualmente; pero se dice qne 
se ha ocultado, temerosa del popu-
lacho. 
L a Emperatriz Alejandra antes de 
su matrimonio con el Emperador de 
Rusia, en 1894, era la Princesa Ale-
mana Alicia de Hesse-Darmstadt. 
Londres, marzo 15. 
Un despacho fechado el miércoles 
y dirigido a la Agencia Benter, dice 
que los Embajadores inglés y francés 
m 
m 
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cstabieclelron relaciones oficiales con 
el Comité Ejecutivo de la Duma. 
E l despacho agrega que el Gran 
Im que Cyril informó a la Duma que 
¿1 ponía a la disposición de ese Cuer-
po la infantería de marina, qne está 
a ^us órdenes y después rlsitó a M. 
Rodzianko, en la Duma y se puso n 
las órdenes del mismo. 
E l corresponsal dice que los habi-
tantes de Moscow se unieron al mo-
vimiento revolucionario sin derrama-
rolento de sangre. 
Londres, marzo 15. 
E l corresponsal de la Agencia Ben-
ter en Petrogrado, telegrafió el miér-
coles, diciendo que Kronstadt, la for-
taleza y puerto en la parte si/perior 
del golfo de Finlandia, 20 millas a l 
oeste de Petrogrado, se lia unido al 
movimiento reTolucionario. Dos dipu-
tados, Pepelauff y Taskine, cumplien-
do instrucciones de la Comisión de 
la Duma, fueron a Kronstadt, donde 
las tropas se pusieron a la disposición 
do la Duma. 
31. Pep'elauff, fué nombrado coman-
dante de Kroíitadt, la cual es la es-
tación naval más grande de Busla, 
Londres, marzo 15. 
Sir James Henry Dalzfel, liberal, 
interrogó esta noche al gobierno en 
la Cámara de los Comunes, acerca de 
la situación de Busia, Andrew Bonan 
I aw, el Ministro de Hacienda, contes-
tó a Sir James diciendo: 
"Estoy de acuerdo en que en un 
apunto tan grave como este, es el de-
ber del gobierno, si está p. su alcan-
ce hacerlo, dar a la Cámara todas 
las noticias qne prudentemente pue-
da facilitar. Opino que la Cámara de 
los Comunes es precisamente el lu-
gar de donde esta clase de noticia de-
be comunicarse al país. 
(PASA A LA OCHO) 
L L E G O E L í<PASTORES',. PASAJE 
COSMOPOLITA 
De Cristóbal y Puerto Limón llegó 
ayer tarde el vapor correo ameri-
cano "Pastores"' con carga de fru-
tas, 94 pasajeros para la Habana y 
26 de tránsito para New York. 
Entre los primeros llegaron el 
abogado venezolano señor Alejandro 
Rivas y familia, la doctora holan-
desa señorita Margarita Duyois, la 
profesora colombiana señorita Ma-
ría Tejeda, el comerciante español 
señor Ricardo Camino, el uruguayo 
señor Luis Dodero, el rumano señor 
Lipos Pauker, el argentino señor 
Pedro Beristain. el suizo señor Char 
les Vogelin, los también comercian-
tes españoles señores Emilio Colo-
mo, Manuel de la Rosa y Rufino Ve-
lardo, el francés señor Fernando Ga-
rreand y señora, las señoras belgas 
Louisa y Martha Wonters. el mecá-
nico cubano señor Manuel Domín-
guez, la señora inglesa Enriqueta 
Reíd y dos hijos, el comerciante ita-
liano señor Antonio Bertplotts y los 
comerciantes americanos señores Ro-
bert Me Kee, Ernest Tichaner, Fre-
derick Dictrich, James Kiernan y 
señora, Hugh Barr, Susan Strett y 
William Kidder y familia. 
Los restantes pasajeros son de cu-
bierta, en número de 58, y entre ellos 
figuran 45 agricultores jamaiquinos, 
1 nicaragüense, 5 españoles, 2 ame-
ricanos, 1 panameño, 2 franceses y 
dos costarricenses. 
E L «GOVEBNOB COBB". E L CON-
SUL D E CUBA E N TAMPA 
A las cuatro y media llegó ayer 
tarde de Key West el vapor correo 
"Governor Cobb" conduciendo 70 pa-
cajeros. 
Entre estos llegaron el Cónsul do 
Cuba en Tampa señor Rafael Martí-
nez Ibor, el presidente del ferroca-
rril ,'Cuba Company", señor Georgo 
H. Whigham, la señora E . S. Cockle, 
hija del famoso doctor Alvarez, los 
señores Ambrosio Rigo, Eduardo 
Igualada, B. Díaz, G. W. Martín y 
señora, señorita H. Francisco, W. S. 
Morgan y señora, G. B. Monroe, C. 
L . Constant, J . Mota, el doctor pe-
ruano señor T. E . Elmer, señores 
Juan Lairille y señora, el portugués 
Manuel Garrido, los alemanes Henry 
Liller y E . Schaefer y señora, y los 
restantes turistas norteamericanos. 
PASAJEBOS SOSPECHOSOS 
E l Cónsul señor Martínez Ibor, a 
la llegada del "Cobb", dió cuenta a 
la policía de que dos compañeros su-
yos de viaje le inspiraban descon-
fianza por una conversación que es-
cuchó a bordo, creyendo que sean 
conspiradores. 
La policía está investigando quié-
nes son esos pasajeros. 
E L CONSUL D E BUSIA 
E n el "Pastores" tiene separado 
pasaje para embarcar hoy para New 
York, el Cónsul de Rusia en la Ha , 
baña señor Reglno Truffín y su dis-
tinguida familia. 
LO QUE L L E T O E L "MIAMI" 
E l vapor correo americano "Mía-
mi" salió ayer para Key West y Tara 
pa. con carga y 110 pasajeros. 
Entra estos embarcaron loa juga-
dores de pelota señores Ramón Gon-
zález y Joaquín Rodés, los comer-
ciantes señores Ramón Fernández, 
Daniel Gutiérrez, Roberto Andrade, 
Jeatls Regó, José M. Lago, H. C Ro-
berts, R. Stewart. A. P. Peladura, 
Ferpo E . Padró. Josó Ramón Torrra, 
señora Juana Fonseca de Campiña o 
hijos Antonio y Carmen, señora L u -
cila de Lavandeyra, señorta Josefi-
na Bamp, señora Dolores Badel Ce 
Samuel, el médico mejicano doctor 
Abraham Díaz e hijo, señores José 
Ruiz González, M. Fernández, An-
drés Rlvero, Perival Manchester, W. 
B. Smith y señora y los demás turis-
tas. 
OTBOS QUE SALIEBON A Y E R 
E l vapor español "Infanta Isabel" 
salló ayer al medio día para New 
York, vía Matanzas, donde cargará 
azúcar. 
E l nuevo vapor Inglés "Danube" si 
guió viaje ayer para Kingston. 
E l vapor americano "Tenadores" 
salió para Cristóbal y Puerto Limón 
con el tránsito de Boston y 10 pasa-
jeros de la Habana. 
E l vapor noruego "Clothllde Cu-
neo" salió para Sagua la Grande a 
tomar azúcar. 
E l vapor americano "Méjico" sa-
lió ayer tarde para New York vía 
Nassau con carga y 50 pasajeros. 
E l ferry-boat "Parrott" salló para 
Key West, en lastre. 
E l vapor noruego "Tordenskjold" 
salió para Daiquirí, vía Santiago de 
Cuba y es el primer barco que se 
despacha de la Habana para esto 
último puerto oriental después de 
abierto nuevamente al tráfico. 
E l vapor noruego "Colombia" sa-
lió para Sagua, donde cargará azú-
car para New York. 
E l vapor danés "Nordland", para 
Santa Lucía, vía Mariel, a cargar 
azúca?. 
Y el vapor americano "Matanzas'* 
para Progreso, con carga. 
E l remolcador "Asher J . Hudson'* 
con el lanchón "HolHswood" ha sido 
despachado para Port St. Joe, (Flo-
rida), y la goleta "Bluefield" para 
Pensacola. 
BOBO D E PBENDAS 
A la señora Emuny Isaac, natural 
de Dinamarca y de 34 años, le roba-
ron prendas por valor de 500 pesos 
de un baúl que fué fracturado a bor-
do del vapor americano "Méjico",» 
en el que llegó de New York. 
. D E C U B A L A S I R O 
LAS TBOPAS CUBANAS EN SAN-
TIAGO 
Santiago de Cuba, Marzo 15. 
Las tropas del Gobierno de Cuba 
empezaron a desembarcar hoy, a la 
una y treinta. Espérase que las tro-
pas navales americanas no abando-
nen la ciudad hasta mañana. Santia-
go está tranquilo. 
SANTIAGO EN PODER D E L GO-
BIEBNO 
BETANCOURT Y SANGUILY 
LO OCUPAN 
E l coronel Villalón, Secretario de 
Obras Públicas, al salir ayer tarde 
tie Palacio departió con. los repór-
ters. 
Informó que ya la ciudad de San-
tiago de Cuba se encuentra en poder 
del Gobierno, no sólo en lo que res-
pecta a los furttionarios civiles, sino 
a los militares. 
A más de las tropas que han llega-
do por mar con el teniente coronel 
Sanguily, nombrado gobernador mili-
tar de aquella plaza, el teniente co-
ronel Matías Betancourt, que con un 
fverte contingente se encontraba si 
miércoles en San Luis, se ha dirigi-
do a dicha ciudad, ocupándola. 
E l coronel Villalón nos manifestó 
que el señor Presidente, en telegra-
ma dirigido al coronel Hevia, Secre-
tarlo de Gobernación, que se encon-
traba en Camagüey. le notificaba de 
la entrada de Betancourt en Santia-
go. 
La ocupación de Santiago se veri-
ficó sin que ocurrieran hechos de 
ninguna clase, pues el jefe de las 
fuerzas americanas, tan pronto llegó 
el teniente coronel Sanguily. lo noti-
ficó al Almirante Mayo en Guantána-
mo, quien le ordenó hiciera entrega. 
Hoy se retirarán dichas fuerzas a 
sus barcos. 
CAMBIO D E SUPEBVISOB 
Se ha resuelto por el Secretario 
de Gobernación que el capitán Alber-
E n e l e n c u e n t r o o c u r r i d o e n l a s c e r c a n í a s d e S a n 
L u i s t u v i e r o n l o s a l z a d o s n u m e r o s a s p é r d i d a s . 
T o t o B a r r o s o s e p r e s e n t ó a y e r c o n s u p a r t i d a . 
E l D r . S á n c h e z d e l P o r t a l h a s i d o t r a s l a d a d o a S a n t a C l a r a . 
A u m e n t a p o r m o m e n t o e l n ú m e r o d e p r e s e n t a d o s . 
to Casas cese en sus funciones de su-
pervisor de la policía de Cruces, y 
que en su lugar se designe al sargen-
to mayor Manuel González Quijano. 
SIN E F E C T O 
Han quedado sin efecto los nom-
bramientos de capitán y segundo te-
niente de la Milicia Nacional que 
fueron hechos a favor, respectiva-
mente, de los señores José L . de 
Arrojo v Luis Collado Díaz. 
O F I C I A L E S D E MILICIAS 
Han sido nombrados por el Secre^ 
tario de Gobernación, los señores si-
guientes: Rafael Fuentes Cruz, se-
gundo teniente; Cándido Lefebre. se-
gundo teniente; Filomeno Escuabiza, 
segundo teniente; y Basilio Nardo, 
segundo teniente. 
EN PINAB D E L B10 HAT OBDEN 
E l doctor Juan María Cabada, al-
calde de Pinar del Río, visitó en la 
tarde de ayer al señor Presidente de 
la República, tratando de diferentes 
asuntos. 
E l doctor Cabada nos informó que 
en su provincia apenas existen algu-
res alzados que cada día son menos, 
pues la activa persecución del Ejér-
cito los obliga a presentarse. 
Nos refirió que el único jefe de 
significación que hay es Ramón Her-
nández, alcalde de Artemisa, que de 
un momento a otro se acogerá a la 
legalidad. 
E L GOBEBNADOB D E LA HABANA 
Al medio día de ayer visitó al se-
ñor Presidente e! señor Baizán, go-
bernador interino de la Habana. 
Le acompañaba el señor Carlos M. 
Pozo, dueño de extensas colonias de 
caña en Melena del Sur, y al cual va-
rios alzados le llevaron unos caba-
llos de su propiedad. 
E l señor Baizán nos dijo que había 
tratado con el general Menocal de di-
ferentes asuntos administrativos. 
CAPITAN E N L I B E B T A D 
Híl capitán Cristino Ibarra, que se 
encontraba arrestado en la Cabaña, 
una vez comprobada su irresponsabi-
lidad, fué ayer puesto en Ubertad. 
Al medio día concurrió a Palacio, 
recibiendo instrucciones del Estado 
Mayor, a fin de que sal lya a Incor-
porarse a las fuerzas del comandante 
Alfredo Lima, que ha venido de las 
Villas para operar en la provincia de 
la Habana, contra los grupos que se 
encuentran alzados por Jaruco. 
E L MINISTRO AMERICANO 
E N PALACIO 
A las nueve de la noche anterior 
fué a Palacio el Ministro americano, 
Mr. William González, acompañado 
del agregado militar a la Legación, 
comandante Wittehmayer. 
Su visita tuvo por objeto enterarse 
de lá marcha de la campaña. 
I AS VISITAS D E ANOCHE 
A PALACIO 
Con objeto de enterarse de la mar-
cha de las operaciones de campaña, 
anoche concurrieron a Palacio los si-
guientes señores: general Rafael 
Montalvo, general Emilio Núñez, Se-
cretarlo de Agricultura; senadores 
Dolz, Betancourt y Coronado; Patér-
son, Soler, Carlos Font Sterling, Sar-
diñas, Meneses y Angulo. 
LA GUARDIA LOCAL 
D E CIENFUEGOS 
E l representante señor Villalón le 
habló ayer al general Menocal de los 
deseos que le han expuesto varios jó-
venes de la ciudad de Cienfuegos, de 
crganizar en aquella población la 
guardia local, a cuyo efecto pedían 
la correspondiente autorización. 
E l señor Presidente prometió ac-
ceder a esa solicitud. 
BUENA MEDIDA D E L G E N E R A L 
MENOCAL 
Según publicamos en nuestra ante-
rior edición, ayer fueron conducidos 
a Santa Clara, por orden del Juea 
que en dicha ciudad entiende en la 
causa por conspiración, el doctor 
Sánchez del Portal, su hijo y otros, 
iodos los cuales gozaban de libertad 
por haberse acogido al bando de per-
dón del señor Presidente de la Repú-
blica. 
Los detenidos fueron entregados a 
la fuerza que los había de conducir 
a las Villas con las esposas puestas. 
Enterados de esa medida los repre-
sentantes por la provincia mencio-
nada señores Villalón y Rivero, fue-
ron a Palacio y pusieron el hecho en 
(PASA A LA S I E T E ) 
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EBICION DEL EVENINB SUH 
A c c i o n e s 4 4 6 . 4 0 0 
B o b o s 3 , 2 5 6 . 0 0 0 
c l e a r i n g house 
Los checki canjeados ayer 
en la " C l e a r í n g - H o n s e " de 
New York , s e g ú n el " E r e -
rúng-Sun", importaron 
5 3 2 . 5 6 3 . 6 8 1 
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eEi m e r c a b i m m m 
>KTV YORK 
Las tendencias del mercado consu-
midor durante el día de ayer fueron 
a la baja y esta flojedad se debe prin-
cipalmente a que se están embarcan-
do en Cuba azúcares sin vender. 
Las pequeñas ofertas de azúcares 
a flote y para embarque de este mes 
no encontraron compradores y final-
mente se vendieron 8.100 sacos a flo-
te a 4.5 16 centavos costo y flete, a 
especuladores. 
De Puerto Rico se vendieron 7.000 
sacos para embarque inmediato a 
f» 27 centavos siendo estas las únicas 
operaciones anunciadas durante todo 
el día. 
CUBA 
Inactivo abrió aye reí mercado lo-
cal, cerrando con fracción da baja en 
el precio oficialmente cotizado por 
el Colegio de Corredores. 
Se dló a conocer sólo la siguiente 
VeIlta: , . IX 
4.000 sacos centrífuga Polarización 
f-'*. a ^.87 centavos la libra en alma-
cín en Matanzas. 
Para New York, en el vapor norue-
go Thelina, fueron embarcados por el 
puerto de Matanzas, 13.400 sacos de 
azúcar, por los señorea Sobrinos de 
3ea y Compañía. 
—Para el mismo puerto fueron em-
barcados en el vapor danés Orkld, 
2t; 300 sacos Idem, por loa señores So-
brinos de Bea y Compañía. 
—Para New Orleans, en el vapor 
danés Rodiax. fueron embarcados 
15.000 sacos Idem, por los señores Ca-
salins. Maribona y Compañía. 
COTIZACION OFICIA Íj 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.83 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.''»8 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e«ta ciudad para la exportación. 
2.75 
2.60 
E L AZUCAR E X L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.90 centavos mo-
ueda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierro: 
Compradores, a 3.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PR031EDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavoa libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
De] mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincRua de Fftbrero: 3.32 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 
centavoa libra 
Del me«; 2.88 centavoa libra. 
Primera quincena de febrero: 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 3.05 
centavos la libra. 
Matanzas 
Gurapo poL 01 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
du Enero: 3.57.14 centavo» la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
d« Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
d« Enero: 2.93.64 centavoa la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena da Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Clenmegos 
Guarapo polarización OS 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.3 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.167 centavoa libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
m e r c a d T I e I a í o r e s 
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A g e n t e s E x c l u s i v o s e n C u b a : 
ü C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l y G o m p a n y 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s -
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17 Saratoga v'fW Qt'L , 
17 Saratoga v V York 
U Venezuel í g^^lbao 
— México, xew V^ntro a y *3 
21 San José p J ? 1 * -
l ] Atenas. C ^ ^ ^ j O 
24 Havana. New ^e!*. ^ 
24 Abangarez vQ rk-
¡ i f r ^ - Á : s > > . 
26 Monserrat, Vera. ^ 
Berw,,,,,, r S * ^ * 
en lastre. aor de Sa^ 
Competidora, vivero h ^ 
Chalana número 4<> rio rla ^ 
ci úear. ae CubagJ1 
Las Villas, vapor d ^ 
Coba con carga general SantiíSo 
Trinidad, goleta de S Í . car con. 
í-an Francisco, goleu „ ^ 
i azúcar. 1 ' K leta ^ B a ^ 
Enriqueta, goleta de 9io 
na. en lastre. blerra 
María del Carmen, de Cár. 
carga general. âr(1ena, 
Josefina, goleta de Cana.f 
car. ,Coi1ík 
Pilar, goleta de Espíritu • 
carbón. u Samo . 
Sabas, goleta de Canasr . r con . i 
c r / y r , id -15 
A C I D O S 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
D E S I N F E C T A N T E S 
G R A F I T O Y O X I D O D E 
H I E R R O 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
C A S A T U R U L L 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
Las preferidas de la Cuban Cano 
se cotizan ex-di.. hoy y so paga el 2 
de abril. 
E n Londres ha subido esta semana 
dos puntos las acciones de los F . C 
Unidos y hoy vienen cotizadas al 76 
y un cuarto. 
Se han hecho 700 Unidos al 88 con-
tado y 100 al 88.1¡4 para el mes. 
L a propaganda que el Boletín de la 
Eolsa hace entre el elemento solven-
te del país, empieza a dar fruto y ello 
beneficia al corredor. 
En estos días se vienen Invirtiendo 
grandes sumas en la adquisición de 
Bonos hipotecarios y acciones. Mu-
chos hacendados que han comprado 
elogian la facilidad de negociar, no 
solo en la campra venta sino, que 
cuando se necesita levantar fondos, se 
verifican con suma facilidad entre 
les Bancos, a diferencia de hipotecas 
y campra venta de fincas que es más 
dificultoso y molesto. 
Los Bancos han facilitado dinero al 
6 por ciento. 
• En la cotización oficial se operó en 
200 de F . C , Unidos al 88 por ciento. 
Después se siguió operando en ac-
ciones de F . C . Unidos a 88 para fin 
do mes en mil acciones. 
A última hora se cotizaba: 
Banco Español 92.1|2 a 94. 
F . C . Unidos 87314 a 88.1|8. 
H . E . Ry., Preferidas 107.1|4 a 
K S . 
Idem Comunes, 89.3¡8 a 99.5!8. 
Teléfono Preferidas, 91 a 93. 
j Idem Comunes 84.3|8 a 85.1|2. 
Naviera Pref. 91.1|4 a 93. 
¡ Idem Comunes, 60.1|2 a 62. 
L a Compañía del Teléfono ha de-
' cretado su dividendo trimestral de 
¡ 1.1|2 para las acciones Preferidas y 
i Comunes. 
Londres. 60 d|v. . 4.74% 
París, 3 d|v. . . . 13^ 
Alemania. 3 d|v. . 30 
E . Unidos, Sdjv . ^ P. 
España. 3 djv , . 6% 
Florín holandés. . 42% 
Descuento papel 
comercial . . . S 
J A R C I A 
4.73 V. Cigarros. De Tampa. Los certiflca-
1414 D. dos de marcas. Mercado Azucarero. 
31 D. L a Cosecha. L a cosecha de 1916. E x -
M D. j portación de tabaco. De la Grifa. De 
5% P . Buena Vista. ¿Mejorarrá la situación? 
Los más Importantes Exportadores de 
tabaco torcido. Notas y Noticias. Re-
• ceptores de tabaco en rama. Revista 
de Mercado. Marcas Industriales. ¿Se 
fumará en los tranvías? Rama llegada 
al mercado. 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$21.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
99 
" E L T A B A C O 
Hemos recebido el último número 
de la acreditada revista tabacalera E l 
Tnlmco, que con .tanto acierto dirige 
Liiestro querido amigo y compañero 
el señor José de Franco y Orts. 
E l expresado número, como siem-
pie, contiene muy Interesantes traba-
jos. 
He aquí el sumarlo: 
Decreto sobre solicitudes de mar-
cas. La Cosecha de Vuelta Abajo. L a 
efectividad del riego. Los resultados 
de 1 acampaña agrícola en 1915-16. 
Del Veguerío Santa Julia (Taguaso). 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, marzo 15 de 1917. 
Jacobo Fatterson, Síndico Presiden-
te.—31. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres. 3 d'v. . 
Londres, 60 dlv. 
París, 3 djv. . . 
Alemania, 3 dlv. 
E . Unidos . . . 
España, 3 d|v . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 



















B e l s a d e ftmm 
Cotizaciones recibidas por los señores 






Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad para la exoortación. u 
3.82 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.08 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenirla cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
Inspiratlon 
Cuba Cañe 
Mer Marine Com. 
Ganadian Pacific. , 
Erie Com 
Central Leather. . 
B . & Oblo. . . . 
Cuba Cañe Com. . 
'Misa. Pacific. . . , 
Anaconda Cop, . . 
Midvale Steel. . . 
Dis. Securities. . . 
L'eading Com. . . 
Interb. Com. . . . 
South Pacific. . . 
i . Alcohol. . .• . . 
Uulon Pacific. . . 
A. Can, 
Ai Smolting. . . . 
L . Valley 
Kenner-ot Cop. . 
ri* nnessoe Cop. . . 
U . S. Srcel Com. . 
Mexicar. Petrel. . , 
Calif Petrel. . . . 


















































Cnicible Steel 55 
Sruthern Railway Co. . 2<Jys 
A. Beet Sugar 
I>public Iron Steel. . . 79% 
Caev. Motor i\fj 
Utí. Motor ;]9 
Sc.ripp Booth 
Penn. Rail Co ^y2 
Moxwell Motors 
Mlami Copper 40% 
TV hite Motors 
Utah Cop 172% 
Villys Overland 















ó3-'l 31 mz 
C A M B I O S 
E l mercado rigió quieto y con es-
casas operaciones, acusando fracción 




Londres, 3 d]v. 4.77% 4.76 V. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Parí». Cura 
l u toses rebeldes, tisis 7 demás enfermedades del pecho. 
S U E R O A N T I - C O N S Ü N T I V O D E Z E Q U E I R A . 
C O N T R A ü T U B E R C U L O S I S 
S u m é d i c o l o c o n o c e . D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s 
Laboratorio Zeqnelra, Avenida d é l a República, No. 45 (San Lázaro) 
T E L E F O N O A - 5 7 1 2 . 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s C o n s u n t i v a s 
o 1752 ln 10 mz 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
SE E S P E R A D 
Marzo: 
16 Ottar, Baltimore. 
J . R . Parrot, Key West. 
Olivctte, Tampa y Key Wept. 
Turrialba, Colón y escalas. 
J . R. Parrot, Key West. 
Governor Cobb, Key West. 
Atonas, New Orleans. 
J . R. Parrot, Key West. 
Morro Castle, New York. 
Muraplacé. Mobila. 
Ollvette, Tampá y Key West. 
Exoelsior, New Orleans. 
San José, Boston. 
Governor Cobb, Key "West. 
J . R. Parrot, Key West. 
Miami, Tampa y escala. 
Havana, New York. 
Metapán, New York. 
Forde, Norfolk. 
Pe$a Josefina, Bilbao y escala. 
Angel B*. I'ürez, Santader y esc. 
Alfonso X I I I , Veracruz. 
Buenos Aires, Barcelona y esc. 
Tenadores, Cristóbal y esc. 



























Chalana número 32 dp » . 
arena. 
Havana Coal. chalana nfliiui 
Santa Cruz del Norte en i ^ 
benita, balandro, de Santa r 
carga general. ríz. 
Vigía, balandro, de Santa 
Norte, con cebollas. ^ 4í 
María, goleta, de Matanzas L 
gí general. •l-oacj. 
Joven Marcelino, goleta do 
ñus. con carga general. 
María, goleta, del Mariei iL 
car. driei,conaít 
DESPACHADOS 
Vapores:— Tordenskjold vam* 
raego, para Daiqulrí, en lastre 
Tenadores. vapor americano 
Ciistóbal, carga general. 
Miami, vapor americano, para t 
pa y Key West. 




16 Calamares, New York. 
carga general. 
Infanta Isabel, vapor español n, 
España y New York, con" carea J 
neral. S( 
Columbla, vapor nouego, para V» 
York, en lastre. 
Nordland. vapor danés, paKi Sam 
l ucía, en lastre. 
Asher J. Hudson. remolcador am 
ricano, para Port San Jopó, en la-
tro. 
Goletas y otros.—San Francisco, i 
leta, para Bañes, en lastre. 
Trinidad, goleta, para Idem, g 
lastre. 
Tres Amigos, goleta, para Puer*; 
Padre, con carga general 
Bluefiold, goleta americana, pjn 
Pensacola, en lastre. 
Brígida, goleta, para Espíritu Sa-
to, con carga general 
María del Carmen, goleta, para C* 
bañas, con carga general 
Eioa Hermanos, goleta, para Matat-
7a&, con carga general 
Vigía, balandro, para Santa Cnz 
con carga general 
. Delia, balandro, para Santa Cm: 
.de" Norte, con carga general 
Benita, balandro, para Santa Cnu 
del Norte, con carga general 
Havana Coal, número 7 chalana 
para Santa Cruz del Norte, con carga 
general 
Havana Coal número 2. chalana, pí 
ra Santa Cruz del Norte, con carp 
general. 
Holliswood, lanchón americano, pa 
ra Santa Cruz del Norte, con carp 
general. 
(PASA A' LA NUEVE) 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Est* Compafúa por una módlc* cuota, asegura fincas urbana- y esta-
iMecimieutos mercantiles, devolviendo a «ua gocio» el aobrante anual au« 




 l  t   i i t s, 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compariía hasta el 28 de Fe-
brero de 1917 
CanUdadea que se está devolvliudo á ios socios ¿ornó 
sobrantes de los años 1911 a 1915. 
Importe del fondo especial de re^eí-vk, * garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la Hopúbllca. láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
tric & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 28 do Febrero de 1917. 484,884-83 
C1761, .Z(L-l0. 
E l Consejero-Director, 
JOAQlTDí DELGADO D E O E AJI AS. 
i i f i n O R O 5 1 E 5 T O M 0 5 5 E G U R 0 5 ! ! 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
t » u n a teja p l a n a , fabricada á base de amianto y cemento , por u n procedimiento 
patentado. 
R e ú n e las ventajas d e ser el techado de m e n o s peso, a u n q u e e l m á s resis-
tente, m á s e c o n ó m i c o , incombustible , i m p e r m e a b l e y refractario a l calor. 
m á s p r á c t i c o y perfecto que cualquier t echado d e z i n c , tejas francesas 
ó hierro ga lvanizado y ondulado . 
ENVIAREMOS CATALOGOS. PRESUPUESTOS Y DIBUJOS A QUIEN LOS PIDA 
A g e n t e s G e n e r a l e s y D e p ó s i t o : 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s , B a r r o s , M á r m o l e s 
Y V I G A S D E H I E R R O . 
C a l z a d a d e l H o n l e , 3 6 1 . T e l . A - 7 6 1 0 . A p a r l a d o 2 5 6 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s : : «: :t : ; t : : : t i 
T H E W E S T I N D I A Q l l R E F I N I N G C O , 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
kV r J 
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Floro»; W. A. Merchant; Tom&a B. Mederos; Bernardo Pén«; A. C o ^ A 
Administrador: M*™'» L. Caivot.-Secretario Contador: Ednardo Tf 
FIAJÍZA8 de toda, cbwe, y por médicas primas para Subasta* Co 
tUtaa. Asnntos dvtles y Crtmlnalea. Empidos Públicos, para 1- Ad0*^ 
•te. Para mái Informes dlriíirae al Administrador. 
R^PÍdea en el despacho de las soUcltade». 
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E D I T O R I A L 
L a I n s o p o r t a b l e C a r e s t í a . 
Cuando comenzó a sentirse en Cu-
ba la carestía de la vida, recomenda-
dos, como uno de los medios efica-
ces para remediarla o mitigarla, el fo-
mento de los cultivos menores. El Se-
cretario de Agricultura, en informes 
que la prensa ha publicado y comen-
tado, ha venido a demostrar, con da-
tos estadísticos'prácticos y concre-
tos, lo mucho que para resolver es-
te grave problema había de contri-
buir la producción de frutos acomo-
dados al clima y a las condiciones 
agrícolas del suelo cubano. 
¿Si en Cuba se pueden obtener con 
facilidad el maíz, las papas, los fri-
joles, las habas y habichuelas de to-
das clases, y el tomate en cantidad 
más que suficiente para el consumo 
general, por qué ha de ser necesario 
importarlos? ¿Por qué no se ha de 
acrecentar el cultivo de las viandas 
del país, como el boniato, la malan-
ga, el plátano, la yuca, el quinbom-
bó, la calabaza de tal suerte que su-
pla la carencia de otros artículos de 
primera necesidad? ¿Por qué no se 
ha de prestar toda la atención que 
merece a la producción de frutas tan 
saludables y sabrosas como la piña, 
el anón, el mamey y el mango, la 
guanábana y el coco? ¿Por qué al 
mismo tiempo no se han de fomen-
tar industrias tan propias de Cuba 
como la del cacao, la de la miel, la 
de la apicultura, la del ganado que 
además de acrecentar los medios de 
subsistencia, habían de servir muy po-
derosamente al aumento de la rique-
za cubana? 
Es muy propio de nuestro carácter 
desdeñar o mirar con indiferencia lo 
que tenemos en casa y acordamos de 
los males y peligros, cuando los te-
nemos encima. Si en Cuba se hubie-
ra estimado todo el valor y toda la im-
portancia de los cultivos menores y 
de las industrias que de producciones 
cubanas se derivan, si se hubieran pro-
tegido y fomentado con el debido ce-
lo e interés en los tiempos de la abun-
dancia, no sufriría, ahora el país con 
tan duros rigores las angustias de la 
cruel escasez y carestía. No tendría 
que importar Cuba, a precios hiper-
bólicos e inverosímiles, artículos que 
pudieran alcanzarse aquí con gene-
rosa abundancia. 
Ya está, por lo tanto, señalado el 
remedio para aliviar la abrumadora 
carestía que ha venido a agravarse 
con las dificultades para el tráfico 
marítimo, producidas por la campa-
ña de los submarinos alemanes y que 
llegaría a su último grado si los Es-
tados Unidos se viesen obligados a 
lanzarse a la guerra europea. Excíte-
se y acreciéntese con todos los me-
dios posibles el cultivo de todos aquer 
líos artículos e industrias que pueden 
darse en Cuba. Para la solución de 
estos problemas más que disposicio-
nes circunstanciales y temporales co-
mo los auxilios a la clase obrera y 
la repartición de raciones, hay que 
buscar medidas permanentes que pe-
netren en el fondo del mal para ex-
tirparlo radicalmente. Si la situación 
actual no fuese tan anómala, aconse-
jaríamos que las Cámaras estudiasen 
e implantasen una ley que estimulase 
a los agricultores y aun les conce-
diese, si fuese necesario, un crédito 
con que se les facilitase los recursos 
necesarios para los cultivos menores. 
No nos parece desacertada la idea de 
la creación de un Banco Agrario de 
préstamos que algunos han indicado. 
L a alteración del orden impide el fun-
cionamiento normal del Congreso. Es 
sensible que los legisladores no pue-
dan reunirse y ponerse de acuerdo si-
quiera para resolver problemas de tan 
común interés y tan ajenos a la polí-
tica como el de la carestía de la vida. 
A s m á t i c o , ¿ n o i b u s q u e s i á i r e ! 
N o ^ e s r e l a m b í e n t e ^ d e F M a l e c ó n , f r e s c o . i i o d a d c . a g r a -
d a b l ^ l o / q u e i r e q ü t é r e ^ t u l r n a l . E l a s m a r s e c u r a c o n 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c K a r a d á s r c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E r E N , » T O D A S L A S B O T I C A S 




u m i i m i É . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A , 
Se hace públ ico , para conoc í - Las puertas se abrirán a las ocho 
y el baile dará comienzo a las miento de los señores asociados, 
que el domingo 18 del corriente 
se celebrará un "Baile de Sa la" 
en los salones del Centro. 
Para poder concurrir a esta fies-
ta, se requiere la presentac ión del 
recibo del mes de la fecha. 
La Secc ión, cumpliendo precep-
tos reglamentarios, rechazará o re-
tirará del local a todo concurren-
te que falte al orden o a las con-
veniencias sociales. 
No se permitirá la entrada a 
ws menores de catorce años . 
nueve de la noche. 
N O T A : Se llama l a a tenc ión de 
los señores asociados acerca de 
que es causa de suspens ión de de-
rechos el facilitar a otro el recibo 
para asistir a cualquier fiesta o ac-
to que se celebre. (Art í cu lo 17. 
inciso 4, del Reglamento gene-
r a l ) . 
Habana, 15 de Marzo de 1917. 
Alberto Rodr íguez , 
Secretario. 
C 1»18 3d.i6 
trado: doctor Gutiérrez. Procurador: 
Pledrahita y Acosta. 
Audiencia, señores Soler y Com-
pañía S. en C , contra resolución de 
la Junta de Protestas. Contencioso-
administrativo. Ponente: Cervantes. 
Tptrado: Rosado. Procuradores: VI-
llalba y señor Fiscal. 
Audiencia. Administración General 
del Estado contra resolución Junta 
de Protestas. Contencioso-admlnis-
trativo. Ponente: Portuando. Letra-
dos: señor Fiscal y Rosado. Procu-
rador: 3. Villalba. 
NOTIFICACIONES 
LETRADOS 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y Contencioso-Admi-
nistrativo.- las personas siguientes: 
LETRADOS 
Salvador Acosta Baró. José E . Go-
rrín, Miguel G. Llórente. Rene Ace-
vedo, Miguel Vivanco, Jacinto Siga-
rroa. Francteco Figarola, Manuel Se-
cades. V 
v F R O C r R A D O I í E S 
Pereira. Espinosa, Llama, Cárde-
nas. González del Cristo. Llanusa, 
Calderín, Enrique Alvarez, Aparicio, 
Toscano, A. Rota, Juan I. Piedra, E . 
Yániz, Daumy. 
MANDATARIOS T P A R T E S 
Félix Rodríguez, Juan Grau Dasi, 
Fernando Pérez Muñoz. José Villal-
ba, Eduardo Acosta. Eduardo Valdés 
Rodríguez, José Manuel Díaz, Ruper-
to Arana, Manuel Fernández López, 
Eusebio Pellicer, Osvaldo Cardona y 
Miguel Saaverio. 
T R I B U N A L E S 
L a Sala de lo Civi l de esta Audiencia acaba de declarar que los T r i -
bunales Cubanos, s e g ú n el Tratado de París , sor incompetentes pa-
ra conocer en las t e s tamentar ías de los ciudadanos e s p a ñ o l e s . R e -
cursos contra resoluciones del s e ñ o r Presidente de la Repúbl ica y 
del Gobierno y Consejo de esta Provincia. L a causa contra el car-
tero Jordán y Vento. L a parricida de Arroyo Naranjo ha sido con-
denada a cadena perpetua.. E l recurso por la suspens ión de las elec-
ciones en la Habana. 
m EL SUPREMO 
EL RECURSO POR LA SUSPEN-
SION DE LAS ELECCIONES EN LA 
PROVINCIA DE LA HABANA 
E l Teniente Fiscal de nuestro Tr i -
bunal Supremo, señor José Figuere-
do, ha dirigido escrito al Tribunal 
Supremo en pleno en el cual,- de 
acuerdo con lo solicitado por el doc-
tor Rosado Aybar en el recurso de 
inconstltucionalidad que tiene esta-
blecido contra las elecciones cele-
bradas en la provincia de la Haba-
na, pide a dicho Tribunal la suspen-
sión de la proclamación de los can-
didatos a cargos provinciales y na-
cionales elegidos el primero de No-
viembre en esta provincia. 
EN LA AUDIENCIA 
LOS TRIBUNALES CUBANOS SON 
INCOMPETENTES. SEGUN EL TRA-
TADO DE PARIS. PARA RESOLVER 
EN LAS TESTAMENTARIAS DE LOS 
CIUDADANOS ESPAÑOLES 
Así lo acaba de declarar, en una 
interesante resolución, la Sala de lo 
Civil de ésta Audiencia. 
E l referido Tribunal, conociendo 
del incidente promovido por la seño-
ra Elena Huet viuda del súbdito es-
pañol señor Carlos Quer y Forner, 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Oeste, de esta capital, referen-
te a la testamentaría de su citado 
esposo, ha emitido su fallo en la 
forma siguiente: 
"Se declara sin lugar el recurso de 
reposición establecido por el Procu-
rador Granados contra la providen-
cia de ocho de Enero de mil nove-
cientos diez y seis que admitió en 
un efecto la apelación que interpuso 
contra el auto de veinte y uno de 
Diciembre de mil novecientos quin-
ce, con las costas de dicho recurso 
de reposición a cargo de la parte a 
quien representa aquel Procurador, 
confirmando en estos términos el au 
to de cinco de Febrero de mil nove-' 
cientos diez y seis; se deelara que 
los Tribunales cubanos son incom-
petentes, por falta de jurisdicción, 
para conocer de la testamentaría del 
d e D e p e n d i e n l e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a i a . 
d e l 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
on. rVna a l0S señorcs Asociados 
ceT el Domingo, 18 del actual, se 
a a n ^ SaIones de la Aso-
o tro J1 ^ Ba,1Je Infantíl de traÍ« y 
\ IT \ S0C,OS de sala- Previniendóse-
ies 10 siguiente: 
-Para el Baile Infantil las puer-
socios que por cualquier causa no pu-
dieran adquirir la correspondiente in-
vitación, deberán presentar en la 
puerta el recibo del mes actual. 
—Para el Baile de socios, se abri-
rán las puertas a las 8 P. M. y el 
baile comenzará a las 9, exigiéndose 135 se abrirán V i -> pUer' i,e co e zará  l s . exigié ose 
dia P- M v ,1 K 1 X me-1 por la Comisión de Puerta el recibo 
dos. y el baile emP«ara a las de cuota social, del mes de la fecha. 
—Para la rMr.A i •• ?sta ^ ^ ó n está facultada para 
ruega a los señor ada 3 cste ba,,c S€ i ^ la entrada y retirar del lo-
cretaría de esta s U V f V Se- time conveniente, sin que por ello es-
u ^ « , de 7 a 10 P M* l ^ 5 38 te °bll8ada a dar aplicaciones de 
«táo n r e m r A • cuales nm8un «énero. 
je, de los niño8 y clase de tra- i Cano, 
con que concurran. Los señores r Secretario 
L A 
C H E V A U N E 
J A R A B E R E C O N S -
T I T U Y E M E I E 
GUSTO EXQUI-
S I T O 
C R E A D O R D E C A R N E S , 
D E L P A D R E J U A N 
HUESOS, MUSCULOS "V 
S U S T A N C I A C E R E B R A L 
S A L V A L A VIDA 
D E L O S E N F E R M O S 
D E S E S P E R A D O S 
POR L A A N E M I A Y 
F A L T A D E S A N G R E , 
E N F A R M A C I A S 
3d-16 
VERITAS 
A V X . I U O ! f 
E J A M A R E 
ciudadano español señor Carlos Quer 
y Torner, dejándose en su conse-
cuencia sin efecto todo lo actuado 
en dicha testamentaría, que se ar-
chivará oportunamente; y no se ha-
ce especial condenación de pago de 
las costas ocasionadas en primera 
instancia al sustanciarse la preten-
sión formulada en este sentido por 
el Procurador Granados, sin per-
juicio de la especial imposición de 
costas que contiene el auto confir-
mado; y no se hace especial conde-
nación al pago de las costas de la 
segunda instancia". 
L A CAUSA CONTRA E L CARTERO 
JORDAN 
Ayer tarde no pudo celebrarse, por 
falta de varios testigos importantes, 
.el juicio oral, señalado en la Sala 
Primera de lo Criminal, de la causa 
seguida por infinidad de delitos de 
falsificación e infracción del Código 
Postal contra el cartero Bernardino 
Jordán y Vento, cuyos fraudes tan-
to han llamado la pública atención. 
E l Tribunal ha señalado el día 19 
del próximo mes de Abril para la 
celebración del referido juicio. 
E L SUCESO DE ARROYO NARAN-
JO. CADENA P E R P E T U A 
L a Sala Segunda^, de lo Criminal 
ha dictado sentencia condenando a 
Ascensión Alfonso, como autora de 
la muerte, a hachazos, de su espo-
so, ocurrida en Arroyo Naranjo, a 
sufrir la pena de cadena perpétua. 
CONTRA RESOLUCIONES D E L SR, 
P R E S I D E N T E DE L A R E P U B L I C A 
T D E L GOBERNADOR DE L A 
* PROVINCIA 
Ante la Sala de lo Civil se cele-
braron ayer las vistas siguientes: 
La del recurso contencioso-admi-
nistratlvo "establecido por la sociedad 
"Larkes Brothers' Incorporated" con-
tra una resolución del Gobernador 
de esta provincia. 
L a del recurso contencioso-admi-
nlstrativo establecido por don E r -
nesto E . Pérez, contra un decreto 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca. 
Y la del recurso contencioso-ad-
minlstrativo establecido por don Joa 
quín Soto Limendoux contra un 
acuerdo del Consejo Provincial. 
Estas vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Florentina Valdés Rui-
Díaz por Infracción de la Ley Elec-
toral. Defensor: doctor Rodríguez de 
Armas. 
SALA SEGUNDA 
Contra Aniceto Gómez por expen-
diclón de monedas falsas. Defensor: 
doctor Herrera Sotolongo. 
SALA T E R C E R A 
Contra Benigno Torcelledo por In-
fracción electoral. Defensor: doctor 
Cru2. 
Contra Pablo Rodríguez, por es-
tupro. Defensor: doctor J . M. Alfon-
so 
Contra Guillermo Moraleda, por 
cohecho. Defensor: doctor Garcerán. 
SALA D E LO C I V I L 
Oeste. Víctor Villanueva contra 
Joaquín Cordero, sobre rescisión de 
contrato. Menor cuantía. Ponente: 
Del Valle. Letrado: Núñez. Procura-
dores: Grau y Estrados. 
Norte. Mateo Pérez Iglesias, con-
tra Mariano López González. Menor 
cuantía. Ponente: Vandama. Letra-
do: Saladrigas. Procurador: Parte: 
Cárdenas. 
Norte. Compañía de Defensa Co-
mercial de Créditos e Informes con-
tra Antonio Martínez Bermúdez. Me-
nor cuantía. Ponente: Vivanco. Le-
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados. L a Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
l a U R i ó a k T e v e r g a , 
P r o a z a y Q u i r ó s 
En los salones del Centro Asturiano ce-
lebrí) junta ordinaria la Directiva de esta 
sociedad, reinando un gran entusiasmo 
entre sus miembros debido a su prosperi-
dad. 
Abierta la sesión por el Presidente, se-
ñor Alvarez, fui aprobada el acta de la 
seslrtn anterior y el balance de Ingresos 
y egresos correspondientes al mes de la 
fecha, dándose cuenta del gran aumento 
de socios habido tanto en la Habana 
como en las delegaciones del interior. 
Se nbrirt una animado debate •'acerca 
de la fecha en que se ha de . celebrar la 
jira por todos deseada, y que "en espera 
del estandarte no se ha podido efectuar. 
Después de atinadas observncionea de] se-
fior Presidente y del señor Jesús Fernán-
dez, así como del Presidente de la co-
misión de fiestas señor Arias, la Junta acor 
d<5 fie conformidad con el parecer del se-
Hor Ñazarlo Alvarez, que ésta se lleve a 
efecto cnanto- antes si la situación anormal 
porque atraviesa el país no aconseja «tra 
cosa, prometiendo la comisión de fiestas 
dejar ultimados todos los detalles referen-
tes a éstas en los días que quedan de mes. 
por si fuese posible celebrarla el día 15 
de Abril próximo. 
Se nombraron vocales de mes para vi-
sitar los asociados enfermos a los seño-
res Andrés Fernández y Manuel Gonzá-
lez. Por rtltlrao se acordó que por secre-
taría se hago saber a los meritísimos so-
cios y coterráneos señores José y Ramón 
Díaz y Oareía el sentimiento que a todos 
causa el fnllecimiento de su señora ma-
dre, acaecido en Antrago, Teverga, el 
mes próximo pasado. 
A esta Junta no concurrió Amador por 
lo que los asistentes no pudieron sabo-
rear la famosa sidra de Kl ri.atero. 
Otro día será y será ahondo. 
S I L L O N E S 
R E C L I N A T O R I O S 
" R O Y A L " 
de resorte. Inclinan el respaldo al á»-
giilo que se deseo. 
J . PASCUAL-BALDWIN. 
Obispo, 101. 
C1799 In.-13ma. 
I w O s a b o r e a n 
Cuando se purga a un niño científica-
mente, humanitariamente dándole un bom-
bón purgante, el niño se relame de gus-
to, le enranta la purga y nunca la re-
chaza. Se le evitan disgustos y llantos, 
con 1̂ Bombón Purgante del doctor Mar-
tí. Se vende en su depósito "El Crisol." 
Neptuno y Manrique y en todas las boti-
cas. Es la purga deliciosamente encanta-
dora para los niños. 
M a g n e t i s m o p e r s o n a l 
por el 
DR. VICTOR LUIS LOKPEZ 
E l libro más Interesante, más su-
gestivo, de más transcendencia que 
s<í ha escrito acerca del magnetismo 
personal.. 
E s una obra, de tanta utilidad que 
nadie debe .dejar de comprarla. Mu-
cho se ha. escrito acerca de magne-
tismo. Pero muy pocos han acerta-
do a tratar esta cuestión con tanta 
claridad, precisión y acierto como el 
citado doctor. 
Un tomo lujosamente encuaderna-
do $2.00 
Se vende en 500 West 144 Stree 
New York. 
c 1536 alt in 25 f 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
No. 40 
Hay que Lubricar el Sistema 
de Cuando en Cuando 
No hay nada que deprima m á s 
la salud y haga desaparecer la 
ambic ión y la belleza, como el 
movimiento irregular de los intes-
tinos, ol que los m é d i c o s llaman 
estasis. Del es treñimiento resulta 
el mal color, lo que puede aliviar-
se con las pastillas A G A R - L A C , 
pues éstas lubrican las paredes in-
testinales, evitan la putre facc ión y 
producen movimientos naturales 
en los intestinos. Acuda inmedia-
tamente a su boticario y p í d a l e las 
pastillas de A G A R - L A C , e insista 
en que no le d é otra cosa. L a sa-
lud depende del movimiento regu-
lar de sus intestinos, y para ello 
no hay remedio como el A G A R -
L A C , que obra de acuerdo con las 
leyes naturales y sin causar stre-
ñ imiento d e s p u é s . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Se hace públ i co , para conocimiento de los señores socios, que 
el p r ó x i m o domingo, 18 del actual, se ce lebrará un gran baile de 
trajes en los salones de nuestro Palacio Social. No se permit irá el 
antifaz. 
Para tener acceso al local será requisito indispensable la pre-
sentac ión a las comisiones de puerta del recibo correspondiente a l 
mes de la fecha, juntamente con el carnet de ident i f icac ión. 
Las puertas se abrirán a las 8]/2, y el baile c o m e n z a r á a las 9. 
No se permit irá la entrada a menores de 12 años . 
L a S e c c i ó n a c o r d ó sortear entre las señoritas concurrentes un 
m a g n í f i c o juego de tocador. 
Habana, Marzo 16 de 1917. 
DOMINGO L A Z A R O . 
Secretario, 
L A G R A N F L O T A B L A N C A I 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
SALIDAS DESDE HABANA 
Pam Nne*» T«rk cada Tierna 
„ If<*r OrfeMnn.. . , „ M m Sábado. 
- T L - - - Marte, r J-*^». 
PASAJES MINIMOS DESDE tA HABANA 





SALIDAS DESDE SANTIAGO 
E»r* Xeor York. MVETES do <mda doa 
.. $ 40.00 
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Fsi» Klncatea, Pnert» Barrios, Puerto Cortos, TeOa y Brilae, BTEB-
COI/BS de eada doa ••iiuuum. 
PMAJES MOnXOS DESDE SANTIAGO 














L a U n i t e d F m i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
WtUtetr M. Daniel Ajf. Oral. 
Lamia del Camerclo, 
Habana. 
L . Abaanal y Bbi 
Asentas. 
Saatiac» de Csba. 
P A C i N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 16 de 1917. 
A L B E R T O B . U N G W I T B Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
L A P R E N S A 
Eduardo Marquina. uno de los prl- lo menos diez'y ocho años; y se ha-
mpos poetas españoles, es huésped i lia en camino de ser. si no lo es ya, 
d"' honor en la Habana, con los exi- un Estado prestigioso entre las po-
ir ios arpistas de la Compañía Que- tenclas de Europa, 
nero-Mendoza. Y al considerar «?l prestigio ere-
Marquina ha celebrado un Ínter» i cíente de España no miramos el lado 
viú con nuestro compañero Rosáell, | político 
que se ha publicado en estas coluro-
E l señoi* Carbí- ha celebrado 
otra interviú con el autor de "Doña 
María la Brava"' y de dicha conver-
oación tomemos el detalle siguiente: 
Dico el poeta:: 
—E:i >«ño un largo rororrlflo per la 
Ainértv:i del Sur-Arffcnílnn. Chile Perü, 
etc _mfc hn pnreoltlo observar también 
una' tendencia Prntlmental y cordl:il en-
*ie América y Ksuaña: atmoue estamos 
más lelos de" lo que yo rae fipnraba. en 
M fondo gustaría a loa latlno-amerltanoa 
llca-sr tt una unión positiva y estrecba con 
Itt Medre Patria... Nuestro destino, orea-
mo nsted, es estai- mAs ror.-a; hay simna-
tfa de «auiíre y adlvinaeiones de las mu-
tuas necesidades... América no corre el 
peligro de ser absorbida nuevamente ff>T 
Esrafiá -.por qué pues no facilitar en be-
iiffioio de todos nn acercamiento no %¡m 
R<Vlo espiritual, sino también de Intereses 
comercialts, ahora qne el mundo estA ̂ en 
vísperas de una radlcol transformaclfta 
política y económica? 
En nuestras lecturas de periódicos 
hisnano-amoricanos hacemos diaria-
mente las mismas observaciones. E n 
1p, prensa do aquellos pueblos afines 
de España apenas se observa más 
que un afecto cordialísimo hacia la 
hermana mayor. Aplauden a loa ar-
tistas españoles, leen los libros de 
España y festejan a sus escritores. 
Y a la recíproca, los hQmbres nota-
bles do Hispano América son queri-
dos y agasajados en España. Cada 
dia va tomando cuerpo la idea de que 
todos los pueblos que hablan caste-
llano son una misma nación con dis-
tintos gobiernos y todos sus hijos 
son moralmente afectos a una sola 
patria. 
* * * 
También dice Marquina: 
—Desde hace veinte «ños hay fe en Es-
paña—nos dice ai Interrogarle nosotros 
sobre un nuevo asunto.—Creo firmemente 
tu nn renacimiento vigoroso de la nacio-
nalidad española; cuando termine la te-
rrible lucha de las potencias, España dará 
un paso gierMutesco en el camino fie su 
re^onstmcclfiu, porque unos y otros la 
considerarán con o una cantidad útil en 
la nueva época, por su neutralidad leal y 
sincera, que no ha hecho sino ganarle 
simpatías y restarle pequeñas enemistades 
que pudieran existir... 
España se regenera, desde hace 
a n o l x x x v 
o m M E M A C I O f í OE CEMENTO PARA 
J a r r o n e s , B a n c o s , B s t a t u a s , P e r f f o l a s , C e n a d o r e s et 1 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M j i r i o R o t l k 
^ F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A . 3 7 2 3 . - . H a ^ 
etc 
L A B O D A D E A N O C H E 
C a r m e í l n a R e g u c y r a y S o t o 
a r ^ s e I z a g u i r r c . y J o a q u í n C 
A S M A 
CATARROS 
el cual con excepción de la 
dicha de teirer su gran rey, está lo 
mismo que siempre. Lo que paten-
tiza la regeneración^y el adelanto de 
España es su movimiento industrial 
que va tomando un vuelo asombroso 
y es la mejor garantía de su porvenir. 
Todas las naciones que hoy son 
g-andep, sabias y fuertes han empe-
zado por ahí. por desenvolvimiento 
agrícola, industrial y mercantil. Ten-
gamos fe en España como Marquina. 
y esperemos el éxito de sus nuevos 
rumbos. . 
Villar Ponte, en su "Dietario es-
pañol" de L a Correspondencia de 
(ienfnegos, dice: 
Es curioso. Nadie quiere en España 
que España vaya a la guerra: ni los obre-
ros, sindicalistas o socialistas, ni la cla-
se media, ni la alfa, ni el Ejército, ni los 
políticos, salvo dos o tres que han exte-
riorizado un anhelo de iníervenclonlsuio 
franco. Sin embargo, todor los días se 
saca a relucir el Cristo de la neutralidad. 
La neutralidad es nuestra Suprema con-
veu'.nncla: la neutralidad es nuestro su-
iremo Ideal. Esto *r dice continuamente. 
Hay viro temor en todos de que España 
pueda salir «le la neutralidad. Pero ¿«1 
España no quiere la guerra, pur qué -ha 
de Ir a la guerra? 
Porque», lectores, la neutralidad—des-
fflosnmos el vocablo del sentido particu-
larista en que hoy se emplea—filosófica-
mente considerada, es una postura ineŝ  
table, que r.o puede "incondlclonaliznrse." 
La neutralidad como el equilibiio. sobre 
todo on el orden moral, determínause por 
oircunstanTlas de momento, sujetas a la 
fenomenología. S éste es el caso de Es-
paña. Por mucho que prediquemos la 
neutralidad—y no está mal que se predi-
que—la neutralidad, nega-lón de todo idea-
lismo, puede dar en quiebra cualquier 
día. ya que las circunstanclns hacen el 
concepto y no el concepto las clrcunstan-
tlas. Olntra lo real, nada valeu los reto-
riclsmos. 
Sin embargo, la pnz que desecaba .Testi-
crlBto a los hombres, la paz que reputa-
ba Quljano el Bueno como el supremo 
don de l.i tierra, debemos amarla y sen-
tirla todos los españoles. 
Sobre todo cuando el interés de E s -
paña, interés noble sin bastardías de I 
ambición particular o sectaria, exige algrtn tlemp< 
oue España no se mezcle en una gue- panos se convirtió eu una soberbia ñor; 
* , todas las vecinas al ver aquellas flores, 
rra cuyo resultado sea el que fuere , le redfaI1 serntUas de las que en uu rrin-
en nada ha de beneficiarla y puede i rfpfo hablan despreciado. Las vetdadW 
lado | serlas del orden científico v filosófico son 
estos granos uu tanto erizados, que 
C o n o z c a 
E s t a 
M á q u i n a 
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Un amor loa llevó ante el altar. 
Y con una bendición, que los deja 
unidos para siempre, salieron del tem 
pío. 
Historia tantas veces repetida, y 
sloropre nueva, siempre interesante, 
(;iie es la de la boda efectuada ano-
che en el templo de Nuestra Señora 
de la Caridad. 
Fueron los contrayentes la señorita 
Carmelina Regueyra y el joven Joa-
quín Carás. * 
Encantadora la novia. 
•Muy gentil y muy alrcsa, el traje 
nupcial sentaba admirablemente a la 
belleza de Carmolina, completando 
sus atractivos los primores del ar-
tístico ramo que para ella frfé confec-
cionado en E l Fénix con arreglo a 
uno de los más lindos modelos del 
famoso jardín. 
E l Padre Folchs, popular párroco 
úe la Iglesia de la Patrona h 
ofició en la ceremonia. c% 
Fué esta solemne. 
Y tan sencilla como interesan* 
Apadrinaron la boda la sofin 
dre del novio, Catalina IzVeui 
Carás, y el muy estimado d S / o ^ 
t:ago Regueyra y Mesa, padre V*5-
desposada, en nombre de la p, * 
tuaron como testigos el señor m" ac' 
Hernández y los distinguidos . ^ 
Joaquín L . Jacobsen y í 0 ^ . 
Echarte. * 
A su vez suscribieron el acb» 
trimonial como testigos del nZ^' 
riector Julio Carrerá, Mr Í V 1 
Fartman y el señor Francisco Sní 
Cúmpleme ya saludar a los nu 
esposos en su fecilidad. 
Que les deseo eterna. 
(PAiH A LA CINCO 
que publica Froylán Turcios en Te-
gucigalpa, capital de Honduras lee-
mos este bello pensamiento de Cu-
ya u : 
Hay una" leyenda japonesa, según la 
tual habiéndose procurado uu joven unas 
semillas de flores, se sorprendió al ver 
aquellos granos obscuros y erizados; ofre-
ció de ellos a sus compañeros que no los 
quisieron; entonces, aunque con alguna 
iu<ertldumbre, los sembró, y al cabo do 
cada uno de aquellos feos 
desdeñan al principio, pero que los pue-
blos concluirán algún día por pasarlos 
unos a otros de mano en mano. 
E M E P S I 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 años. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Reinita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G. Root, 547 Pcarl S t , New 
Y o A 
Elepizoue se vende en Sarrá, John-
son, Tequechel y todas las farmacias 
pr-rju icarla lo mismo por un 
que por otro. 
Y como aparte de ese interés na-
cional hay las opiniones particulares 
que simpatizan con uno o con otro \ Eg ia ley áe ia vi(ía La, adversidad 
do los beligerantes, de ahí que el : es la enseñanza que mejores frutos 
eoullibrio neutral sea un equilibrio . jjQg reporta, 
inestable que necesita ser reparado i 
continuamente. 
C o n g r e g a c i ó n d e J e s ú s 
Leemos en E l Correo de Matanzas: 
T>esde hacp días ps nuestro huésped el 
distinguido joven Elpldlo Sánchez Agra-
monte, notable barítono alumno, de se-
gundo año del Real Conservatorio del Li-
ceo de Harcelona, con la cooperación del 
gran planista Ernesto Lechona y el re-
i.c-iubrado tenor Mariano Mel̂ ndez. 
Propónese el señor Sándiez Agramonte 
allegar recorsuso para pasar a Europa, 
con el fin de completar allí sus estudios 
musfcales. A ese fia está organizando un 
gran festlyal que tendrá efecto el próximo 
miércoles on el teatro "Santo." donde po-
dremos admirar sus facultades para el 
bello arte. 
Kn dicho festival tomarán parte otras 
personas en obsequio ¡rf beneficiado y 
amenizará el acto la Banda Municipal. 
E Ivarlado programa que se está con-
feccionando tendremos el guKto de darlo 
a conocer oportunamente. 
A Juzgar por los Juicios de la prensa 
cíe las distintas poblaciones que ha visi-
tado el señor Sánchez, nos prometemos 
putar gratas horas el día de su beneficio, 
n la paz que le deseamos un espléndido 
resultado monetario. 
E l triunfo de un artista cubano 
educado en España será un nuevo 
lazo de afecto y cariño entre ambos 
pueblos hermanos. 
En la revista literaria L a Esfinge, 
E L R E Y D E L O S E I G R E T S 
Tenemos una existencia de 1,200 docenas de eBreta, legítimos, perfectamente 
lavados y montados y de la mejor clase que se han visto, a fl-.VI, »2-00, $2-60 
y §3, con doce hilos. También hacepnos mazos de 50 hilo» de primera, de 45 a 
55 centímetros de largo, a 10 peso« el mase. Hay nesro», a $2-50 y $8, la docena 
<le hilos. 
Acuda pronto rjne esta Ranea se acaba pronto. 
" L A M I M I " . 
3d-U5 
C a r a s l a r g a s 
Cvando las mujeres no se cuidan, cuan-
do no reponen las fuerzas que pierden na-
turalmente, se desgastan y se ajau. Se 
les pone la cara larga y se hacen feas. 
Para evitar todos esos contratlepo. se. ha-
ve preciso que las mujeres tomón las Pil-
doras del doctor Vernezobre, que se ven-
den en todas las boticas y en su deposito 
Neptuno 91. 
D E L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E L P I L A R 
El martes auterior celebró soleiuue fies-
ta con misas rezadas a las siete y siete 
y media, siendo esta última la de Comu-
flión general. 
A las ocho y inedia, la soleme. ofician-
do el Párroco, l'adre Ulvero. asistido de 
los Presbíteros Flores y Blanco 
Después de la misa mayor se vcrificfi el 
ejercicio solemne del Vío-Crucls. 
A las siete y media de la noche, des-
pués de las rogativas por la paz, predicó 
el Reverendo Padre Ildefonso Flores una 
hermosa oración sobre el amor al pró-
jimo en su -relación con la Coronación 
del Salvador en el Pretorio de Pilotos. 
En efecto: al no cumplir con el pre-
cepto de amar al prójimo, será por sen-
timientos de odio, de veganza o de otros 
malos deseos, contra él. Nos consideramos 
superiores, nos llenamos de orgullo... 
El Salvador sufrió el tormento peno-
sísimo y cruel de la corona de espinas; 
el cetro de caña y el manto de grana, 
haciéndole el ludrlblo de las gentes, para 
con tanta humillación pagar uuestros 
de soberbia. 
El amor del prójimo es Inseparable 
del amor de Dios. El que ama a, Dios ama 
a sa hermano. (I San Juan IV.) Debemos 
amar a nuestro prójimo, es decir, a todos 
los hombres que viven sobre la tierra, 
porque Dios lo manda; porque nos lo en-
señó Jesucristo con sus palabras y con su 
ejemplo; porque todos los hombres sou 
Imágenes de Dios, hermanos de Jesucristo, 
llamados a la herencia eterna. E l segundo 
mandamiento, dijo el Salvador, es semejante 
al primero: Amarás a tu prójimo como 
a tí misino. 
Debemos amar al prójimo como a nos-
otros mismos; y el hocer a los demás 
lo quQ l̂cseamos prudeutemente que se 
nos halPfca nosotros mismos; y el no ha-
cor a los demás lo que no quisiéramos que 
a nosotros se nos hiciese. 
Debemos amar a nuestros bermanos con 
amor Interior y exterior sin e^eptuar a 
nuestros enemigos. El amor de los ene-
migos es un precepto especial del Evan-
gelio, que nos obliga a perdonar since-
ramente a los que nos han hecho mal, a 
darles esterlormente las muestras de amis-
tad que las circuutsancias exijan y a re-
conciliarnos con ellos enteramente. 
Perdonar sinceramente es arrancar del 
corazón todo sentimiento de odio, de ven-
ganza y de otros malos deseos contra 
nuestros enemigos; no excluirlos de nues-
tras oraciones y estar diapuestos a ser-
virles en caso de necesidad. 
La Caridad impone ol deber de re-
concillarnos con nuestros enemigos y se 
peca cuándo no se quiere oír hablar de 
reconciliación. 
"Detengámonos—dice el orador—en la 
consideración en los terribles dolores que 
la coronación produciría en el Salvador. 
Todos los que presente se hallaban daban 
golpes sobre ella. El Salvador veía todos 
los movimientos de sus enemigos y no 
quería hacer la menor demostración de 
querer evitar los golpes. ; Qué paciencia 
tan admirable! Si le ponían la caña en 
las manos la tomaba; si se la volvían a 
quitar la cedía sin resistencia y a tra-
vés de ultrajes de tal tamaño y de afrenta 
tan crueles, eu medio de tan terribles do-
lores, su divina Imaginación se fija tan 
solamente en el hombre, por cuyo res-
cate suspira. ¡Cuánto amor! ¡Qué caridad 
tan infinita! ;. Quién no perdonará una 
leve ofensa ante el ejemplo del Salvador?"' 
,S1 no Imitamos al Salvador en el perdón 
y generosidad, llegará el día en que nos 
llenaremos de confusión, por haber despre-
ciado sus preceptos y hollando su divina 
ley, pue« al confortarnos en esta forma, 
renovamos las trurlas de los judíos. 
El numeroso auditorio salló altamente 
edificado. Sobre los puntos por nosotros 
aquí marcados, formó el Padre Flores una 
oración muy sabia; piadosa y elocuente. 
En los cultos de hoy tiene a su cargo 
el sermón el U. Padre Plnllla. 
La Congregación de Jesfls Crucificado 
prepara solemnes cultos para la Remana 
de Pasión y Semana Santa. 
El programa Jo verá el loctor oportu-
namente en la Sección de Avisos Kcli-
glosos. . , 
FX CATOLICO 
L a s h e r m i n a s C a s t i l l a 
Las aplaudidas artistas musicales 
Hermanas Castilla, que tan grato re-
cuerdo dejaron en esta capital, han 
regresado de su excursión por la isla 
y embarcarán el 1» con rumbo a 
Nueva York. 
Nos ruegan las Hermanas Castilla 
que las despidamos del público, del 
que se muestran muy agradecidas 
y i r las pruebas de afecto que las ha 
dado siempre. 
Deseamos a las notables artistas 
muchos éxitos en la gran República, 
a donde van contratadas ^ 
C a m b i o d e d e s t i n o s 
" L A M I M I " , N e p t u n o , 3 3 . 
C 1S77 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
UNA VICTIMA 
D E L O S NERVIOS. 
Hace algún tiempo me sen-
tía enteramente mal, mi cuer-
po siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, mi oficio que es 
barbero me aburría y por mo-
mentos sentía deseos de pelear, 
en fin mi vida era un purga-
torio. Un amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-i* 
chos remedios sin provecho al- " 
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muv satisfe-
cho da ella. Después de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 182 libras 
y ahora peso 155 libras. Per 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal. 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 
Céspedes 146, Sagua la Grande 
N E R V I O S O S C E D E N 
P R O N T O A L T R A -
T A M I E N T O , C U A N -
D O S E U S A 
L A w a r n 
m m m m 
D E L D R . M I L E S . 
Ue remedio científico 
pora todas ias enferme-
dades del es tómago. 
De Tenta en Indas las Boticas. 
Preparados por !a DR. MILES HEBICAL go., Elk&art, !Dd. t B. A. 
N E C R O L O G I A , 
Ayer recibió cristiana sepultura Pi 
que fué nuestro estimado amigo don 
Gaspar N. Betancourt y de la Per* 
comandante del Ejército Libertador 
y miembro do la Agrupación Patrifi. 
tica Nacional. 
I n gran número de amigos del fi. 
nado y compañeros de la guerra acu-
dieron a la casa Santo Tomás núme. 
ro 7, con el piadoso fin de acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de Co-
lón. 
Sirvan estas líneas como fiel ti-
presión de nuestra condolencia a sus 
familiares todos y especialmente a su 
sobrino, nuestro estimado amigo el 
señor Gaspar Betancourt, secretario 
particular del Secretario de Obras 
Públicas. 
E l e c c i ó n e s p e c i a l 
L a Junta Provincial Electoral de 
Pinar del Rio ha acordado convocar 
nuevamente al cuerpo electoral de 
los colegios Pueblo uno, del Munici-
pio de San Cristóbal; Herradura uno, 
del Municipio de Consolación del 
Sur; Cayuco dos, del Municipio di 
Guane; y Sierra uno, del Municipio 
ü-i los Palacios, para la elección es-
.pedal que ha de celebrarse, respecti-
vamente, en cada uno de ellos, el día 
31 del actual mes para los cargos de 
Representantes y Consejeros Provin-
ciales por ios Partidos Conservadot 
Nacional y Liberal y Grupo Liberal 
Independiente, que figuraron en las 
elecciones generales de primero de 
noviembre del año anterior. 
Se ha dispuesto el cambio de des-
tinos entre los señores Gabriel An-
gel Amenábar y Cabello y Eugenio 
!• reyre " y Arango, actuales vicecón-
sules adscriptos a las Legaciones de 
Cuba en Montevideo, y en Santiago 
do Chile, respectivamente, de cuyo 
cambio de destinos se dará cuenta al 
Senado. 
N O S E D E S C U I D E 
Dojando sus espejos .•nanchados y «o-
tl'is! en la actualidad cuenta la Habuní 
con 'in gran taller de azoif -r y platear es-
Esta casa, montada a la altura de m 
mejores de las capitales de la América, ei 
"EL BISEL," Angeles, 4. reléfoao .\ M| 
en donde, por poco dinero, le comíiluceríln. 
31 ni» 
P a p á m ó n t a m e a C a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l ó s d o l o r e s m e m a t a r í a n . 
A n ü r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l 
Dcspué» de 
muchoi afos de 
experiencia, ettudio 
y prática, el Dr. J .H. Dye perfeccioorf el 
famosô  "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . ** El ha demostrado cíentifica-
ments que ninguna mujer debe temer » 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora felia. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA M I T -
C I I E L L A , el cial permititá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayud^ cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pecho* 
v glándulas secretas de la leche, dando 
• F Í * qu* cst* 00 ** d«i»da can-
tidad y calidad para alimentar til recién 
nacido. El COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, bija o criatura próxima 
anacer. N o hay necesidad dê guardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una paslilla antes de cada comida 
L r í i j f . ^ 8 6 ' E1 COMPUESTO 
MÍTCHELLA y demís preparados del 
fr'- J- H. Dye/8E VENDEN en todas 
bu buenas boticas. 
¡ GRATIS l A solidtud tendremoi 
gusto en enviar un ejempUr del libro 
portentoso del Dr. J . H. Dye, que dicct 
"Come dar a luz niños sanos y 
robustos s in temor a dolores'' 
y "Como (losar m ser madrs/' 
Este libro contiene consejos muy «li-
sos para las mujeres que sufren. 
MuySr. mío:—Cuando escribí » VA 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolof 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintui» 
y en las piernas con tirantez,» cansancio 
y mucho sueño. Cuando me entere de 
su libro, mandé a la botica de los Sres-
Blanco, por dos pomos de ''Compuf ^ 
Mitchella" que estoy tomando hajlan-
dome bastante aliviada de mis dolencias-
(Pda.) Sra. María C, de l 1 » ^ ' 
S/c Carolina, Puerto RicOi 
Hiro « Vá. presente que w'.o» — e":Sicfê '1 
«ue le» be recetado • rút mlcmu. h'n.fa. 
bueno* retultadoa, csjero me inaiuie mí» Lbruo f»" 
darlei a mucbai mas ds mi» dicntea. t \ 
(Kda.) Sra. Leonida» RuminotdiA (M""""' 
S/c Aldiinate No. 457. Temuco. Chile. S. 
La Sra. KeUaa L. de Borjá. Calle Mpex So. 5*M* I 
h ciudad de Santlaco. Chile, dice que bads 
ttlm no habla podido lonrei criar nlnr'M cna^v, j 
detpuí» ds haber toaulo 2 pono» á$ C*0* 
iUÜcbella" tiea« ana icbusta y mo* 
l í.c pceslonario, p.3raU HepúDltca üe Cal», Araroa Lazu. s. Giriñm, GieDnie^ 
u r s 
de: f i l a d e l f i a 
E s l a m e d i c i n a d e l r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
" L a F l o r d e A n d a l u c í a 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
L a a c e i t u n a m á s s a b r o s á v e x q u i s i t a q"6 
se i m p o r t a e n C u b a . S i V d . l a prueba, 
s e r á s i e m p r e s u a c e i t u n a predilecta. 
GBAN APERITIVO. ESPECIAL PARA ENTREMES 
De venta en todas las casas de víveres 
Onice Importador! 
N I C O L A S M E R I N O 
E s p e r a n z a , 5 . T e l . A - 2 5 5 0 
c 7237 a.t. 
fifomagío b u e n o . 
C o r a z ó n c o n t e n t o . 
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" E L C O P E Y " 
• • • a • A G U A M I N E R A L V E R D A D , D E M A D R U G A a • D • • 
E m b o t e l l a d a e n e l 
m i s m o m a n a n t i a l . 
Aminrfo YAMAT1VO. Bflascoflín. 32. 
Habaneras 
(VIENE OB LA FAGINA CUATRO) 
N O C H E S D E L A I R I S 
ircfará hoy de gala Payret. 
í í f lna Peral, la artista insepa-
í f f de Esperanza Iris y la que con 
r'lb L compartido los honores de exi-
S r S S S S ofrece su función 
^ f í h a combinado un bonito cartel 
! rual figuran ^entre otros nume-
eD Clun mo^logo por el actor José 
J.08' T canciones cubanas y colom-
^ nnTla Iris v la beneficiada i 
f i a n z a de L a Tempeslad cantada 
Enrique Ramos. 
^ L s simpatizadores de la Peral, que 
^mcontables. no faltarán esta no-
^ J í a l a ^ 1 ! ? ' r e p r i s e de la opereta 
"cítindo, en función de moda, 
para la matinée del domingo^ha 
^edieudo^laempres; 
Jnan Srirn .
1 n  ra l  ti  l m  1
l, elegida L a Princesa del Dollar 
c e d S  empresa de ° 
Artigas a un deseo general 
Prfidiea será en atractivos la jor-
^ Z á* I» Compañía de Payret du-
r̂ nte la semana próxima, 
m beneficio el lunes. 
í s para el personal de imprenta de 
ios periódicos que provisionalmente 
han quedado suprimidos. 
Después de la representación del 
Cercado de Muchachas habrá núme-
ros de variedades por artistas de los 
diversos teatros de la capital. 
El martes otro benifieio. 
Algo que se prepara, de excepcional 
¿QnereU lomar buen chocolate » 
.áauirir objetos de gran valor? Pedid 
!l clwe "A de MESTRE Y MARTI-
NICA. S« vende en todas !»»'»(•«, 
H á g a s e P e s a d a 
Las muchachas ligeras, no gustan, 
lucen sus huesos en las líneas de su 
cuerpo. Son perchas con ropa y ni 
aún los jóvenes que en todas fijan 
ja mirada, osan poner en ellas la vis-
la. Las muchachas para hacerse atrac-
tivas, han de ser gruesas, con carnes, 
han de ser pesadas. 
Para aumentar el peso, para tener 
carnes, para lucir curvas y gozar de 
«alud completa, siendo fuertes, con ro-
jas mejillas, necesitan las muchachas, 
tomar corno reconstituyente, Glico 
Carne, concentrada Esteva, que es 
Inuy agradable, se asimila bien, abre 
el apetito y nutre mucho. 
* 
Cuando se toma Glico Carne, con-
centrada Esteva, las flacas se hacen 
pesadas, porque aumentan las carnes 
y dejan de suspirar ante el espejo 
viendo sus huesos, porque donde aso-
ma uno, luego lucen rollizas. Es un 
tónico reconstituyente, que gusta mu-
cho por su sabor delicado y se afi-
cionan a él, por sus resultados mag-
níficos. 
Todas las boticas venden Glico Car-
ne, concentrada Esteva, y es su de-
pósito principal la droguería San Jo-
sé, de Barrera y Cía., Habana esqui-
na a Lamparilla. 
C1765 alt. 3t.-12 
importancia, llamado a culminar en 
un acontecimiento. 
Todo así lo promete. 
Adelantaré del programa lo más sa-
liente, en primer término la despedi-
da" del tenor Hipólito Lázaro, que 
marcha a cumplir sus compromisos 
con la empresa del Metropolitan, de 
Nueva York. 
Además del Splrto gentil, de la ópe-
ra FttTorlta, cantará varias roman-
zas. 
Se pondrá en escena E l Conde de 
Luxemburgo por Esperanza Iris, E n -
rique Ramos y los principaes artis-
tas de la Compañía de Opereta. 
Figurará también en el programa 
l i divertida comedia Sin palabras, de 
los hermanos Quintero, interpretada 
por la Iris, Carolina Fernández, José 
Galeno y el barítono Palmer. 
Y el clon de la función. 
Consistirá en el estreno de Fnn» 
gnelro -Movilizado, nueva obra de Fe-
derico Villoch, en cuyo desempeño to-
marán parte los dos populares acto-
res Reglno López y Luz Gil. 
Imposible más atractivos 
Y el estreno de E l Pilluelo de París 
a la noche siguiente completando las 
novedades que nos reserva Payret. 
Teresa Carreño. 
Llega hoy la gran pianista. 
Acompañada de su esposo, Signor 
Tagliapietra, se la espera en el va-
por de la Florida por la tarde. 
Admiradores numerosos de la emi-
nente artista se disponen a hacerle 
un cariñoso recibimiento en el mue-
lle del Arsenal. 
Se hospedará en Trotcha, el bello 
hotel del Vedado, durante su estancia 
en 1« Habana. 
Dará el domingo su primer con-
cierto en la Sala Espadero. 
« « * 
Truffín. 
E l distinguido caballero, presiden-
te del Tnlón Club, embarca hoy pa-
ra Nueva York por la vía de Key 
West. 
Va en viaje de negocios para re-
gresar en muy próximo plazo. 
Felicidades! 
« « « 
En perspectiva... 
Parece estar decidido celebrar el 
domingo de Resurrección el baile in-
fantil que tiene organizado un ma-
trimonio del gran mundo. 
Baile al que asistirán los niños 
ron trajes de campesinos holande-
ses. 
E s la consigna. 
« « * 
Mme. Geo Catiopold. 
Acaba de llegar de París la céle-
bre modista y se halla instalada en 
1» Maison Royal del Vedado. 
Allí abre desde el día de hoy una 
exhibición de las novedades que trae 
de su famosa maison de la Rué de 
Castiglione. 
Un mundo de novedades en lence-
ría, blusas y chapeanx de la esta-
ción. 
Todo tres chic. 
« « * 
Recibos. 
Han sido señalados p^ra los días 
15 de mes los recibos de las distin-
guidas señoras de Iglesia, de Usabia-
ga y de Crespo en su residencia del 
vedado. 
Por la tarde. 
« * * 
Días. 
Son hoy los de un distinguido ami-
P s i c o l o g í a d e l 
A b a n i c o 
Atrevido y jactancioso es el 
titulillo, ¿verdad? 
Y lo peor es que acaso sea 
ilógico. Mejor sería decir: "La 
psicología de la mujer al tra-
vés del abanico." Pero para tí-
tulo esto es muy largo. . . Di-
gresiones aparte, puede decirse 
que nada como el abanico re-
vela con tan exacto colorido el 
temperamento de una dama. El 
color, el estilo, el paisaje o la 
figura, y hasta lo que es acce-
sorio decorativo del abanico, di-
cen del gusto y del refinamien-
to de la dama que lo usa. 
Docid cómo es el abanico de 
una señora y agregad cómo lo 
maneja, y tendréis hecha la sem-
blanza espiritual de ella. 
Por todo esto, la elección del 
abanico es asunto de innegable 
transcendencia.»¿Cómo escoger 
uno que sea feliz prueba del 
gusto y del esprit de quien ha 
de usarlo? Pues teniendo a la 
vista una variedad suficiente de 
abanicos entre los que se dis-
puten la preferencia los más lin-
dos, nuevos y exquisitos mode-
los. 
N u e s t r o n u e v o e i m p o n d e r a b l e s u r t i d o d e 
A b a n i c o s d e V e r a n o 
g r a n d e , e n o r m e , e x t e n s í s i m o , p e r m i t i r á a u s t e d 
h a c e r ! a m á s h e r m o s a y a c e r t a d a e l e c c i ó n d e l 
a b a n i c o d e m o d a p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
D E P A R T A M E N T O D E A B A N I C O S D E 
E L E N C A N T O 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
c 1903 2d-16 
" I L B I R I C H I N O D I P A R I " 
Tal es el título con que en Milán 
fué estrenada la lindísima opereta en 
castellano " E l pilluelo de París", que 
será representada en Payret, por ve¿ 
rrimera, en la noche del martes pró-
ximo. 
Se trata de una opereta en tres ac-
tos, libro de Carlos Vizzotto, muerto 
recientemente en Goritzia. L a músi-
ca es del maestro Alberto Montana-
ri, compositor inspiradísimo y muy 
original. 
E l libro está basado en la comedia 
de igual título, pero el argumento, 
los personajes y hasta la época de la 
acción en que se desarrolla la ope-
reta, son diferentes. 
La acción de la opereta transcurre 
en el año de 1830, en los alrededorer 
de París; el primer acto en una ta-
berna de Moutmartre y los dos res-
tantes en el palacio del Duque de 
Guisa. 
E l argumento gira alrededor ño, 
las aventuras de Renato Leloir. un 
travieso píllete, abandonado al nacer 
y que luego resulta hijo del Duque de 
Guisa. E l Duque, deseoso de reparar 
el daño que hiciera en su juventud, 
busca anheloso a su hijo, le encuen-
tra, se lo lleva a su palacio y se em-
peña en casarlo con una millonaria 
princesa inglesa.. . Pero Renato no 
se deja converiCer Para él ninguna 
novia vale más que su linda prima, 
la hija de unos humildes taberneros 
Cuando el palacio del Duque de Gui-
sa arde en fiestas para conmemorar, 
anticipadamente, el matrimonio de 
Renato, convertido en Marqués do 
Aix, el novio se presenta con su tra-
jo de píllete, desdeña su marquesa-
do y se va en busca de su tabernéra, 
con la que ha de ser más feliz ijue 
con la millonaria. Esto es todo, con-
tado a grandes rasgos. 
L a música es bellísima. Consta de 
veinticinco números, a cual más ins-
pirarlo. Será un triunfo completo su 
audición. 
E l decorado es de Galli, de Milán. 
7 los trajes, de Mancini, pertenecen 
a la misma época y moda de "Aires 
de Primavera". 
Tomarán parte en la representa-
ción de " E l pilluelo de París", Espe-
ranza Iris, Josefina Peral, Carolina 
Fernández, Juan Palmer, Amadeo 
Llauradó y demás principales artis-
tas de la Compañía. 
L a Iris encarnará al pilluelo Re-
nato; Palmer, al viejo Duque de Gui-
sa; la Peral, a la tabernerita. 
" E l pilluelo de París" es el último 
estreno de la Compañía de la Iris. 
tlanismo a través de lo» tiempos, en to-
das las esferas en que se desenvuelve la 
avtlvidad Intelectual del hombre: en las 
ciencias v en las artes, así como en la 
srnerra v "en la paz. en el Individuo y en la 
soclediul, en el hogar doméstico y fuera de 
él. Afirma el elocuente orador, que esta 
verdad ha sido reconocida por los verda-
deros sabios modernos, y acaba exhor 
Uindo a los jóvenes a seguir por el camino 
que se han trazado, seguros de que asi 
se preparan para las Juchas del maimna, 
en las cuales como esforzados paladines 
han de conseguir victorias sin cuento 
pura Religión y la Patria, tan r.etosltu-
das de hombres dispuestos a sacrificarse 
por ellas. . , 
Inútil afiadir los clamorosos y unflni-
n.es aplausos tributados al docto Ma-
gistral de esta Diócesis, cuando acabó su 
bello discurso, durante el cual supo cau-
tivar «-ompletamente la atención de su» 
oyentes. . 
La Asocinción de Antiguos Alumnos de 
la Salle, v particularmente en digna Di-
rectiva está de enhorabuena, pues apenas 
empieza a vivir y y i 'camina con paso se-
guro por la senda de los más lisonjeros 
triunfos. 
Un exquisito "buffet", delicada ofren-
da de las distinguidas Srtas. Núflez y .Tun-
cabella :i la Asociación, fué el digno re-
mate de la culta velada. 
P o l u o y 
DE ̂ RONIQUE Y O . PaRIS 
Son los polvcs que gastan a las Mnchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a » g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
.de B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
L o s venden 
Boticas 
j S e d e r í a s . 
•¿o, el doctor Abraham Pérez Miró, ca-
tedrático de la Escuela de Medicina. 
Reciba con estas líneas un saludo. 
Y mi felicitación. 
* * * 
En el Black Cat mañana. 
Habrá por la tarde, de cuatro a 
seis y media, un concurso de patines 
exclusivo para los niños con sus pre-
mios correspondientes. 
Es módico el precio de entrada. 
Treinta centavos. 
Por la i^oche, baile veneciano, con 
batalla de serpentinas y confetti, en-
tte l^algarabía de pitos y matracas. 
Precederá al baile un divertido es-
pectáculo de varietés combinado con 
el debut de las Nancy, las aplaudidas 
bailarinas españolas, y la bella cou-
píetista May E . Bell. 
« antará el tenor Limón. 
Y habrá canciones y boleros del 
país por un conocido terceto. 
Son siempre animadas en el Black 
í at esas noches venecianas que con 
tanta frecuencia han venido sucediéu-
dose durante la actual temporada. 
L a de mañana ha de verse segu-
ramente concurrida. 
Lo garantiza Campuzano. 
* • « 
Noche de moda. 
E s la de hoy en el Cine Prado. 
L a novedad del espectáculo con-
sistirá en el estreno de L a Gloria, 
película de la Itala Films cuyos pro-
tagonistas son Valentina Frascarolli 
y Febo Mari . 
Muy interesante la cinta. 
•. • « 
Milicia Josefina. 
Para mañana está señalada la jun-
to mensual, a las cuatro de la tar-
de, en . el salón de recibo de la Igle-
sia de la Merced. 
T'na consigna. 
Es la de llevar la insignia de la 
Asociación. 
A propósito de la Milicia Josefina, 
pláceme acusar recibo de la invita-
ción para los solemnes cultos que han 
de efectuarse en dicho templo el lu-
nes próximo. 
Se celebrará, con la festividad del 
Patriarca San José, el segundo ani-
versario de la fundación de la Mili-
cia Josefina. 
Hermosa será la fiesta de ese día. 
* • * 
La boda de esta noche. 
E n el Angel, a las nueve y media, 
unirán para siempre sus destinos la 
bella señorita Vicentica Barraqué y 
el distinguido joven Francisco Pons 
Gimeno. 
Revestirá el acto, bajo todos sus 
aspectos, un gran lucimiento. 
No faltaré. 
Enrique FONTAIVILLS., 
L a c a u s a d e l o p i o 
Ayer tarde se recibió en el Juzga-
do de instrucción de la sección pri-
mera la causa iniciada con motivo 
de la denuncia que formuló el De-
partamento de Sanidad respecto a un 
contrabando de opio que se decía ha-
bían importado varios comerciantes 
de esta plaza 
L a causa ha sido sobreseída por no 
haberse comprobado la comisión de 
ningón hecho delictuoso. 
L O T E S D E Z A P A T O S 
Calzado de gran fantasía para señoras, caba-
lleros y niños, con un 40 por 100 de rebaja, en los 
grandes almacenes 
L O S P R E C I O S F I J O S 
Botas ahas, en todos colores. 
Zapatos corte bajo, finos, de 6 pesos, se liqui-
dan a 3 pesos. 
Calzado para niños, a 50, 60 y 75 centavos. 
Hule en colores, para mesa, a 25 centavos. 
Quizás le interese a usted ver los importantes 
departamentos de medias, camisetas y corsés, donde 
encontrará un surtido espléndido de estos artículos. 
R E I N A , 5 y 7 , y A G U I L A 
2 0 3 a l 2 0 9 . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
E L GKAIÍ B A I L E DE SALA 
Me telefonea Lucio Fuentes, el en-
tusiasta Presidente de la Vanguardia 
gentil de este gran Centro Asturia-
no, y me participa, más alegre que 
una mañana de primavera, que pre-
\)a la noble sanción de la Directiva 
se reunió su vanguardia y acordó, en 
hora de entusiasmo vibrante, cele-
brar un gran baile de sala el domin-
go próximo. Y que al efecto la Sec-
ción despliega toda su actividad, ilu-
minando y engalanando con millones 
de luces, de terciopelos y de flores 
las dos amplias salas; que ya ensj-
y m dos orquestas, que son las más 
amorosas de todas las orquestas, sus 
amables danzas, sus minués donosos, 
sus valses do torbellino y sus más 
blandos y muelles danzones. 
Así que el baile del domingo será 
ei "succés" de la semana, y lo será 
porque su anuncio ha levantado una 
delirante alegría entre la juventud 
Lo será, además, porque la vanguar-
dia gentil, que manda Fuente, lleva 
al Centro, que osa noche será palacio 
refulgente de oro, magnífico, esplen-
doroso, radiante, nido de amores y 
buque de esperanzas, la mar de co-
sas deliciosas que encantarán los co-
razones. 
Lleva flores, versos y danzas para 
sus gentiles novias; lleva luz y la-
zos, cascabeles y panderetas, violines 
cautivadores y arpas enamoradas; 
llevarán, además, la gracia por arro-
bas, por quintales la alegría y el con-
fetti y las serpentinas por cataratas; 
llevan en el corazón la noble espe-
ranza de triunfar ofreciéndonos ho-
ras de encanto en el afán donoso de 
triunfar. 
Llevan también sus flores; llevan 
mil -carros de palmas, de lirios, de 
claveles para ellas, para las novias 
gentiles; flores que exornarán las 
columnas y los capiteles y los techos, 
que alfombrarán la gran escalera de 
mármol por donde se subirá a la 
gloria, al salón envuelto en el oro de 
miríadas de luces y en nubes de con-
fetti. 
Y qué mujeres las que llevan estos 
asturianos arrolladores: llevan mu-
jeres de todo el orbe habanero; lle-
van estatuas, muñecas; pensaban 
llevarlas vestidas de cíngaras, aldea-
nas, majas vestidas, majas a medio 
•sestir, chulas con pañolón, guajiras 
y guajiros ingenuos, bravos píele» 
rojas: locos y locas cantando la ra-
zón de su sinrazón; guerreros, du-
ques, reinas: reinas de la gracia, do 
la belleza; reinas divinas; y van, pe-
ro van vestidas de sala nada más. 
Mayor distinción. 
E l baile, pues, será de gracia, de 
encanto, de belleza, de esperanza, de 
amor. . . 
¡Ah! el cronista irá en el carro 
cantador le aldea, propiedad de Xna-
nón; dos bueyes envueltos en gual-
drapas de oro y de corinto y con los 
cuernos de oro, tirarán del carro 
cantador, carro-trono, porque en él 
va al baile del amor la representa-
ción de la aldea asturiana verde y 
florida, verde y primorosa, y don 
Cronista irá como un Rey que se lla-
mará Xuanón de Cabañaquinta, 
aquel que conmovió el valpr del Rey 
don Alfonso X I I I fajándose a brazo 
partido con un oso en campo abierto 
éY el oso murió! 
¡Paso, que arrollo! 
D. F . 
A n t i g ü e s a l u m n o s de l a 
S a l l e 
Un nuevo no menos grande éxito de-
be npuntarse la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Salle, por la tercera ton-
feremla, celebrada en lunes, 5 del ac-
tual, de las fijadas en el programa. Tan-
to por la calidad de los conferencistas y 
asuntos tratados, como por el numeroso 
contingente de asociados que asistió, fué 
ulna verdadera fiesta familiar de muy 
grato recuerdo para los Concurrentes al 
acto. 
Constituida la presidencia que ocupaba 
el docto Magistral Dr. A. Lago, de la 
Catedral de la Habana, acompañado del 
Padre .T. Suiirez, le fué concedida la pa-
labra al joven estudiante de Derecho, Sal-
vador Juncadella, el cual leyó un monu-
mental trabajo, elaborado como solicita 
abej;i, sobre "Napoleón después de Water-
loo". Muy atinadas y 1ul>iosas consl-
(lorailones hizo el inteligente tonferen-
i.cistn, sobre las enseñanzas que propor-
ciona la calda del coloso de su época, en 
un prolijo y detallado examen, el cual 
se puede compendiar en los siguientes 
puntos, que fueron muy bien desarrolla-
dos, con sobra de datos y pormenores. 
Napoleón desdo Waterloo a. Sta. Elena. 
Cnutiverlo en Sta. Elena, dividido en 
dos partes: martirio y sufrimientos, y 
juicio de su obra, dentro y fuera de Fran-
cia. 
Ultimos días y muerte cristiana de Na-
poleón. 
Al bajar de la tribuna resonó una ova-
ción nnílnime, como premio a la erudita 
disertación del conferenciante. 
A renglón seguido nos deleitó con la 
Timianza de "Tosca", interpretada muy 
delicadamente por el joven asociado, Sil-
verio Díaz. T'na salva de aplausos ahogó 
las i'iltimas notas do la siempre gustada 
pieza. 
La segunda conferencia de la noche es-
taba a cargo del apuesto y caballeroso 
joven Carlos Maruri, ya graduado de ar-
quitecto, en nuestra Universidad Cen-
tral, que habla escogido para exponerle 
a la consideración de sus oyentes, uu. 
Interesante tema: "Arquitectura griega". 
Digno de ser notado, es el pleno douii-
1 nio que demostró el disertante sobre la 
materia elegida, así como también la 
compenetración de su alma de artista, y, 
por consiguiente, de su gusto y sentí-
míenlos estéticos, cen los estudios de su 
carrera. Un brillante porvenir augura-
mos al joven Maruri, a quien le ador-
nan cualidades y dotes que le hacen 
acreedor a muchos y lisonjeros éxitos, co-
mo nosotros se lo deseamos. 
Una verdadera filigrana fué la labor 
desarrollada, en la cual Intercaló, con 
muy buen acierto, a medida que hablaba, 
Irtmlnas explicativas de los distintos ór-
denes que abarca la arquitectura helena. 
Muy merecida fué la entusiasta y cari-
ñosa ovación que le fué tributada por 
el numeroso auditorio, admirador sin-
cero de su despejado talento. 
El Rdo. P. Lago era el encargado, esta 
vez, de hacer el resumen. Al levantarse 
es aclamado. Empieza felicitando a la ju-
ventud alli presente, por las inequívo-
cas pruebas que da de amor al trabajo y 
a la tultura intelectual, ya que la ma-
yor parte de los jóvenes modernos no 
piensan sino en devaneos y pasatiempos 
pueriles, cuando no pecaminosos. Luetro 
con su cálido verbo y una Impecable dic-
ción, demueeftra a grandes rasgos, la in-
flencla decisiva que ha ejercido el cris-
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
aua:vzados por trenes de 
CAÑA 
Remedios, Marzo 15, 10 a. m. 
Domingo Mallea, al que un tren de 
caña le cortó las piernas en el para-
dero de aquí, según notifiqué en tele-
grama anterior, murió en la, noche 
del mismo día. 
—Ayer tarde, en la colonia Caca-
hual, a Guillermo Rodríguez le pasó 
por encima otro tren de caña, mu-
riendo después en el hospital. E r a 
mestizo y vecino de esta población. 
— E l Corresponsal. 
S i e m p r e f u e r t e 
La Juventud es correntona, amiga do 
divertirse y desprecia el daño que se ha-
ce y por eso muchas verdes a los 30 años 
hay hombres que parecen viejos cuando 
csiiln en la flor de la edad. Todos los 
correntones qu etomen las Pildoras Vita-
linas, tendrán siempre fuerzas. Se venden 
en su depósito "El Crisol," Neptuno y 
Manrique y en todos las boticas. 
A f e i t a s e S a b r o s o 
Despreocúpese de que su barba sea 
dura, intrincada e hirsuta, la barba 
más recia y rebelde, cede fácilmente 
bajo el filo de la navaja sí en su ja* 
bonadura hay Toiletlne. E s un pre-
parado americano, del qne unas go-
tas bastan para que la barba más re-
cia se haga blanda y fácil de cortar. 
Unas gotas en la brocha antes de 
hacer la jabonadura, bastan. Usando' 
la después de afeitarse como lijero 
masaje, descongestiona el cutis del 
ardor natural causado por el paso de 
la navaja. 
Snnvlza el cutís, lo conserva Ubre 
de afecciones y ablanda la barba. 
Afeitarse usando Tolletine, es una de-
licia. Se desea la llegada de la hora 
de afeitarse. Se vende en las sederías 
y boticas y el depósito principal está 
en la droguería San José, Habana y 
Lamparilla. 
C1721 alt. 2d.-16 
O R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Univcrtw 
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en ja curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
C I E N F U E G O S , 44, A L T O S . 
C41 In.-io.«. 
N U N C A M E J O R Q U E H O Y 
T e m p o r a d a d e G o l f | 
C o u n t r ^ C l u b 
C o r b a t a s y C a m i s a s | 
"JPEREOA" | 
9fy OBISPO, 9 r . t 
I "La Mimi" pone mañana, viernes, 
j a la venta 1,500 modelos de sombre-
ros de verano. 20 mil ramos de ilo-
tas de todas clases, gustos y colores, 
! E mil yardas de golán cintas, de va-
rias clases y colores. Otros muchos 
adornos que necesitaríamos un es-
pacio muy grando para poder desci-
frar los artículos. Lea las ventajas 
que ofrece "La Mimf. Neptuno, 33, 
debido a la gran existencia que te-
nemos nos vemos obligados a vender 
a precios de fábrica. 
la.—Adornamos los sombreros, 
gratis. 
2a.—Ofrecemos a usted precios 
baratos. 
3a.—Todo sombrero será adornado 
con perfección. 
4a.—Si hay quien venda a eslos 
precios regalamos el artículo. 
5a.—Deseamos que las damas ten-
gan calma para que puedan ver to-
dos nuestros artículos. 
C1878 2d.-15 
A V I S O 
P A R A S A N T J O S E 
D e l a n t i g i u c a f é E L N A C I O N A L , h o y T A C O N , d e l o s a f a -
n u d o s d u l c e r o s d e L a N u e v a I n g l a t e r r a , d e L ó p e z S o t o y A n -
d r é s O c a . 
L e s o f r e c e n u n e s p l é n d i d o s u r t i d o e n s a l v i l l a s , r a -
m i l l e t e s , l u n c h , e s t u c h e s d e b o m b o n e s , h e l a d o s y 
v í v e r e s f i n o s . 
C a f é T A C O N , a n t e s c & f é N a c i ó n & 1 
B E I ^ A S C O A I N Y S A N R A F A E L . . TJBT . E F O N O A . 5 5 4 9 . 
V I S I T I N O S H O Y M I S M O . N O L O D E J E J A R A M A Ñ A N A 1 
Ammatám "i'AMATTV O.'V-B.Ubcwü̂  «a C18S0 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 de 1 9 1 7 . 
CIVILIZACION Q u i e n n o l a v e a , n o s a b e l o q u e e s v i v i r . 1 0 . 0 0 0 P i e s . D o s h o r a s d e 
p r o y e c c i ó n . 
V i e r n 
T E A T R O " M A R T I " 
H O Y . E S T R E N O . H O Y . 
D e l a s e n t i m e n t a l z a r z u e l a , e n u n a c t o , 
4 6 L o s A n g e l e s M a n d a n " 
C18S3 
S A L O N T E A T R O P R A D O 
H O Y , V I E R N E S , 1 6 , F U N C I O N D E M O D A 
E s t r e n o : " L A G L O R I A " , E s t r e n o 
C r e a c i ó n s u b l i m e d e l n o t a b l e a c t o r i t a l i a n o F E B O M A R í y l a 
b e l l í s i m a a c t r i z V A L E N T I N A F R A S C A R O L Í , d e l r e p e r t o r i o 
S A N T O S Y A R T I G A S . 
M a M n a , g r a n M a t i n é e : L A F A L E N A , p o r L I D A B O R R E L L í 
P r o n t o , e l m e l o d r a m a L O S D O S P i L L E T E S . 
C19Í6 Id. - lO 
T E A T R O S 
L a Enemiga. 
E l estreno de L a Enemiga, drama en 
tres actos de D a r í o Nicodemi, fué ano-
che un brillante acontecimiento artís-
tico. 
Pertenece la obra del notable cr i -
tico argentino (a quien conocimos en 
esta ciudad cuando vino como confe-
renciante en la "season" de Gabrie la 
R c j a n e ) al teatro p s i c o l ó g i c o moder 
no y tiene una in tens í s ima fuerza de 
a c c i ó n d r a m á t i c a . 
E l argumento es interesante y la 
trama es tá muy bien desarrollada; el 
interés del espectador v a creciendo 
desde el primer momento y llega a 
su m á x i m o grado al final del drama 
cuando la madre espera al hijo pre-
dilecto que no ha de volver j a m á s de 
la contienda. 
H a y situaciones de gran efecto tea-
tral como la entrevista de la Duquesa 
de Nievres con su hijo Roberto, en 
el segundo acto. 
L a s pasiones es tán estudiadas ad-
mirablemente, y las dos figuras prin-
c ipales—Ana de Bernois y Roberto— 
se destacan con la poderosa energ ía de 
dos caracteres arrancados a la vida 
real por la paciente d o c u m e n t a c i ó n del 
Flaubert de "Madame Bovary ." 
Concebida la obra y compuesta en 
el ambiente f rancés , no es uno de 
esos motivos con variantes sobre el 
"menage a trois" ni una p r o d u c c i ó n 
donde el discreteo ar i s tocrát ico y el 
"flirt" m á s o menos suave se enla-
cen, sino una obra de p a s i ó n y de 
a c c i ó n , donde juegan papel importan-
te como en la vida humana, el desti-
no, el temperamento, las ideas, los 
impulsos, el espír i tu . 
L a lucha que libra la Duquesa de 
Nievres entre el amor • de su hijo y 
el respeto a la promesa hecha a su 
esposo en la hora de la muerte, con 
la mano sobre un Crucif i jo y el q u é 
dirán, es, sin dejar de tener el calor 
de humanidad, teatra l í s ima. 
L a a c c i ó n se desenvuelve l ó g i c a -
mente. Parece natural que cuando la 
duquesa no ha tenido n i n g ú n hijo acep-
te el que su esposo tuvo antes de unir-
se a ella y lo quiera e n t r a ñ a b l e m e n t e , 
y que, al ser madre y ver que el hijo 
de su marido llega a la m a y o r í a de 
edad y va a entrar en p o s e s i ó n de los 
t í tulos y honores del padre mientras 
que el suyo (que es el que tiene me-
jor derecho) es v í c t i m a de una usur-
p a c i ó n por ella misma consentida, se su 
bleve contra lo que ocurre, y nazca 
en su alma el odio contra el afortu-
nado heredero. 
E l amor del odiado hac ia la madre 
supuesta es muy explicable. Todo le 
sonr íe en la existencia, tiene un ex-
traordinario poder de s e d u c c i ó n . F o r -
tuna, honores, amor, s i m p a t í a s , con-
sideraciones no le faltan. A l compren-
der que la que él cree que es su madre 
no le ama, busca ese amor como un 
ideal y está dispuesto a renunciar por 
él a todo. L a Duquesa, viendo su 
superioridad, lo que se l lama su bue-
n a suerte, al lado de la de su verda-
dero hijo, que queda relegado a un 
lugar secundario, le odia m á s , pero 
teme a la vez que pueda llegar ella 
misma a amarle. 
E n el desenlace hay el "soplo" que 
los griegos buscaban en la tragedia. 
Aquella madre que, con inquietud 
terrible espera a los dos j ó v e n e s : a 
su hijo, que no ha de llegar, y al 
otro, al que le ha arrebatado todo, que 
sí vuelve, es una de las p s i c o l o g í a s 
m á s complejas que existen en el tea-
tro moderno. 
Los sentimientos que en su espíri-
tu se agitan frente a la res ignac ión 
cristiana del Prelado Guido de Bernois 
producen un efecto d r a m á t i c o y un 
contraste es té t ico admirables. 
E n s ín tes i s : L a Enemiga es una 
obra de hondas complicaciones psi-
c o l ó g i c a s , de grandes efectos d r a m á -
ticos, que interesa y conmueve y se 
impone por su intensidad pasional y 
por la a c c i ó n bien dirigida hacia el 
desenlace que toca los lindes de la 
tragedia. 
E l autor de L'Aigrette ha sabido unir 
en L a Enemiga los factores que hay 
que tener en cuenta en el vivir hu-
mano y ha triunfado f á c i l m e n t e . 
Mar ía Guerrero interpretó el papel 
de A n a de Bernois como s ó l o puede 
hacerlo una actriz de su genio. L a s 
d i f íc i l es situaciones fueron por ella 
resueltas con ac iertó grande. D i ó al 
carác ter la verdadera e x p r e s i ó n y su-
po llegar al p ú b l i c o con la fuerza 
avasalladora de su talento de artista 
que domina la escena. 
L a s señori tas L . de Guevara , C a n -
cio y Carbonell se condujeron bien. 
E l señor D í a z de Mendoza y Gue-
rrero (Fernando) hizo el Roberto in-
| superablemente. E s el joven D í a z de 
i Mendoza un actor de primer orden, 
• capaz de dar al personaje que inter-
j preta el sello propio, y de presentar 
¡ todos los matices de una p s i c o l o g í a . 
Por su a c c i ó n y por su d i c c i ó n mere-
ce elogios ca luros í s imos . 
E n la escena final del segundo acto 
real izó una labor e sp lénd ida . E l p ú -
blico lo l l a m ó junto con M a r í a Gue-
rrero a escena y le tr ibutó un ho-
menaje de admirac ión . 
Carlos D í a z de Mendoza desempe-
ñ ó acertadamente el role de G a s t ó n , 
reve lándose como actor de positivo va -
ler. 
Santiago estuvo muy bien en el 
Regnault. 
Cirera , Medrano y V a l e n t í mere-
cen alabanzas. 
L o s d e m á s artistas secundaron a 
las partes principales. 
De la interpretac ión puede decirse, 
en suma, que fué excelente. 
Mar ía Guerrero y su hijo Fernando 
obtuvieron, en la jornada de anoche, 
uvfc. m a g n í f i c a victoria. 
E l s á b a d o , tercera func ión de abo-
no: se representará E l Loco Dios. 
L . G . 
P A T R E T 
r^Ví 8Vele.brará la 8crata onore de .loserlna Peral. 
m2? Testre5,ar.á un raonfilosro cflraico qae aira José Galeno. 
Canciones oubanaa y colombianas por 
Esperanza Iris y Josefina Ceral. 
1 la celebre romanza de L a Tempes-
SKÍL dpl T.niae8tro Cliapf, por el barítono bnrlque Kamos. 
Para nmñüna. silbado azul de moda se 
anuncia la interesante reprise de Juan TI 
la opereta que es tan magistralmente in-
terpretada por Esperanza Iris y Juan 
Palmer. 
E l domingo por la tarde, n petición 
del público. L a Princesa del Dollar. 
Por la noche, selecto programa. 
E l lunes, beneficio de los obreros per-
tenecientes a los perlfldlcog suprimidos Se 
cantará E l mercado do muchachas y nrt-
meros de variedades por loa principales 
artistas de los demás teatros habaneros 
Pnra el martes, estreno de E l pilluelo 
de París. 
CAMPOAMOB 
Hoy en Campoamor se estrenará el epi-
sodio 7 de L a coja negra y las emocio-' 
nantes cintas Lo loba. La venpanza del 
galeno. E l héroe de las selvas. Ln fuerza 
de la amistad. E l patriota servio y L a 
sirena moderna. 
Además se exhibirá por cuarta vez Cl-
vilizaclfin, la película del día. 
MaBonn. sábado, la matinée extrnordl-
nnria por la compafifa Serrftdor-Marí. 
E l día 27, La máscara roja, por Grace 
Cnnard y FYancis Ford 
Pronto. Veinte leguas en vin.le subma-
rino, película toiunda de la novela de Ju-
lio Verue. 
MARTI 
E n Martí se anuncia hoy el siguiente 
profcrama: 
En primera tanda, 1910. reformada; en 
segunda se estrenará la comedia lírica ori-
ginal de Eduardo Montesinos y Luis L i -
nares Becerra, música de Jerónimo J i -
ménez, titnlíula Los ángeles mandan; en 
tercera. El Principe Carnaval. 
E l domingo, matinée, 
COMEDIA 
La señorita de Trevélez, comedia en 
tres netos origlual de Carlos Arniches. so 
estrenara hoy en el teatro de la Comedia. 
Mañana, reprise de La real gana y Tram-
pa y curtfin. 
E L CORREO MUSICAL 
Hemos recibido el segundo número de 
la interesante revista habanera E l Correo 
Musical. 
Muy ameno es este cuadertfo de la nue-
vaT V presentada «evlsta. 
E l Conservatorio X.Tcional de Música, 
que edita, como órgano suyo, E l Correo 
Musical, puede sentirse orgulloso de ha-
ber lanzado a la publicidad un periódico 
del que solo puede hacerse elogios. 
L a crónica social, que redacta un dis l 
tinguida señorita, contiene interesantes I 
noticias. I 
FACSTO 
Esta noche se exhibirán cintas cómicas ( 
en la primera tanda v la película de l 
actualidad titulada Camino do los Vos- | 
gos. % 
Barcelona y sus misterios, contiuará ex-
hibiéndose en la segunda tanda. Se pro-
yectará el episodio número 7 titulado 
La vuelta del presidiario, 
i en !a tercera tanda (doble), se ex-
hibirá el drama titulado L a mejor ven-
ganza. 
Consta esta cinta de seis partes v es su 
protagonista la actriz española Carmen VI-
llasán. 
G i G A R K O S & L E É s i o s 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R O E L M U N D O 
Mañana, E l abate Constantino. 
E l lunes, L a rnta de la felicidad, 
PRADO 
E u primera tanda, E l hombre que Iba 
a robar. Eu la segunda, E l poeta y la 
mujer. E n la tercera, La Gloria. 
FORXOS 
E n primera tanda se exhibo la cinta tl-
titulada E l testamento. E n la segunda. E l 
ridículo. 
T O S E S 
F U E R T E S 
Toses peligrosas en extremo. To-" 
.ses que raspan y desgarran la gar-, 
ganta y los pulmones. Toses que 
.sacuden todo el cuerpo. Necesitáis-
'una medicina regular, una medicina^ 
de médicos para una tos semejante. 
Necesitáis el 
ú 
So ha vendido durante { f 75 a ñ o s 
Da á la naturaleza sólo !a ayuda 
necesaria para dominar la tos y 
; cicatrizar las membranas inflama-
das. Informaos con él médico res-
, pecto de esta medicina. Se vende 
en frascos de dos tamaños. 
Para apresurar el restablecimiento< 
mantened el viontré en buen estado. 
Tomad las Pildoras del Dr, Ayer, bí̂  
fuese necesario, li fln de asegurar una 
levacnacién diaria. Estas pildoras están 
' aeucaradas, son de productos vegetales. 
Mantienen activo el hígado. 
Preparado por Dr. J , C. Ayer y Cía., 
Lowell, Maía,. £. ü. A. 
X U E V A I N G L A T E R R A 
E n primera tanda, La tentación y El 
amor vela, que se repiten eo^a tercera; 
en la segunda. L i s memorias del diablo. 
Mañana, L a senda del crimen. 
L1[CEO . . . . 
Compañía de caricatos cubanos dirigida 
por Alberto Garrido, 
Estrenos todos los dina, 
MafiaiU debutará la compañía de Alberto 
Garrido (Negrito de Marti.) 
E n breve se estrenará la cinta Bon con-
tra ZZZ, el misterioso. 
Día- de mofla. E n primera tanda, cintas 
cómicas. E n segunda. Su odio y su amor; 
en tercera. Los misterios de París. 
r C X C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Psra el próximo martes se anuncia una 
función extraordinaria en el teatro Pay-
ret en Ja que tomarán parte las empresas 
de Bracale, López-Villocb e Iris. 
E l programa no puede ser más atrayente. 
Se representará E l coude de Luxemburgo, 
el tenor Lázaro cantará el Spirto gentil 
de Favorita ; Uegino y Luz Gil estrenarán 
un pasatiempo titulado Fungeiro, movi-
lizado, y la Iris con su compafifa repre-
sentará' la comedia Sin palabras, de los 
hermanos Quintero. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
G R A N D E S F I E S T A S E N T E N N E S S E 
E l Alcalde de Tennesse (Estados 
Unidos) h a dirigido una comunica-
c i ó n a l de esta capital i n v i t á n d o l o , 
a s í como t a m b i é n a todos los ciuda-
danos de la R e p ú b l i c a , para las gran-
des fiestas que se c e l e b r a r á n en 
aquella ciudad los d ía s 22. 23 y 24 de 
Mayo p r ó x i m o con motivo de la inau-
g u r a c i ó n de un gran puente de hie-
r r o . 
A C U S A N D O R E C I B O 
E l Secretarlo de la Presidencia, 
doctor Rafael Montoro, ha dirigido 
un escrito a l Ayuntamiento de esta 
capital, acusando recibo y dando las 
gracias en nombre del s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a , por el a c a r d o 
tomado por la C á m a r a Municipal h a -
banera, testimoniando su a d h e s i ó n a l 
C U B A N T E L E M E G O M P A H Y 
L a Directiva en Junta celebrada el d í a 14 de Marzo de 1917 j, 
clarado un dividendo de P / k Por 1^0 sobre las acciones preferidas y 
nes a ios Accionistas que lo sean el d í a l o . de Abri l , próximo ^ 
Dicho dividendo se p a g a r á el d í a 15 del expresado Abril por medio tUeL 
que, que se remitirá a domicilio, s e g ú n costumbre. 
Habana , 15 de Marzo de 1917. 
c 1916 5d-16 
C I . PARRAGA. 
Secretario. 
H a g a s u s c o m p r a s e n G a l v e s t o n 
P A P E L E R I A 
L I B R O S E N B L A N C O 
I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A 
C A M I N E U S T E ^ C Q N E L P R O G R E S O 
Si «•cribo nnU-d «a • c u t o » en nüUitün» M«rftn me|or stendida. 
* u « t r a R B M i K G T o i f " J " txrrüttU de « c i t a r » visible. « 
proplt par» p«rticu)are«. 
kpmt̂ !0 * COaU do « ««0, . p l « « ^ de.de al » e . . 
K t a u a T O T , pare ^ i ^ . Modelo 10, $110; M*deU 11, $185. 
M D A CATALOGO. 
F r a n k G . R o b i a s C o . , O b i s p o y H a b a n a . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L t i p u » , H e r p e s , 
t x z e m a » , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o , C o n a u t t a s d e 12 a 4 , 
W C ' * ' P a r » l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a • 4 . 1 
U / S I O I O 
easados 
rmendo 
Gobierno y o f r e c i é n d o l e su concurso, 
con motivo de los actuales aconteci-
mientos. 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
EJI Ministro de E s p a ñ a , s e ñ o r Ma-
riategul, estuvo ayer en el Ayunta -
miento; pero no pudo ver a l Alcalde 
por no encontrarse é s t e en su despa-
cho en aquellos momentos. 
O B R A S S I N L I C E N C I A 
E l inspector munic ipal seño i f R o -
d r í g u e z participa a la A l c a l d í a haber 
sorprendido a l s e ñ o r J u a n Garc ía , en 
la cal le Octava y Dolores, fabricando 
una caseta de madera y ampliando 
obras s in l icencia . 
Q U E J A S 
Varios vecinos de la antigua Quin-
ta G a r c i n i se han dirigido a la A l c a l -
día por conducto de la octava esta- I 
c i ó n de p o l i c í a , participando que una | 
plaga de pilluelOTi se pasa las horas ; 
escolares lanzando ple'dras y mort l - j 
ficando a l t r a n s e ú n t e . 
P I D I E N D O U N F O C O 
L o s s e ñ o r e s J o s é Roque y otros se | 
han dirigido a l a A l c a l d í a pidiendo | 
sea restituido el foco que e x i s t i ó en • 
Manrique y F i g u r a s . 
D E M E N T E S 
Se han recibido en la A l c a l d í a los j 
autos do r e c l u s i ó n de los dementes ¡ 
Petrona V á r e l a , E s t e f a n í a B a r ó y V i c | 
toriana H e r r e r a . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
H a n solicitado licencias para esta-
blecerse como industriales: 
Eduardo Alvarez , gabinete de ma-
saje, Paseo de Martí , 99. 
B e n j a m í n F e r n á n d e z , garage, P a -
latino, 7. 
Gabrie l Alonso, barber ía , Monse-
n a t e , 2, 
Camilo F e r n á n d e z bodega. Cuatro 
y Veinticinco, Vedado. 
M á x i m o L ó p e z , establo de coches, 
Zapata, 22, 
Rogelio F e r n á n d e z , tienda de fru-
tos del pa í s , Concordia, 49. 
i Marcel ino de la Vega, bodeea í 
esquina a 19, Vedado. ' 
Caña l y Lombardo, contratistas mn 
muestras, Habana, 53. u 
T o m á s Higuera, tienda de seden» 
Neptuno, 2. ~ 
Antonia Casanova. Felipe Díaz 
J u a n Garc ía , como subarrendadores 
en M i s i ó n 41, E c o n o m í a 4 Aguila 115 
respectivamente. 
M e n o i T l í i ^ ^ 
u n a u t o 
R E S U L T O LESIONADO DE GRWEDAD 
A las siete de la noche de aver U 
couducido al Ceutro de Socorro» del ¿ 
Jíimdo Distrito, el menor Generoso Benl-
tez Valflés, de once aflos de edad y veclm) 
de Figuras número 1, al que rpcogtft n 
la esquina de la Calzada de Cristina t 
Vigía, el vigilante 110,', Tomás IVrei. 
E l doctor Kaúl de la Vega, médico v 
guardia, le prestí') los primeros anxllloi 
al menor lesionado, certificando que pn. 
sentaba la fractura de la clavícul» b 
qulerda y contusionei y deagiuradnro 
en la cara, brazos y pie izquierdo, dea-
do su estado de pronostico grave. 
Según declaracl6n de varios teetip» 
presenciales, el referido menor iba moi-
tado en el estribo de una guagua y al Mt 
sorprendido se arrojó al pavimento, n 
cuy.os momentos fué alcanzado pnr «i 
automóvil número r>010, que tT'ilaba el 
chauffeur Manuel Pardo González, vedan 
de Aramburo 46. 
E l menor lesionado, al Ignal que otro 
testigos presenciales del suceso, deelan-
ron ante la pollcfa qu.í el hecho habíi 
Sido casual. 
E l chauffeur fué puesto a la dlspostcHto 
del seflor Juez de guardia, quien iIm-
pués de Instruirlo de cargos lo d̂ JÍ íi 
libertad. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E I F . 
A G U L L Ó — < 
N o e s r a r o , e l l a e s n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e é n o i a y h a s t a i n s u l t a . P r o n t o s e r á u n m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS BEtmOS EXCITADOS, CALMA SDS Y10LEKCIAS, QUITA LA NEURASTENIA 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e u c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o de 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e) 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n toda 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s Hace 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o » a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s ¡ t o : , " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u 
el remedio 
^ agradable , segur© 
y portentoso , q^e 
c u r a d o c a s o s de m u c h o s an 
de d u r a c i ó n . E l p r o b a r c o n u n a b o t e n j 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a de s u s v i r t u d e s ; 
c u a n t a s bote l las c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
xermos biliosos, la plemtud gástrica, vahídos maig"»""" / 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es nu 
laxante, suave y eficaz. 
_ De Venta : Farmacias y Droguerías. 
J . E a f e c a s ^ C a . , O b r a j ? ^ 19 , U n t o * * B e p r e s e n t a n t e s j p a » C ^ 
m n j L A A A V 
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^imfento del general Menocal. 
CO?S en el acto mandó a su ayudan-
nUlecoiSndftnte Silva, con órdenes 
t9' . T^ÍU oara que les fueran qui-
t e r A T t T ^ s \ tô os y fuesen 
ia(if ^ n f con consideración. 
,ro?mTO PARA LA BEPARACIOV 
' I,í LAS U>EAS TELEGRAFI-
^•í s'eñor Presidente de la Repúbll-
nor decreto de ayer ha resuelto 
C \ de los fondos disponibles se Jo-
sparacJón de las lineas telegrá-
Cru 
v 30 P 
"Jaruco 
ÍMBí LAX IA A JARUCO 
kn ÍB Secretaría General de la 
" Hoja se ha recibido hoy a las ^ 
m el siguiente telegrama: 
15 Marzo—Secretario Ge-
Cruz Roja, Habana.—Comité 
S c i p a l Regla trasladó hoy ambu-
, ní a a Jaruco para prestar servi-
^ ' i es nece8ario.-Dr. Bosch, Pfét 
8ÍdeÍ0S PRESENTADOS A Y E R 
a ver se presentaron acogiéndose a 
ia lewlidad, en esta provincia. Fede-
r o Regalado. Domingo Fernández y 
íaíetano González, este mtimo era 
l ^ n d o íefe de la policía de Guiñe?. 
segU T R E S PRESENTADOS 
Fl coronel Rasco desde Pinar del 
vín dice- Comandante Maza desde 
vrtemisa me dice que debido a la ac-
l la persecución hecha contra a 
rartidaMe Ramón Hernández, se lo 
L n presentado hoy a él y al teniente 
Ramón Arán. en la finca 'San Igna-
cerca do Cayajabos. Rafael Ala-
tno Cruz, her'do de bala en el tobillo 
Luierdo. y Ramón Otoño Figueroa. 
herido de bala en el mundo izquier-
do, y Jacinto Nüüez (« o. a.), ex-sol-
dado de infantera. 
da PRESENTADOS 
El capitán Capmany desde 
de Avila comunica que ayer 
presentaron Plácido Mayor 
t>edro Alizo Rosabal. Nicolás 
2 , 3 
S O L I D O S Y P O T E N T E S 





Guerra y el soldado del regimiento 
m'imero 6 Juan Barreras Domínguez, 
HIginio Gato, Aurelio Terry Quesada 
v Alfonso Barrv del Pino. 
PRESENTACION DE TOTO 
BARROSO 
Hoy a las 9 y 30 de la noche se 
presentaron en el cuartel de Güines, 
Alfonso Gómez Villa y José Barroso, 
acompañado de los alzados Toto Ba-
rroso, Jorge Reyes y Eligió Martí-
nez, los cuales se presentaron a con-
spcuencia de la batida dada por el 
capitán Alfredo Suárez en el corte 
de Majagua. 
DOS PRESENTADOS 
Se han presentado al teniente L a 
Torre, en Cabañas, dos de los sedi-
ciosos de Columbia. 
MAS PRESENTADOS 
Hoy se le han presentado al te-
niente Coacu'luela en Sanctl Spíri-
tus. Luis Jiménez Jiménez, Serafín 
Zayas (s. o. a.). Luis Valdivia y el 
titulado coronel Gabriel Jiménez Mu-
fioz, entreeando armas y municiones. 
A P R E S T A R SERVICIO 
E l teniente Cosculluela desde Sanc-
t¡ Spirltus dice: Se ha presentado 
rara servicio el soldado Leopoldo 
Reyes, del 8o. escuadrón, que estaba 
retirado Han hecho su presentación 
los alzados Adolfo Reyes Hullo, de 
la partida de Gálvez, Segundo de la 
0. .Hernández y Serafín López Her-
nández, de la de Figueroa. 
PRESENTACIONES 
Hoy se ha presentado al teniente 
Díaz en Manzanillo el alzado Evaris-
to Ramírez ís. o. a.), de la raza ne-
gra. 
Casañas desde Santo Domingo da 
cuenta de la presentación de Euge-
nio Gutiérrez Aguila, de la partida de 
BFETCTTO PACIFICADO 
El capitán Cordero desde Bayamo 
dice: Pacificada la región de Bueyci-
to; presentáronse el capitán Espino-
sa y 14 má<?. 
PUESTOS EN L I B E R T A D 
El coronel Collazo désde Ciego de 
Avila dice: Han sido puestos en 11-
liertad por haberse acogido a los dis-
tintos bandos publicados los siguien-
tes individuos: Rafael González Mi-
chel. Victorio Granados. Manuel Arias 
Martínez, Cayetano Rodríguez Pa-
drón, Rafael Cepeda Hernández, Ro-
Hrto Guerrero. Benjamín Baroaga 
Puebla. Angel N'oyola, Alvaro Veláz-
fiuez, Rafael Barza Puebla. José Oro-
bio. Adolfo Villa Pérez, Carlos Ro-
dríguez Pascual, Gustavo Piedra 
fuentes. Manuel Tabares Flguercdo. 
Rafael González. José Martínez, Ro-
gelio López, Andrés Hernández. Juan 
Martínez, Zayas, Amado Ltiis Mel-
char. Marino Castillo Durán. Andrés 
Fernández, Vicente Rivero Carreras, 
Porfirio Sánchez Muñoz, Gregorio de 
Jesrts Neingcr, Manuel Torres Prie-
to, Pascual Mostel Castañeda, Fran-
cisco Torres Martínez, Gabriel López 
í?5. o a.>. Aracelio Rodríguez Uruar-
te. Simón Chala Chamizo. Julián 
Sánchez Muñoz, Antonio Bibilon Noy. 
Ramón Betancourt Capote, Pedro 
Quesada Batista, Pedro Céspedes 
Morales, Bernabé Zayas Millé. San-
tiago de la Cruz. Vitaliano Varona. 
Federico Montano Socarrás, Victo-
riano Adán Adán. Alfredo Varona 
Caballero. Francisco Rodríguez Ga-
llardo y Justo Mesa Arríete 
TENIENTE PRISIONERO 
. El coronel Collazo desde Ciego de 
Avila dice: Ayer han hecho prisiono-
ô las fuerzas del capitán Pardo al 
titulado teniente de los alzados Bal-
domcro Sardiftas González, pertene-
ciente a las fuerzas del Tuerto Za-
nabrla. 
DOCE CADAVERES 
Kl comandante Betancourt desde 
Rayamo dice: el capitán Sandó me 
comunica desde San Luis que en re-
conocimiento practicado hoy por la 
^•aflana por un pelotón de fuerzas 
de su mando, encontraron en el puec 
w donde comenzó hoy el tiroteo tres 
cadáveres, tres armamentos, mache-
tes, sombreros y tres caballos equi-
pados; en otro reconocimiento en el 
lugar donde fué puesta la ametralla-
dora, se encontraron nueve cadáve-
res. que con los tres anteriores ha 
cen un total de doce. Dos personas 
legadas aquí de Dos Caminos me 
nianiflestan que vieron a los alzados 
que se llevaron por aquel lugar va-
ri08 cadáver %. y que uno de ellos 
ira titulado caMtán. También se me 
informa que muchos de los alzados 
ê las fuerzas que pelearon ayer so 
'oan dospojaíido de las ropas e in-
signias reglamentarias que llevaban, 
í-olicitando de los vecinos que les fa-
cultasen ropas de paisano para reti-
rarse a sus hogares. 
PARTIDA BATIHA 
00rone' Consuegra desde San-
^a Clara dice: Fuerzas de milicias de 
«uenavlsta al mando del sargento 
primero Crescendo Sánchez batieron 
» la partida de Julio Martínez en sa-
Y ^ A Juan Vfrra*' abandonando en la 
B'd.a caballo, una tercerola re-
ASIENTO Y TABLERO DE ACERO ELtCTRICAMtNTE 
SOLDADO 46-AMCH0.C0J.NES 0E CUEROS'P̂ oIo.oa,» 
' CSPflLOaR TORROOO. 
TRANSMISION B*OW>*-UPE. MODELO 60, 
A VtLOClOAOtS OESCUNSONDO tM FUtBTES CauCCTAS 
C 
TOfiMiLio oel Muen.e í8% acero 
NIQUF-
BAMiOOR 7"AiTO, 2 Cf/lfe" ANCHO /4 1S 
LIBRAS ACERO POR PlEB 
CRUCETA MUY SOLIDA 06 
acero especial 
OOMA8 GOODYEAR,TIPO 
DUAL OE 6" 
MUEULta"P£ftFECTi0N«5"ANCM0 
EoE ^RON^Mi&OR f uSuWAR DECRAW 
Ret lSI ENCIA 
FnbllcidAd CASTRO: A-45»)9. 
ejt "Sheloon" Semi-tlotanté oe sinhn 
S O L I C I T E C A T A L O G O S . 
I M P O R T A D O R : 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A , 6 4 . — H A B A N A . 
RETRANCft lAMBORfcb a r X i * . Ofc CXPMN6ÍOH 
INTERNO 
S u b - A g e n c i a s : 
C á r d e n a s : D a m a y F e r o á n d e z . 
Matanzas: ü a r t a y a Hermano . 
Sigo, de Cuba: Vidaud y Ros. 
José Alfonso, los cuales fueron de-
! tenidos en Luyanó. Se les acusa de 
| estar comprometldOB en los actua-
I les sucesos. 
OTKO DETENIDO 
Por los Expertos de la policía Na-
! cional fué detenido anoche Diego 
Guevara Rodríguez, al que se acu-
| sa de conspirar contra el gobierno. 
Ingresó en el vivac 
nández, ex alcalde de Artemisa; tô  
mando parte en este encuentro el-co-
mandante Mesa, jefe de las fuerzas 
que operan en esta zona; el coronel 
Seria, jefe de los milicianos; el te-
niente L a Torre, Pedro Reyes, poli-
cía gubernativo, y Arcadio Brito. Es-
te encuentro débese a la activa per-
secución que se viene haciendo a la 
expresada partida, y a esta misma 
; EST4D0 DE LA CAUSA 177:917 D E L I actividad débese la presentación de 
I JUZGiDO DE INSTRUCCION DE LA i Baldomcro Acosta, ex alcalde de Ma-
SFÍTIOV PRIMIÍBAi INICIADA POR | rlanao. 
j CONSPIRACION PARA L A B E B E - ! De resulta de este encuentro fue 
LIOS I muerto el moreno Dámaso Sauchay. 
La cau™ iniciada la noche del día nue- policía de Artemisa, y hecho prisio-
ye de Febrero d ^ " ' e ° ^ e l f 0V ̂ s t ! rero el blanco Isidro López Romero, 
S ^ r t S S f f i l ^ « o r J u n c ^ - , ?.rfd i el que -segón documentación ocupa-
i de denuncia formulada por la Policía Se- resulta ser vecino de la Habana. 
¡ ^ ^ n ^ e í l o h ^ r q n e l U T a n ! En la captura de este alzado tomó 
I a éfecto ra?io8 indiriduos paisanos y mi- \ parte el policía especial Arcadio B n -
i litares, v que actualmente tramita el ma- . to 
' ̂ ^ ' ^ ^ f J u d ^ S r S | En el campamento se ocuparon los ^ 
ñor'Bernardo Zenea, consta hasta hov de s<gUjentes objetos: una tercerola en 
32 piezas de autos, de doscientas fojas j bjen Qgtado, un revólver Colt. fraza-
r á n T - a u m a r i o han sido proejados y ¡ das y ropas, enseres de cocina y el 
se encuentran sujetos a sus resultados, almuerzo que tenían preparado.Com-
| hasta el día doce del presente mes. los 
Individuos que a continuación se expresan, 
por conspirar o haberse «lindo en armas 
en los lugares que consignamos 
pónese esta partida de unos trece 
hr.ubreB. 
21 primero \>ú hegar al lugar del 
Ladislao" Fernández Hamos, conspiraba ¡ Cilcuentro lo tué el sargento Rodrí-
: f i « i ^ r á a S Í . ^ « ^ " n l ' U a s M t e ñ í » * I * To-
rre. Los mlliclanoB se portaron bra-
vanií-.nte. hab'tn-ljles tocado atacar 
ei campament) por e! iugar conocido 
por Palma Mocha. Las fuerzns del 
teniente A r i n copdujtron al muerto 
a Artemisa.—'El Ccnesponsal. 
CI895 ld.-16 
mington y cinco cápsulas, una esco-
peta de cazar, siete hamacas, siete 
írazadas, un par de zapatos, un farol, 
un molino de café, ocho calderos, ro-
pas, pedazos de algodón ensangren-
tados y un portamonedas de plata 
con trece pesos; las fuerzas del Go-
bierno sin novedad. Fuerzas de mili-
cias al mando del capitán Domingo 
Figueroa tuvieron fuego en Ollver 
con alzados, a los que dispersaron, 
ocupándoles cuatro caballos y dos 
monturas procedentes del ejército, 
un rifle, dos revólvers. un machete y 
otros objetos. 
UN MUERTO Y S I E T E PRISIONE-
ROS. 
E l coronel Varona desde Oriente 
informa que con fecha 9 del actual 
fué ocupado el pueblo de Bañes; que 
con fecha 11 del actual fué asaltado 
y ocupado Mayarí. hacindole al ene-
migo un muerto de la raza de color 
y los siete prisioneros siguientes. 
José Ramos Alyarez, Blas Díaz, Pélíx 
Pñnchez, Oerónimo Herrero, José 
López, Agnstín Rodríguez y Rafael 
Traba, ocupándoles varias armas, 
municiones, caballos y equipos. En 
Mayarí se presentaron dos miembros 
del ejército nacional que se habían 
ocultado. 
LOS DASOS CAUSADOS POR LOS 
R E B E L D E S 
E l Comandante militar de Ciego de 
Avila ha publicado el siguiente aviso: 
"Los señores representantes de 
dueños o administradores de empre-
sas ferrocarrileras y de fincas azu-
careras y de crianza so servirán en-
viar al "Puesto Angel Castillo". Cie-
go de Avila, a la mayor brevedad, 
una narración completa de todos los 
daños que les hayan sido causados en 
sus empresas o fincas desde el co-
mienzo del actual alzamiento, por las 
partidas rebeldes, así como los daños 
que les hayan sido causados a las 
personas, especificando el día en que 
fué causado el daño, si el jefe de la 
partida rebelde era civil o miembro 
traidor del Ejérteito de la República, 
nombre de éstev número 
con que se causó el daño, lista de 
testigos y residencia de ellos, con el 
fin de,lograr en el mañana las repa-
raciones consiguientes.— F . Capma-
ny, Comandante militar de Ciego de 
Avila." 
L A INSPECCION POR DA COSTA 
Ayer a las seis de la tarde regresó 
a este puerto el remolcador "Ber-
•wind", en que salieron por la maña-
na cuatro policías del puerto para 
verificar un reconocimiento por la 
costa. 
Según logramos enterarnos, el re-
molcador "Berwind" llegó hasta la 
Boca de Jaruco y Santa Cruz del Nor-
te, donde desembarcaron los policías 
comprobando que reinaba tranquili-
dad por aquellos lugares, aunque 
fueron informados de que hace días 
fué vista una goleta de tres paplos que 
parecía sospechosa. 
También fueron Informados dichos 
policías de que en un lugar llamado 
"La Escalera", las fuerzas del capi-
tán Pau, ex-supervisor de Guanaba-
coa, había sostenido un tiroteo con 
una partida de alzados mandada por 
Olimpio Travieso y un tal Hueso, so-
bre los cuales se encontraba ya para 
combatirlos el comandante Lima con 
dos escuadronea. 
EMBARCANDO ARMAS 
En el traneporte "Antlnógenes Me-
néndez", atracado al muelle de Caba-
llería, fueron embarcadas ayer nume-
rosas cajas de armas y parque con 
las que volverá a salir en breve di-
cho buque para el lugar que se le or-
dene a su comandante. 
DETENIDO EN MA ZORRA 
Una pareja del Ejército coBóujo 
ayer a esta capital, dejándolo en el 
vivac a la disposición del señor Juez 
especial, a José López, vecino de Bo-
yeros, que detuvo en Mazorra. por 
tener noticias de que estaba alzado 
en Ranchuelo. 
CONDCCIDOS AL PRESIDIO 
4En la ambulancia de la Cárcel fus-
de fuerzas ron conducidos ayer tarde al Presi-
dio, por habérseles ratificado el auto 
de procesamiento, Florentino Igle-
sias Pérez, Miguel Oños Simpatía, 
Matías González Cartaya, Inocente 
Núñez Díaz, Carlos Botella Morales, 
| Mario Botella Martínez, Eufemio Gon 
zález Hernández, Facundo Rodríguez 
Arias, Juan Febles Coto y Pedro Her-
nández Fresneda. 
EN CAMPO 'FLORIDO 
Romualdo García Cabrera fué de-
tenido ayer en Campo Florido, por 
acusársele de conspiración y sedi-
ción. 
EN MANAGUA 
La pareja del Ejército Juan Vargas 
y Manuel Alvarez arrestó ayer en 
Managua y condujo al Vivac de esta 
Ciudad a la disposición del Juzgado 
especial, a Manuel Soler, vecino de 
Nueva Paz. 
A SANTA CLARA 
En una ambulancia del cuerpo de 
policía fueron conducidos ayer tarde, 
hasta la Estación Terminal, por un 
cabo del Ejército y tres soldados, Pe-
dro Sánchez del Portal y su hijo Pe-
dro Sánchez Valdés y Helio Alvarez 
Alvarez. 
Embarcaron en el tren de las tres 
y diez p. m., rumbo a Santa Clara, 
por reclamarlos el Juzgado especial 
de esa provincia. 
QUINCE INSTRUIDOS DE CARGOS 
Anoche se constituyó el señor Juez 
eepecial en el Vivac, procediendo a 
ir.fctruir de cargos a quince detenidos 
por conspiración. 
L O D E L P A L A C E T E 
E l señor Juez especial manifestó 
ayer tarde a los repórters que aún 
tío se ha embargado el palacete de 
Prado y Trocadero, pues el oficial 
del Registro se encuentra haciendo 
In correspondiente busca. 
L A HERMANA D E L GENERAL 
LOINAZ 
La señora Guillermina Loinaz del 
Castillo, esposa del sargento Pía, y 
que fué detenida al registrarse la ca-
sa de dicho sargento, donde se ocu-
paron armas, tan pronto compareció 
ante el juzgado competente, quedó en 
libertad. 
E L SESOR AMSTRONG 
Ayer tarde se rumoraba que el te-
niente coronel del Ejército, retirado, 
Fr . Tomás Amstrong, había sido de-
tenido y conducido al castillo de la 
Fuerza. 
E l señor Arilstrong fué citado en 
su domicilio del Vedado por los de-
tectives señores Pablo Bugnes y Ni-
colás Sánchez, para que comparecie-
ra en la indicada fortaleza, donde 
después de prestar declaración que-
dó en libertad. 
EN L I B E R T A D 
E l Juez Especial Magistrado señor 
Balbino González, decretó anoche la 
libertad de Nicolás Cabrera Piedra 
y Ambrosio Borgesr^ue se encontra-
ban detenidos en el vivac y acusados 
de conspirar contra el gobierno. 
PROCESAMIENTOS 
José Zulueta Zulueta y Florencio 
Hernández, que se encuentran dete-
nidos en el vivac, fueron procesados 
ayer por el señor Juez Especial. Los 
procesados pasaron del vivac a la 
cárcel. 
PRISIONES RATIFICADAS 
E l Juzgado ratificó ayer a ios de-
tenidos Baldomero Acosta y Estanis-
lao Massip (a) " E l Chino", que se 
encuentran en el Castillo del Prín-
cipe, la orden de prisión contra ellos 
dictada, y a Julián García González, 
que se halla en la cárcel, también 
se le notificó el auto de ratificación. 
DETENIDOS EN PALOS 
Por fuerzas del Ejército fueron; 
traídos anoche e ingresaron en el 
vivac procedentes de Palos, Juan An-
tonio" Mayol, Santiago Martínez, Ma-
nuel Pérez y otro, los que se acusa 
de conspirar contra el actual go-
bierno. 
DETENIDOS EN LUYANC 
E l vigilante 904 condujo anoche 
al vivac a Américo Rodríguez y a 
en ., 
do Cruz Cabrera, en Columbia; Buena-
ventura Galf Santos, en Colfln: Octavio 
Lertftn González. Félix Ferelra MfHlna y 
Antonio Melet̂ y Esquí jar rosa, en Marlanao; 
Alberto Lima v Hernllndez, Antonio Ro-
dríguez. Josf' María Godfnez (a) "Quere-
lla". Enrique Miranda Kfos. en Alquízar; 
Juan Manuel Domingo Castellanos, en la 
Hahafca; Dionisio Arenclbia y Pírez. Zoi-
lo García Valdés. Avellno Lenaes Larta. Pe-
dro Oelí Glspert. Miguel Castafiedn lie-
mus. Prniicisco Cartaya. Carlos Rnflre* 
Díaz. Benigno Rodríguez Pérez. Francis-
co Cañóte Valdés. Agapito Morales Alra-
tez. Waldo Vrtzanez González. José Péret 
Mato, Antonio Sánchez Macías. Eeopoldo 
Velasco Zublzarreta y Joaquín Cárdenas, 
en Santiago do las Vegas y la Salud, in-
distintamente: Francisco Castillo Castillo, 
Francisco Espíndola Alvarez. Carlos de la 
U« Fernández. Lorenzo Rulddo Suárez. All-
plo Galata. Nemesio Herrera. TeHllo Díaz 
AJvarez. Tomás Jauma San Martín. Víc-
tor Herrera, Santiago Borrego GarcTa. 
Filomeno Morej/ln Cabrera. Eustaquio Ba-
. laíruer. Federico Toldrá Cantiloch y Ra-
i mrtn Fernández Baramlalla, Indistintamen-
te en San Antonio de los Baños y Al-
quízar. 
Antonio V. Zizkay y Traillnck. en Ca-
talina de Güines: 'Antonio Bertrán Eche-
rro, en Gunhabacoa; Luis Lazo Sánchez 
y Alberto Alfonso Marrero, en Güira de 
Melena: (inn/Tto de CYirdova y Villar y 
Carlos Díaz de Villegas, en la Estación 
Terminal: Filomeno Morales. José Suá 
rez Martínez y Carlos García Mesa, en 
Santa Cruz del Xorte: Felipe Lfipez Bra-
vo, en Alquízar: Ernesto Asbert y Díaz, 
en la Habana: Uamrtn Pérez Fundora y 
Gerardo Socorro Rodríguez, en Tinajlta; 
Nueva Paz; Manuel Palma Hernández y 
Amado Felipe, en el Caimito; Atllano Gon-
zález García, en Quivlcán: Antonio Sil-
va Mata. Francisco Ramos Muñiz. Criate-
to Soto Esquivel. José Lestegas Rubal, 
José Peña Rodríguez y Ramrtn Cruz Váz-
quez, tripulantes del yacht "Julito". que 
condujeron al general .TAsé Miguel G6mez 
y otros de esta ciudad al Estero de Jrt-
caro, donde so alzaron: Olimpio Travie-
so, acusado del hurto de un caballo y 
de pretender alzarse en Jaruco; Juan An-
tonio García Santiago, en el Caimito; Car-
los García Sierra, en la Habana; Baldome-
ro Acosta y Miguel Valéds Parrado, en 
Marlanao; José Miguel Gdmez, Dámaso 
Pasalodos. Domlnpo Macías, Pastor Feliü 
y Francisco Sánchez, en la Habana. Jú-
caro. etc.; Napoleón Gálvez, en la Ha-
bana; Eduardo Guzmán. Mariano Robau. 
José Díaz Zublzarreta. Hellodoró Gil. En-
rique Mazas. Gerardo y Carlos Machado, 
Francisco Margarit, en la Habana, Santa 
Clara y otras poblaciones; Alfonso Alfon-
so Alvarez. Manuel Alvarez Quintero. Fe-
derico Manuel Beltrán Calvet. Luis Cert 
Pefialver. Manuel Cert Peñalver, Jnllo 
Cruz Noguclrn, Leopoldo Cabrera .Arencl-
bia. Antonio Duarte Centeno. Ricardo Gul-
1 llem Varg.is, José Echevarría Sánchez, Jo-
sé Laborde Perera. Cristóbal Melgar Za-
! vas. Manuel Soler Pérez, Pelayo Vijrll Bo-
Tiacbca. Ramón Vasallo Durán y Qulrlno 
Zamora Rodríguez, en las Estaciones de 
; Policía de la Habana. 
Pedro Rodrísruez Balncourt, Francisco 
i Robau de la Osa. Evaristo Castro Vllla-
' rreal, en la Salud: Juan Santos Rodrí-
| sruez. en el Cano; Benigno Luis Roque (a) 
"Malagón", en G.imarra. Güines; Faustino 
! Angopes Rubierra y José Díaz Crespo, en 
!la ¡Habana: Marcelino Vázquez Isel. en 
¡la finca 'América"; Candelario González 
¡González, en Güira; Pablo José González 
(a) "Cacho Feo", en Madruga; José Cas-
! tro Targarona, en la Habana; Luis Vera 
Martínez y Agustín Méndez Cruz, en Cai-
mito: Felipe Fernández Xlqués. TTlisos 
Hernández Rodríguez y Rafael Díaz Mal-
berti, en distintos lugares de la provincia 
de la Habana; Cecilio Machín Cuéllar y 
Rafael Quiñones Hernández, en San An-
tonio de los Baños; Eugenio Cola Cola, 
en El Charquero. Marlanao; Gerardo Váz-
quez Vázquez (a) "Cuco", y Florentino 
Iglesias Pérez (a) "Jíbaro", en Güines; 
Miguel Ofíos Simpatía, en la Habana; 
Carlos Mlgrel de Céspedes y Ortiz y Ma-
tías Daque. en Santa Clara y esta ciudad; 
Martín González Cartaya. en Guane y 
Santa Calara; Inocencio Nrtfiez Díaz. Car-
los Botella Morales. Eufemio González 
ñérnándéz, Facundo Rodrísruez Armas, 
Juan Febles Coto. Pedro Fresneda Fres-
neda. Bernardtno Sánchez Batista. Anto-
nio Ibarra Jiménez y Mario Botella Mar-
tínez, en San .Jisé de las Lajas; Julián 
García Fernández, en Managua; Esta-
nislao Massip Cárdenas (a) E l Chino, en 
Marlanao. 
El total de procesados hasta el indica-
do día doro del actual mes asciende a 
133 Individuos. 
Todos paisanos y policías municipales, 
pues con fecha primero de Marzo, el doc-
tor González Passarftn dlctrt un auto In-
hibiéndose de conocer en favor de las au-
toridades militares de las acusaciones que 
pesaban contra miembros de dicho cuer-
po, de acuerdo con la Ley Penal Militar, 
que se refiere a las fuerzas de mar y tie-
rra. 
La labor del Juzprado es ímproba, pues 
n cada acusado hay que Instruirlo de 
careos y consignar todo lo que desea 
declarar, según lo preceptúa la ley. 
Además so calcula que en el sumarlo 
lia nprestado declaración unos 1.500 tes-
tigos. 
Se han librado multitud de rtrdenes de 
ombarf-'o. entrada y registro, arrestos y 
otras diligencias, encaminadas al escla-
recimiento do la verdad de los hechos 
denunciados. 
D E GUANABAC0A 
Guanabacoa. 16 de Marzo. 
Esta noche han sido detenidos Os-
car Lunar y un tal Torriente, vecinos 
ambos de Regla, y Rafael de los San-
tos, vecino de Bacuranao. 
Los arrestados se encuentran en el 
cuartel del ejército. 
E l capitán Daniel Tabares llevó a 
efecto el servicio por estar acusados 
de conspiración.—Cortés, correspon-
sal. 
D E CIENFUEG0S 
Cienfuegos, Marzo 15. 
En la madrugada de hoy zarpó pa-
ra Santiago de Cuba el guarda costa 
LA PRENSA A MT. PTC ANA Y LA 
B E VUELTA DE CUBA 
12 D E MARZO 
Ferrara ordena que se quemen inge-
nios y cañaverales de extranjei 
ros para obligar a los ame-
ricanos a Intervenir 
"The New York Herald" dice que 
las fuerzas del Gobierno que se pre-
paraban a atacar Santiago de Cuba 
se ocupan ahora en perseguir las 
bandas de Insurrectos esparcidas en-
tre Guantánamo y Santiago. Este 
cambio obedece a dos razones pode-
rosas: yna de ellas es que las tropas 
del Gobierno entrarán en Santiago 
por mar y ocuparán la ciudad; y la 
otra es la necesidad de impedir la 
destrucción de propiedades azucare-
ras y cañaverales por los alzados. 
E l transporte "Reina Mercedes" 
lleva a Santiago ochocientos indivi-
duos de tropas que embarcaron ayer 
domingo en Cienfuegos. Ese buque 
va acompañado en su viaje por el 
crucero "Cuba" y las fuerzas que ha-
brá así en Santiago serán suficientes 
para poner la plaza al abrigo de to-
do ataque. 
Ese cambio de procedimiento mili-
tar que realiza el coronel Betancourt 
batiendo a las partidas de facciosos 
ha sido necesario para contrarrestar 
las órdenes que Ferrara y otros re-
volucionarios de New York han da-
do a los jefes rebeldes para que evi-
ten los encuentros con las fuerzas 
del Gobierno y destruyan en cambio 
rápidamente las propiedades, inge-
nios y fincas de los extranjeros para 
forzar la mano del Gobierno de los 
Estados Unidos a una Intervención. 
E l Presidente Menocal toma todas 
las medidas oportunas para frustrar 
este plan desesperado de los alzados 
y para prevenir sus proyectos de in-
cendios en Oriente. 
Según la opinión de personas muy 
bien informadas, si los Estados Uni-
dos se viesen obligados, por esos he-
chos criminales de los rebeldes, a 
desembarcar nuevas tropas, sería so-
lo para proteger esa propiedad ex-
tranjera, pero sin ejercer ninguna 
función de gobierno que es de la in-
cumbencia del Presidente Menocal. 
Las fuerzas de Betancourt se cree 
que pronto capturarán a Rlgoberto 
Fernández y aelfloarán en seguida 
Oriente, 
"The New York Times" dice que 
el día 10 hubo un encuentro con las 
fuerzas rebeldes a veinte millas de 
Santiago. E l coronel Jané llegó a ese 
puerto en un cañonero y poco des-
pués tuvo una conferencia con el co-
mandante americano del "San Fran-
cisco." 
E l doctor Orestes Forrara, dice, se 
dirigió ayer por cable a Rlgoberto 
Fernández diciéndole Que evitase la 
destrucción de Ingenios y cañavera-
les, "si fuese posible." 
Dícese que Fernández estaba en 
Songo, a treinta millas de Santiago. 
• — 
Recepción de Mr, James W. Gerard 
en la Habana 
Los periódicos americanos contie-
nen testimonios de gratitud hacia 
Cuba, su Presidente y otras autorida-
des por ed recibimiento que se ha 
hecho al ex Embajador de los Esta-
dos Unidos en Alemania, que ha sido 
acompañado de gran consideración y 
aíabilidad. Se pusieron a disposición 
dei Embajador y su séquito ocho au-
tomóviles que estaban en las puertas 
del Hotel Plaza a toda hora. E l Go-
bierno hospedó por cuenta del Tesó-
lo al Embajador y sus acompañan-' 
tes. Almorzaron en el Plaza y a la 
hora del café vino a*acompañarles el 
señor Desvernine, Secretarlo de E s -
tado, que causó muy agradable im-
presión en todos los comensales por 
sus elotes de amable decidor. Se sacó 
una fotografía en la terraza del ho-
tel en que están Mr. y Mrs. GeraiM 
y el señor Desvernine. Después mis-
ter Gerard íué a las carreras de ca-
ballos con el señor Guillermo Patter-
son, de quien quedó encantado mis-
ter Gerard por su penetración y tra-
to afable. 
Al llegar al palco, que ocuparon, 
del Presidente Menocal, la Banda 
(i Municipal tocó la marcha americana 
y municiones. I de 138 bandas y estrellas". Mr. Ge-
E l Alcalde de Ojo de Agua comunI-¡ rRrd ganó 17 pes08 en la8 apuestas 
ca a la Alcaldía por denuncia de los carreras. 
vecinos, que el día 12 entraron en el 
poblado los alzados llevándose víve-
res y efectos por valor de 300 pesos, 
dejando un recibo firmado por el sar-
gento Valdés. 
E l Corresponsal 
UNO QUE PRETENDIA A L Z A R S E 
Cienfuegos, Marzo 15. 
E l sargento de Milicias Manuel Pé-
rez y el cabo José Turnio detuvieron 
en la carretera del Junco a Manuel 
Peña Manclñeira, do 22 años, natu-
ral de Cienfuegos, en los momentos 
de alzarse ocupándosele un par de 
zapatos, dos camisetas, dos camisas, 
dos pantalones, un frasco de magne-
sia, unr caja de aspirina; medias y 
tabacos. 
E l Corresponsal 
DE CABALAS 
* Marzo 14. 
Ocupaciéiv del campamente "Pople'* 
por fuerzas leales 
En las primeras horas de la maña-
na de ayer, fuerzas regulares y de 
milicianos sostuvieron fuego con los 
rebeldes que capitanea Ramón Her-
Durante la permanencia de mister 
Gerard en la Habana, el Gobierno 
cubano hizo que cuidasen de su per-
sena seis policías secretos. Cuando 
fué el ex Embajador a las carreras, 
dejó los Importantes papeles que 
traía desde Alemania en el Hotel 
Plaza, en las habitaciones de su se-
ñora, y dos empleados de la Secreta-
ría de Estado de Cuba y varios poli-
cías vigilaban las puertas de esos 
cuartos. Sin embargo, nada se dijo a 
Mr. Gerard de esa vigilancia de que 
se le hizo objeto y que notó sola-
mente en el muelle al despedirse del 
señor Patterson. 
E l pueblo americano está muy 
agradecido a Ouba por la guardia dis 
creta y eficaz que ha hecho de la per-
sona y documentos de uno de sus hi-
jos predilectos. 
¿Cuál «s el periódico de ma-
yor drenlación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
/AGINA OCHO. 
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r O R M I D A B L L 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
REVOLUCION EN RUSIA 
«La primera n S d a que el ^hierno 
tnro de la erare sltuac on en Rusia 
Ue^ó por telégrafo en l * ™ * * ™ 
Viernes. Decía simplemente qne ha-
í an ocurrido algnnos motines en las 
e a l L Desde entonces el gobierno 
recibido telegramas diariamente 
dando más o menos noticias. 
Por grados se supo que ©1 rresi-
dente de la Duma estaba ejerciendo 
el control de la situación. Desde el 
princTplo el ^rcite j la mariim ^ 
pusieron al lado de la Duma 7 de la 
T£TOlucI6n. 
LA REVOLUCIÓN E> 
Beriín, Marzo 13, (ría inalambri-
" s e ^ ú n T á c e l a de noticias O.er-
Keas centro oficial alemán de mfor-
S S é í , S Rusia ha estallado una 
"rolución, la cual ha resultado tíc 
t0íaS citada aúnela dió hoy al pú-
bHco lo siguiente: 
«El sipuiente parte oficial fue ex 
pedido en Retrogrado el día 14 de 
Marzo, relativo a la victoriosa re 
" S f J o » * V r < T £ t ' o r l £ 
dignada ante I ^ ^ r ^ ^ ^ S r s 
ni/ación del serricio de transpones 
f d e aumentación, hacía tiempo que 
L hallaba muy irritada contra el (ío-
bL'nilíegando a reinar ínqui-
tud. La población hacia al <;0̂ f,r"0 
reSnonsable de todos sus sufrimlen-
responsao tein.end oc^ 
rriesen pertnrbactones, ^opto me-
dídas eneran escala para mantener 
el oídeí f entre otras cosas ordenó 
fi disolución del Consejo del Impe-
rio t de la Duma. 
V a Duma, sin embargo, el día 11 
de Marzo^resoWió rechazar el nkase 
Tmnerlal. pero sin suspender sus se-
sSSes La Duma inmediatamente Ins 
fe «" Comité. EjecutlTO, pres ¿ 
diáo ñor N. Rodzianko. Ese tomjte 
^ constituyó en. Gobierno P j ^ o . 
«oí t exnidló el siguiente manitiesto. 
"^/oníideranL Z dificnltades que 
se oíínen a la tranquilidad nterior 
del T a " bebidas a llr ̂ c a d̂e 
anterior Gobierno, el «e™1* \3e™ 
Sto de la Duma se ye obligado a ha-
cerse cargo por su propia cuenta de 
ía oonserVación del publico. 
Consciente de la responsabilidad que 
trae apareiada semejóte reso ucion, 
T c o m i i é tiene la seguridad rtc . -
la noblación y el e.iercito prestaran 
su axi ?o para la difícil tan :, 
eíear un nuevo gobierno qne acepte 
los deseos del pueblo y disfrute de 
la confianza de éste . * 
*E1 Comité Ejecutivo contaba con 
la población de la capital, s* ha-
Haba en plena revolución. T eon el 
e^rdto, íompletamente identificado 
con los revolucionarios. Arresto y 
encarceló a todos los ^ " s^os. La 
Duma declaró que el Ministerio ja 
no existía. , , ,-
«Hoy, tercer día de la revolución, 
la capital, donde se está rcstablecien 
do el orden rápidamente, se halla 
completamente en manos del Comité 
Eiecntivo de la Duma y de las tropas 
qne guarnecen a retrogrado en Bii-
taero de más de 30.000, y las cuales 
apoyan la revolución. El Diputado 
Engelhard, coronel del Gran Estado 
Mavor (JeneraL ha sido nombrado 
comandante de retrogrado por el ( o-
mité. Este expidió ayer una procla-
ma dirigida a la población, a las tro-
pas. a los ferrocarriles, y a los Dan-
eos, pidiéndoles que reanuden su 
acostumbrada actividad. El diputado 
Gronski ha sido nombrado por el 
Comité de la Duma para la dirección 
provisional de la agencia telegratíca 
de Petrogrado. (Esto probablemen-
te se refiere a la agencia de noticias 
semi-oficial rusa.)" «««« i 
INFORMES DE LA PRENSA SLECA 
Estoholmo. Marzo 14. 
En los periódicos suecos se pu-
blican varias noticias referentes a 
desórdenes ocurridos en Rnsia. Kl 
«Tidningen* de Sundsvale dice que 
los revolucionarios volaron con di-
namita nn puente ferroviario sobre 
el Neva. 
El «Niheter* de Haponanda, pu-
blica una entrevista celebrada con un 
comerciante sueco, que llegó a Pe-
trogrado el sábado por la mañana, 
procedente de Moscow. 
Dice este hombre que en varias ciu 
dades de Rusia ha estallado una re-
volución que se inició el jueves de 
la pasada semana. 
E L GRAN DUQUE MTCHAEL ALE-
XANDROVITCH NOMBRADO 
REGENTE 
Londres. Marzo 15. 
Andrew Bonar Lan, Ministro 
A m e r i c a n Stee i Company o f C u b a . 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
Gran Fábrica de 
C A B R A S D E F E R R O C A R R I L 
P A R A CANA 
con capacidad para fabricar 
300 carros completos mensuales. 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
en nuestros almacenes de todo el acero 
y materiales necesarios para fabricar 
grandes cantidades de carros. 
Invitamos su Inspección. 
OFRECEMOS HACER CONTRATOS 
de entrega garantizada en SESENTA 
DIAS de tipos corrientes y de tipos 
especiales en noventa días. 
PRECIOS VENTAJOSOS 
A m e r i c a n Stee l Company o f C u b a . 
E M P E D R A D O , 17 
H A B A N A 
C1910 alt 30d.-16mz. 
Alexan 
drovitoh había sido nombrado Regen-
te. 
Los soldados se deelararon partí-
dar'os de la Buma: pero en los de-
sórdonos ocurridos, hubo pocos muer 
to?. 
El Ministro apresó qne era una sa-
tisfacción sab^r qne el moTlmiento 
no tenía por objeto obtener la paz 
parr. Rusia, 
EL GRAN DI QI E MIGUEL 
Londres, Marzo ló. 
¥.1 Gran IMiqne Michael Alexan-
drovícht, nnero Retreníe de Knsia, 
estuvo en Tnulaterra a principios de 
la mierra. residiendo en ol Estado 
de Lord Lijttor Knebvrorth, en Kneb-
WOtlí. 
REGOCIJO MOSCOU 
Londres, marzo 15. 
Mosgov, anticua capital de Rusia. 
Tlbra de reeocijo con motivo de la 
caida del iroblerno. 
l>ice la Asrencia Reuter que el mo-
Timiento ha despertado «un eco reso-
r{«ute en el pueblo. 
Los oficiales han acudido gustosos 
al llaniatniento, apoyando al nuero go-
bierno nacional, y se ha constttoido 
un comité militar para guardar el or-
den t rrirular la distribución de los 
romc>.fiblcs. Fl comité está apoyado 
por una brierada de artillería, cinco 
rcamiicntos de infantería, y la milicia 
armada. 
El General Drosovsty, jefe de las 
tropas en el distrito de Moscou, ha si-
do arrestado. Más de mil pollcfas y 
gendarmes también han sido arresta-
dos y encerrados en la Casa Consls-
toiial. Todos los prisioneros políticos 
de la srran prisión de Butynkl han si-
do puestos en libertad. 
Las clndades de Kharkor y "Nljul HoTgorô  esta última capital de la 
frorlncia del mismo nombre, se han 
declarado en faror del nueTo gobier-
no. 
APOYANDO A LA REVOLUCION 
Petrogrado, marzo 15. 
La guarnición de KharkoT se ha in-
corporado a la revolución y está apo« 
jando al gobierno provisional. 
Huelgas de simpatía hacia el mo-
cimiento se han declarado en alo -
nas fábricas y en las líneas d< los 
H an vías. 
Kharkov es la capital de In i i ún-
Iv del mismo nombre. Se halla a 480 
lillas al sur de Moscou y tiene una 
población de 200.000 almas. 
DETALLES DE LA RETOLUCION 
EN RUSIA 
Petrogrado, Marzo 15, (ría Lon-
dres.) 
Después de tres días de batalla en-
tre las tropas que la apoyaban y las 
que a ella se oponían, se ha efectua-
do con buen éxito una revolución en 
Petrogrado. 
Las'bajas probablemente no pasan 
de 500. Dícese que M. Prototopoff, 
Ministro de (íobernacióu, ha sido 
muerto. Se ha advertido al Empera-
dor Nicolás que la suerte de su di-
nastía depende de su aquiescencia. 
En los tres días de combate las tro-
pas opuestas a la revolución fueron 
auxiliadas por la policía. 
La Duma se adhirió a la revolu-
ción al ser disueltá por el Empera-
dor, declarando que había sido de-
rrotado el Gobierno existente. La Du-
ina reanudó sus sesiones después de 
haber notificado al Emperador acer-
ca de todo lo ocurrido, advlrtléndo-
le que la suerte de la dinastía depen-
día de su aceptación del nuevo orden 
de cosas. 
La ciudad ya está tranquila. Pre-
valece un orden perfecto. Hasta don-
de se ha podido determinar, no ha si-
do molestado ningún extranjero. To-
dos los Ministros dimitieron, con la 
excepción de M. Protopopoff. El ex-
primer Ministro Stummer, <>1 primer 
Ministro Golitzin*e y el jefe do la 
policía Secreta fueron arrestados. 
Las cárceles fueron abiertas de par 
cu par. El Cuartel General de la 
policía Secreta y varios edificios del 
(íobierno fueron incendiados. 
Se supone que la Emperatriz se 
encuentra dentro de palacio, pero es-
to no es seguro. 
Después de recibir la noticia de la 
i evolución el Czar Nicolás regregó a 
Palacio, a donde llegó ayer. 
El Gobierno de Petrogrado stá 
ahora en manos de un Comité de Be-
l'i csentantes . de la Duma, los Zems-
oes y las municipales, presidido 
or M. Rodzlanko, presidente de la 
íii ma. Esta se reunió ayer, con asís-
im ia de cinco Ministros, y envió al 
Emperador Nicolás una comunica-
' ni pidiéndole el establecimiento de 
un Gobierno Parlamentario. 
Las fuerzas militares de Petrogra-
do reciben órdenes del Comité y pres 
t,;n servicios de patrullas en la ciu-
dad, la cual está tranquila. Los com-
bates que ocurrieron se libraron en 
los cuarteles y varios oficiales fue-
ron muertos. El Jefe del Consejo del 
Imperio fué reducido a prisión jun-
to con M. Stummer. No es cierto que 
M. Protopopoff haya sido preso. 
Los acontecimientos que culmina-
ron en la revolución empezaron a ¡ 
desarrollarse hace una semana con ; 
manifestaciones de obreros qne aban I 
donaron el trabajo, recorriendo las 
calles, protestando contra la escaso* 
(ta pan. 
Durante los dos primeros días pa-
trullas montadas mantnvleron ios 
grupos en movimiento ¡n recurrir 
a la violencia. 
Cuando los jefes ordenaron a los 
soldados que hicieran fuego contra 
el pueblo, estos se negaron. Entre la 
policía y los soldados se libró un com 
bate. Regimientos tras regimientos 
se unieron a los revolucionarlos, 
ocupando arsenales y otros puntos 
estratégicos. 
Hasta el domingo por la noche no 
había señales de que el moviniiento 
alcanzara ías proporciones de una 
revolución. Desde esa noche hasta 
el martes por la mañana, se han es-
tado librando combates en las calles, 
biiedando los revolucionarios dueños | 
de la situación. 
Los revolucionarios están reorga-
nizando el gobierno. 
Declárase que el eolerno fué de-
rrocado por los leaders de la Duma, 
oulenes se reunieron en el Palacio 
de Maveritchisky después de haberse 
suspendido la sesión reglamentarla 
por nn ókase imperial, trasmitiéndo-
se un telegrama al Emperador en el 
cnal se le Informaba que un comité 
especial formado por los leaders de : 
los varios partidos de la Duma some- j 
tería una lista de la» personas que j 
debían formar el nuevo gabinete. i 
Simultáneamente se Informó que , 
todos los Ministros, menos Protopo-
poff habían dimitido. 
Dícese que el Palacio Imperial de | 
Tsarskoeselo se halla en estado de i 
sitio, pero hasta ahora no ha habido \ 
tíros entre los soldados que defen- ¡ 
dían el Palacio y las fuerzas revo- | 
lucionarlas. 
El lunes, se libró la eran batalla 
entre las tropas del gobierno y los 
amotinados. Todas las fortalezas, ar-
senales, fábricas v cuarteles. Inclu-
yendo los fuertes* Pedro y Pablo y 
el cuartel general de artillería, ca-
yeron en poder de los revoluciona-
rlos, qne se surtieron de rifles y mu-
niciones. A la vez todos los presos 
políticos fueron puestos en libertad 
y los prisioneros se unieron en se-
guida a sus Hurtadores. 
La batalla Diopagó desde una 
parte de la ión a otra con la 
rapidez del i .pago, y a medida 
que transcurría el día se hacía evi-
dente que nada podía contener la 
revolución, que se extendió hacia el 
Oeste desde las Inmediacioues de la 
Duma y los prlncipalo coártele» mi-
litares, subiendo por el Nevsky 
Mornskaya hasta la plaza de San 
Isaac La vida económica e indus-
trial de la ciudad se ha paralizado 
por completo. El servicio de ios tran-
vías se suspendió desde que se Ini-
ciaron los desórdenes, y los estable-
cimientos cerraron sus puertas. Los 
dos hoteles principales que daban 
albergue a oficiales fueron destrui-
dos; otros solo servían a sus acos-
tumbrados parroquianos. Respon-
diendo al ruego del Comité revolu-
cionario los ciudadanos distribuye-
ron aMmentos entre los. soldados. La 
Duma fué disuelta por orden impe-
rial, que debía ponerse en vigor des-
de el día 11 de Marzo, estando con-
cebido el úkase Imperial en los tér-
minos siguientes: 
aSe levantan las sesiones de la 
Duma hasta nueva orden,' debido a 
extraordinarias circunstancias. Se 
reanudarán el mes de Abril a más 
tardar". 
"El lunes los miembros de la Du-
ma, excepto los derechistas, se reu-
nieron en sesión secreta a despecho 
de la orden de disolución. El resul-
tado fué una votación virtualmente 
unánime, declarando la franca adhe-
sión de la Duma a la revolución y au 
torlzando al Consejo Ejecutivo de 
ese cuerpo para declarar derrocado 
al Gobierno actual y organizar un 
ftoblerno provisional. El Presidente 
Rodzlanko, envió un telegrama al 
Emperador. Informándole de lo ocu-
rrido y exhortándolo a oír la voz del 
pueblo. 
"Ha sonado la hora, decía el tele-
grama, en que ta de prevalecer la 
voluntad del pueblo-'. 
Los siguientes individuos han sido 
nombrados para formar el "estado 
m9yoiM del erobierno provisional: 
Michael Y- Rodzianke; N. T. Nekra-
soff; A. h Konavoloff; I . L Dlmi-
trlkoff: A, F. Kerensky; M. S. 
Pshkeidz: T. V. Shulprin; S. L Shld-
kovsky: Paul N. Milliufogg; Mará-
kaukoff; Y. N. Lvoff; Y. A. Rjevsky: 
Coronel Engelhard. 
La orden de disolución de la Du-
ina fué expedida por el Emperador 
poco antes de salir para campaña, 
recientemente. Ya se esperaba que 
algún disturbio sería la consecuen-
cia de dicha orden, y se advirtió a 
los vecinos de Tsarskoeselo que de-
bían prepararse para permanecer en 
el suburbio por un período de tiempo 
indefinido, y se establecieron puar-
días en los caminos qne conducen a 
la ciudad. 
Los sucesos que inmediatamente 
precedieron a lo ocurrido el lunes, 
se iniciaron a las cinco de la tarde 
del domingo, cuando lt-s soldados 
del reírimiento Yoljiiski dispararon 
contra sus oficiales y se sublevaron 
al recibir la orden de disparar con-
tra los trabajadores en huelga en 
uno de los distritos febriles. 
El martes aperecleron en las ca-
lles de Petrogrado publicaciones re-
volucionarias con el simple título de 
Ninguna emulsión 6 preparado de su 
género, puede compararse con el 
Elixir " M O R R H U A L T A " 
del 
D R . U L R I C I (New York) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más úfiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
u*MiMiui»i«uaimu>nitM'<imn 
A Z Ú C A R E H L A C R I M A 
1 Los enfermos que tengan esta süsi» 
tancia en la orina, experimentarán 
una gran mejoría en cuanto usen el 
antidiabético del doctor Ryan, y se 
curan con sólo 6 frascos. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
[ d i f í c i e i t \ Bal ice N i c i i n a l i t C u b a . D e p a r t a m e a t e N a . 316. H a b a n a 
C E N T R O P R I V A D O : T c l é f a n o s A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
No espere a tener accidentes para asegurar. No incurra en responsabilidad. Vi-
sítenos cuantoí antes. 
Esta Compañía ofrece a sus clientes primas módicas y solvencia absoluta. 
PRESIDENTE: 
José López Rodríguez. 
VICEPRESIDENTE: 
Agustín García Osuna. 
LETRADO CONSULTOR: 
Ledo. Vidal Morales. 
CONSEJEROS: 
Regino Truffin. 
José M. Tarafa. 
Saturnino Parajón. 
Director General: JULIAN LINARES. 
Subdirecte? General: MANUEL L. CALVET. 
Médico Director: DR. JULIO ORTIZ CANO. 
Secretario: RAMON G. OSUNA. 
"^'otíclas'^ conteniendo un resumen 
de los acontecimientos. E l pueblo de-
voró el contenido de esos extras. Se 
reproducían los telegramas dirigidos 
al Emperador y a otros jefes del 
Ejército que se hallan en frente. El 
primer mensaje dirigido al Empera-
dor decía lo siguiente: 
"La situación es grave. Reina la 
anarquía en la capital. El gobierno 
está paralizado. El transporte de pro 
visiones y comestibles está desorga-
nizado por completo. Va aumentando 
el descontento general. En las calles 
ocurren tiroteos. Es necesario en-
cargar inmediatamente a alguna per-
sena qne posea la confianza del pue-
blo para qne forme un nuevo gobier-
no. Toda demora es- imposible por-
que la dilación significa la muerte. 
IVdimos a Dios, que la responsabili-
dad en esí(K momentos no caiga so-
bre una testa coronada.'' 
Más tarde el presidente ROdzianko, 
tiansmitió los informes al Empera-
dor. 
"La situación se ra haciendo cada 
vez más serla. Es necesario tomar 
medidas inmediatas porque mañana 
sería demasiado tarde. Ha sonado la 
hora para que se decida la suerte de 
la Patria y de la Dinastía." 
Despachos pjtreoídos fueron envia-
dos a todos los jefes que se hallan 
en el frente soUcttando su apoyo. E l 
general Alexis Brusiloff. comandante 
en jefe de los ejércitos que operan al 
sur del frente Occidental, y el gene-
ral Mcolás Kuzsky, comandante en 
tefe de los ejércitos que operan en el 
Sioríe. contestaron inmediatamente. 
Ei primero envió el siguiente men-
saje : 
"He cumplido mi deber para con 
Ja Patria y el Emperador." 
El general Rnzsky contestó lo si-
guiente : 
"Cumplida la comisión." 
Las señales visibles de la revolu-
ción empezaron el martes 8. En va-
rias grandes fábricas de municiones 
se declaró una huelga como protesta 
contra la escasez de pan. Hombres y 
mujeres se reunieron y marcharon 
por las calles desordenadamente. 
Unas cuantas panaderías fueron asal 
fadas en el distrito de la ciudad si-
tuado más allá del Xeda, y entre po-
licías y bu 'Iguistas ocurrieron algu-
nos choques de poca importancia. 
Pelotones de caballería recorrie-
ron la ciudad el jueies y el viernes, 
notándose qne existía gran amistad 
entre los soldados y el pueblo. Prác-
ticamente no ocurrió ningún acto de 
violencia. La caballería marchaba al 
p.oso futre los crupos de los huel-
gnistas, haciéndoles mover continua-
mente, {araneando con el pueblo qne 
los Titoreaba. El sábado, sin embar-
co aparentemente sin provoedeión. se 
:deiió a las tropas que hicieran fne-
io contra el pueblo que marchaba 
or la avenida Mevsky Trospee. Los 
oldndos rehusaron disparar sus ar-
Has, v la policía que los reemplazó 
disparó sus fusiles y ametralladoras. 
Entonces se inició un choque entre 
las tropas y la policía que duró has-
ta el d<"nin̂ 0' La av«nWa N;ĉ <*y 
Prospee fué despejada por la policía, 
y el comandante del distrito militar 
ílt Petroprado hizo fijar unos carte-
les advlrtiendo al pueblo qnft toda 
tentativa de aglomeración de gente 
sería disnelta por las tropas. Las 
hueleras de las fábricas y las mani-
festaciones callejeras, comparativa, 
mente inocentes en sí mismas, pro-
porcionaron la chispa que incendió 
la creciente intranquilidad y descon-
tento que el pueblo ruso sentía con-
tiu el gobierno. 
Las revelaciones hechas en la Du-
ma respecto a la estupidez y corrup-
ción y supuestos actos de traición 
contra los principales miembros del 
gabinete formaron una inmensa ola 
ce protesta que invadió todo el país 
y todas las fracciones políticas, ex-
ceptuando un pequeño grupo de re-
accionarios que todavía sostienen las 
Ideas del viejo régimen que existió 
antes de qne Rusia tuviese una Cons-
titución, se declararon firmemente 
contra las siniestras influencias que 
han estado minando los mejores es-
fuerzos del país para conducir la 
guerra de un modo satisfactorio. 
Hasta el Consejo Imperial, qne ja-
más se había unido al deseo popular 
en la historia del país, celebró sesio-
nes extraordinarias, en las cuales se 
Humó la atención hacia la "grave si-
tilación en qne se hollaba el país de-
bido a los Inmorales proyectos de los 
jefes gubernamentales. 
Con una unanimidad sin preceden-
te, todo el pueblo se puso frente al 
íobierno. Prevaleció la creencia, y 
se expresó en todas partes, de qne en 
los círculos proalemanes de la Cor-
t.- y el Gobierno estaban haciendo to-
do lo posible por evitar que se lleva-
ra a cabo la guerra en debida forma 
con el objeto de conseguir que Rusia 
concertara la paz por separado. 
Stunmer, Rasputin y Protopopoff for 
maban un trío pintoresco, conocido 
per "las fuerzas oscuras"* contra los 
cuales se desató la animosidad del 
país; pero no obstante su poder, esas 
figuras fueron consideradas simple-
mente como el símbolo de la Iníluen-
ciu alemana qne estaba combatiendo 
contra los deseos patrióticos de la 
masa del pueblo ruso de combatir 
hasta obtener la vlctoria.', 
Tero el gobierno ss mostró inexo-
rable a no ser por algnnas concesio-
nes huecas qne hizo, y no demostró 
en manera alguna el propósito de 
modificar su política, ni acceder al 
clamor del pueblo que se hacia oír, 
cada vez más. en tonos vibrantes. 
Do esa manera se evitó qne se lie-
vara a cabo una manifestación que 
se había acordado para el día seis de 
Marzo. Incluyendo una huelga y la 
visita de una comisión de obreros a 
la Duma. Pero la suspensión de ese 
acto solo fué provisional, pues ya el 
pueblo, que hacía tiempo se le venia 
I crturbando con la Intranquilidad 
política y que *e había convencido 
de que era explotado por nn gobier-
no hostil, se le dló lo qne fué consi-
derado como la última prueba de la 
incapacidad y corrupción de su pro-
pio goJblerpo) al ser enterado de que 
la ya insuficiente ración de comestl-
Mes se reduciría aún más y qne du-
rante algún tiempo carecería de pan 
en lo absoluto. Paciente j Mifrido 
por naturaleza, esto fué demasiado 
para el pueblo de Petrogrado, que 
sabía que en el Interior de Rusia ha-
bía una inmensa cantidad de granos 
j provisiones de todas clases alma-
cenados, y xiu otro motivo, al prin-
cipio, que exigía que se le diera pan, 
el pueblo recorrió las calles y empe-
zó la anifestación que pronto culmi-
nó en el gran movimiento revolucio-
nario. 
La escena que se desarrolló en la 
Duma. antes que la revolución alcan-
zase su apogeo, fué extraordinaria. 
I os miembros de esta alta cámara 
recorrían los amplios corredores ha-
Mando tranquilamente Los graves 
sacerdotes, miembros de la Dama, 
con sus largas vestiduras negras y 
sus cabelleras flotando al aire, y los 
miembros de las provincias con blu-
sas y batas de montar se mezclaban 
con los representantes vestidos de 
levita. Frente a la entrada principal 
empezaron a reunirse las tropas. >'o 
llevaban armas. Eran regimientos 
¡tasados a la revolución. 
Soldados y paisanos, con armas y 
sin ellas, montados en autotnóvlles. 
se pararon ante la puerta. Mientras 
tanto alguno que otro pronunciaba 
un discurso y el pueblo aplaudía. Po-
CO después llegó un ejército de paisa-
nos armados, obreros, dependientes y 
estudiantes, portando fusiles que ha-
bían cogido en los arsenales. La pa-
lidez de sus semblantes y el netrro 
color de sus ropas de invierno for-
maban un extraño y pintoresco con-
traste con la blanca nieve que cubre 
les jardines de la Duma. 
Durante una hora permanecieron 
delante del edificio y al anochecer se 
(lirijfieron hacia el centro de la ciu-
dad seguidos por los soldados revolu-
cionarios. El pueblo observó el ma-
yor orden, l'na delegación pidió au-
mentos. Acto seguido del restanrant 
de la Duma salieron mozos con ban-
dejas conteniendo té y comestibles 
que fueron distribuidos entre los 
hambrientos hasta que el lugar que-
dó despejado. 
Una escena característica se desa-
II olió cuando los soldados amotina-
dos fueron a ocupar el arsenal. En 
dicho lugar se encontraba el agredi-
do militar de la Embajada británica, 
que fué vitoreado por los soldados, 
quienes en guardia de honor lo con-
dujeron al edificio de su legación. 
Los miembros del Consejo Impe-
rial enviaron un mensaje al Empera-
dor Nicolás exponiéndole la situa-
ción y recomendándole nn cambio en 
la política interior, de acuerdo con 
la decisión de la Duma y la disolu-
ción del actual crabinete, aconseján-
dole su reonranización según los de-
seos del pueblo y sus representantes. 
El mensaje contenía doce firmas. El 
nuevo ejército revolucionarlo, cuyo 
número va aumentando rápidamente, 
se halla bajo el mando del coronel 
Enple Hard, del Estado Mayor gene-
ral, qué es también miembro de la 
Duina. 
El presidente del Consejo imperial, 
M. J . G. Chtcheglonioff. ha sido dete-
nido y se halla bajo custodia de una 
guardia en el edificio de la Duma. 
El comité del nuevo (íobierno se 
ha dirigido a los estudiantes para 
que formen organizaciones con obje-
to de mantener el orden. 
El emblema que usan estos estu-
diantes es una cinta blanca atada pl 
brazo. Sns deberes son los siguien-
tes: '*>o disparar, desarmar a los 
menores de edad y a las personas in-
toxicadas. Impedir el pillaje y man-
tener el orden en las calles". 
UNA DIFERENCIA ViTai 
Cuando Be ten cogidos u J " ! 
fuerte temporal en el mar 
cadores de Noruega usan 4 J! £ * 
do aceite de hígado de baí^11' 
para disminuir ia fuerza ci -
ólas. E l aceite en bu estado 
tnral, se adapta perfectamenf118: 
tal propósito. Pero cuando 
viene á pensar en él como un Z 
dio para la tisis y otras doW?6' 
debilitantes, el caso es com î i ucuimauica, ci uubo 65 COmpW 
mente diferente. Cualquier r" 
mentó f eculoso, tal como el arr 
engorda más que ningún 
I. V EMPERATRIZ DE RUSIA, CUS-
TODIADA 
Londres, Marzo 15. 
En despacho de Petrogrado, dirigi-
do al «Daily Chronicle''. y fecha-
ib» el miércoles, se dice que ía Empe-
ratHi de Rusia se halla custodiada 
por una guardia. 
EL NUEVO GABINETE RUSO 
Petrogrado, vía Londres, Marzo 16 
1,40 a m 
El nuevo gabinete ruso ha quedado 
c'.nstituído en la forma siguiente* 
Jefe del Gobierno, Presidente 'del 
Consejo y Ministro de Oobernación, 
Príncipe Georges E. Lvoff. 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
Profesor Paul \ . Mlhikoff. 
Ministro de Instrucción Pública, 
Profesor Manmloff, de la UniversI, 
dad de Moscow. 
Ministro de Guerra y Marina (Inte-
riño), M A. J Cnehkofí, ^ Presi-
dente de la Huma. 
Ministro de Agricultura. M. Ichln-
fíareff. diputado por Petrogrado. 
Ministro de Hacienda, M. Teresch. 
tenko. diputado por Kieve. 
Ministro do JusUcía, M. KeruskI, 
diputado por Sarafoff. 
Ministro de Comunicaciones, \. v 
Nerensld, Vicepresidente de la Du-
ma. 
Interventor general del Estado, M. 
(íodneff, diputado por Kazan. 
.ro a  aCeit̂  
pero todos los alimentos f eculo 
son en extremo indigestos, y 80fi 
mismo ocurre al aceite natnralT 
hígado de bacalao; y una &u«n! 
digestión es lo que más necesita 
los inválidos. Por otra parte 1 
aceite de hígado de bacalao a l 
tiene principios medicinales d 
alta categoría, pero para que seaí 
útiles al enfermo, deben extraer 
previamente de las abominable9 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de [¡JS 
valor curativo y nutritivo. |st í 
es io que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de WAMPqle 
la cual es tan sabrosa como W 
miel y contiene una Bolución de 
un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com. 
binados con Jarabe de Hipofog! 
fitos Compuesto. Malta y Cerezo 
Silvestre. E n esta unión cientí-
fica de mgredientes, tenemes 1¡ 
sustancia mejor para dar carnes 
para dar vida; y cruenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes v 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Federico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
baña, dice: ''He usado á menudo 
la Preparación d© Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
ei extracto de hígado de bacalao 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. No hay 
engaño posible. E n las Boticas, 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
CARTE OFICIAL USOLES 
Londres, mazo 15. 
Otra importante ganancia ha sido 
hecha hoy por las tropas inglesiíis en. 
tre reronne y Rapaume, seRún el par. 
te oficial publicado esta noche. 
Trincheras en un trente de dos mi. 
lias j media, desde el sur del bosque 
NI. Cierre-Vaast, hasta el norte de la 
aldea de Soillesel, fueron ocupadas. 
Al sudeste de Arras los alemant-s 
entraron en las trincheras británicas. 
He aquí el parte: 
"Kl área que abarca la retirada ene. 
miga se ha extendido hacia el Sur. 
Hemos ocupado trincheras alemanas 
en un frente de una y media millas, 
extemliéndose desde el sur del bos-
que St. Cierre-Vaast hasta el norte 
de la aldea de SailliseL 
"Ksta mañana fué rechazado por 
nuestras tropas nn fuerte contra-ata-
que enemigo al este de Achiet-Le-Pe-
tit. Hemos mejorado nuestra posición 
en esta Tecindad. 
"Ksta mañana, después de un fuerte 
bombardeo, e: enemigo logró penetrar 
en nuestras trincheras al sudeste de 
Arras, Faltan unos cuantos soldados 
nuestros. 
"Otro ataque enemigo fué rechazado 
durante la noche al sudeste de Nei« 
ville-St. VaasP. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
MTEVO M1MSTRO DE LA GFEKIU 
Londres, Mar̂ o 15. 
Según, despacho de París a la Ex-
change Telegrapli Co., el Almirante 
Lncaze, Ministro de Marina del 
bínete francés, ha sido nombrado hoy 
'ílnistro Interino de la Guerra en 
sustitución del general louls Llautr, 
qne presentó anoche su dimisión de 
jefe del gobierno M. Rriand. 
L i 1\CACTACION RE COCO VAPO-
RES POR EL GORIERJiO QHIW 
Shanghai, marzo 15. 
Las autoridades navales de ( hiña 
se incautaron, en la mañana del miér-
coles, de los vapores alemanes Al-
benga, de 4.21̂  toneladas; Relke Riolf; 
mons. de 4.176; Mel-Rah, de L628; Mfl 
Lee, de 16S2 y Slklang, de 1840 tone-
ladas. Los vapores se hallaban ancla-
dos en el río Hang-Poo. 
Las tripulaciones desembarcaron. 
La incautación de los barcos se lle-
vó a cabo sin incidente de ninguna cía 
se. 
KMTRESTITO A RCMAMA 
Londres, marzo 15. 
Según declaración oficial hecha noy 
en ,lassv, la capital interina de ««• 
manía, la Gran Dretafia ha acorduflo 
prestar al gobierno cuarenta ni,1'onJ; 
de libras esferUnas a 5 por ciento w 
interés. 
D e M é j i c o 
VILLA TOMOLA PARRAL 
Kl Caso. Texas, marzo 15. . 
Francisco Tilla tomó a ?aTTAl\"i0 
hnahna, el sábado último, ̂ rrotan^ 
a ias fuerzas carrancistas que so 
lli.ban allí, secrúu noticias reciw 
por los agentes del gobierno ' 
trasmitidas a Washington. P»^ " j, 
pués Villa salló con sus ^ f ^ ^ n a 
uiéndose hacia la ciudad de < " ' " T , ^ 
con la intención de atacar a *a 
del Estado, según las últimas nonc 
recibidas por el mismo conducw. 
(PASA A LA ULTIMA) 
«ales 
p a r a P á r v u l o s y ISII rí o s 
í^"i(I^rÍarr*,nn «"^Htitnto imofensivo rrrt Elixir ParogóHoo. 
« y Jarabes Calmantes. De guato agradable. No contiene O P ^ ^ y 
tina, ni ninguna otra substancia narcótica. ' . Destruye l»» .̂ 9™ noiorc* quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoeo: Aliria I»9^0' 1̂  ; . !-.„„,••, — — '"«w rr-j» y t-i v vuiro vento no. -fin..» • io» 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el F t̂ómaff" * lfli 
Intestino ,̂, y produce un sueño natural y saludable. Eo la Panacea o" 
Niños y el Amigo de las Madres. 
Los Niños lloran por la Castorla de 
A N O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A N U E V E . 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
. B O C A D O S Y S O T A M O S 
G E R A R D O R . D E A S M A S 
ABOGADO 
f A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T i \ R I O 
H ^ A N A , 37. 
Tel A-2362. Cable : A L Z Ü 
Horas de desfacho; 
9 a 12 a. m. y de 2 n 5 p. 
W • 17 
B U F E T E S 
D E 
Manuel R a f a e l A n z o l e 
Amargara, 77, Habana. 
120 Broadiray. New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado T NoUrto 
C h a r l e s A n g u l o 
1121 
28 f 
J o a q u í n F . de V d a s c o 
ABOGADO T KOTABIO 
T.jidlllo, U . 
21200 U a. 
Antonio J . 'de A r a i o z * 
ABOGADO T KOTABIO 
Pelayo G a r c í a y Sant iago 
NOTAPIO F T O L I C O 
G a i x í a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
nhlspo. número M, aitoa. Taléton» 
Á-2432. De 5 a U a. a , jr 4a 1 • 
I O y. ta. 
Cosme i t h T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMABOUBA, 11, HABANA 
Cabla y Tdaarrsfoi "Oodel»ta.* 
Teléfono A-2H58. 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
Cirujano do la AbocImíAb 4a 
Dependientes 
Habiendo regresndo dfel extranja-
ro reanmia sus consultas de 2 a 4, 
n\ Neptuno, 38. TaNÜOBO A-33S7. 
Doiaictlio: L , entre 55 y 27. Veda-
do. Teléfono F-44e3. 
i» te • 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Malecda, 
11, altos; de 2 a 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrujnno del Hospital de Emer-
ceuclas y del Hospital Nüm. Vvo. 
Especialista en vfns urinarias y 
er.rornipflüdes venéreas. Clutosoo-
pln. cuterlsnio de los uréteres y exa-
men del riñóft por los Hayos X. 
Inyecciones de NeosalTarsan. 
Conrultas de 10 a 12 a. m. j da 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , €9. 
5174 31 mz 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y otdos. Espe-
cialista del "Centio Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Tele-
fono A-tQSO. Domicilio: Concordia, 
número SS. Telefono A-42S0. 
5173 31 mz 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS DIGESTIVAS 
,.C.,!.rnc16n ra'í^al de las hemo-
rroides í>or medio de Inyecciones. 
Manrloue, número 132. ConsulUs 
<ie 1 a I , Teléfono A-9145. 
D r . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
NARIZ, GARQAXTA, OIDOS. 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. 
Clínica para pensionlstaí;. 
Obispo, 54. Teléfono A-4611. 
D r . H U B E R T O R J V E R O 
K*»«4aUsVi »q enfena»dadaa 4al cao. Instituto de Radiología j •etrtddad Médica. Ex-interno «•! 
Staatorlo de N^p York y ex-dlrec-
í? .. i*1. Sanat//lo "La España-
•a. Reina 127', de 1 a 4 p. m. T»-
»««»a«a 1-2H2 y A-2SSS. 
D r . M I G U E L V I E T A 
BOMKOPATA 
S t S S S S ? , ^ e*u!;ar 108 d»arreas. el 
a Imnotnno?161!?."»0 Intestinos v 
i I t í T a í l f M í̂0 vl'',u Consultas 
H> de 2 a\M^r!nno,- Víbora, so-
„ " a 4- ConsulUs por correo. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIAL-ISTA D E PARIS. 
Retómalo e Intestinos por medí» 
del análisis dal Jago gástrico. Con-
sultas de 12 a S. Prado, 78. Ta-
léfono A-ttUl. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Clrujnno de la Cas* de 
Salud «"La BaWr.**^ Clmjano iei 
Hospit&i número 1. Especlaiisca en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultat;: de 
g a 4. Gratis para ¡os pobres. Em-
pedrado. 00. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
Esp«als9st» en bis enfen^tdades del 
T R A T A POK VS PROCLDIMTEN'-
TO E S P K C I A L LAS DISPEPSIAS, 
V\ C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
B}>'T£nXTIS OKONICA. ASEGU-
RANDO LA CUBA, 
C O N S C L T t S : D E 1 a 3. 
«ftlad. 63. Telefono A-BOóO. 
G&ATIS A LOS POITOKS, LÜXE3. 
L U U R C O L E S Y ViiflaKES. 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E 
LA DÍABETCBS. POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes úCctrlcas y 
masaje Tlbrat<vlo, en Cnba, 37, ai-
toe, de Ü a 4 y en Corrsa, esquina 
a San Inu«!ec!o, Jcclc Jel Monte. 
Teléfono 1-2000. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T ! 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de lus enferme-
dades mentales y nerTlosaj. tUntco 
ea su clase). Cristina, 38. Teléiono 
1-1914. Casa i>«rt:cular: San lA-
taro, 221. Taléfóno -1-4593. 
D r . A l f r e d o G . D o m í a g R e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo necsalvsrrtn para In-
yeociones. De 1 a 8 p. na. Teléfono 
A-C807. S a i Miguel, nfiaero 107. 
Hi'oana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéntioa de. la 
UnlvcFsldad de 1» Habana. 
Metficlna general y cspecialmenta 
«u euferaedades secretas de la piel. 
ConsulUs: de 3 a 5. excepto loe do-
mingos. Saj Miguel. 13il. altos. Te-
láfono A-431S. 
P r . F r a n c i s c o J . de V e l a s e © 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Xcrviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consulta?: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad do Medicina. Cirujano del 
Hospital somero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número M. Te-
léfono A-4544, 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico d» la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Erpeciulista -en las 
enfermedadefl de 'os niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13, etifiutaa s J , Vedado. Telé-
fono r-42!». 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
JDx-Jefe da la Clínica del Dr. P. 
Alb«rr4a. Enfermedades Becretas. 
Eoras do ciínlcti: do 0 a 11 de la 
maflana. Consultas partlfiiliireB: de 
4 a fl de la turde. Señoras: horas 
especiaos previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
D r . R O B E L I N 
P I E L , SANGRE V E X F E B -
MKDADKS S E C R E T A S 
Curación rábida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 8S. 
T E L E F O N O A-1832. 
a 4. 
D R . B . O Y A R Z Ü N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Apli?aclfln Intravenosa del 914. 




D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Boina. 06. Teléfono A-?gao, Habana. 
Exátueneo c'.ínieos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
grr. Diagnóstico de* eufermedadns 
secretas por ta reneción de Was-
sormana. $5. Id. del embarazo por 
M reacción da Abderhalden. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades d8 Barcelona y 
Habana. Especialista cu enferme-
dades de los ojos, garjrnaiii, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electroionliaciún 
traiLsllmpánica. Grnduaclón de la 
vista. Consultas pArtlculares de i 
a 5. Para pobres de R a 7, dos 
pesos al mes por la inscripción. 
Neptuno. 61. Teléfono A-8482 
D r . J . D I A C O 
«nfermadades secretas y de saficraai 
Cirugía. Da 11 a A Empedrado, nd-
msro 13. 
^ R . P E D R O A . B O S C H 
8e d S 1 ? ^ ^ Y CIRUGIA 
tos r*f ^ '̂ I1 Preferencia a Par-
ños' fll(ír7Be(1•<5,,8 «• S^oias Nl-
1 a 3 AñLoanfÍS- Consulta.: d» 
5177 
31 mz 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neosslvarsan. ConsulUs. de 11 a 
" 7 de 4 y media u 6. San Ml-
Pf^ 55, esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-9380. F-1354. 
Dr- C A L V E Z G U I L L E M 
D r . A D O L F O R E Y E S 
JBjttJmago . intestino,. exclosíTa-
• rt. CwnTOlUsi da 7H a 8^ a. 
i í ^ A - t e ^ Lamparilla, 7A 
D R . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Flladeina, 
Kew York y Mercedes 
BspeclallsU en enfermedades 
«retas. Exámenes uretroscóplco» y 
clstocópicos. Examen del riftfid por 
los Bayos X. Inyecciones del 60o 
y 914. 
b&n Rafael, 39, altos. Do 12V* a A 
Teléfono A-9051 
S 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I O A I N 
Comadrona facuHatlva de ls "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad" 
Recibe órdsces. Escobar, número 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
totilcln» e.. genera!. Bspeclalmen-
¿ tratamiento de las afecciones del 
jecbo. Casos Incipientes y avánza-
los ¿a tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a S. 
Neptuno, l í« . Teléfono A-1M» 
18 ato 
I E O S D E ( 
L E T I R A i 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MBDI0O DB NUIOS 
Caaaaltaa: da 12 a A Chscóa. » , 
tuA eaaulna a Aguacate. TsMfo-
vo A - S M . 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de <a S. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a Ber-
naea, 82. 
Sanatorio, Barreta. . Onanaba-
coa. Teléfono 511L 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de I» Qnlnta da Salad 
" L A B A L ^ V B " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
HIJOS GE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a n a 
E POSITOS y Cesa tas ca-
rriantes. Depósitos de valo-
ras, haciéndose cargo ém co-
bro y remislda de dlvldando» o ln-
Ureaaa PrésUmos y pignoraciones 
de »alopos y frutos. Compra y rea-
ta de velorea públicos e Industriales 
Compra y venta d» letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenU ajena. Giros >obre .las prlncl-
Esles plazas y tnmbtén sobre loe pue-los de Espafla, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cabla y Caitas de 
Crádtta. 
M'ís 3l mz I 
O C U L I S T A S 
D r . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA- NARIZ Y OIDO*. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2 P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A B. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-MZ7. 
I . Ba lce i l s y C o m p a ñ í a ' 
8. aa O. 
A I V 3 A R 6 U R A . N ú m . 3 4 . 
. 1 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vlaU sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafla • Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
paflía de Seguros contra laeendlos 
ROYAli .* 
. ' - % 
D r . J . M . Í E N I C H E T • 
Oculista .del Departamento de Sant» 
iad y del Centro de Depcndientea 
iel Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jai'ganta. Horas de consulU: De 11 
i. m. n 12 (previa citacióaj. De 2 
t 4 p. m. diarias. De 4 a * p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
bres 1 poso al mes. Calle de Cuba. 
140, eof'ilna a Merced. TelMono 
4-7763. TA. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z , 
OCUILISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
tatitos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a A Prado, 105. 
N. Ge ia t s y C o m p a ñ í a 
1M, Asruiar, 1M. esquina a Amaran-
ra. Hacen pocos por el cable, fa-
ollitan cartas de crédito y 
giran letms a corta y 
laraa vista. 
]ACflN pagos por cable, giran 
letras a corta y lar«a vista 
sobre todas las caplUlcs y 
elndades ImporUntes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
Espafia. Dan carUs de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leans, Sf<ü Francisco. Londres, Pa-
ria, Han/burgo, Madrid y Barcelona 
51TH 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
ConsulUs y operaciones de • s 11 
r da 1 a & Prado. 10C 
C A L L I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A 
L U I S E . B E Y Y CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO. ó. T E L . A-3317. 
En e«te establecimiento, único 
en Cuba, se presUn los servicios 
de Pedicure, Manicure, Masajea 
Sampto. Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados ha^U las 10 de la noche. Se 
pasa wa domicilio. Pida un folle-
to de ra casa. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u W n ú m e r o 76 y 78 
O B R E Nueva York. Nueva 
Orieans, Veracrus, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
?'ona, Hamburgo. Roma, Ñápeles. Ml-ftn, Génova, Marsella, Havre, Lells, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecla, Floreucic, Turfn, Me-
slna. etc., así como sobra todas las 
capiteles y provincias de 
XSPAftA E ISLAS CANARIAS 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
de Gas y E l e c t r i c i -
dad de la Habana . . 
Idem H . E . R y . C o . 
leín c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Bonos da la C o m p a ñ í a 
de Gas Cubana (en 
c i r c u l a c i ó n ) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas "Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . 
Id id. Id. Covadonga. 
I c s í n C o m p a ñ í a E l é c -
tric?, de Santiago de 
Cuba 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industr ia l . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
C o m p a ñ í a • Azucarera 
Ciego de A v i l a . . . . 
Bonos Hipotecarlos de 
la Cervecera Inter -
nacional 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 
Di, neo Nacional de C u -
ba 
Banco Fomento A g r a -
rio (en c i r c u l a c i ó n ) . 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id. Id. Beneficiarlas . . 
Saneo The T r u s t C o . 
of Cuba (en c i r c u l a -
c i ó n $500.000). . . . 
C o m p a ñ í a F . C. U . H . 
y Almacenes de R e -
gla L imi tada . . . . 
C o m p a ñ í a F . C . Oeste. 
C o m p a ñ í a Cuban C e n -
tral Ra l lway L i m i -
ted (Pre fer idas ) . . 
lo. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F . C. Gibara-Hol -
g u í n 
The Cuba Rai lroad C o , 
Preferidas 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 
Havana E l e c t r i c R y . 
L i k h t & P. C. (Prefe-
r i d a s ) . . . . . . . 
Id. id. Comunes. . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Marianao 
C o m p a ñ í a Planta E l é c -
trica de Sanct i Sp l -
ritus 
Nueva F á b r i c a de Hie -
lo . 
Ca. - Cervecera In ter -
nacional ( P r e f . ) . . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
I d . id . Comunes . . . 
C ? . A n ó n i m a Matan-
zas . . . . s 
Ca. Curtidora Cubana . 
Cuban Telephont Co . 
Proferidas 
Id. id. Comunes. . . . 
The Marianao V/. and 
D. Company (en c i r -
c u l a c i ó n 
M a t a d e r o Industr ia l 
( F u n d a d o r e s ) . . . . 
C á r d e n a s City Water 
Works Company. . . 
í o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ ía Industr ia l 
de Cuba 
6Í100 E m p r e s a Navie-
r a de Cuba( P r e f ) . . 
l ' l . Id. Comunes. . . . 
T'lOO Cuba C a ñ e Sugar 
Corporation Pre f . . 
1C. id. Comunes. . . . 
C o m p a ñ í a Azucarera 
Ciego de A v i l a . . . . 
108% U B 
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L A B O R A T O R I O S 
& UWTON CH1LDS Y CU 
L I M I T E D 
OOITTINCADOB BANCA RIO 
T I B S O EZQUEBSO 
BANQUJEROS. — O ' R E I L L Y , A 
Oaaa •riginalmento esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable v gira 
letras sobro las principales 
ciudades de los Estados Uni-
4oa y Europa y con especialidad 
•obre Espafia. Abre cuentas co-
rrientes coa y sin interés y hace pres-
tamos. 
Toléfaao A-ISML Cabio i CblMa. 
( V I E N E D E L A PAG. DOS) 
LABORATORIO 
de qnlroloa arrícela e lndnstrta.1 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 248 
cv.tre Campanario y Perseverancia 
Ordenes: en HABANA, 1«0, altes 
TekSfouo A-5Í44. — HABANA 
B O L S A P R I V A D A 
soco SI mz 
' I 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8822. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J . M . Q U I N T E R O 
CIBUJANO DENTISTA 
De la Escuela DenUl de Lyon 
(Francia) Chicago. E . U., y de la 
Universidad de la Habana. Galla-
no, 1S4. altos dsl Banco. Eagllsh 
spokeu.—Au parle franenls. 
4201 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca» 
r í a s y Bonos 
M A R Z O 15 
Comp. Vend. 











D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Habana y Philadsiphia. Ope-
rnclones sin dolor. TraUmlento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. ConsulUs de 12 a 4. Rei-
na, SS, bajos. Teléfono A-9121. 
4903 SI ms 
Suscr íba*e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba, e x - c u p ó n . 
Id. Id . I d . (Deuda in-
terior de C u b a ) . . . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
do la Habana . . . 
Idem 2a. idem Idem 
I d . l a . Hipoteca 
r r o c a r r l l de Cienfue-
gos N. 
Id^m 2a. Id . Id . . . . N. 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
Ca ibar l én N. 
Id. l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . . N. 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U . de l a Habana . . 75 
Obligaciones hipoteca 
r í a s . Serie A 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id Serle B. (en c ir -
c u l a c i ó n $2.000,000. . 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
Electr ic idad de la 
h a b a n a 103 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en c i r c u l a c i ó n ) 97% lie 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 15. 
Entradas del d í a 14: 
A J o s é P a j ó n , do Santo Domingo, 
7 machos y 25 vacas 
A Manuel Daple, de la Pr imera S u -
cursal , 3 vacas 
A Ignacio Gonzá lez , de San J o s é de 
lai L a j a s , 36 m a e ñ o s y 9 vacas 
A Lykes Bros , de Idem, 37 vacas y 
5 bueyes 
A Constantino Garc ía , de varios lu-
gares, 6 vacas -
Salidas del día 14: 
P a r a Guanabacoa, a S i m e ó n Marte-
ly, 5 bueyes 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Resea sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 180 
Idem de cerda 102 
Idem lanar 27 
309 
Rescs sacrificadas hoy: 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
pieclos en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 46 a 50 centavos 
^Cerda, de 44 a 55 centavos 
L a n a r , a 46, 48 y 50 centavos 
M A T A D E R O D E LÜYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 61 
Idem de cerda . . . . . . . 8 
Idem lanar 0 
S9 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precies en moneda oficial: 
Vacuno , de 46 a 50 centavos 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 48 centavos. 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
L A V E N T A E N P I E 







B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y reservas. 
Activo ea Cuba. . 
S «.Ml,S75-4« 
170.000,000-00 
G i r a m o s l e t ras p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuenUs con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
dia de hoy a los siguientes precios 
Vacuno, a 9%, 10, 10% y H cts. 
Cerda, de 10 a 16 centavos 
L a n a r , de 9 a 12 centavos 
L O S C U E R O S 
L a s operaciones de los cueros 
gue en plaza firme hasta el presente 
sin denotar o s c i l a c i ó n alguna. . 
Como las comprab no llegan a l 
mercado con la regularidad debida, 
e s t á n sin saberse s i habrá olza o ba-
j a ; esto dependerá de las existencias 
que hubiera tanto aquí como en el 
extranjero. . > 
T e n í a s de Sebo 
Se cotlra en plaza de 110.112 a $11 
el qu inta l 
Venta de Pezufias 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre desecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. T a n k a -
Jo, de 45 a 50 pesos. 
L A P L A Z A 
L a s ventas del mercado han sido 
en varios ganados recibidos en pe-
q u e ñ a s partidas que han sido deta> 
liados a diez centavos 
Un carro a la casa Betanconrt, Ne-
gra y Ca. . un carro de P a j ó n y un ca-
rro a Alberto Escobar, los cuales han 
sido comprados por los Encomende-
ros que componen la "Piña" a Diez 
ct-ntavos. 
Bueyes de Managua, se pidió a diez 
centavos; pero al fin se cotizaron a 
nueve y medio centavos 
T o m á s Valencia trajo 46 toros que 
v e n d i ó a nueve y medio centavos. 
L a s noAl las recibidas por Alberto 
Escobar hace dias se vendieron a nue-
ve y medio centavos, ganado de San-
ta C l a r a 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Ganado de Texas 
Los precios que se vienen detallan-
do en este mercado los terneros y to-
á-x clase de ganado bueno, son bas-
tantes satisfactorios para los tene-
dores. 
H a n llegado un gran lote de gana-
do del Sur de Texas , que vienen sien-
do muy solicitado por los ganaderos 
de aquela Metrópo l i 
Los cerdos han tenido una bluena 
alza en el mercado y estos son deta-
llados, los de cabecera a $14.15 y la 
mayor parte de $13.60 a $13.90. L e -
chones $10.00 a ¡10.40. 
Los carneros e n c u é n t r a n s e en el 
mercado fuerte, y estos son vendidos 
clase blena de $10.00 a $1,1.00 carner l -
tcs (Lambe33 $10.00 a $14.00. Goats 
$6.00 a $7.00. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
SOLEMNE TRIDUO E N L A I G L E S I A D E 
LOS P A D R E S PASION IST AS 
Con el fin de impetrar de la misericor-
dia del Altísimo el don inapreciable de 
la paz pura el mundo entero, y en par-
ticular pura nuestro amado país, hoy tam-
bién desgraciadamente conturbado, el re-
ligioso celo de los Padres Pasionlstas, aso-
clftndose a los deseos de nuestro muy 
querido Obispo Diocesano, dispuso celebrar 
en su iglesia de la Víbora, durante los 
días 12, 13 y 14, un triduo a S. D. M., con 
la particnlnrUlad de ser ¡os niños vlbo-
refios los que mAs especialmente rindiesen 
tan excelso homenaje. 
Y en verdad que los nifios respondieron 
a tan hermosa llamada, pues en los tres 
días de cultos no quedrt lugar vacío, no 
obstante ser amplio, del míls moderno 
edificio religioso de uuestra urbe. 
Los cultos vespertinos consistieron en 
recitacifln del Santo Rosarlo y Letanías 
Mayores cantadas y acompafíadas en el 
órgano por el Padre. Francisco, plática por 
un Reverendo Padre, Motetes, Oración por 
la paz y exposición y reserva de S. D. M. 
E l dfn 14, n las ocho de la mañana. Mi-
sa y Comunión General y plática euca-
rlstica por el mismo celebrante, inter-
calándose apropiados cantos por alumnos 
y nlurauas de \&B Comunidades religiosas. 
Allí el alma sensible gozó Inefablemente 
al acto de la comunión, contemplando a 
aquella falange de nifios y niñas, bañados 
también de sagrada emoción, que ofrecían 
en hojcoausto sus almns U&otentes ni 
buen Dios, por el bien y tranquilidad de 
esta tierra. Lh tarde de este día termina-
ron tan solemnes cultoa con los mismos 
actos de días anteriores y bendldendo a 
la concurrencia con el Santistmo. 
Bien por los niños do la Víbora y ojalá 
que estos actos hallen pronto ImlUdores 
en el'resto de la Habana. 
Y enhorabuena a los Padres PaslonlE-
tas por el ^xlto excelente de esta parU 
de su programa religioso. 
ÜN CATOLICO. 
DIA 16 D E MARZO 
Fste mes está consagrado ni Patriarca 
San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Malestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
(Ayuno ton abstinencia.)—Las Cinco 
Llagas de Nuestro Señor Jesucristo.— 
Santos Herlberto. Agaplto y Abraharn, 
frmfesores; Hilarlo, mártir, y santa Ma-
ría, penitente. 
Celébrase el d(« de hoy la fiesta <le 
las cinco llagas de nuestro Señor Jesu-
cristo. Habiendo querido el Salvador fon-
servnr después d« su triunfante y glorio-
sa resurrección, y de «n magnífica ascen-
sión esas llagas resplandecientes, nuestras 
e infilpnlas de consuelo, prendas preciosas, 
monumentos eternos de la bondad Incom-
prensible del Redentor para Con los hom-
bros. ¿Qué cosa más puesta en razón 
que honrar con una fiesta particular es-
tas señales permanentes e Indelebles de 
nuestra salvación? Jesucristo, dice San 
Bernardo, ĥ . querido conservan eternamen-
te estas divinas cicatrices, para que fue-
won como otras tantas bocas que aboga-
sen sin cesar por nosotros cerca del so-
berano Juez, e Implorasen la divina mi-
sericordia en favor d« los pecadores. Pe-
ro defendiendo tan elocaontemente nues-
tra causa, charAn en cara eternamente a 
los condenados su negra inerrntitud, su 
Imperdonable malicia, y su impiedad. Pa-
ra la epístola de la miso de esta flestn 
se ha elegido el pasaje del profeta Za-
carías, donde se dice, que después que 
Dios habrá derramado sobre los hahiUn-
tes de Jerusalén un espíritu de gracia y 
de suplicas, ostos pondrán los ojos sobre 
aqnel a quien ellos mismos habrán, abier-
to las llagas, y llorarán a aquel a quien 
habrán herido, como se llora con suspi-
ros la muerte de un hijo rtnlco. Estas 
palabras están aplicadas con toda propie-
dad a nuestro Salvador en el primer sen-
tido, oue en ^te texto es el rtnl^o y el 
litoral. E l Evangelio cuenta la cruclfli-
xlfln del Filvador. y en particular aquello 
del Evangelio de San Juan, donde se «11-
re que un soldado le abrió el costado con 
una lanza y en el momento salló de la 
sagrada llaga sangre y agua. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Carmen, en 
San Felipe y en Santa Teresa. 
S E R M O N E S 
O U E S E H A N D E P R E D I C A R . D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E I . C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S. I . C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Marzo 30, Viernes de Dolores, C a -
n ó n i g o P. P. E l i zagaraya . 
A b r i l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n . 
JvTfl fs> 1 s trs I 
Abr i l 15, Domingo In albls (de Mi-
nerva) , Arcediano. 
Abr i l 22. Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua , Penitenciario. 
Abr i l 29, Domingo 3o. d e s p u é s de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo de P e n t e c o s t é s , 
Lectora!. 
Junio 3, Domingo de l a S a n t í s i m a 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chr l s t i , A r -
certlflco. 
Junio 10, Domingo infraoct. de' 
Corpus, Magistral. 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
VIeta la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dio.? 
mediante, en nuestra Santa Igles ia 
Catedral , durante el pr imer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de indulgencias en l a forma acostum-
brada por l a Ig les ia por cada vea 
que devotamente se oiga l a divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R de quo 
cediano. 
. ; . E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secretarlo 
N . G E L A T S & C o . 
J L G U I J L R , t 0 6 - l 0 8 B A N Q U E R O S H J L B A . N A 
V . n d e — . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a R a d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S a c c i ó n 
p a s a n d o intereses a l 3 p% * n u a l . 
T o d a s estas operac iones pueden « f e c t a a r s e t a m b i é n por cov 
19 
B A N C O E S P A I O L D E L A I S L A O E C U B A 
F U N D A D O E L A A O 1 8 5 8 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Uíiciiia Central: AGUIAK, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: / 0 B l t a n f 1 a s - M a m e z o a - o n c i o a 4 a . B e . 
I i a a c o a í n 20,>Egldo 2 . . P a s e e de M a r t í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




tanta Ciara . 
Pinar del Río. 
Sancti Spfrltus. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
C u a n t á n a m o . 
Ciego de Avi la . 
Ho lgu ín . 
Cruces. 
Bayamo. 
C a m a g ü e / . 
Camaju-.nf. 











Yagua ja y. 
Bataband. 
Placetas. 
San Antonio de los 
Baños . 
Victoria de l a s T u ñ a s 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D K L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S F G V N T A M A Ñ O 
P A G I N A D I E Z . 
D I A R I O D E L A R I A R I N A M a r z o 1 6 d e 1 9 1 7 . 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E U Ñ A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A H A Q 
„ , „ „ „ ^ r t -mm fné el de ta merte i los favoritos J ocnpaxon los fr^ 
dicho Jockev. quien encontrando mía es 
trecha brecha por la cerca itaarior al 
doMu la última curra. loRrtJ introducir 
por ella a bu cabalgadura con el reau--
tado ya descrlpto. . . ^ . ^ #„a i-
La mejor carrera de la tarde fué ta 
aulnU a cinco y medio furlonRs. en la 
q e tomaron parte LltUe Nephew. In-
no.°p'a"ul^n''arrañcfi lento y acabó a la 
L a consistente Regular se anotó la aexta 
victoria de la temporada ganando la cuar-
ta carrera donde superó a un *roPO «e 
veloces caballos que «egfln los cálculos 
ta derrotarian. Mac fué el favorito, pero 
también 8e le Jug* mucho a ^ v e r i n g 
mense. Zali. Sable Flecha ^cgr.i j v . delante al empezar ta ca-
gan adores del actual me«*lng. L'ttle Ne-
Ph»*w salió ligeramente favorito «obre 
Zali. v B^gee fué el más ingad/> de los 
restante. Desde la arrancada se entabló 
una desesperada lucha en ta aue se des-
tacó en ta delantera Llttle í fephe^ con 
nequefia distancia de ventaja sobre Refu-
r Sable, y los demás en grqpo com-
pacto, con excepción de Bulger. que de-
sistió poco después de ta arrancada. Little 
Vephew aparentó tener asegurado el pri-
mer puesto en ta cabeza de la recta, pero 
TTlngrield. que había sido algo tater-
centado con Inmense en el poste de la 
mMia milla, arrimó a 1» Potran™ ^ 
más posible a ta cerca Interior y ^trnda 
ta recta se dispuso a retar al delantero. 
A los dore brincos logró aparejarse a 
Llttle Nephew y corrieron en dicha forma 
en un tramo corto, pues Inmense en bue-
na acometida fUoanxó al detantoro y se 
asripiró en el puesto de ta vlotorl». Sable 
r Zali acabaron la oaarer» con Kraa de-
terminación y ocuparon el segundo y ter-
cer puesto respeetlvamímte. pasando a l l -
ttle Vephew en tas últimas cien yardas. 
Esta carrera le convino mucho a Refnpree. 
Flecha Negra no tenía ayer el aspecto 
de su» días anteriores, y aparenta haber 
retrocedido algo. 
Mrs Alac a 4 a 1, ganó ta primera n 
R furlong», en ta que Misa Barn Harbor 
era favorita. FesBliem y Marigold ocu-
paban el segundo y tercer puesto hasta 
entrada ta recta, donde Palm Leaf le arre-
b.itó dicho puesto a Bessllen y se mantu-
vo en él hasta pasada ta meta. Mangoin 
llegó terrero. La favorita Misa Barn Har-
bor salló cojeando de la carrera y nó 
demostró gran cosa. 
Lola y Zodiac fueron los escogidos como 
favoritn's para la segunda a seis furlonffs, 
pero ITamerkop se aduefió de la pista 
on !n irmncada y nunca fué superado. 
Zodiac desde la cola acometió co«n mu-
cho vigor para arrebatarle el segundo 
l>i'Psto. E l ganador ha corrido bien du-
rarte el actual meetlng pero no había lo-
prnoo crnnnr hasta ayer. 
AVincfield se anotó una notable victo-
ria «obre Water Lee en la tercera, a sesi 
furlongs. En esta Castara y Colora fueron 
el que corrió delante al empezar la ca 
rrera. seguido por Dr. Zabb y tal pa-
recía como que sería el ganador. Gargan 
iba cada vez cobrando más terreno al de-
lantero y en ta curva logró meterse por 
pequeña brecha con lo que llegó a apa-
rejarse con el delantero y más tarde su-
perarlo tanto en velocidad como en va-
Iftntfa derrotándolo por poco menos do 
un cuerpo. Dr. Zabb llegó muy cerca de-
trás de Brookfleld. 
CoUlns dirigió muy bien a Tariana que 
se cotizó 6 a 1 y ganó ta sexta hábilmente, 
asumiendo ta delantera después que Ha 
Pennv v Tinkle Bell se agotaron en el 
a Keith por mediocfwypetacomfwypetap 
prime rpuesto. Insurance Man. bien hos-
tigado, derrotó a Algardl para el segundo 
puesto. . . ixt. ii 
U J Hak. a nombre.de A. Keith. se lle-
vó a Zali, por $925. Se recordará que P. 
L • Short le quitó hace días dicho caballo 
a Keith. por medio de ta regla de recla-
mación, después de haberlo este compra-
do a Mr. A. L . Taylor. 
Michael Daly que ha venido entrenando 
loa caballos de la cuadra Alvarez-Lezama. 
salló aver para los Estados TTnidos. a pre-
parar "ta campaña de las pistas del Joc-
kev Club. 
Rok» quedan cuatro días de carreras pa-
ra lo» aficionados que asisten a las fies-
tas del Oriental Park. y las carreras de 
mañana v del domingo atraerán grandes 
concurrencias. E l día especial de carreras 
del lunes sin duda tendrá buena acogida 
entre el elemento sportivo, pues narte del 
producto de la entrada en dicho día se 
dedica a la avuda de los cronistas de 
sports de aquellos periódicos que fueron 
suspendidos hace tiempo. Para dicho día 
ha enmbinndo nn excelente programa el 
Secretario Nathanson y buen número de 
los mejores caballos de la pista integra-
nán las distintas Jornadas. La fiesta n 
Moneficio de los cronistas de sports antes 
jnenclonndos cerrará con broche de oro la 
temporada de más éxito de la Cuban Ame-
rican Jockey Club. 
Hoy hay un magnifico programa de ca 
rrera's y la primera comenzará, como de 
costumbre, a las tres y media. 







Klng Box 11< 
QUINTA C A R R E R A : 5-ll2 FURLONGS 

























MIss Primity 112 
Dromi 114 
S E X T A C A R R E R A : UNA M I L L A 




I G L E S I A D E B E L E N 
F I E S T A S E N HONOR D E SAN J O S E 
nía 17, Misa de comunión a tas 8 a. m.. 
por los difuntos de ta Congregación. Kn 
ese día se impondrá el escapulario ~ e 
San José a las Sociaa que estén Inscrip-
ta.» en los Coros de noeatra ConureKaclón: 
para inscribirse basta dar su nombre y 
dirección por escrito y asistir el día 19 
de cada mes; de otro modo no se ganan 
las Indulgencias; este eacapularlo. des-
pués de impuesto, puede sustituirse por 
ta medalla del escapulario. 
Día 18. Ultimo de los Siete Domingos. 
A tas 7.30 comunión A las 8.30 misa so-
lemne; predica el R P. Enrique Pé-
rez. S. J . 
Ola 1». Festividad de San José. A tas 
j 7.30 comunión. A las 8.30 misa solemne. 
I Predica el R. p. Antonino OraA, S. J . , 
Rector del Colorió de Belén. 
En estos cultos se pide intensamente 
por la paz en Cuba. Deapués de la misa 
de comunión se rezará desde el púlpito 
ta consagración de las familias al Santo 
Patriaren y las letanías de San José por 
ta paz. En este acto solemne debe haber 
representantes de todas tas familias. 
«064 17 mz 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
í ' r i m e m C L A S E $190.50 
Secunda C L A S E "162.50 
T w c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberá n escribir «o 
bre todos los bultos de su « q u i p a i e . j 
»a nombre y j m ^ o d« destino, con 
a l g r u p o d e " A L M A C E N E S D E 
T A B A C O E N R A M A . " en c u m p l i -
m i e n t o d e lo p r e v e n i d o e n e l A r -
t í c u l o 8 7 d e la L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e s e e n , 
a las O f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o 












J res año» en adelante. 
P R I M E R A CABRERA.—CINCO FURLONGS. 
Caballos. W. PP . 8t % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
. . . 112 
. . . 112 
99 
Mrs Me. . 
Ta!iu Leaf. 
Marigold. . . . - . 
Bossllen , , . 103 

















Bay O'Light 100 
Tamertane , . . . . . 110 
LiAS PBUEHAS D E A Y E R 
Hail Columbla, 1|2 en BL 
Zodiac. 3!8 en 39. 
Magnetina, 112 en M. 
Sand Hill. í{2 en BL 
Bonnie Tesa. 314 en 1.21. 
Bay O'Light, 5|8 en 1.07. 
DIgnity, 318 en 38. 
Droral. 3|4 en 1.21. 
Glanaginty, 112 en 49-1IB. 
Cuddle üp, 314 en 1.18-2|5. 
Damietta, 314 en 1.24. 
San Jon, 3ÍR en 39-215. 
Scholbov, 112 en r>2-2l5. 
O. Boy. 112 en 551215. 
.Terry. 112 en 51. 
Reno. 112 en 54-215. 
W. Wonder. 3.4 en 1.1S-2I5. 
Ampere I I . 3¡8 en 87-215. 
Southern Star, 3'4 en 1.21. 
Lord Byron, 112 en 51-215. 
Un Cer t i f i cado fie M é r i t o 
Dr. Filomeno R o d r í g u e z . 
C E R T I F I C O : Que en muchas oca-
siones he empleado l a "Pepsina y 
Ruibarbo Bosque" con tal é x i t o quo 
no dudo a s í testimoniarlo a su pre-
parador. 
Matanzas, 5 de E n e r o de 1912. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia. Gastralg ia , D i a -
rreas, Neurastenia Gás tr i ca . Gases y 
en general en todas las enfermeda-
des dependientes del e s t ó m a g o e i n -
testinos. 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 1S, celebrará bu fiesta men-
sual. A las 7 y media, misa de comunlrtn 
general: a las 9. solemne con S. D. M. de 
manifiesto. Predicará el elocuente orador 
R. P. Cí>rta, de la Compañía de Jesfls. 
•eU 18 ma. 
L o s T r e c e M a r t e s d e S a n A n t o n i o 
e n B e l é n , 
E l martes, qne viene, 20 de Mar«>, da-
rán principio los Trece Martes de San 
Antonio. 
E l primer milagro del Santo es alcan-
zar para 160 humanas hasta mil seifiden-
tos pesos mensuales y algunos regalos 
en efectos. • 
Las niñas favorecidas quieren mostrar 
su gratitud ai Santo y a sus favorece-
dores, ofreciendo eu dbolo. 
Cantarán ellas mismas ta misa solem-
ne y tas acompañará una educanda en 
el Colegio. 
Se invita a todos los devotos de San 
Antonio y a todos los favorecedores del 
Colegio. 
Hora: tas SV, a. m. 
K)49 21 mz 
S ^ - ^ ' í i S t i ^ S t í f ^ . P a l m W : 9.10. 4.70. Marigold: 5.30 
Premio al vencedor: $326. Propietario: F . Jatobs. Partió bien. Ganfi forzada-
mente. Segundo, fácilmente. 
i afios en adelante 
Caballos. 
SEGUNDA C A R R E R A . S E I S F U R L O N G S 
W. F P . »t % % % St F . O. 0. 
Premio: 400 pesos. 
.Tockeyg. 
Hamerkop 10« 4 2 1 1 
Eodlac 100 7 1 6 6 
Brown Prlnce 100 3 5 2 2 
Lola 99 2 6 4 4 
Purple and Gold. . . . 104 6 5 3 8 
Niño Muchacho. . . . 10i 8 7 7 5 
Shenvood 10* 1 ? « 8 8 
Protagornp 112 5 3 5 i 7 
Tiempo: 24 49 1 15 2.f>. 
Mutua.—Hamerkop: 24.30, 9.50, 6.30. Zodiac: 4.80, 3.40. Brown Prince: 5.30. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: H. Stunsbury. Partió bien. Ganó forza-




8 8 Mink 
8 7.2 Minder 






T E R C E R A C A R R E R A . S E I S F U R L O T T Í 
Premio: 400 pesos. 
W. PP . 8t % % % St F . O. C. Jockey». 
t afios en adelante. 
Caballos. 
Water Lee. . , . . . 96 6 4 6 5 5 1 10 32 Wingfield 
Castara 110 1 8 1 2 3 2 6.2 2 Taplin 
Gano , . . 107 7 1 2 1 1 3 5 6 Pete 
Capt. Elllott 109 0 2 7 6 6 4 10 12 Minder 
Hederé Rose. . . . . . 109 8 6 5 3 2 6 10 12 A. Colllns 
Colon» .107 3 6 8 4 4 6 7.5 2 Ward 
Jim íliutch 91 2 7 4 7 7 7 12 10 Gartner 
pauis,,n 106 4 8 8 8 8 8 6 6 Mink 
Tiempo: 24 48 4.6 1 15 1.5. 
Mutua.—Water Lee: 21.70, 9.50, 4.30. Castara: 4.10, 3.20. Gano: 3.20. 
Premio al vencedor: $826. Propietario.- G. J . Day. Partió bien. Ganó forzada-
mente. Segundo, igual. 
CUARTA C A R R E R A ^ - 6 B I S F U R L O N G S 
W- P P . 84 % % % St P. O. O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
8 años en adelante. 
Ocballos. 
Regulitr 112 1 7 4 4 3 1 15 15 Gargan 
Brookfleld. . i . . . . 109 9 3 1 1 1 . 2 5 6 Wingfield 
Doctor /.ab. . . . . . . 101 4 5 2 2 2 3 12 12 Rowan 
Waverins 109 5 6 6 5 5 4 3 4 Watson 
Lu. ille B 107 0 2 7 S 7 5 10 8 Gray 
Unitv . . . 104 2 9 6 7 6 6 8 8 Wakoff 
Mno" ' 117 3 4 3 3 4 7 5.2 6.2 Min 
Fthan Alien. . . . . . 109 7 8 - 8 6 8 8 6 6 A. Colllns 
Bleanor 109 8 1 9 9 9 9 8 8 Coroy 
Tiempo: 23 2.5 48 1 14 2.5. „ _ 
Mutua.—Regular: 36.80, L3.60, 10.00. Brookfleld: 6.50, 4.70. Doctor Zab: 9.80. 
l'roinin al vencedor: $325. Propietario: T. Gargan. Partió bien. Ganó forzada-
mnite. Segundo, igual. 
3 años en adelant«. 
Caballos. 
Immense. . , , 
Sable 
Zali 
Llttle Nephew. , 
Bulger. 
QUINTA CARRERA.—CINCO T 112 FURLONGS 
Premio: 400 pefos. 
W. P P . 8t % H % 8t F . O. C. Jockey s. 
. . . 9 0 4 1 C 2 1 1 
. . . 98 1 2 2 . 3 4 2 
. . . 110 6 7 5 4 3 3 
. . 112 2 4 1 1 2 4 
, * . 102 5 8 8 8 6 5 
Hird Man 107 8 6 7 7 7 6 
Flecha Negra 96 7 6 4 6 5 7 
Refugee 111 3 3 3 5 8 8 
8 7 Wingfield 
8 10 Gartner 
6.2 7.2 Taplin 
2 6.2 A. Colllns 
20 20 Sobel 
6 8 Gray 
6 7 Petz 
4 5 Corey 
Tiempo: 24 2.5 47 1.5 1 07 3.6. 
Mñtua.—Immense: 7.60. 5.50. 4.10. Sable: 8.00, 5.50. Zali: 3.00. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: W. Dondas. Partió bien, wanó galopan-
do. Segundo, forzadamente. 
4 afios en adelante. 
Caballos. 
S E X T A CARRERA.—UN M I L L A 2» TtótDAS 
W. PP . 8t % % % S» F . . O. 
Z'remlo: 400 pesos. 
Jockey*. 
Tatiana. . . -. 103 1 1 2 
Insurance Man 106 8 8 8 
Algardl 110 3 6 6 
After NIght 07 4 2 3 
Peg 104 6 7 7 
Ha' P e n y . . . . . . . . 109 2 3 1 
Rescue 104 7 5 6 





















Tiempo: 24 3.5 49 3.5 1 15 3.6 1 43 1 44 3.8. 
Mútua,—Tatiana: 13.70. 8.30, 6.30. Insuit nce: 17.50, 7.50. Algardl: 5.20. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: J . Everest. Partió bien. Ganó fácilmen-
te. Segundo, forzadamente. 
S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
S t o n y B r o c k . G i n o . S t e ü a t a . 
SEGUNDA C A R R E R A 
S a f e a n d S a n e . O d d s a n d s E n d s . 
M a c A d a m s . 
T E R C E R A C A R R E R A 
O n a r . B a l l B a n d . F a l l s C i t y . 
CUARTA C A R R E R A 
I n m e n s e . M a d t o n r . K i n g B o x . 
QUINTA C A R R E R A 
B a r e t t e . F l u t e . D r o m i . 
S E X T A C A R R E R A 
M a l a b a r . S e v i l l i a n . T a m e r l a n e . 
PROGRAMA PARA MOT 
PRIMERA C A R R E R A : 6 FURLONGS 
















SEGUNDA C A R R E R A : 6 FURLONGS 





Damiotta . . . 
Safe and Sane m 91 
Oolden Chance M 98 
Marblehead , 95 
On<ta and Ends m 
San Jon ios 
Mac Adama 106 
Passion loe i 
T E R C E R A C A R R E R A : S E I S FURLONGS 




Ball Band 9+ 
Onar 103 
Thomas Haré 103 
Danclnc Star 104 




Algardl i n 
^ E . F . Albee „ I f | 
Cl ARTA C A R R E R A : S l'Z FURUONG9 
Tres afios en adelante.—Premio: $400. 
Barn 
Caballos Jotík> 
Suscr íbase a l DIARIO DE LA MA-
RINA y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M A D R E S C A T O L I C A S 
Mañana, sábado, 17, a las 8^. se cele-
brará en ta Iglesia del Santo Cristo, la 
misa y comunión que meusualmente cele-
bra esta Asociación, la cual, será aplicada 
por el eterno descanso de la señora Jua-
na Sastre de González. 
Nuestro Director, suplica a todas las se-
ñoras no falten a tan piadosos actos. 
L a Secretarla. 
6178 1» mz 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
Desde el 10 al 18, se cantará ta Misa, 
a continnacldn la Novena de San Jos£, a 
las 
E l 19, a tas 7%, Misa de Comunidn 
GeneraL 
A las 8^. Solemne Misa a toda or-
questa. Ocupará la Sagrada Cátedra tm 
orador sagrado. 
6018 19 ms 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l domingo, 1S de los corrientes, lo ce-
lebran los Coros 37. 88, 39, 40, 41 y 42, 
con sus respectivos Heraldos. A las siete. 
Comunión General; a las ocho, misa solem-
ne con orquesta, en ta que predicará el 
R. P. Miguel Gutiérrez, y a las nuPve. 
misa en el altar de San José. Doce ánge-
les con los Heralods de los Coros Indi-! 
cados harán la Corte de Honor al Santo 
Patriarca, so rezará el ejercicio del día, se 
consagrarán publicamente las famlUoa a 
Sjui José, como se ha hecho en todos los 
domingos, y se hará también en el día 
de la fiesta, v, entre el canto de ta 
Marcha Triunfa"!, la niña Otilia Barreras 
ofrecerá a San José una corona. 
Todos los cultos de este domingo y los 
del día 19, se ofrecerán a San José para 
pedirle la paz de Cuba: se Impondrá la 
medalla a las nuevas sodas y se aconseja 
que todos la tengan, con el fin de que 
la lleven puesta en el día de la Fiesta. No-
ta: E l sábado, día 17, se tendrá la Junta 
mensual a las 4 p. m. 
6143 17 ras. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
miliciaTosefina 
GRANDIOSAS F I E S T A S Ql EÍ L A CON-
GBBOACIOM D E Í.A MILICIA J O S E F I N A 
C E L E B R A R A E L DIA 19 D E MAJKZO, 
KN BL TKMPLO D E L A MEHCKI), E N 
< OMI MOKACION DE SI SEGUNDO 
ANIVERSARIO 
DIA 19.—A tas 7 y media a.- m.—Misa 
de Comunión General en el altar de San 
José, que lucirá sus mejores galas. E l 
Ilustrísimo Señor Arzobispo de Yucatáu, 
celebrará esta misa, eu la que comulgarán 
los asociados (1.010 su número total), 
todos los devotos de San José y cien 
pobres a quienes, después de comulgar, se 
les dará el desayuno, servido por la Di-
rectiva y los Heraldos de la Milicia Jo-
sefina. 
101 hermoso frontal del altar de Sap 
Jbtéi lo misinn que las flores y demás 
que se estrenaráu en ese día. los ha re-
galado la señora Camarera efectiva. Ade-
lina M. de" Tauler. y la nueva aureola del 
Santo Patriarca, con su Insfalacirtn eléctri-
ca, lo mismo que el artístico arco de lu-
ces eléctricas qne llevará n San José en 
la procesión los ha donado la Camarera-
Honoraria de San José, señora Teresa' 
Dnsca de Carballo. Un coro de doce án-
geles harán la Corte de Honor durante ta 
Comunión general. 
A las 9 a. m.—Misa solemne a toda 
orquesta, con la asistencia de los Ilug-
fríslnios y Reverendísidos doctores José 
Mora y del Río, Arzobispo de Méjico; 
Martín Tritschler y Córdova. Arzobispo 
de Mérlda de Yucatán y Carlos de .Tesfia 
Mejío. Obispo de CIna de Gatada. E l Re-
vt-riMido Padre Juan Alvarez. Superior y 
Visitador de los Padres Pañíes e Hijas 
de In Caridad, predicará las glorias de 
Sam José y durante la misa se repartirán 
bonitos y elegantes llbrltos, como recuer-
do de tan fausto día. 
A tas 7 y media a. ra.—Rezo del santo 
Rosario, plática, consagración de las fa-
milias a San José y procesión con más 
de 100 estandartes, siendo presidida por j 
el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Obis-
pp de CIna. En esta procesión tomarán 
parte nuemerosas jóvenes' y niñas vesti-
das de ángeles y arcángeles y también 
las virtuds Fe. Esprnnzn y Caridail: líl 
Josfdnas cnrararrtn a San José en la pro-
cesión y al llegnr ni altar del Santo Pa-
triarca se detendrá In procesKIn para que 
se pueda cantar una hermosa plecrarin. Lle-
gada la procesión al altar Mayor, habrá | 
recitación de versos n San José: un nu-
trido coro joseflao cantará en los cultos 
do ta noche y se cerrará con broche de 
oro nuestra grandiosa festividad. 
DIA 20—A las 9 a. m.—Solemnes fu-
nerales por todos los difuntos de la Ml-
llda Josefina en el altar de San .Tosí'. 
«342 10 mz. 
I G L E S I A D E C A R M E L O 
DE LOS PADRES C A R M E L I T A S , L I N E A 
Y 16, VEDADO.—ASOCIACION D E L A 
SEMANA DEVOTA. 
E l día 16 del corriente mes tendrá lugar 
en esta Capilla ta fundón mensual de ta 
Semana Devota de la Santísima Virgen del 
Carmen, con los cultos siguientes: 
A tas 8 a. m. Misa de Comunión Gene-
ral, después de la cual se expondrá el 
Santísimo Sacramento, que permanecerá 
expuesto todo' el día. 
A las 5 p. m. Rosarlo, plática, reserva 
y procesión del Santo Escapulario. 
Nota.—Se suplica a todos los miembros 
de la Semana Devota y de ta Cofradía 
del Carmen se dignen acudir a velar con 
su presencia a Jesús Sacramentado. 
BM8 10 mz 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 10 dará principio ta novena al 
glorioso San José, después de la misa 
que se celebrará todos los días a éas 8. 
E l día 18, a las 7 p. m. se cantará 
la salve con orquesta. 
E l 19, a las 7 y media, misa de Co-
munión General; se repartirán estampas 
del Santo. 
A las S v media ta fiesta solemne, ofi-
ciando en 'ella el Iltmo, y Rdmo. señor 
Provisor del Obispado, Pbro. Manuel Ar-
teaga. E l sermón está a cargo del Rdo. 
P. Fr . Agapito, del Sagrado Corazón de 
Jesús, de los Carmelitas. Asistirá el 
Exmo., Iltmo. y Rdmo. señor Obispo Dio-
cesano. 
I'or la noche los ejercicios de cos-
tnmbre, predicando el Rdo. P. Provin-
cial de los Carmelitas, F r . Juan José 
del Carmen, y terminando con la pro-
cesión. 
En la procesión cantarán tas niñas del 
Colegio del "Hogar y Patria." 
Se recuerda a los fieles tas indulgen-
cias concedidas por el señor Obispo Dio-
cesano por asistir a estos cnltoa. 
Se suplica ta asistencia a estos cultos 
a los consecuentes y fervorosos devotos 
del Glorioso Patriarca, que con tanto 
amor y constancia sostienen hace tantos 
años esta espléndida fiesta, 
5303 19 mz 
todas sus letras y con la mayor «la- j R e g i s t r o d e C o n t r i b u y e n t e s , a f 
d e q u e se s i r v a n e x a m i n a r l a R e -
l a c i ó n d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r 
l a C o m i s i ó n de R e p a r t o , a los se -
ñ o r e s C o n t r i b u y e n t e s p o r e l e x p r e -
s a d o c o n c e p t o , lo q u e p o d r á n r e a -
l i z a r d u r a n t e C I N C O d í a s c o n s e c u -
t ivos a p a r t i r d e es ta f e c h a y p u -
d i e n d o los q u e se c o n s i d e r e n p e r -
j u d i c a d o s f o r m u l a r las p r o t e s t a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a . M a r z o 15 d e 1 9 1 7 . 
( f ) . D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A L C A L D E M U N I C I P A L . 
C 1912 
r d a d . 
E l Consignatario. 
M. O T A D Ü Y , 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
V I G O , 
C O R U J A , 
G U O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 8 de A b r i l a las C U A T R O de la 
tarde, llevando la correspondencia pft-
N|)Ilca, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media' de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en ©I billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . "118.50 
T E R C E R A . . " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M. 0 T A D U T . 
San Ignacio, 72, altos. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NOVENA Y F I E S T A E N HONOR D E 
SAN J O S E D E LA MONTAÑA 
E l próximo día 10, dará principio el 
Novonarlo -por el orden siguiente: 
Todos los días, a las 8 a. m., se can-
tará la misa ante la Venerada imagen y 
a continuación uu piadoso ejercido y go-
zos cantados por el coro de la Parroquia. 
E l día 10, a las # a. m.. misa de co-
munión general y a las 9 la solemne fies-
ta con orquesta y sermón. E n dicha so-
lemnidad estará expuesto el Santísimo Sa-
cramento por ser el primer día del Cir-
cular correspondiente a esta Iglesia. 
L a celadora. 
r.TM « 1S mz 
Va p o r e s d i e 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
Se rernerda n las Hermanas d»« la Con-
gregnclrtn de las Mercedes, que el Do-
mingo. Tercero de mes, sen! su fiesta 
menmal, CPÍ sermón, que predicará nues-
tro Kl rector. 
Se suplica a los socios y sus devotos 
su asistencia con el distintivo, t 
i TM. DirecttTa. 
nir.o i« m;: 
g 1 Imnense 
95 Madtour... ~ „ . 
87 
9T 
I G L E S I A S A N N I C O L A S D E B A R I 
F I E S T A A SAX .TOSE 
E l día 19. como terminación de los sie-
te Domingos, se celebrará en esta Pa-
rroquia, fiesta solemne en honor del glo-
rioso Patriarca. 
A las 8 a. m. Solemne función religio-
sa. El Panegírico a cargo del P. Lobato. 
E l Párroco invita a todos siís devotos 
pues no tiene camarera este año. 
. 61S7 U mz 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l próximo sábado, a las 9, se celebra-
rá una fiesta solemne al Corazón de Je-
•üh, cumpliendo una promesa ofrecida por 
la señorita Pura María Odmez, fallecida 
bace meses. Se invita con especialidad a 
las maestras pflblicas. 
CIW 19 mz 
I G L E S I A D E L C E R R O 
F I E S T A A SAN J O S E 
E l día 10 de este mes se celebrará en 
esta Iglesia, fiesta solemne en honor del 
glorioso Patriarca. 
A las OVj de Ifc mañana, solemne fun-
ción religiosa, a toda orquesta. E l pane-
gírico está a cargo del Padre Viera. 
E l Párroco suplica a los fieles un do-
nativo para el obsequio que se hará, a 
los pobres que asistan a esta solemnidad 
católica. 
C 18TB 4<M3 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DX 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(l'rovtstoa de U Telecrafia ata hilo*) 
E l Vapov 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Í í A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de Marro, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite ja sa j^ros y carga general , 
incluso tab*co para dichos puertos. 
Despacho de V i l l a s : De 8 a 10 y 
media de l a n íañhí ia y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el d ía 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
«ti 1̂ billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta e l d í a 18. 
Los documentos e m b a r a ñ e se ad-
miten hasta el d ía 17 
mu 
<Ie 
W A R D 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E Y A 
Y O R K 
Salidas dos veces per semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Redunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Salidas bisemanales para Proífra-
so, V e r » c r u z y Tampico. 
W . H . S M T T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho do Pasajes i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154, 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O AL C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una scluciSn 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga cl sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ¿i manifestada, tea 
o no embarveada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5 o v Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento s». 
liado, será rechazada. 
H a b a n a . 2 6 . d e Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cnba. 
nd-ie 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e d e s e e i n g r e -
s a r e n l a M i l i c i a N a c i o n a l , se p r e -
s e n t a r á en e l C a s t i l l o d e l a P u n -
ta d u r a n t e l a s h o r a s d e l d í a , c o n 
u n c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s tamiento es so lo p o r tres 
m e s e s , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
tos , r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
si a s í lo d e s e a r e . D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a en e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
n o le d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y u n sue ldo d e $ 3 0 . 0 0 a l 
s o l d a d o , $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l s a r g e n t o . 
A estos sue ldos se le a u m e n t a 
el 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p lus d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t i enen d e r e c h o a l r e -
t iro m i l i t a r c o n d i s f ru te d e s u e l -
d o , d e a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
t iro p a r a las F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
tr i to . 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o 
C 1367 In 18f 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — N e g o c i a d o d e P e r s o n a l y 
C o m p r a s . — H a b a n a , 2 6 d e F e b r e -
r o d e 1 9 1 7 . — H a s t a las 1 0 a . m . 
d e l d í a 1 9 d e M a r z o d e 1 9 1 7 se 
r e c i b i r á n en e l N e g o c i a d o d e P e r -
s o n a l y C o m p r a s d e l a S e c r e t a -
r í a d e O b r a s P ú b l i c a s , s i ta e n l a s 
c a l l e s d e C u b a y C h a c ó n , p r o p o -
s ic iones e n P l i e g o s c e r r a d o s , p a -
r a e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a d e v a -
r ios a r t í c u l o s , r e l a c i o n a d o s e n e l 
P e d i d o n ú m e r o 7 3 , f o r m u l a d o p o r 
e l N e g o c i a d o d e l S e r v i c i o d e F a -
ros y A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n e n 7 
de F e b r e r o d e 1 9 1 7 y e n t o n c e s 
las P r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y l ee -
r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á n p o r -
m e n o r e s a l q u e lo s o l i c i t e . — M . d e 
l a T o r r i e n t e . — J e f e d e l N e g o c i a -
d o d e P e r s o n a l y C o m p r a s . 
MUNICIPIO DE LA Ha. 
D e p a r t a m e n t o de Aj • 
oe impuestos 
R E G I S T R O DECOa 
T E S . 
R e p a r t o de Cuotas F ; . . 
1 9 1 7 a i S l f ^ 
A V I S O . 
S e a v i s a p o r este meJ-
s e ñ o r e s Industr ia les p j 0 ^ 
tes a l g r u p o de " T l S S S 
F E R R E T E R I A . " en c ^ 7 > 
d e lo p r e v e n i d o en el A ^ S 
d e l a U y de I m p u e s ^ 
p a l e s , p a r a que se sirva 
r n r , los que a s í lo d e s e e n ^ 
O f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o ^ 
m m i s t r a c ó n de Imp ^ 
g i s tro d e Contribuyentes C 
q u e se s i r v a n e x a m i n a r ' ^ 
c i ó n d e cuotas asignadas 
C o m i s i ó n d e R e p a r t o . a .j 
re s C o n t r i b u y e n t e s por el gJ^ 
d o c o n c e p t o , lo que p o d ^ ' 
l i z a r d u r a n t e C I N C O d í a s c i r 
t ivos a p a r t i r de esta fechad 
d i e n d o los q u e se consideren1 
j u d i c a d o s f o r m u l a r las pro 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , M a r z o 13 de I9n 
( F ) D r . M a n u e l Varona S u J 
A L C A L D E MUNICIPAL 
C-1880 nlt. 2d. 27 t. 4i5. 1 mz. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
B A N C O E S P A Ñ O L D E LA 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n l a J u n t a General ord,, 
d e a c c i o n i s t a s celebrada en 
B a n c o e n e l d í a de la fecha, L 
r o n ree lec tos Vice-Presidentes 
m i s m o los s e ñ o r e s J o s é Gómez ¡ 
G ó m e z , M a n u e l A . Suárez Cor¿ 
v é s y A r m a n d o Godoy AgojtJ 
C o n s e j e r o s titulares reelecti 
los s e ñ o r e s F r a n c i s c o Palacio 
O r d ó ñ e z , R a m ó n S u á r e z Pérez, L 
g u n d o C a s t e l e i r o Pedrera. Man» 
H e r r e r a F u e n t e s , Arturo Bos 
R e y e s ; y e lectos p a r a igual 
los s e ñ o r e s N i c o l á s Castaño 
t i l lo y B e r n a r d o S o l í s García. 
C o n s e j e r o s Suplentes, reeli 
los s e ñ o r e s J o s é Gonzá lez Roá 
guez , J o s é F e r n á n d e z Gonzált, 
F r a n c i s c o T a m a m e s Ramos y M*| 
n u e l S a n t e i r o A l o n s o ; y eli 
p a r a e l m i s m o c a r g o los señon 
J o s é P a r a p a r de C h a o , Manuel C*| 
ñ i z o A r c e y M a n u e l Busto Gomif 
lez . 
L o q u e se pub l i ca para co 
c i m i e n t o g e n e r a l . 
H a b a n a , M a r z o 3 de 1917. 
E l Secretario, 
J o s é A . del Cueto. 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ón 
de I m p u e s t o s 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N -
T E S . 
R e p a r t o de C u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
A V I S O . 
S e a v i s a p o r este m e d i o a . l o s 
s e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n -
tes a l g r u p o de^ " A L M A C E N E S D E 
F E R R E T E R I A , " e n c u m p l i m i e n t o 
de lo p r e v e n i d o en el A r t í c u l o 8 7 
d e l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i -
p a l e s , p a r a q u e se s i r v a n c o n c u -
r r i r , los que a s í lo d e s e e n , a l a s ¡ 
O f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o d e A d - 1 
m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e - j 
g i s tro de C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e ¡ 
q u e se s i r v a n e x a m i n a r l a r e l a - | 
c i ó n d e cuo tas a s i g n a d a s p o r l a j 
C o m i s i ó n de R e p a r t o , a los s e ñ o - i 
res C o n t r i b u y e n t e s p o r e l expre -1 
s a d o c o n c e p t o , lo q u e p o d r á n rea-1 
l i zar d u r a n t e c i n c o d í a s c o n s e c u - j 
m t ivos a p a r t i r d e es ta f e c h a y p u - l 
d i e n d o los q u e se c o n s i d e r e n p e r - ; 
j u d i c a d o s f o r m u l a r las p r o t e s t a s ; 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , M a r z o 13 d e 1 9 1 7 . 
( F ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A L C A L D E M U N I C I P A L 
5d-14 
COMPACTA ANONIMA 
" N U E V A F A B R I C A D E 
r R O P I E T A R I A D E liAS FABRICAS 
CERVEZA 
" L A T R O P I C A L " Y "TIVOLr'l 
S e c r e t a r í a . 
E n c u m p l i m i e n t o de lo acor 
d o p o r l a J u n t a Directiva y 
o r d e n d e l s e ñ o r Presidente, citi 
p o r este m e d i o a los señores 
c i on i s ta s d e l a C o m p a ñ í a a fin < 
q u e se s i r v a n concurr ir a la L 
Y T R I E N T A p. m. del próx* 
d í a V E I N T I C I N C O de los corne 
tes a l a c a s a n ú m e r o s 106 y 
d e l a c a l l e de A g u i a r (edificio 
los s e ñ o r e s N . Gelats y Con 
ñ í a ) , p a r a c e l e b r a r la P"*3 
p a r t e d e l a s e s i ó n anual ordinani 
d e l a J U N T A G E N E R A L * 
se r e f i e r e e l a r t í c u l o 7o. del 
g l a m e n t o . 
H a b a n a , 8 de Marzo de 
E l Secretario. 
C r i s t ó b a l Bidegara^ 
C - 1 7 3 2 
A V I S O ! 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
C IRT» 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N 
T E S . 
R e p a r t o de C u o t a s . E j e r c i c i o 
1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
de 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
S e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s per tenec i en te s 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICION, T U B E R C U L O S I S . 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALE CENCIA D E L A GRIPE. D E P U U 
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
C a j a s R e s e r v a ^ 
1 — 1 U s a l q u i l ^ J ^ 
rnardar valores de fod* ^ 
t a j o la propb ciutodu d« ^ 
beretados. l » ^ 
E n o«ta oficina daré»»» 
los detaUes que se d e * * * 
N . G e l a t s y C o ^ 





Af l0 n g o c v 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 de 1 9 1 ? . 
P A G I N A O N C E . 
^ „̂ rRCIO: COX FECHA, 
V1 "el corriente ^ ; . o s sitíl eu Ha- , 
ni Ti<lrlera./rr Alejandro Fernández, , 
;a'>» 114 al Ht"lif0/T,1i'(,ráu los señorea co-
•iuS, ' .^ ae euieiiuci" 
PR O F E S O R A GRADUADA D E UNl-versldad americana, con seis anos de práctica, <la clases en su casa y a domi-
cilio, en la. y 2a. enseñanza. Ingles, fran-
cés v español. Informan: 440-C, Cerro. 
5875 24 mu 
V. 18 mz 
"l. GRANADO!». MAN-
f Me hago cargo de 
on la Habana. Maria-
.bacoa. E l Cano, tta-
ío Hoyo Colorado y 
ab'al. Obrapla. „.v7-
S E G U R I D A D 
A S t e e e a o » e* nnt»-
tr* bá^eda c o a r t m í -
J» con todoa los ade-
ianlos moderno» pa-
ra guardar acc ione» , 
^ - ¿ r l . y prenda» bajo U pro-
' P ^ T m á » informe», ¿ i r f j a w e • 
oñcma: A m a r g u e ^ 
• e r 0 L f» 
H U p n i a n n ( & C o . 
B A N Q U E R O S 
\s&^r'~~*i DIARIO DE LA M/lR1-
r ; ^ ? ¡ i ? , A R , 0 D E L A 
M A R I N A 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o en e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l de d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s 
Mande su anuncio a l D I A 
R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A , 1 0 9 , 
próxima a desocuparse se alquila, para 
almacén u otra industria. Informan: In 
dustrla, 124, altos. 
6S31 26 ms. 
SE TRASPASA E L LOCAL., Q C E E S -tft vacío en Obispo, 86, con o sin los 
altos. G1C0 19 mz 
C 3S2 alt in 12 • 
E L I N G L E S 
, v comercial, puede aprenderlo 
práctico tiempo por mi sistema especial. 
« 'Tnn se ha decidido porque lo cree 
HÜft Tn-índo conozca una sola lección 
fe»* ta Bencillez, Prof. Cabello, >ep-
tiH' 
31 mz 
T^Tlonv, i«. altos, gra> aca-
•-s. P Í I íle mecánogmfía al tacto, por 
^ r n si fe te nm M. Cantell. Horas de cla-
^ " T ^ S de la mañana, a 9 .de__la no-
6
51. Mrtinttóo a todos los que estudien 
aaidemla. También me bago car-
eU ^1 la enseñanza de ciegos, sordos y 
R & l n corto tiempo, en un meSmz 
817Í _ _ _ _ _ _ _ —— 
Clases enpeciales para señoritas: de S a 
S de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqué* de la Torre, 9". Teléfono 1-2400. 
L a mejor recomendación para el comer-
cio dj Cuba, es el titulo de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
bus alumnos. 
Clases nocturnas. Pr --"nilten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e r o i a C o m e r c i a l 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
A CARGO D E L A S R E L I G I O S A S H I J A S 
D E L CALVARIO 
Internas. Medio Pupilas y Externas. Esta 
situado en la hermosa Quinta Campo Ale-
gre, Calzada de Luyanó. 86. Presenta gran-
des ventajas a las familias, por su esme-
rada y completa educación religiosa, cien-
tífica v doméstica y lo módico de sus 
precios'. 3710 16 mz 
SE A L Q U I L A L A BONITA CASA E S - i tévez, número 11, casi esquina a Mou-
te. Sala, comedor y dos habitaciones. I n - , 
forman en "La FiloBofla." L a llave en 
el número 15. 
6154 21 mz 
LOCAL GRANDE, C E R C A D E MON-te como 400 metros, preparado para caraje o para cualquier industria. Pre-
cio 50 pesos. Razón: San Mariano, nú-
mero 18. Víbora. Teléfono 1-2024. 
60TG 18 m'¿ 
SE A L Q U I L A LOS ALTOS D E L A CA-sa Vigía número 80, compuestos de 
2 salas, 2 saletas, 4 cuartos, servicios sa-
nitarios, cuarto de baño, instalación eléc-
trica y de gas. en módico precio. Infor-
man: Maloja, 71. „. 
6109 24 mz -
LOCAL PARA ALMACEN, CON C A B I -da para varios miles de sacos de azú-
car, arroz u otras mercancías pareci-
das, se alquila en precio módico, en la 
casa San Ignacio, o4. Informarán en la 
misma^ 5546 mz 
EN AMISTAD, 62, SE ALQUILAN LOS i ventilados y espaciosos altos, con to-
das las comodidades; precio módico. Pró-
ximo a San Rafael; tiene balcón a la 
calle. 5062 17 mz 
CO R R E A . NUMERO 74. S E A L Q U I L A en $28, de construcción moderna, y 
con todas las comodidades. Lnformefl: 
Gustavo Godov, Banco Español de la Isla 
de Cuba. Agular, 81-83. 
C18ia 10 d. 13. 
SE ALQUILA LA FRESCA V RECIEN construida casa, compuesta de altos y bajos, situada en la calle, de Picota, nú-
mero 63, con todas las comodidades ne-
cesarias. Informan: Casteleiro, Vizoso y 
Cía. Teléfono A-610S. Lamparilla. 4. 
C091 . ____ 18 mz 
¡AURA L Ü E B E L I A R D 
Clase* de Incté*. Francés, Ten<dar*« d« 
Libro*, Mecanografía j Plana. 
A a i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 Í Í . 
S p a n i s ? Lesso iu» . 
5451 31 mz 
C A R L O S I I I , N U M . 2 2 3 
se alquila esta hermosa casa de altos 
y bajos, juntos o por separado, to-
m á n d o l o s juntos se hace una rebaja. 
L lave a l lado, fábr i ca "Por Larraña-
ga," informes: S a n Miguel, 100. 
OP E R A R I O D E S A S T R E . SE A R R I E N -da un taller, con trabajo fijo, para 
2 operarlos, y 2 habitaciones interiores 
para hombres solos, con luz eléctrica y 
acabadas de fabricar. Informan en hol 
número 0, sastrería "Mi Retreta " 
' 6 ab 
LOCAL MODERNO, D E MAS D E 300 metros planos, sobre columnas, se al-
• qnlla, propio para comercio o Industria. 
I Situado Puente Agua Dulce, Jesús <lel 
Monte, 156; lo más transitado de la Ciu-
1 dad. 5680 V.t mz 
JESUS D E L MONTE. SE ALQUILAN, en Mangos, 3, un piso alto y uno 
bajo, muy frescos y cómodos. Razón en 
la bodega de la esqu'ia. 
5008 16 mz. 
T-iv T A S * P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
E lan a caballeros de honorabilidad, dos 
foscas habitaciones, una con ventana a 
L Calzada, luz. baño, etc. Cerro 440^. 
5876 
\ 6V1AÍ1, 2B- ?WH»A A CHACON. SE 
.TV alquila un hermoso local, planta bala 
con puerta a la calle, propio para oficlni 
o para comercio. Informan en el mismo 
5356 16 mz 
TESUS DEL MONTE. SE ALQUILA LA planta baja de la casa Villa Leoca-
dia, situada en Principe de Asturias, nú-
mero L entre Estrada Palma y Luis E s 
tévez. L a llave en los altos. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto, núme-
ro K** 6o. Piso. 
5558 16 mz 
OE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
h separadas, frescas y ventiladas, para 
i ^ h r a a sol¿s o matrimonio, sin niños. 
t r t S S k J m l aUos, entre San Rafael y 
San_Mlguel. 1Smz 
h a alOTTILÁK departamentos pa-
S ra ísorHorio. en Prado, 93. entresuelos. 
En la misma informan. 
5803 . , - m3!--
x-\v VIRTUDES, &8, SE ALQUILAN HA-
E b l t e S e s 0 a $6.50, ^ £ 0 ^ ^ " 
« h o m b r e e solos, en ccaa de moralidad 
6879 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA para habitaciones, que sepa coser alga 
y tenga referencias. Sueldo 20 pesos. Be-
Inscoaín, 28, altos, entre San Miguel y San 
Rafael; de 12 a 4, tarde. 
607» 15 mz 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no en la calle 23, número 268, entre 
D y Bailo». Teléfono F-1633. 
0098 18 mz 
CE SOLICITA UNA MANEJADORA, pe-
O nlnsular, de mediana edad, que le 
gusten los niños. Informarán: Quinta, 
número 103, esquina a 8. 
6093 1» mz 
T T ABIT ACIONES ALTAS CON MUE-
I T bles y servicio o sin ellos, de $12 a 
$3aAgular, 72. altos. ^ ma 
5897 „ — 
SE SOLICITA, EN PRADO, 87, ALTOS. _ una niña, de 13 a 15 años, para ma-
nejar un niño. 
6126 18 mz 
V E D A D O 
" R E D A D O . ALQUILO E L A L T O D E H Y 
• 21, en $80; propio para dos famiilus • 
doble servicio, moderno, frente a parque. 
Informan: bajos o Oaliano, 35 
6215 19 mz 
6111 18 mz 
SE A L Q U I L A N , JUNTOS O SEPARA-dos los dos pisos de la fresca y có-
moda casa de O'Rellly. 116. acabados de 
fabricar. Informes en los mismos; de 9 
a 11 y de 3 a 5. 
6133 18 mz. 
I N G L E S 
Por una s e ñ o r i t a A m e r i c a n a , c o n 
muchos a ñ o s d e p r á c t i c a y c o n 
buenos s istemas d e e n s e ñ a r . R e -
comendado por las m e j o r e s f a m i -
lias de C u b a . P r a d o , 4 7 , a l tos . T e -
léfono A - 3 0 7 0 . 
C 1017 16d-10 
TÍBOFESORA INGLESA. DE LONDRES, 
L .la clases de inglés, francés y alemán, 
tf. o noche. Informan: Dominicos fran-
ceses. G y 13 <»_ Empedrado, 31, tercer pi- | 
so 6201 w mz 
IMiLES, Mecanofírafía, Taquigrafía de I "inclés y español, enseñanza diurnas y I nocturnas en Concordia, 91, bajos, a pre-
cios módicos. F . Ileltzman, profesor. Te-
léfono A-7747. or) 
C071 — mz ! 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su a n t í e u o edificio, amplia-
da su c a p a c i d a o ^ a s í come el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 año». 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grande» Ten-
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a '•'Vidal.'* 
Taquigraf ía "Pitman.** 
Clases mercantiles y preparatoria» 
nocturnas: de 7 112 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C S626 Ind. 1 J 
L O C A L E S P L E N D I D O Y E N P R E -
C I O M U Y M O D I C O 
S e a l q u i l a , e x c l u s i v a m e n t e p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o d e p e l e t e r í a y s o m -
b r e r e r í a , en l a C a l z a d a d e l M o n -
te, n ú m e r o 3 4 7 , e s q u i n a a l P u e n -
te C h á v e z . I n f o r m e s e n e l m i s m o 
l o c a l . 
LOS P R O P I E T A R I O S D E L VEDA-
do. Se desea obtener una casa por la 
entrada del Vedado, en la zona compren-
dida hasta Paseo, a ser posible de planta 
baja y construcción moderna, con cinco 
habitaciones y servicios de criados y ade-
más con su garaje. Dirigirse al apartado 
668. Cuervo y Sobrinos. 
5940 21 mz 
VEDADO. SE A L Q U I L A UNA BONITA casa, moderna, con todas las como-
didades en $10. Calle J , número 1, entre 
Calzada y 9a. Informan al lado. 
5847 22 mz 
CA L L E 2, NUMERO 252, MODERNA casa. Acera de la brisa, con cuatro 
cuartos. Buen baño. Servicio y cuarto pa-
ra criados. $65.00. Su dueño, al lado. 
P-272 17 mz. 
DE S E O CASA E N E L VEDADO, D E L A calle Paseo a la calle K , y de la calle 
15 a 23. Ha do tener siete u ocho habita-
ciones para familia, comodidades para el 
servicio, garaje, etc. Dirigirse a 17, nú-
mero 27, entre J y K . 
5923 16 mz. 
C 1823 Sd-14 
BE L A S C O A I N , 60-A, SE A L Q U I L A N los espléndidos altos de esta esquina, com-
puestos de sala, hall, recibidor, cinco 
cuartos, cocina, baño y doble servicio. 
Informan: Belascoaín y San José. A. 
Fernández. 
5848 20 mz 
I S I D O R O C O R Z O 
admitirá un coito número de alum-
nos de solfeo, piano y armonía, 
yendo a domicilio. Infanta, 24, 
esquina a San Kafae:. Teléfono 
A-1461. 
PR A C T I C A L E N G L I S H , UN COMPE-tente profesor londinense, habiendo 
ejercido en una gran escuela de esta Ciu-
dad y en París, desea algunos discípu-
los por In mañana y por la tarde. Tie-
ne actualmente alumnos de lo más selec 
to de la Habana. Precios desde cinco pe 
sos al mes. Hawkins. Amistad, 59. 
5532 18 mz 
P r o f e s o r d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
Con 30 años de práctica, se ofrece ense-
ñar la Teneduría de Libros por partida 
doble, a fondo, en cuatro meses; y los idio-
mas español, inglés, alemán, francés, por-
tugués e italiano en seis meses, garan-
tizando el éxito completo. Cobro solamen-
te T R E S pesos ni mea. Calle Concordia, 
163. Gran Colegio Ofiate. Dr. José Berg. 
G 20 mz 
ME R C A D E R E S , 35, A L T O S , SE C E D E un salón, de gran conveniencia, pa-
ra toda persona, que tenga relaciones con 
el alto comercio y proximidad a Correos, 
Aduana, Cable y banca. 
5854 27 mz 
SE ALQUILA L A BUENA CASA C A L L E Baños, número 241, 23 y 25, Vedado. 
Puede verse a todas horas. Informa: Gon-
zalo Llano. Calle San Lázaro, número 
237. Teléfono A-5819. 
5783 20 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 15, E N -tre F y G, con cuatro habitaciones, en 
$42.00. L a llave en la cuartería del fon-
do. Informan en Línea, 93. Teléfono 
F-123C. 5540 16 mz 
T T E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA CA-
V lie F , 242. Informan: F y 25, bodega. 
Gana 38 pesos m. o. 
5572 16 mz 
$ 1 8 , A L Q U I L O 
L a accesoria Cárdenas, 72, propia para ' 
oficina o poca familia. Punto céntrico y 
con luz eléctrica. Completamente inde-
pendiente, rrás informes al lado. 
5855 20 mz 
SE A L Q U I L A , LUZ, 62, ALTOR, SALA, comedor, cuatro cuartos y uno en la 
azotea. Llave en los bajos. Su dueño: C, 
246. Teléfono F-1294. Vedado. 
5924 20 mz. 
krudemio M*r\i. Corte v Cosían» 
Kre 1 R A L 
come m i F i E k 
M / f R T I 
FüHDfíUORfí DE E S T E 
- S I S T E M A Er< L 
H A B A r t A 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases generales nocturnas, todos los días, 
excepto sábados y domingos, de 7 a 10 
p. m., a $5, 1er. curso, y a $7 el 2o. 
curso. Clases especiales a horas y a pre-
cios convencionales en la Academia o a 
domicilio. Informan en la "Academia de 
Inglés," San Miguel, 66, bajos. Teléfonos 
A-9339 y A-5888. 
4721 29 mz. 
Se necesita un local amplio para de-
pós i to de ar t í cu los de alambre, en las 
inmediaciones del muelle S a n Francis-
co. P o d r í a utilizarse un p a t í o y co-
rredores. Dirigirse por correo o te lé-
fono a l Apartamento n ú m e r o 244. Ho-
tel P laza . 
16 mz 
G A R A J E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
M , en el Vedado, se guardan máqui -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a mbién a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
J E S U S D E L M 0 M T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161. Teléfono A-8465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento el más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
5167 • 18 mz. 
ALQUILO SALON, 1.200 METROS, AL-macén tabaco, garaje, otras industrias; 
catorce casas altas, junto o separado, con-
trato, todo moderno. Informan: Oquendo 
v Animas, en el café. 
5S01 ' 19 mz. 
\ ro PIERDA LA OCASION. EL ALTO 
1.̂  esquina del almacén de Cueto y Cía., 
se alquila; véalo pronto. Aguacate y Mu-
ralla. 
5727 22mz. 
SE A L Q U I L A N VARIOS D E P A R T A M E N -tos, con dos piezas, luz eléctrica o 
gas. lavabo de agua corriente, inodoro, 
baño y cocina independiente, punto muy 
alto y fresco de la Víbora. Espléndida 
vista. Puede verse desde las 6 a. m. a las 
10 p. m. Precio $15 y $12, n señoras o 
matrimonlus sin niños. No enfermos. B. 
Lagueruela, "7-A. 
üí«7 19 mz 
SE ALQUILA DOS ACCESORIAS, CON coetna, patio y servicios, en $12. B. 
Lagueruela y 4a., Víbora. 
5681 17 mz 
C A S A B I A R R I T Z 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E E L C H A L E T rodeado de Jardines, en Josefina nú-
mero 1, y Calzada Víbora. Informan: café 
L a Alegría. 
5939 16 mz. 
Industria, 124, esquina • ^SShLS! 1 i 
alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes, a precios módicos. Se admiten abo-
nados a la comida. 
6830 10 ah-
SE S O L I C I T A E N SOL, 79, UNA C R I A -dn peninsular, para cuartos, que «epa 
coser y vestir sefioras y que tenga reco-
mendaciones. ' 
CKU 1S 
AMERICAN (.IRE WA N'TED FOR CLI-drens. Lealtad, 44, altos. Teléfono 
5928 17 mz 
C E R R O 
C E ALQUILAN 2 HABITACIONES, I N -
O terlor. a $̂ .00 cada una, juntas o se-
rhrn.'.as; cielo raso y piso de mosaico. 
Aguacate, 70, bajos. ^ ^ 
CE R R O . CASA GRANDE Y V E N T I L A -da. San Salvador, 37, frente a Pala-
tino. 6i48 1S) mz 
CALZADA D E L C E R R O , 845, P O R T A L , zaguán, recibidor, sala, despacho, 5 
cuartos grandes, comedor, sanidad, mo-
saicos Llave, 602, bodega. Informes: Be-
lascoaín, 117. 
6049 18 mz 
O A R A E S C R I T O R I O , COMISIONISTAS 
1 o couaultorio, se alquila un departa-
mento bajo, completamente independien-
te coin-meEto de tres habitaciones, cuar-
to de bftfio y patio, en la casa Prado nú-
mero 96. Se puede ver a cualquier hora. 
5741 l8mz-
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación. E s para 
el campo. Informes: Gallano, 16, altos. 
5945 17 mz 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN-sular. para criada de mano, con bue-
na» referencias. Carnero, L Teléfono 
A-7528. 5959 17 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PEN'IN-sular. que sea joven, seria y limpia. 
! Ha de tener referencias. Sueldo 15 pesos 
y ropa limpia. Teniente lley, 17, altos. 
6006 17 mz 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina v ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
forman. 
5510 22 ma 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
EN MABIANAO. SE A L Q U I L A L A CASA Martí, 7-A; tiene 3 cuartos, sala, come-
dor, cocina y patio; fabricación moder-
na; su precio $25; en la fábrica de taba-
cos está la llave: para más informes: 
Monte, 87, altos. Teléfono A-7107. 
6174 10 mz 
M O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
I en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
SE A L Q U I L A , E N L A PLAZA D E MA-rlanao. Calzada Real, 1 casa, de mam-
postería, piso de mosaico, cielo raso, Ins-
talación eléctrica y servicio sanitario com-
pleto. Su dueña: Prado, 110, altos Anón. 
Teléfono A-6771. 
6162 30 ma 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A 
Una buena finca rústica, de Inmejorable 
terreno, propia para toda clase de siem-
bras, en la carretera del Rincón a San 
Antonio de los Baños. Informan en Pra-
do. 34, altos. 
5233 jg mz 
TRINCA RUSTICA, SE ARRIENDA UNA 
X finca, con Calzada hasta ella, de tres 
caballerías de tierra, buenas casas, mu-
cha arboleda de frutales, mucha palma y 
muy buen terreno. Informan: Habana, 85 
talabartería. 
C 1776 8d.u 
| H a b i t a c i o n e s | 
^ I I B S M M — — B w w g g a — — m w i mili 
SE ALQUILAN HABITACIONES, R E -glas, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso etc. 
Obrapía 94, 98 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-9828. 
5*517 17 mz. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres duchas, teléfono. 
Cas.i recomendada por varios Consulados. 
5597 16 mz 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
5294 4 ab 
ACADEMIA D E C O R T E Y C O N F E C -clón Acmé. Se hacen toda clase de 
vestidos y bordados a máquina. Teléfo-
no A-8938. Inquisidor, 44, bajos. 
4538 26 mz. 
l-n iUauwni eu tiüLW wiRieiua en 18 
Habnna. con Medalla de oro primer 
Dremlo ne la Central Martí y la 
Iredenctal que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
fcoradu con opción al título de Bar-
oclona. 
La alnmna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
lu misma. 
l>os hoias clases diarias $5. al 
ternas 53 ni mes. 
Consulado, 98, altos 
31 mz 
CL A S E S D E I N G L E S , S O L F E O Y P I A -no, por una profesora, con seis años 
de práctica en enseñanza en las escuelas 
de Londres. Dirigirse a Miss Cashman. 
Neptuno, 8. 
5282 .20 mz 
A M E R I C A N T R O C H E C 0 L L E G E 
440 C, C E R R O , 
PARA NIÑAS 
la- y 2a. enseñanza, en inglés. Departa-
?r esPecial Para señoritas, dirigido 
•iru. ¿f' Warner. en piano, canto e in-
Liases nocturnas de idiomas para 
•'•""s sexos. 
..DIRECTORA, A. P. TROCHE 
0 ab 
Y 
O F I C I 
" L A M I N E R V A ' 
I N G E N I O M A R I A J O S E F A 
San Miguel de Casnovia o Calzada a Tum-
ba Cuatro, Cuatro Caminos. Fabrica el 
mejor melado de caña pura, estereliza-
do. y raspaduras de meladuras filtradas, 
con o sin ajonjolí. Se reciben órdenes por 
escrito en el Ingenio. José M. Plasencla, 
5407 17 mz 
G R A N L O C A L 
Para garaje, establo, tren de carros, de-
pósito, industria, etc., 600 metros cubier-
tos, pisos de cemento, caballerizas, am-
plio patio, agua de Vento, servicios sa-
nitarios, luz eléctrica y teléfono. Hay ha-
bitaciones. "La Riquefia." Calzada Ayeste-
rán. ex-tenería. 
5728 20 mz 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e p -
tuno , n ú m e r o 220-1 y 222-1, e n -
tre M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . 
S e c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n en l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é , 
ESPACIOSOS ALTOS, LUYANO, 63, SA-la, cinco habitaciones, dos indepen-
dientes, recibidor, comedor, baño, cielos ra-
sos. Dos líneas de carro. Hermosa vista. 
Dos cuadras de Toyo. $37. 
6172 19 mz -i ,» 
SE ALQUILA, E N UN MAGNIFICO cha-let, una espléndida habitación, a ma-
trimonio extranjero o caballero de morali-
dad. Correa, 12, esquina a Dolores, Je-
sús del Monte; se piden referencias. In-
forman en el mismo. 
C220 19 mz 
H A B A N A 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N -te cocinera, repostera, francesa, con 
superiores referencias, gana buen sueldo. 
Informes: Peluquería Pilar, Industria, 119. 
ieleiono A-<034. 
p-g76 19 m. 
A S6 SE A L Q U I L A N CUATRO CUAR-tos Juntos o separados, en Corrales, 
140, casi esquina n Antón Recio; han dó 
ser gente do moralidad; sino no se pre-
senten. E n la casa vive solo un matri-
monio. 6180 i» mz 
PINTORESCA QUINTA. S E A L Q U I L A N suntuosas habltacioneo a personas se-
rias, matrimonios sin niños, con o sin 
muebles. L a casa tiene grandes Jardines 
de los que pueden disfrutar. Precios muy 
reducidos. A la puerta tranvías y carre-
teras. Soledad, 31, Guanabacoa, Muy có-
modo para los baños do Cojíruar. 
5357 16 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. con buenas referencias, en Cam-
panario, 59. 
5878 16 mz 
EN DOMINGUEZ, 2, E N E L C E R R O , S E solicita una buena criada que tenga 
referencias y sepa repasar ropa blanca. 
Sueldo $15 y ropa limpia. 
5912 16 mz -
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que sea limpia y trabajadora; ha 
de saber bien bu obligación; si no que 
no se presente. Santa Catalina, 83, entre 
Lawton x Armas, Jesús del Monte. 
6914 16 mz 
UNA CRIADA, QUE SEPA COSER Y una manejadora, se necesitan en Leal-
tad, 44 (altos), limpias y trabajadoras. 
$18 y ropa. 
5927 16 mz. 
SE SOLICITA EN L A C A L L E H Y 17. una criada blanca, para habitaciones y 
coser, es corta familia. $18 y ropa limpia. 
Se desea referencia. 
6911 20 mz 
DOS CRIADAS S E S O L I C I T A N , D E L país o peninsulares, de buen carácter, 
sabiendo la limpieza de habitaciones y 
servir señoras. Carlos I I I , número 5. 
5930 16 mz. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A BLAN-CA o de color, de 14 a 10 años, para ma-
nejar un niño y ayudar a los quehaceres 
de una casa. Sueldo convencional. Lucena, 
6, altos. Entre San Miguel y Neptuno. 
69.18 16 mz. 
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 22, altos, una criada de mano, práctica; 
si no sabe, no se presente. Sueldo: $17 y 
ropa. 
5935 16 mz. 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
k3 stilar, para limpiar tres habitaciones 
y coser a máquina. Sueldo, tres centenes. 
Ropa limpia, y de cama. Monte, 346, al 
lado de la botica. 
5738 18mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
I ¡ O J O ! ! H O M B R E S Y M U J E R E S 
Necesito, para caballero solo, buen criado, 
sepa planchar. Sueldo: $30. Otro para se-
gundo, una criada para habitaciones, un 
portero, una cocinera y un muchacho ayu-
dante. Habana, 1J4. 
5932 10 mz. 
C O C I N E R A S 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E SAN Mariano, entre Marqués de la Habana 
y San Antonio, con cuatro cuartos, saín, 
antesala, galería de persianas, salón de 
comer, cocina y baño moderno, servicio 
de criados con dos habitaciones. S45 In-
formes : San Mariano, cerca de la Calzada. 
Teléfono 1-2807. 
6228 20 mz. 
¡ G A N G A ! 
E n $40 m. o. se alquila la casa de 
cons trucc ión moderna, sala, saleta, 5 
cuartos, patio y traspatio, en Prínci -
pe de Atares, a l costado de la nueva 
plaza del Mercado " L a P u r í s i m a . " 
Informan: Reina , 3 3 , A l Bon M a r c h é . 
6055 24 mz 
C 1674 in 7 mz 
CJB A L Q U I L A , E N B E L A S C O A I N , NU-
O mero 15, un amplio local, propio pa-
ra establecer cualquier negocio. 
5744 18mz. 
SE ALQUILAN UNOS MAGNIFICOS altos amueblados, en la mejor esqui-
na de Prado. Informan: Obispo, 108. 
5802 19 mz. 
(•nnn!,:L/^cad.líniia de Comercio, do Me- I 
nfnH?fla- lnglés- Taquigrafía y prepa-
SSáL i13™, el, lDstit"to, más antigua y 
r 17 mz 
S E y ^ s X ^ E f V X FONOGRAFO EDISON. I 
17 mz. 
I ) 7 í a £ *MKRICANO, EN FILOSO-
o en iuda.^'ase| ei? i n e ^ a domicilio adelante ni rnec,Ios. de 10 Pesos en 
letra c " lnes- Calzada del Cerro, 440, 
5898 ' 
S5r • 20 mz 
' [J twcfión Ü * k . MAESTRA ! > • 5751 
Mea ^ n/i Primaria, con mucha prác-
^Ho. Señora^? ^arV.dn,r clases « domi-
Bi'nas. G3 bajos de Se&ura. L a -
- — 22 mz 
' A C A D E M I A C A S T R O " 
Herato^rninr0^11^1, Comercio y Bachl-
^ttabilirtad Pmn,em^ en que se enseña 
l?4* modernos v fe^0 Ponimientos 
noche parí ni y practlco9- Hay clases de 
•Ha. DiVecTor * ? uo estudiar de 
• % & ^ é í é ¿ k o \ r d t * * * Mercaderes, 
' . 15 nb 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
ciase, a Migue1' 3 4 » al tos . 
''lases pani.1',?!^' 5 peS0B Cy.f ai mes. 
'lemia T a domM,,*orT,el día en la Aca^ 
r« las señorn» l 0¿ Profesores pa-
SPrender pronto °tSorlta8- i Desea usted 
1 ust.. „iy ¿^ií,^1 l iorna inglés? 
^-RTS rJi' n Í ^ P D 0 NOVISIMO 
í0^0 el ¿olor f?°01c,do universalmente 
P'^Mcp.ios ^ ?létodo» hasta la 
' • a Par senci „ e l Onlco racional. 
lr* eualouier nory<!^Sra^able: con é» Po-
uemp0 la" ;ern P"8?"8, dominar en poco 
hoy di , en S ¿ngLe8a.- necesaria 
^ V T 0 e° " P a ^ V l 1 ^ Sa- e d , c l ^ 
13 ab 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la cor» 
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con ei mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Piñol, .Tesfls del Monte, número 
534. Teléfono I-2G3G. 
5156 2 ab 
P é r d i d a 
P E R D I D O : E N E L E D I F I C I O D E L BAN-
X co Nacional o sus alrededores, un re-
loj de señora, Longlnes, oro, tres tapas, 
Qu,en devuelva al Banco Nacional, nú-
mero o00, será gratificado sin averigua-
ciones de ninguna especie. 
Cl03 23 mz 
SE G R A T I F I C A G E N E R O S A M E N T E A L que entregue el certificado de chau-
ffeur número 2788, extraviado. Calzarla 
de Jesús del Monte, número 57 
619«, 10 mz 
A 
Alquilo hermosos altos. Escobar, nu-
mero 117. Seis cuartos, sala, saleta, 
comedor, servicios completos. Venti-
ladas todas las habitaciones. Informes 
en los bajos. Agua abundante. 
5778 18 mz. 
S E A L Q U I L A 
un gran local, para establecimiento, ca-
sa moderna, acabada de construir. E n 
la Calzada de L u y a n ó , esquina a F á -
brica. Informan: Reina , 33 , A I Bon 
M a r c h é . 
6056 26 mz 
VIBORA, R E P A R T O LAWTON, CA-lle San Lázaro, entre Concepción y 
Dolores, se alquila una espaciosa casa, 
precio $33. Informes en la bodega de 
Concepción y San Lázaro. 
5980 21 mz 
SE ALQUILAN L O S MODERNOS A L -tos (le Milagros y Príncipe de Asutrias. 
E n la Víbora, compuestos de sala, sale-
ta, seis cuartos, hall y servicios. L a lla-
ve en los bajos. Informan en la vidriera 
L a Primera de Agular, Obispo y Agular. 
Teléfono A-63S4. 
5822 21 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA MANRIQÍ K, número 130, altos. L a llave en la bo-
dega esquina a Salud. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, Cuarto, número 500. 
5o. Piso, 
5671 17 mz 
ESQUINA ACABADA D E F A B R I C A R , S E alquila en Bevillagigedo y Misión, 
propia para toda clase de establecimien-
tos, por ser punto céntrico y de mucho 
vecindario, informa, su dueño, en Indio 
número 1, altos. La llave en la bodega 
de Misión y Suárez. 
6737 18mz. 
JESUS D E L MONTE. S E ALQUILAN magníficos altos en la calle de Luz, 
número 20, razón y la llave en los ba-
jos, y su dueño: L , 164?- Vedado. Señor 
Valle. 5877 27 mz 
SE ALQUILA LA CASA M E R C E D , NU-mero 54, bajos. L a llave en el café 
de la esquina. Informan: Banco Nacional 
de Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 
5566 16 mz 
POR 300 PESOS R E G A L I A S E C E D E planta baja, propia para establecí 
mltvnto. Aguacate, 72, entre Obispo y Obra 
pía. 5634 13 mz 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-0417. 
C 614 IN. 1*. L 
c Sla(inEn ^ T E M A T I C A S Y CON* 
F . E . B 
- C a s a s y p i s o s 1 
H A B A N A 
SE ALQUILA LA CASA PESA POBRE. 15 y medio, dos cuartos altos y tres 
bajos, casa nueva, moderna e higiénica, 
cerca de paseos y del centro de la ciu-
dad. $50. Informan: San Miguel, 122. L a 
llave en la bodega de la esquina a Mon-
serrate. "i 
r 5G27 / 10 mz. 
SE ALQUILA LA CASA MARINA, 10-B, de reciente construcción, compuesta de 
portal, sala, comedor, dos cuartos y to-
dos los servicios. L a llave en la bodega. 
Precio: 42 pesos. Informes: García, Tu-
ñón y Co. Agular, 97. 
5624 16 mr 
S su^d? I'OS BAJOS D E COX-
lo« « u ^ ' T8<Ín muy amplios; la llave i 
v Sint^ ru;,Inforui,aD: Cuba. entro Luz1 
61S4 en Convento. i 
23 mz ' 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es e l per iód ico de raa-
yer c i r c u l a c i ó n de l a R e p é -
bUcu. ' • — 
S A N A , 
V I S T O S A 
Y F R E S C A . 
S e a l q u i l a , en l a L o m a d e l 
M a z o , u n a h e r m o s a y c ó m o -
d a c a s a q u i n t a , c o n s a l a , 
seis c u a r t o s a m p l i o s , c u a r t o 
d e b a ñ o y u n a p r e c i o s a t e -
r r a z a f r e n t e a l a H a b a n a , 
d e s d e d o n d e se d o m i n a é s -
ta a v i s t a d e p á j a r o , o f r e -
c i e n d o d e n o c h e u n e s p e c -
t á c u l o v e r d a d e r a m e n t e f a n -
t á s t i c o . 
E n los b a j o s t iene u n es-
p l é n d i d o c o m e d o r , t a m b i é n 
c o n v i s t a a l a H a b a n a ; c o -
c i n a a m p l i a y f r e s c a , d e s -
p e n s a , c u a r t o s d e c r i a d o s y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . 
M á s a b a j o g a r a j e c o n u n a 
b u e n a h a b i t a c i ó n i n d e p e n -
d iente , p a r a el c h a u f f e u r . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
g irse a " V i l l a T e t é / ' en e l 
p a r q u e c i t o d e l a L o m a . A l l í 
e s t á la l l a v e . 
EN LA CALLE TACON, NUMERO 2 esquina a Empedrado, se alquilan ha-
bitaciones de 30 metros cuadrados, muy 
ventiladas, de diez pesos en adelante 
0158 so mz 
PARA OFICINAS. BUFETES U HOM-bres solos, se alquilan, en Villegas 
39, entre O'Rellly y Progreso, dos habi-
taciones, con limpieza. Informan en la 
misma, bufete de Juarrero. 
6101 25 mz 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a h 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S Y z , e s q u i n a a H a b a n a . 
5359 31 mz 
GALLANO, 73, ESQUINA A SAN Mi-guel, ofrecemos magníficos departa-
mentos y habitaciones, con pisos de már-
mol y toda clase de comodidades. Co-
mida inmejorable. Teléfono A-.OOOl. 
6193 lo mz 
E X C E L E N T E S H A B I T A C I O N E S 
y departamentos. Se venden: una al-
fombra, 3 X 4 ; un lote flores artificia-
les y otros ar t ícu los . Se prepara el 
P A L A C I O P I N A R 
Con habitaciones bien ventiladas y asea-
das, precios cómodos, asistencia de co-
mida a precios convencionales. Virtudes, 
69, esquina Galiano. 
5141 2 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B U E -na, aseada, que ayude en el servicio 
y duerma en la colocación, en Pasco, 219 
Vedado, entre 21 y 23. Sueldo 520 men-
suales. 6205 19 mz 
EN L I N E A 30, ALTOS, ESQUINA A J , se solicita una cocinera, peninsular, 
que ayude a los quehaceres de la casa y 
que duerma en la colocación. Sueldo $20 
y ropa limpia. 
0050 18 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. P E -ninsular, que sepa muy bien su obli-
gación, para 3 de familia, 4 centenes. 
Monte, 346, al lado de la botica. 
6074 18 ma 
¡JOL, 6. ALTOS, HABITACIONES, A 8 
5 pesos, con luz. Se exigen referencias. 
4805 20 mz. 
V E D A D O 
V E D A D O 
Familia respetable alquila espléndidas 
habitaciones, con toda asistencia, a ma-
| trlmonios sin niños. Trato fino. Baños 
riCO mole mejicano a la Orden. S a n I agua callente. Comida excelente. L ln -
p _ r , i 97 "í. _ I da terraza. Exígense referencias. Línea, 11, 
ivaiaei, ¿ i , ailOS. i altos, entre G y H. Teléfono F-4320. 
6152 10 mz 6D57 10 mz 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-bituciones, con balcón a la calle, en 
punto céntrico, con servicios sanitarios 
modernos, con muebles y sin ellos, además 
la limpieza, a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, en Corrales, 2-AA, esquina 
a Zulueta, primer piso. 
. 20 mz. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES amuebladas, con servicio propias para 
matrimonio o dos compañeros. Punto cén-
trico, cerca de los Bancos. O'Rellly, 21, 
altos do la imprenta. 
P-275 23 mz. 
N CASA R E S P E T A B L E S E A L Q U I L A 
una habitación, con balcón a la calle 
y todo el servicio, propia para dos hom-
bres solos o matrimonios sin niños. In-
quisidor, 44, altos. 
0106 22 mz 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S , E X T E -rlores o interiores, se alquilan, a 
personas de moralidad, en casa nueva, 
con to.los los adelantos modernos. Esco-
bar. 144, casi esquina a Salud, 
6000 18 mz 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-taclones en los altos del afamado café 
Tacón, antiguo Nacional, con vista a la 
calle. San Rafael y Belascoaín. 
C 1S87 6d-15 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del Mr>?«cón. Pre-
cios de verano. 
5184 SI ma 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
ERUNDINA L O P E Z , D E S E A SABER D E su hermano José María López, y de 
SUvina Arauja. Dirigirse a San José, 97, 
altos do la Sierra. 
6095 18 mz 
UN MATRIMONIO S O L I C I T A UNA J O -ven, española, para cocinar y limpiar. 
Falgueras, 10-A, Cerro. Méndez. 
6105 18 mz 
CO C I N E R A BUENA Y R E P O S T E R A , ' que conozca cocina francesa, buena* 
referencias. Calle Quinta, nflmero 56, en-
tro c y D, Vedado; de 1 a 3 de la tarde. 
609C 18 mz 
OE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O y repostera, en Agular, 66, altos. Si no 
es buena que no se presente. 
6097 18 mz 
SE D E S E A , E N FIGURAS, NUMERO 1, por Lealtad, letra B, altos, derecha, una 
peninsular, para cocinar y los quehaceres 
de la casa. Sueldo el que convengamos 
y ropa limpia. 
6015 17 mz 
"OERNAZA, NUMERO 34, A L T O S , SH 
X> solicita una buena cocinera, que sea 
limpia y que cocine bien. 
6007 17 mz 
U N A C O C I N E R A 
que sepa cocinar bien y sea aseada, so 
necesita, con referencias buenas, en 
S a n L á z a r o , 199, bajos. 
eTsOLICITA tTNA BUENA COCINE-
ra, calle 23, entre B y C, chalet Co-
queta. Vedado. 
5850 ?0 mz 
SC SOLICITA COCINERA, PABIA FA-mllla americana. Sueldo $20. Esquina 
B y 23. 591S 16 mz 
OLICITO UNA JOVEN, PENINSULAR, 
para cocinar para un matrimonio y 
ayudar a la limpieza. Sueldo: $15. Monte, 
DAmero 55. 
5926 16 mz. 
A U N S E Ñ O R S A C E R D O T E 
procedente de España, que preguntó por 
el señor Zubeldia en la redacción de E l 
Comercio, para comunicarle algo sobre un 
legado o sobre un poder para la pose-
sión de dicho legado, le suplica el mismo 
señor Zubeldia se sirva dejar las señas 
de su domicilio en la Admiuistración de 
este DIARIO. 
17 mz 
SE AUQUILA UNA PRECIOSA SATA, con una habitación anexa, a personas 
de moralidad, precio módico. Animas, nú-
mero 149, 
5982 18 mz 
Se desea saber de Vicente R o d r í g u e z , 
que estuvo de dependiente en la casa 
de los s e ñ o r e s Balparda y la Ragoi-
tí, en Matanzas, pues sus familias lo 
esperan con delirio en la fonda " L a 
Dominica," frente a la Machina . 
6003 17 mz 
CE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Manuel López González, natural de Ma-
eelra (provincia de Pontevedra.) Escriba 
a bu hermano, a bordo del vapor Infanta 
Isabel, de Pinillos. 
P-272 10 mz. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Daniel Peláez. hombre de edad, a Ins-
tancias de su hija Ana. E n industria, 
130. Habana, dan razón. 
5860 18 mz 
CtOCINTRA, B A « 0 8 . 114, ALTOS, V E D A -/ do, entre 23 y 25, se solicita; que sea 
limpia; sueldo $15. 
5700 16 mz 
AMILIÁ~EXTRANJERA, D E S E A BUÉ-
na cocinera, qi}« duerma o no en 
el acomodo. Cali» 12. esquina a 17, Re-
parto Aimendarei. Teléfono 7228, de Ma-
riana©. 
6505 16 mz 
namm 
C O C I N E R O S 
Necesitamos cocinero, casa vivienda, 
$35; camarero hotel, cbpendientc c a -
fé, otro para fonda, $20 y $25 , v ia -
i jes pagos. Se ofrece para encarga-
1 da de casa, o para señora sola, per-
j sona con magníHca» referencias. I n -
; formes: T h e Beers Agcncy. O'Rei l ly , 
', ty/i, altos. Agencia seria, 
i C 1SS4 Sd-14 
V A R I O S 
SE ALQUILA UNA BUENA HABITA-ción, a persona de moralidad o maírl-
monio sin niños. Habana, 60, altos. 
5̂ 83 17 mz 
la 13 ma 
LA M P A R I L L A , 19, ALTOS, F R E N T E al "Banco Español," un departamen-
to, vista a la calle, sin niños ni anima-
les. 5961 23 mz 
EN DAMAS, NUMERO 20, SE ALQUI-la una habitación, con cocina y ba-
ño contiguo, en diez pesos, a señora so-
la o matrimonio sin niños. 
5972 17 mz 
r 
S e n e c e s i t a n 
SE ALQUILAN HERMOSAS "*raITA % •• i r »• _ 
clones, con balcón a la calle, muebles I u a a e M M H H H a o M B B a m ^ M n a B a a a 
v den.áa servicios a precios módicos, en /-«i>IAnAC n r a/l A a i / \ 
ia casa esquina a Agular 27, por Chacón, ( L K l A U A o U t IVIANU 
u personas de gusto y moralidad. i v »« 4 mTi" * t rxsvrk . o 
co24 17 mz. Y M A N E J A D O R A S MATRIMONIO Q U I E R E A L Q U I L A R CA-sita o un par de habitaciouea, en co-
mercio o particular, sin otro inquilino, 
cerca del Centro Gallego, San Rafael, 2'> 
óptico. Teléfono A-6308. 
6022 17 mz. 
SOLICITO MANEJADORA D E COLOR, para niña cinco meses; traiga referen-
cias. Sueldo: 20 pesos. Morro, 11. Deberá 
saber su obligación. 
6̂ 3* 20 mz. 
SE V E N D E UN GRAN NEGOCIO O ME-jor, st solicita un socio con poco di-
nero. Irfomuin de 9 a 11 en el café Agui-
la y NepLuno, pregunten por Jesfis 
«232 io mz. 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S 
A C T I V O S 
Para la Habana y para viajar . 
Art í cu lo de utilidad general que 
apela en particular a personas 
instruidas. S e dará a conocer 
por una gran c a m p a ñ a de pro-
paganda en los importantes dia-
rios y revistas. Personas acti-
vas y relacionadas tienen una 
oportunidad sin igual. Por es-
crito a T . G . a este diario. 
0163 8̂ m» 
I B 
F A G I N A D O C t 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 6 d e 1 9 1 / . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 5 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 vece» al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. — 
5180 g1 mz 
A L F A R E R O S 
DE OBRA PLANA 
Se solicitan dos o tres hombres, 
prácticos en la fabricación a 
mano de Loza, Teja y Ladri-
llos tipo catalán. Este material 
se elabora al sol y se presta 
para fabricar una buena canti-
dad diaria. Se paga un buen 
jornal o un tanto por mil. In-
formes: Tejar " L a Paila," Cap-
devíla (V«nto) . Habana. 
4930 16 mt 
Mecanógrafa o taquígrafa, se necesi-
ta, en casa importante. Escribir, dan-
do detalles sobre experiencia, edad, 
referencias y demás pormenores a Es-
pañol, Apartado 2129. 
C196 
SE S O L I C I T A : VJf E M P L E A D O COM-petente en teneduría fie libros. Se pre-fiere que tenga conocimientos de InglM. 
Se exigen rigurosas referencias de buen 
nombre y honorabilidad. Dirigirse a Con-
tratistas, Apartado 1715, por carta, con 
referencias. , „ 
5400 17 mz 
SE S O L I C I T A UN S O O ^ , «*»>' MIL pesos, para separar al ot»o del nego-
cio y si quiere comprar las dos partes, 
también se le venden. Infonnan en Te-
niente Bey, 76; de 8 a 12 do Ja noche. 
5531 I» mz 
SE N E C E S I T A N DOS MrCHACHOS r O B males y laboriosos en la Librería Uni-
versal. Neptuno, 43. 
6237 19 
C E D E S E A SOCIO COK T>OS O XBKS 
O mil pesos, para un negocio bien esta-
blecido en calle Obispo. Persona que pue-
de dar su entera atención y "empo al 
negocio. Oportunidad. S. Jamlson Obis-
^ DR. 6078 18 mz 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA L A máquina de sumar "Calculator." Su-
ma, resta, .multiplica y divide lo mismo 
que una m&qulna de $300 y solamente 
cuesta ?15. Dirigirse: Willlts, Villegas, 
58; de 12 a 2 p. m. 
5348 5 ab 
H n f i r i T O A G E N T E D E A M N C I O S Y 
S suscriMones para revista establecida 5 
¿ f l o r Diríjase por carta, dando referen-
clns a D. Varona. Figuras, 10, Habana. 
60S4 18 m7' -
O R T E R O . S E S O L I C I T A . PARA O F I -
cinaa. Debe ser educado, saber inglés 
y tener buena presencia. Si es de color 
v no reúne estas condiciones que no se 
presente para no hacer perder tiempo. Cu-
ban Tradlng Co. Banco Nacional. 2o. piso. 
B108 22 mz 
V E C E S I T O VENDEDOR ACTIVO, PA-
IM ra proponer a bodegas y restaurants, 
Maoiirronos y pastas ailmentlclan de la 
marca más acreditada en plaza. B. Guas-
taroba. San Juan de Dios, 72-2 y D, casi 
esquina Agniar; de 8 a 10 únicamente. 
4056 16 mz 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S PA-BA taller de sombreros de " L a Moda Ame-ricana." San Rafael, número 22. esquina 
Amistad. 1R 
C0S5 . 18 mz 
S" E N E C E S I T A N BORDADORAS P A R A trabajos a mano y a máquina Sluger. Dobladllladoras de ojo. a maBO^<py tra-
bajen en su domicilio, y aprendlzas para 
taller. Apodaca, 03, bajos. 
6082 ¿ u m z 
A T E N C I O N 
Solicito socio con poco dinero para con 
otro práctico que queda; un sueldo de 
00 pesos cada uno mensuales. Ubres, se 
garantiza; quiero persona serla. Infor-
mes: Monserrate, 53, antiguo café Gon-
zález. 
6129 18 mz-
Se necesita mecánico, que conozca 
tractor de gasolina, para arar. $100. 
Corresponsal inglés-español, oficinas 
Ingenio americano, $100, para Pro-
vincia Matanzas. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, 9^2, altos. 
Agencia seria. 
C 1835 3d-14 
F A L T A P R O F E S O R 
Se necesita uno competente en contabili-
dad y si os posible en inglés, taquigrafía 
y mecanografía. " L a Minerva," Reina, 30. 
6021 17 mz 
SE S O L I C I T A N APRENDIZAS Y M E -
dlas operarlas de costura en Villegas, 
número 65. 
6039 17 mz. 
P a r a s a l i r h o y m i s m o s e n e c e s i t a n 
6 p e o n e s p a r a p e r f o r a c i ó n y c a r r e -
t i l l a , $ 2 d i a r i o s , v i a j e p a g o . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
l l y , 9 y m e d i o , a l tos . A g e n c i a 
s e r i a . 
C . 1 8 4 1 3 d . 14 . 
Necesitamos cantinero café, $30, de-
pendiente café, $22.50, dos depen-
dientes restaurant, $22.50, provincia 
de Santa Clara. Un cocinero, $32, ro-
pa limpia y fuma, segundo cocinero, 
$25, para fonda de ingenio. Viajes 
pagos. Informan: Villaverde y Ca. O' 
Reilly, 32, antigua y acreditada agen-
cia. 
6025 17 mz. 
F R A N C I S C O S U E R O 
Fabricante de camas bigiénicas de hierro 
laminado, ofrece a sus favorecedores te-
jidos para camaa más baratos y mejores 
que sus colegas, para lo cual se admi-
ten buenos tejedores y se les paga a $1 
quintal. 
H O S P I T A L , 5 0 , H A B A N A . 
SE S O L I C I T A UN SOCIO, QUE DISPON-ga de $2.500 a $5.000, para un nego-
cio establecido y en buena marcha, no 
se trata con corredores. Para informes: 
atante, 191, sefior Alvarez; de 7 a H y 
2 a 5. 
5705 17 mz 
AP A R A T E R O , S E S O L I C I T A , QUE S E -pa su obligación. Calle Santa A"^ 
Fábrica de baúles, LuyanO. 
r-OOS 16 mz 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadflllas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América," Lnz, 91. Teljfono A-2404. Roque 
Gallego. 
5320 31 mz 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DK COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
5002 31 mz 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'EellIy, 
9%, altos; departamento 15. Si nsted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono de eíta acredi-
tada casa, se loa facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. • 
C 1562 31d-lo. 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones v referen-
cias a satisfacción, se fácilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
• P 
4806 Si mz 
S e o f r e c e n | 
UNA ASTURIANA. MUY F I N A Y B I E N educada, desea colocarse para cuartos 
y coser o bien para acompañar una se-
Corlta; no le importa viajar y tiene refe-
rencias. Dragones, 28, altos de la fonda 
L a Isla. y 
6238 19 mz-
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , E S -pafiola, recién llegada, de manejado-ra o criada de mano. Informan en la 
calle 19. entre E y D, número 24, Ve-
dado. Teléfono F-2550. 
6045 . 18 mz 
TJX A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, cocinera o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Informan: Ge-
nios, 19. 6047 18 mz 
ITXA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Acosta, 17. 
6048 18 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de familia ameri-
cana o cubana, de criada de mano. En-
tiende un poco de cocina. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Inquisidor, 29. 
6066 18 mz 
UNA SEÑORA. P E N I N S U L A R , D E S E A viajar España, con una familia o bien 
cuidando nlSos o con alguna señora que 
solicite compañía por el pasaje, no se 
marea y es honrada; tiene quien la ga-
rantice, pues en otra ocasión ya fue cui-
dando niños; en cualquier mes, antes de 
Agosto: avisando anticipadamente el mes. 
Jesús del Monte, números 196 y 198. 
6044 18 mz 
SE D E S E A N COLOCAR DOS PENTN-sulares, de manejadoras o criadas de 
mano, son cariñosas con los niños, tie-
nen referencias. Informes: Gallano, 107. 
6100 18 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, de 16 años, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Factoría, 70. 
6101 ' 18 mz 
SE D E S E A COLOCAR, E N CASA D E moralidad, una Joven, peninsular, de 
criada de mano. Tiene quien la garanti-
ce. Informan en Bernal, 5 y 7. Taller de 
lavado. 0115 18 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano o manejadora; tiene buena re-
comendación. Neptuno, 126, altos, entra-
da por Lealtad. 
6032 18 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de manejadora o de criada 
de mano: tiene buenas referencias. In-
forman: Zanja, 117, carpintería. 
0117 18 mz 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-se de manejadora para nlfío de meses; 
es formal y tiene referencias; no gana 
menos de 20 pesos. Informes: llelna, 74. 
0130 18 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, peninsular, de criada d© mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; lleva po-
co tiempo en el país. Salad, 30, altos, 
informan. 
6138 18 mz. 
ÜNA J O V E N , P E N I N S U L A R , ACOS-tumbrada a servir en buenas casas, de-
sea colocarse de criada de mano; tiene 
referencias y desea ganar 118; prefiere 
la Habana. Informan: L a Perla del Mue-
San Pedro, 6. 
6139 17 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de manejadora o criada de 
mano, en casa de corta familia. Lampari-
lla, 84, cuarto número 15. 
6142 17 mz. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S spañolas para criadas de mano; una 
entiende de cocina y duerme en su casa. 
Saben cumplir con su obligación. Genios, 
19. 
6038 17 mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Santa Clara, 
10, moderno. 
5949 17 mz 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad. Informan: Villegas, núme-
ro 97, bajos. 
5060 17 mz 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano, una señora. Joven; prefiere 
dormir fuera de la colocación. Tiene re-
ferencias y dan razón en Obrapía. 97, 
bajos. 6961 17 mz 
MA N E J A D O R A - I N S T I T U T R I Z , I N G L E -SE, se ofrece para cuidar y enseñar inglés a uno o dos niños. Tiene refe-
rencias. Informes: A-7141. Habana, 91, 
altos; de 1 a 3. 
59C2 17 mz 
DE S E A C O L O C A R S E UNA I N G L E S A , de manejadora o criada de mano; no 
habla español; tiene referencias. Calzada 
Cerro, 603. 
5963 17 mz 
E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
joven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informan: Aguila, 164, 
altos. 5980 17 mz 
UNA SE5ÍORA, D E S E A ENCONTRAR niños que cuidar en su casa. Jesús del 
Monte, San José, 46, entre Remedios y 
Qulroga. 
5970 17 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano o ma-nejadora. San Rafael, 150, bodega; allí 
darán razón. 
6009 17 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, en casa de moralidad; tiene 
quítai la recomiende. Corrales, 78. 
(¡000 17 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, peninsular, en casa de poco trabajo: 
sueldo pide 12 pesos; para en Jesús del 
Monte, en Cristina esquina a Fernandina, 
número 44. Va al campo. 
6020 jg mz 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
JI TTJfA SEÑORA, P E N I N S U L A R . D E S E A 
11 «J colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano o manejadora de un ni-
¡j iño. Tiene referencias buenas. Informan: 
• Cuba, 24. 
6185 18 mz 
F R A N C I S C O S U E R O 
Fabricante de Camas de Hierro Lamina-
do, Muebles Higiénicos y Mesas de Cirugía 
O r d e n e s : H o s p i t a l , 5 0 , H a b a n a . 
5Í)10 20 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de edad, para manejadora o criada 
de mano, en casa de corta familia, y una 
muchacha, para criada de mano o coci-
nar y limpiar, en casa de corta fami-
lia. Informes: Acosta, número 1. 
6149 19 mz 
E B A N I S T A S 
Se admiten para consttnlr muebles finos 
buen Jornal y también colocados a sueldo' 
I ranclsco García y Hermano. Calle 17 en-
tre Baños y F . Vedado. Tel. F-1048. ' 
20 mz. 
G R A N N E G O C I O 
Se solicita un socio con mil pesos para 
un café. Informan: en San Lázaro v Cres-
po; de 1 a 3 p. m. 
• 16 mz. 
CON $200 O $300. QUE USTED LOS M V-neja. se le enseña un arte decente v 
que s- ganan míis de ?10 al día. Solicito 
una persona decente y activa en Cien-
fuegos número 1; de 9 a 12. Habana - no 
quiero bobos ni palucheros 
5042 16 mz. 
U wEON c D E J A R D I N E R O S E So-licita en Salud, 55. 5832 , -
i i mz. 
\ T I V I N T E R E S A N T E : A G E N T E S CO-
tAj**?0™- íc,Vvo5 y con buenas amis-
tades, hacen f a l t a r s e puede ganar mu-
cho. Dirigirse a "Ranchal," Amistad, S7 
moderno; de 8 a 11 y de 2 a 4. ' 
5493 17 mz 
O E D E S E A COLOCAR UNA PEN1NSU-
lO lar, de manejadora o criada de mano; 
tiene quien responda por ella. Informa-
rán en Basarrate, lO^-A. 
6170 19 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA criada de mano o manejadora; sabe 
bien su obligación. Informan en San Ra-
fael. 141, Oquendo. 
OISS 19 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -1 nlnsular, recién llegada, de criada de 
mano, en casa de familia particular. In-
formes : Someruelos, 44. 
6197 19 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de cilada de mano o de 
cuartos; sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Reina, 117. 
6173 19 mz 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , una peninsular y otra pardita, la pri-
mera para manejadora o criada de mano, 
y la segunda de manejadora; tienen bue-
nas referencias. Salud, 86; habitación, 54. 
6219 19 mz 
MANEJADORA, D E S E A OOLOCAÜSE en casa de buena familia. Fábrica, 11, 
Jesús del Monte. 
6208 19 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias buenas. In-
forman: Monte, 5, Las Cinco Villas. 
6230 19 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA NISA, D E 14 a 15 años, de criada o manejado-ra. Informes en la Calzada de Vives, nú-
mero 97; pregunte por Flora García. 
5991 17 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E 8 -
pafiola, recién llegada, de manejadora 
o criada de mano, en casa de moralidad. 
Informan: Inquisidor, 29. 
6031 17 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E -nlnsular, serla y formal, de criada de 
mano. Informes: Cuba 101 (altos.) Sabe su 
obligación. 
6040 1' mz. 
SE O F R E C E UNA J O V E N , PENIN8U-lar, recién llegada, para casa do mo-
ralidad, para criada de mano. Calzada del 
Cerro, 585. 
6008 17 mz 
UNA SEífORA, SIN P R E T E N S I O N E S , desea colocarse en casa de corta fa-
milia; es limpia y trabajariora; tiene 
recomendaciones de las casas donde ha 
estado. Informarán: Inquisidor, 29. 
5S50 16 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , recién llegada, para manejadora o cria-
da de mano; estuvo nueve afios en Ma-
drid. Sabe trabajar. Oficios, número 84. 
r.s.-)3 16 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Real, 142, Puentes Gran-
des. 5859 16 mz 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -lar, en casa de señora, para criada 
de mano o lavandera; dormir en la co-
locación. Aguacate, 84. Teléfono A-3550. 
5009 16 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Municipio, 
15, Jesús del Monte. 
6842 16 mz 
SE O F R E C E UNA J O V E N . D E COLOR, para manejar un nifiito pequefilto o 
para criada de habitaciones. Informan: 
San Lázaro, 295. 
8583 16 mz 
JOVEN, P E N I N S U L A R , CON BUENAS referencias, desea colocarse de criada, en casa de familia Informan: calle 14, 
número 81, Vedado. 
4d-13 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, de habitaciones o ma-
nejadora. Tiene referencias buenas. In-
forman : Fernandina. 45. 
5801 18 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano. Infor-
man : Teléfono 1-2341 
5999 17 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano: sabe su obli-
gación. Informan: Cristo, 34. 
5994 17 mz 
C O C I N E R A S 
COCINERA, E S P A S O L A , D E S E A COLO-carse con una familia de formalidad; 
es de buen carácter. Informan: Antón Re-
cio, número 34, 
«243 19 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de cocinera o criada de mano; 
no duerme en la colocación. Informan: 
Suárez, número 97, antiguo. 
6155 19 mz 
DES2A COLOCARSE PARA CRIADA de mano, señora recién llegada de E s -
paña; sabe su obligación y no tiene gran-
des pretensiones. Informan: Hotel Cuatro 
Naoonea, Santa Clara, 3. 
5043 16 mz 
UNA J O V E N D E S E A COLOCARSE D E criada de mano o manejadora de niño 
chiquito. Factoría, número 76, peninsu-
lar. 
5788 15 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA E S P A S O -la de mediana edad, de criada de ma-
no o manejadora d eun niño solo. Tie-
ne quien la garantice. Informaran en 
Lamparilla, 49. 
.">S1T 16 mz 
UNA J O V E N PENINSULAR. R E C I E N llegada, desea colocarse para mane-
jadora, o criada, en casa de corta fami-
lia. Informan: SoL 8. 
5729 h 20mz. 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsnlares, recién llegadas para cria-
das de mano. Informan en Campanario, 
número 4. 
5943 16 mz. 
CRIADA D E S E R V I R S E O F R E C E ; 
práctica en limpieza. Factoría, núme-
ro 17. 
6931 16 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSÜ-lar, de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Calle 13, número 45, 
entre 6 y 8, Informan. 
5914 16 mz. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE S O R A , E X T R A N J E R A , FORMAL, D E sea colocarse, para limpiar habitacio-
nes y coser, en casa de moralidad. Duer-
me en su casa, no sale de la Habana. 
Informan: Aguila, 116; Interior, 60. 
6099 18 mz 
SE D E S E A N COLOCAR DOS ESPA5ÍO-las, una para limpiar habitaciones y 
zurcir, y la otra para manejar un niñlto; 
tienen buenas recomendaciones. Saben 
cumplir con su obligación. Diríjanse a 
Monte, 321, casi esquina a los Cuatro 
Caminos. 
6103 18 mz 
SEÑORA, FORMAL, D E S E A OOLOOAR-se, para arreglo do casa o ama de lla-
ves; sabe coser; tiene buenos informes. 
Calle Línea, 174; cuarto, número 9-A. 
6110 18 mz 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D , solicita colocación para criada de cuar-
tos o manejar un niño o para ayudar a 
una corta familia en los quehaceres. Tiene 
quien la garantice. Informes: Cuba, nú-
mero 133, bajos. 
6033 18 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular. para cuartos o para criada 
de mano; sabe bien cumplir con su obli-
gación. Iñfominn: calle 14, número 11, 
entre 9 y 11, Vedado. 
5946 17 mz 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse para habitaciones y coser; ha de 
ser casa de moralidad; tiene referencias. 
Informes: Zulueta, á2-A. 
5934 17 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA WABARRA, para nabitaclones y coser: tiene te-
ferencias; darán razón: Concordia, nú-
mero 41, altos. 
5887 16 mz 
UNA SESORA. D E S E A COLOCARSE, para habitaciones; tiene referencias 
de las casas donde ha estado. Lampari-
lla. 20; cuarto, número 25. 
5880 16 mz 
UNA SEÑORA, D E S E A COLOCARSE, para limpiar habitaciones y coser en 
casa de corta familia. Teniente Rey, 69. 
58S4 16 mz 
SE S O R A , D E MEDIANA E D A D , D E S E A colocarse, para cocinera, y una hija su-
ya, de 16 años, para manejadora o ayu-
dar a los quehaceres de una casa; si 
puede ser, las dos Juntas. Informan: Je-
sús María, 8. 
6100 19 mz 
"PRESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
xy sabe cocinar a la española y criolla. 
Trabaja do lo qne le pidan. Tiene buenas 
referencias. Neptuno, 237; habitación, 20, 
altos. 6203 19 mz 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE SABE 
guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Rovlllagigedo, 57. 
6199 19 mz 
T I N A SEÑORA. P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de criandera; tiene certin-
cado y su niño, que se puede ver. Infor-
man- San Nicolás esquina a Sitios, za-
patería. 5976 17 mz 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , CON 4 afios de práctica; tiene referencias. 
Informan: Amistad, 112, bodega. 
5947 5 17 mz 
UN JOVEN, P E N I N S U L A R , S E D E S E A colocar de ayudante de chauffeur; 
tiene buenas referencias, para casa par-
ticular. Para Informes diríjanse ai Te-
léfono A-7725. 
5998 17 mz 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se en casa particular, como ayudante 
de chauffeur; sabe manejar y tiene bue-
na recomendación. Consulado, 70. Teléfo-
no A-6795. 
0005 17 mz 
M P O T E C i ' 
H I P O T E C A 
¿Quiere usttd tomar di^ 
D ^ a s e a M. S o t o i ^ ^ 
DOS P E N I N S U L A R E S , C H A U F F E U R Y | ayudante. Jóvenes, se ofrecen para 
trabajar en casa particular o de comer-
cio, para manejar cualquier clase de má-
quina o camión; no Importa Ir al cam-
po. Informes: San Rafael, 14 y medio. 
6032 17 mz. 
UNA SEífORA, ESPAÑOLA, D E S E A colocarse de cocinera, en casa parti-
cular o comercio, es aseada y trabajado-
ra; sabe hacer dulcea y da Informes don-
de trabajó. Informan: Marqués González, 
tablado de madera, la numeración por 
Maloja, 190; no le Importa Ir al Vedado. 
6057 18 mz 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa particular o de co-
mercio; tiene referencias y es práctico 
en el manejo y mecanismo. Informan: Te-
léfono A-4S45. 
6030 17 mz. 
bajo, sobre toda ciaHttaClfts' *1 
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ec» Sinonn _. ^ * Ln hipoteca $16.000, al ftu 
tiempo; y $2.000 a 7 ^ Por ̂  
23. Teléfono A-íXOL ' 
(10CINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE y guisar a la españolo, desea colocarse 
en casa moral; prefiere familia españo-
la. Sabe de repostería. Tleno referencias. 
Informan: "Primera de la Machina," San 
Pedro, fonda. 
6116 18 mz 
CH A U F F E U R MECANICO, CON A5ÍOS de prrtctlca y títulos de nquí y extran-
jeros, recién llegado de España, desea em-
plearse en casa particular o de comercio, 
no le importa ir al campo. Entiende de 
electricista. Informan: Teléfono A-7571. 
5929 16 mz. 
UNA SEÑORA, D E S E A C O L O C A R S E E N casa particular y de moralidad; sube 
cocinar, criolla y española, y hacer toda 
clase de dulces; tiene quien la garantice. 
Informan en Estrella, 125, Habana. 
6121 22 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra, peninsular, cocina a la criolla. y 
española y entiende de repostería; lleva 
tiempo en el país y sabe cumplir con su 
obligación. Informan; Corrales, 165. 
6137 18 mz. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , CON R E F E -rencias. Inteligente en toda clase de 
automóviles; se ofrece para casa particu-
lar. Informan: Teléfono A-1736. o en San 
Lázaro, 252. Taller de reparaciones. 
5937 * 16 mz. 
T O V E N , E X P E R T O MECANICO. CHAU-
í l ffeur, extranjero y conociendo toda 
clase de máquinas europeas y america-
j ñas, desea emplearse en casa particular, 
o de comercio y se somete a cualquier cla-
se de pruebas, tanto en práctica como en 
teoría. Para Informes: Teléfono A-8902. 
5721 16 mz 
UNA J O V E N , B A R C E L O N E S A , D E S E A colocarse de cocinera; sabe a la crio-
lla, española y francesa. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenos Infor-
mes; no duerme en la colocación. Damas, 
41, bajos. ' 
6977 17 mz 
U NA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E regular ednd, con referencias, que cum-
ple con su deber y no hace plaza; desea 
colocarse. Vive en Reina, 59, entre Rayo 
y San Nicolás, fotografía. 
6950 17 mz 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, es de mediana 
edad, sabe trabajar y tiene buenas refe-
rencias. Sueldo $20 y ropa limpia. Infor-
man: calle I , número 6; habitación, nú-
mero 2, Vedado. 
6955 17 mz 
MATRIMONIO, MADRILEÑO, D E M E -dlana edad,-desean colocarse. Juntos 
o separados; ella es cocinera; él criado 
o portero; con buenas referencias. Para 
Informes: Dragones, 16. 
6971 17 mz 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATR1MO-nlo, peninsular, con buenas garan-
tías; ella de cocinera o para coser, y él 
do criado, camarero o lo que convenga; 
lo mismo van al campo. Compostela, 120, 
altos. * 5998 17 mz 
UNA SESORA. P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de cocinera, en casa par-
ticular o do comercio; sabe su obliga-
ción. Informes: Industria, 65, antiguo; 
cuarto alto, número 22. 
6002 17 mz 
PARA MATRIMONIO, S E D E S E A CO-cinera, blanca, que duerma en la co-
locación y haga algo de la limpieza. 15 
pesos y ropa limpia. La que se presente 
que esté lista para trabajar enseguida. 
Amargura, 88, altos. 
5974 17 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de cocinera; sabe cumplir 
ron su obligación. Tiene quien la garan-
tice. Informan en San Nicolás, 103, bajos. 
5851 16 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , As-turiana, recién llegada, de criada de 
cuartos y coser, o de manejadora de un 
niño, de dos o tres afios. Estuvo traba 1 
Jando en la Argentina tres años. Mi 
slón, 73, altos. 
5890 16 mz 
SE COLOCA CRIADA PARA CUARTOS, vestir señora y coser; tiene buenas re-
comendaciones. Industria, 72-A. Teléfo-
no A-5734. 
5776 16 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A COLOCAR, D E CRIADO D E mano, un joven, de 24 años, que ha 
trabajado en buenas casas, de las cuales 
tiene buenas referencias. Informan: Rei-
na, 85. Teléfono A-36S4. 
6192 19 mz 
D E S E A N C O L O C A R S E U N 
un magnífico criado, una buean criada y 
un portero; buenas referencias. También 
un jardinero y dos muchachones útiles 
para cualquier trabajo. Informarán: Ha-
bana, 114. Teléfono A-4792. 
6239 19 mz. 
CRIADO D E MANO, E S P A r O L , P R A C T I -CO en su trabajo y con buenas referi-n-
cias, desea casa distinguida donde pres-
tar sus servicios; va fuera de la Haba-
na; si lo amerita el sueldo. Avisen al 
teléfono A-7662, tren de lavado E l Nuevo 
Mundo. 
6241 19 mz. 
SE O F R E C E UN CRIADO F I N O PARA comedor o ayuda de cámara, ha tra-
bajado en buenas casas y tiene quien lo 
recomiende. Informan en el teléfono nú-
mero A-7D10. 
6244 19 mz. 
MATRIMONIO, QUE D E S E A COLO-carse. él para criado o cualquier otro 
trabajo; y ella de criada o cocinera; salen 
para el campo. Informan: Maloja, nú-
mero 53. Teléfono A-3090. 
6087 18 mz 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , F E -ninsular, de criado de mano; no está 
muy práctico; tiene quien responda por 
él. Informan: Suspiro, 16, altos. 
6122 18 mz 
DE S E A COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano, muy práctico, fino, 
trabajador. Desenría trabajar con fami-
lia americana, no importa que sea para 
cualquier lugar de la Isla ó fuera de ella. 
Informes en el Teléfono F-1629, entre Ba-
ños y Calzada, Vedado. 
6123 18 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, para cocinera y reposte-
ra, con doce años de práctica, cocina a 
la española y criolla; tiene recomenda-
ción de las cosas que ha servido. Infor-
marán : calle 10, número 19, entre 15 y 
13. Vedado. 
6861 16 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, DE edad, de cocinera, para establecimien-
to o casa particular. Informes: Corrales, 
105, altos. 
5868 16 mz 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe algo de 
repostería. Tiene referencias. Informan: 
Rovlllagigedo, 7. 
5874 16 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA l'ENINSÜ-
io lar, de cocinera; sabe cocinar a la 
criolla y a la española; tiene referencias 
y sabe cumplit con su obligación. Calle 
14. entre 19 y 21, número 181, Vedado. 
5873 16 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA E S P A S O L A , para cocinera, que sabe su obligación, 
con una niña de catorce afios, que sirvo 
para los quehaceres de la casa; no duer-
men en la colocación. Darán razón: Cár-
denas, número 2, segundo piso; primer 
cuarto. 5S65 16 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, cocinera, de mediana edad; sabe su 
obligación; es repostera; no duerme en 
la colocación. Amargura, 37. 
r.Ks.i 16 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S T -lar, de cocinera-repostera, con refe-
rencias. Dragones, 90, altos; cuarto 15. 
5900 16 mz 
DE S E A N COLOCARSE UNA COCINERA y una Joven de manejadora o de cria-
da de mano, en casa de moralidad; tie-
nen referencias. No se admiten tarjetas. 
Sitios, número 9. 
5922 . 16 mz. 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA una joven de color, sabe bien su ofi-
cio. Informeí': Campanario, 4 
5925 16 mz. 
UN J O V E N , MESTIZO, D E S E A CABA-llero solo o un matrimonio para lim-
pieza o cocinar. Tiene referencias. Es -
peranza, 38. 
6132 18 mz. 
COCINERA, ESPAÑOLA, D E MEDIANA edad, para casa de corta familia. En 
la misma hay un hortelano. Informan: 
Consulado, 69. 
5936 16 mz. 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E mano, en casa de familia de morali-
dad ; nrt se coloca menos de 20 pesos y 
ropa limpia; tiene recomendaciones de 
las casas que ha estado. Calle 25, núme-
ro 266, letra O, Vedado. 
6864 16 mz 
JOVE'N, ESPAÑOL, 28 AÑOS, S E O F R E -ce, para atender consultorio de doc-
tor, práctico en el trabajo, o para lim-
pieza en casa respetable; no sirve mesa; 
no siendo así inútil presentarse; tiene re-
comendaciones a satisfacción, de casas res-
petables. Diríjanse: Prado, 82, portero; 
también haría limpieza en oficinas; de-
sea ganar 25 pesos y casa. 
5901 16 mz 
UN CRIADO, P E N I N S U L A R , A c os -tumbrado al servicio y con recomen-
daciones, solicita colocación, sin pretensio-
nes. Informes: Téléfono A-4144. Tinto-
rería. 
0917 16 mz. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nio, peninsular, de criados de mano, 
juntos o separados, en casas de mora-
lidad; son personas honradas; tienen quien 
los recomiende. Informan: calle 26, en-
tre 17 y 19, cuarto, número 9, Vedado. 
5973 17 ma 
P E D E S E A N COLOCAR DOS COCINE-
O ros y un buen fregador, trabajan a 
la criolla, española y francesa, muchos 
afios de práctica. Informarán: Villegas, 
75, la encargada. También se colocan los 
tres Juntos en restaurant o fonda, 
•'•"''i 17 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio nn 
Título de Chauffeur O. E . Rodríguez. Te-
niente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Habana. 
5010 31 mz. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TE N E D O R D E L I B R O ^ D E CASA IM-portante, desea ocupar horas libres en 
otra casa. Dirigirse de 6 a 7 a Compos-
tela, 179, segundo. 9 
6226 19 mz. 
TE N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , CON buenas referencias, se ofrece pura lle-
var unu contabilidad permanente o por 
horas. Dirigirse a J . Fernández. Calle 15, 
número 111, entre L y M, Vedado. 
5978 17 mz 
TTIXPERTOS CONTADORES, PARA L I -
JLLi quldaclones, balances, apertura de li-
bros y cuanto se relaciona con trabajo 
de contabilidad, puede utilizar nuestros 
servidos. Informan: Sol, 109. Teléfono 
A-8632. 5967 • 17 mz 
DE S E O L L E V A R A A B R I R L E CONTA-bilidad a casas chicas, por horas, a 
módica retribución; hago corresponden-
cia, contratos y toda clase de documen-
tos, con o sin coplas a mano o máqui-
na, órdenes o avisos a L . S. Rodríguez. 
Habana. 113, altos, o A-lSfn. 
5969 21 mz 
V A R I O S 
"ID ARA BUENA S A S T R E R I A : CORTA-
X dor sastre-modisto, se ofrece, recién 
llegado. Acudirá entrevistas avisando por 
carta Sastre-Modisto, Amistad, 87, mo-
derno. 6165 19 mz 
UN ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A D O , de-sea colocarse como ayudante de es-
critorio y también podría hacer limpieza 
de oficinas. Lealtad, 89. 
6168 19 mz 
DE S E A C O L O C A R S E UN H E R R E R O , práctico en la herrería, en la capital 
o en el campo. Informan: Santa Clara, 3. 
Hotel Las Cuatro Naciones. 
6176 19 mz 
MTARIMONIO, P E N I N S U L A R , S E ofre-ce para el cuidado de una casa de 
inquilinato; tiene referencias. Informes: 
Virtudes, 70, bajos. 
6209 23 mz 
MATKIMONIO, P E N I N S U L A R , SIN H i -jos, desea colocación; ella, cocina a 
la española, criolla y algo de francesa; 
él. Jardinero horticultor; «alen fuera. 
L . Martínez. Damas, 7, Habana. 
C240 19 mz. 
DE S E A COLOCARSB UN NIÑO, E S -pañol, recién llegado, de 13 años de 
edad, para el comercio o casa particular. 
19, número 24, entre E y D, Vedado. Te-
léfono F-2550. 
6046 18 mz 
JOVEN, ESPAÑOL, F O R M A L Y DH esmerada educación, con conocimientos 
mercantiles y taquígrafo español, sin pre-
teuslonea, solicita colocación como auxi-
liar, para trabajos de oficina. Dirigirse 
a Valentín C. Martín. Empedrado, 4. 
6080 18 mz 
SE S O L I C I T A , E N R E I N A , 13», UN POR-tero, de 45 a 50 años, se prefiere as-
turiano, que sea limpio y trabajador, lle-
ve tiempo en el país y traiga recomen-
dación de casa particular. Ha de saber 
leer y escribir. 
6013 18 mz 
UN C A R P I N T E R O O F R E C E SUS S E R -vicios a las personas que necesiten uno 
bueno por ajuste o Jornal. Informan en 
Cuba. 70. 
6144 17 mz. 
SE O F R E C E UN J O V E N , PENINSULAR, para la limpieza de máquinas en casa 
particular o garaje. Dirigirse por escrito 
a F . F . , calle 13. número 21, Vedado 
5065 17 mz 
T T N JOVEN. E S T U D I A N T E , E N T E N D I -
U do en oficinas, se ofrece de escribien-
te. Prefiere Notaría, aunque aceptaría en 
oficina particular. Informan: O. D Mon-
te. 144. 5.S93 l é mz 
DESBA COLOCARSE UN ESPAÑOL para conserje en oficinas o casa de 
comercio, es activo y práctico en el ser-
vicio. Tiene buenas recomendaciones. Ba-
jos del hotel Roma, tintorería, informan 
o al teléfono A-2079. ' 
6029 n mz. 
SE O F R E C E UNA SESORA, PENINSU-lar. para encargada de una casa; tiene 
qmeo la garantice. Muralla, número 2 ha-
bitación 15. 
6057 17 mz. 
UN HOMBRE. D E MEDIANA E D A D se ofrece de portero, en casa particu-
lar, o criado de mano; tiene referencias 
Informan: Reina, 85. Teléfono A-3684 
8582 ' 16 mz 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, camagtieyano, cocina en general y en-
tiende de repostería; bien sea casa hués- > 
pedes, establecimiento o casa particular 
Informes al Teléfono A-8487. Amistad 
154, altos. 
6001 17 mz 
COCINERO D E S E A CASA P A R T I C U -lar o Se comercio, sabe de repostería, 
sin pretensiones. Agullo. 86, bodega L a 
Matancera. Teléfono A-7653. 
5610 16 mz. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, SE ofre-ce para llevar un niño a Espafia o 
acompañar una familia, está acostumbra-
da a viajar por América y tiene las ga-
rantías que sean necesarla's. Informes en 
la calle de Ayesterán, número 2 carnice-
rín. 5869-70 ' ig mz 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, P E N I N S U L A R , C O N buena y abundante leche, solicita casa 
de buena familia para criar. Informan en 
Aguila, número 171, carbonería. 
6141 17 mz. 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA, CON 30 afios de práctica, sin pretensio-
nes, se ofrece para encargado o depen-
diente. Tiene personos conocidas que lo 
recomienden. No tiene inconveniente en 
i ir al campo. Dirigirse a Zaragoza. 15-A. 
Corro. Teléfono A-S188. 
•'•''•t0 . 17 mz 
T O V E N . ESPAÑOL, D E 26 AÑOS, HON^ 
W rado y trabajador, se ofrece para tra-
bajar, de 2 p. m. a 12. Para sereno o 
cualquier trabajo. Tratar: Vives 161 
Juan Landa. 
•5016 ^ mz 
vendo casas y solares V n ^ * - 1 
dos. Obrapía, 37 T ^ é ^ 5 " 0 9 
6119 -sereno ¿f-
. — S 1 
ARA l I I P O T E C A s 7 1 í ^ - - < . ^ 
JL. locar, desde $400 ha^, 9 *A*N 
el 6^ por 10a Hay ^ k ^ ^ J 
^ G i - b e r t . N e p t S n o ^ ' ^ p ^ 
D i n e r o e n h ¡ p o t e c ¡ r d ¡ ¡ d r ¿ 
anual y desde $100 hasta 
casas y terrenos, en todos i - 0 ^ 
repartos. Dinero en pi*! J09 b^N 
de casas. Prendas y p u S S ^ J l i 
lores, se compran y p & ^ a ^ 
"Union Gil Company." de r!> & 
rigirse con títulos: Ofldna TKUrí»»̂  
Unión. Aguacate, número « i JL"»!* 
a 10 y de 1 a 3. ^ A-92lJ ~?i 
5214 
I ) 
INERO. L O DOY Y TqmT i 
. poteca y compro y vemí? c<* i 
lares y censos. Pulgarón. >¿^.?*U 
léfono A-5864. ^ AíuUt^ | 
5312 
5» 
DINERO EN H I P O T E c T 
en todas cantidades, al tipo 
jo de plaza, con toda prontitud1*,' 
serva. Oficina de MIGUEL F »"1 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5 * 
5318 
$2.800 Oy^ S E DAN EN H I P ^ > menor cantidad, sin corrMaí^1! 
directo. Informan en Oallanaw' " 
de 5 a 7 p. m. J . Díaz. * 
5603 
A l 6 0 | 0 d inero en h i p e t í J 
Se desean colocar partidas ÍM.\ 
$16,000 en adelante. San IgnadoTTl 
(cuchillería); de 11 a 12. 
5613 
D I N E R O ; D E L 6 y 2 P 0 R i e ¡ | 
en adelante. E n primera y segund» 
teca sobre casas en esta ciudad f 
.lesús del Monte y Vedado. TamWb 
bre sus alquileres. Sobre finca p 
provincia de la Habana. También 
solares yermos. Flgarola, Empední^ 
bajos. Teléfono A-2288. *1 
_ i « 5 a . l 
D I N E R O E N HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades 'a 
ciudad. Vedado, JesOs del Monte, Cn 
y en todos los repartos. También lo (3 
para el campo y sobre alquílete». InfoJ 
el más bajo de plaza. Empedrado, iTu 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
A L 4 P O R 100 
de Interés anual y 25 por ciento dWtel 
do adicional. A lo cual tienen derecho ¡J 
deoosltantes del Departamento de Aw| 
rroa de la Asociación de Dcpenft 
Depósitos garantizados con sus pro 
des. Prado y Trocadero, D». 8 5 U t; 
y de 1 a 5 p. m., y do f a 8 de la i 
Teléfono A-5417. 
Compro y -vendo casas, fincai y m1* 
Tengo compradores. res. 
desde el 6 por 100. Fabrico a plan. 
Córdova. San Ignacio y Obispo. Có> 
dova. 
C-1790 30d. II 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa en el Vedado, cuyo Tolor i 
exceda de $2.500. Informa: F. Mona 
Droguería Sarrá. 
5327 B P 
^ j f ( m J a d i ® fíiacaS 
U R B A N A S 
S 
E V E N D E , E N L A VIBORA, LA fj 
sa San Lázaro. 27, entre San F O ^ M 
co y Concepción, con cinco h a J ^ E 
sala y saleta y un gran terre°0n|* njj 
do, con árboles frutales 7 P̂ P10 " 
cría. Precio: $3.600. 1fl ja 
6198 
VENDO. CASA MODERNA, 8 * ^ | i medor, 3 cuartos, azotea, un c u * ^ 
to para criados. Renta -8 Pe0s° sin " 
precio $2.700; de dos ™ntanas-
rredore*. Cerro, 787, sombrerería. ^ 
6211 * 
V E D A D O olí(í 
Se vende un precioso ch»1^ J^^Vedi;-
la parte más apreciada hoy 76 
Informa: Santiago Palacio. Cuba, 
Teléfono A-9181. tfV-
V E D A D O 
Habana. Informa: Santiago Psiac* 
70 y 78. Teléfono A-0184. $ & 
6223 
QU E H O R R O R ! FOR nn * 
familia regalo, P0' ^ . a C l e r «K* 
tableclmiento, listo para cualQU^ ^ 
vendo aparte lo que tomflHJ 
ras y mercancías. Punto 
Jesús del Monte. 259. a m«> 
de Toyo, casa de modas. 
CRIANDERA. P E N I N S C L A R , CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
nina; no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Tiene referencias. Informan: Vives 
16 mz ' 
J O V E N ESPAÑOL CON CONOCIMIEN-
*r to de inglés, contabilidad^y mecano-
grafía, desea colocación, en casa de co-
mercio u oficina. También conoce tejidos. 
Pocas pretenciones. Informan: Berna-
zn. 55. 
5726 U n » 
SE V E N D E ÜNA C-4^. tjeí de Progreso; sala «"•eto ̂  
tos bajos, uno alto, ^ ^ r r ^ - ^ 
bla. Mide 5V. por 21^. ^ r iitr 
cado de Colén, número 13. P j g i ^ 
eo62 -r"rT¡ji** 
^ N EAGtJNAS, t ^ H T Á j g ^ 
Ü, vendo casa, 6X17, ^ ^ - S S e í . 
lás. Pulgarón. Aguiar. >¿- ' i««" 
5S96 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a o t e y s e p a g a b u e f l 
i n t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
UoaM 
6 3 . 0 0 0 
H o y l e n t e s 
d e l 
O p t i c o 
B A Y A 
¿ P o r q u é ? 
Porque mis precios son tan mo-
scos como permite la calidad su-
perior de mis piedras. Soy el úni-
co que garantizo mi trabajo por 
JORGE ARMANDO RÜZ 
Habana, número 91. Teléfono A-9859. Her-
mosa casa. Amargura cerca Habana, mam-
posterla, azotea; mide 623 varas sobre 
unaa 14 frente, $21.500. Maloja, 132, con 
seis habitaciones, preparada para altos. 
$8.000; otra en $4.500. Paseo y 19, un 
cuarto manzana. Lawton y San Francisco, 
sala, comedor, do» cuarto*, renta $-0, 
$2.000. Dinero en hipoteca desde mil pé-
sol. 5559 18 air' 
GANGA: 8E VENDE UNA BODEGA, A tasación. Si es persona de referencias 
se le deja dinero sobre la casa y se le 
abre crédito. Informan en Prlmelles y 
Washington, Reparto Las Cañas, Cerro, 
bodega. 
60S9 22 ma 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S por ausentarse del país. Picota, 22, es-
quina Acosta. Informes en la misma. 
6131 22 mz. 
SOLARES ÍEKM0S 
SO L A R , SAN R A F A E L , A DOS CUA-dras de Belascoaln. $750 al contado, 
resto al 7 por 100 anual. Propietario: Ro-
dríguez, Empedrado, 20, oficina. 
«200 
SE y vidriera de tabacos, casi regalado; 
por ratones aue se dirán al comprador. 
Informes: cefé "Torre del Oro," Manza-
na de Gómez. 
5954 , 2S mz 
VENDO SOLARKS, E N LO MEJOR D E Palatino. 250 metros, a 2 pesos; 500 
metros, a $L80; mil metros, a $1.W>; 1.500 
metros, a $L50. Sin corredores. Cerro, 787, 
peletería. 6210 1» mz 
FARMACIA 
MUY B A R A T O : VENDO UN SOLAR, cerra Calzada Víbora, 200 pesos con-
tado, resto plazos. Trato: L m y Dell-
cla«. Teléfono 1-1828. 
6213 1» m* 
SOLAR, E N L A LOMA D E L A UNI-versidad, bien situado, barato, ÍAcll 
pago, muy pequefio, .contado resto, a cen-
so redimible, negocio de ocasión. Rodrí-
guez. Empedrado, 20, oficina. 
6201 ^ mz 
Se rende ésta, por quererse retirar bu 
dueño, está bien acreditada y tiene 25 
afios de establecida. Informarú en la mis-
ma. Prado, 115. Dr. M. Alvarez. 
6027 23 mz. 
EN GÜINES, S E V E N D E UN MAGNI-flco hotel, nombrado Washington, y 
está situado en la calle Clemente Fer-
nández esquina a Martí. Se da barato. In-
forman en la misma; tiene una gran po-
sada en altos y bajos. 
• 5905 21 mz 
escrito. 
BAYA, 




V-do - ^ - T R ^ a ^ ' S a i ^ M i g í e i : 
Con8U¿&o NeSuno, Cubk, Egldo, Oa-
Ban Prfncine Alfonso y en varias más, 
H"1.0' 17̂ 0 hasta $100.000 y en el Veda-
• T ^ e faOOO hasta $160.000. Doy dl-
d0;. eThipoteca al 7 por 100 sobre finca 
ne[ü/a v T 10 por 100, para el campo, 
g & . ^ a ; Teléfono A-6D51. ^ 
6114 
r r r " v r \ D E ESQCLVA, para edifi-
^ B r Antón Roclo y Tenerife. 13X35. 
U «r ' A?„lü T„^r,„n «n dueño: Oficios. .„ barata. Info ma 'su : fi i , K e 10 a 11 y de G a 7 p. m. B. Bare-58; de a j ^ 27 ^ 
¡o. 
Sm "ven PE l'NA CASA, D E MODER-„„ construcción, en el Reparto de mu-fon a tres cuadras de la Calzada de 
t̂ Vs del Monte; tiene sala, saleta y tres 
cuartos Informes en Cristo, 10, bajos; 
de C a 8, noche. 
59S5 -1 mz 
B-, EN \ VENTA. EN $13.500 VENDO finca urbana; gana $100 al mes. fa-bricación de primera clase y nueva, si 
.«tlsface la venta pueden ver la prople-
¡lad que satlsfacerd más, de lo contrario 
no pierdan tiempo, sin rebaja ni corre-
Hnr Informes: Clavel, número 9. fábrica. 
Telefono I-2tó6. entre Belascoaln y Nue-
va del Pilar. 
5775 15 mz-
> BE L ASCO AI N, VENDO UNA CASA, 
moderna, de dos plantas, ocupada por 
osrablocünlento y rentando den posos. 
Kmpfdrado. 40. Señor Martínez. 
nM2 21 mz 
SE VENDE L A CASA, TERMINANDOSE de construir, en la mejor esquina do la Víbora, Calzada y Altarriba, Loma de 
Lna, con todas las comodidades y confort 
• r'ósarlos y con hermoso garaje Indepen-
diante. Su "dueño: Calzada de Monte, nú-
mero. 15, altos, al lado de Maluff. 
5701 18 mz 
REPARTO LAWTON, S E V E N D E UNA casa, con sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, baño, patio y traspatio. Calle Law-
ton, número 66, entre Santa Catalina y San 
Mariano. Razón eu la misma. 
4861 15 mz 
SQUINA CON BODEGA, VENDO UNA, 
en $10.000, muy bien situada, en Je-
sús del Monte. Está inmediata a la Cal-
zada y renta el 8 por 100. Vendo en $8.000 
una casa en Calzada, con establecimiento. 
Informan: San Rafael y Aguila, sombre-
rería^ 5682 17 mg 
SE VENDEX DOS CASAS. A « CUADRAS de la esquina de Tejas, rentando $40. 
en $2.300 y reconocer $2.500 sobro las mis-
mas. Informes: Zequelra y Saravla. bo-
<]ega, 5647 19 mz 
SE VENDE L A CASA FIGURAS, NU-mero 107; se da barata. Razón en Fac-
toría, 56; do 8 a 12 m. 
5048 18 ma 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: EMPEDRADO. 80, 
bajos, (rente - Parque San Juan da Dios, 
de i) a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-22M. 
BARRIO D E SAN L E O P O L D O . CASA moderna de alto y bajo; con dos ven-
tanas, escaleras de mármol; a la brisa 
Keuta $65. $7.000. Cerca de Reina. Otra, 
antigua, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, sanidad, pisos finos; 185 metros; ren-
ta $40. $4650. Otra. Inmediata a Merced 
a la brisa, con aaSa, comedor. cinco 
cuartos, sanidad, 150 metros, $4.000. Fleu-
rola, Empedrado, 30. > . su 
T> ARRIO D E L A N G E L , CASA D E A L -
• w .y oajo; sala, comedor, siete cuar-
tos bajos. Igual en el alto; paüo. traspa-
tio; escalera de mármol. FIgarola. Empe-
drado. 30, bajos. « w * 
"PWESE. DOS CASAS D E A L T O Y BA-
íki S0.' eu el Vedado, a la brisa, muy cerca 
a7¿tÍ«ftriÍUe ":«edÍDir. con Jardines: do 
«'•otea, separadas de las casas collndan-
m y con traspatios. Rentan $79.50. No 
S a d o ^ ; S ¡ 0 : $S-250- E m P -
CArnZfAíí^ DE ^ ^ " V I B O B A . CASA PA-
d̂ ro nubrlcaik.a la brisa: antea del para-
d r á ^ . V ' a J o s . 1 1 1 ^ 0 8 - hgar0la' ^ P * -
31 ^ Y 1 0 ? SOLAJL E N E L VEDADO, 
'Irni Z ^^6 SOISbra; Inmediata a línea 
K e d r a d o f t . b^oJ. POr ^ 
C A 8 a H A ^ *DE CRISTINA, CASA CON 
Rnnt'i a,,et,l• cuntro cuartos, patio grnn-
alto v h » ^ du Monfen-ate. moderna, do 
E m p ^ r a ^ s o " 6 ^ »80- 59-500. Figa^ola, 
FIGAROLA 
tr*nt7'XrJURADO' 30' BAJOS, 
D^ ? .P,VQae de ̂  «Je Dles 
~ 17 mz. 
OCASION: FARA T E R M I N A R UNA CA-sa, vendo solarclto al lado, urbaniza-
do y próximo Iglesia Jesús del Monte, 
660 pesos, precio. Trato: Delicias y Luz. 
Teléfono I-1S28. 
6212 " mz 
En FINCA DE RECREO 
P°r «1 ¡ S t r i ' ^ V 0 mlnut08 de la Ciudad, 
annlcación 'or 1^I,e,, í lda8 ,as hora8- Co: 
y coches haP8?a 1Mn^arretera. p<>r ^«JTOM 
38 cordeles no» JÍarlnnao- 1 caballería y 
sa de carretí» o1*020/' casa vl^enda, ca-•*£ totoSSa- ^Z*** ' á t a l e s , 
6950 orman- Habana, 51, Notaría. 
* , 18 mz 
1-200 CASAS EN VENTA 
$ < í ^ « A S v , B A R A T A S 
^rced. $14 000 sol $ - ? Í L R S Ü f t 5* 000. 
17 mz 
( ] ^ « S I n S T a r EL VEDAD< 
fsee construir cn^ n» " comPra a quien 
22 ma. 
A LOS TEMPORADISTAS 
Se vende en Arroyo Naranjo una delicio-
sa casa de recreo, recién construida con 
cerca de tres mil metros de tererno, todo 
cercado y situada entre residencias de 
lujo. Se da barata. Informa: Santiago Pa-
lacio, Cuba 76 y 78. Teléfono A-9184. 
6224 18 niz. 
CE R C A D E L CAMPO M A R T E , A DOS cuadras, un terreno de 13X40, propio 
f>ara una gran Industria o hacer un pa-ndo de tres pisos. Su duefio: Vigía, 31. 
letra C. en $11.500. 
6061 22 mz 
S IN C O R R E D O R E S , S E V E N D E UN solar, en el Vedado, entre la Calzada 
y la calle Quinta. Mide 13 por 33, a $10 
metro. Informes: Jesús del Monte, 850. 
antiguo, altos. 
0088 18 mz 
GANGA: E N LO MEJOR D E L A GRAN avenida Serrano, Reparto Santos Suá-
rez, vendo un solar al contado o a pla-
zos, lo doy muy barato por tener que 
embarcarme. Informa: Ramón Arlas; Dure-
ge, 6, entre Enamorado y Santos Suárez, 
en el referido Reparto. 
6124-25 20 mz 
CEDO O TRASPASO. E N BUENAS condiciones los contratos de compra a 
plazos de varloe solares, en "Almenda-
res" y uno en el Country Club. San Ig-
nacio, 29; de 3 a 5. Apartado 287. 
5884 23 mz 
10 MEJOR DE LA VIBORA 
Solares en los repartos Lo-
ma del Mazo y Vivanco, con 
precios módicos, a plazos 
cómodos. Para detalles: De-
partamento de bienes de 
The Tnwt Company of Cu-
ba, Obispo, 53. 
C 1824 8d-14 
UN GRAN SOLAR E S P E C I A L PARA uno o dos chalets, eu la Avenida de 
Acosta, en loma, .2922 varas cuadradas, 
con tres frentes, una cuadra entera, es-
plendido panorama de la ciudad. Lo ven-
do de ocasión a solo $4.75 vara. Pro-
pietario: Dr. Calzada. Prado, 101. bajos. 
5806 21 xnz. 
JUAN PEREZ 
lííl"én con,l* ca"»T. . . . 
'Q>.i*n Vlu ?n c a . « , V . ' * 
'^""n con, * •0,«re«í . . . . " 
SOLARES EN EL VEDADO 
S e venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: T e l é -
fonos A-4005 y F-1684 , 
G 6 6 3 in. 24 e. 
CASA DE HUESPEDES 
Se rende, casi regalada, a 20 pasos de 
San Rafael y Amistad. Para tratar de 
la venta ver a Martínee y Merino, Pra-
do. 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
K>07 22 mz 
BODEGA 
Se vende una hermosa bodega, sin com-
petencia ; se da por la mitad de su va-
lor por no poderla atender; su duefio en 
el café Méndez Núfiez, Muralla y Merca-
deres ; a todos horas. 
5865 18 mz 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, con buen contrato y poco al-
quiler. Su precio: $2.500. con la mitad al 
contado. Vende 40 pesos diarios, en Mon-
te y Cárdenas, café. Informa el cantinero, 
6019 20 mz. 
POR E N F E R M E D A D D E L DUEÑO S E vende un café con vidriera de tabacos, 
casi regalado, situado en buen barrio, con 
seis afios contrato y do buen^porvenlr. In-
forma : señor Fragua Nepfftno, 2-A. vi-
driera, frente al Parque Central. 
5821 19 mz. 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -fios se vende un solar en San José de 
Bellavlstn. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a eu 
primitivo precio. O'Rellly. 83, bajos. 
C 492 In 17 e 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
In 16 nov. 
SE V E N D E UN SOLAR, ESQUINA F R A I -le .mide 800 m.; tiene una casa ma-
dera nueva, con 4 habitaciones y colga-
dizo, cocina y demás servicios; el terre-
no está cercado y situado en el Repar-
to Almendares. Se da a $4.25 m. Razón: 
Snnta Irene, letra B, Julián. 
5687 17 mz 
R U S T I C A S 
FINCA. SE V E N D E L A OPCION D E una finca de 1 caballería de tierra, muy 
cerca de la Habana, tiene buena casa de 
vivienda, arboleda, un buen pozo con Ins-
talación de bomba y más de mil arrobas 
de boniatos para cosechar, está situada 
en carretera. Informan: calle Habana, nú-
mero 85, talabartería. 
e m u M,11 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B^ K N NEGOCIO: SE V E N D E L A V i -driera de tabacos y quincalla, si-
tuada en Calzada Jesús del Monte y E s -
tr»?e Palma- Informan en la misma. 
23 mz 
FR U T E R I A , SE V E N D E UNA D E L A S mejores de la Habana, calle de prl-
mera 7 buen Punto, se da barata por no 
poderla atender. Informes: Oficios. 13. Ta-
ller de bicicletas. 
6063 18 mz 
T>UEN NEGOCIO, POR NO P O D E R 
JJ atender, se vende una casa de hués-
pedes. Deja buena ganancia. $3.500. In-
^ « 8 : Pr*do. 51, altos. Dolore» (Jato. 








P E R E Z 
P E R E Z 
• 4. 
V ? tf11^ I>E TABACOS T SALON 
i7. A ,nmPlar calzado, se da por el va-
i™,108 e°8ereB. hace buena venta, tle-
fnri^c ^ ^on(,e Tlv,r' P0co alquiler. In-
formes : Egldo, 15. Depósito. 
18 mz 
CAMISERIA Y SASTRERIA 
Se vende, en $500, en el barrio de Colón, 
en una de sus mejores calles, no paga al-
quiler dicho establecimiento. Para hipo-
tecas tengo $10.000, que reparto de $1.000 
a $3.000, con mrtdlco Interés. Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
6770 20 mz 
P E COMPRAN TODA C L A S E D E MUE-
O bles y prendas y objetos de arte; y 
oro viejo. Compostcla, 120. Teléfono A-2545. 
5052 21 mz 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E N LOS 
muebles todos o separados, de corta 
familia. Tejadillo, 06, altos. 
5958 21 mz SE V E N D E N DOS MAGNIFICAS V i -drieras, una para esquina, grande; otra 
de 2 metros 23 pulgadas largo. 21 an-
cho. 37 alto. Se dan baratísimas. Real 
180. Marlanao. Informa: Pedro Pablo 
Martín. " E l Globo." 
5975 17 mz 
i T>OR T E N E R QUE EMBARCAR, SE 
! JL vende: 2 gallos, un pollón y 4 ga-
llinas. Barreda, Plymouth Rocks, Jabadas, 
grandes, cresta sencilla, 23 pesos, no 
; se rebaja nada. Una gallina Black, pinta 
. negra, grande, cresta sencilla. $2.50. - pa-
| líos Brown Leghorn y 2 gallinas blancas, 
i cresta sencilla, muv "ponedoras. 11 pesos. 
Un gallo y un pollón, Rhode Island. do-
rados, grandes, cresta sencilla, 3 pesos; 
y también se vende 40 gallinas del país 
y 4 gallos, a peso unas con otros. I a-
ra verlos y tratar: calle Prensa, núme-
ro 51. Cerro. No se rebaja nada. 
6a>4 IB mz 
GANGA: S E V E N D E , BARATO, UN Juego sala, estilo vlenesa. Consulado, 
10, antiguo; de 8 a. tn. a 3 p m. 
6004 v 17 mz 
ORO, PLATA Y PLATINO 
E n p r e n d a s ro tas se c o m p r a n en 
todas c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l to p r e c i o . L A F O R T U N A . 
A g u i l a . 1 2 6 . e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 180» 15d-13 
SE VENDE UNA MESA DE B I L L A R 
que está en muy buen estado y muv 
barata. Cuba, 81, café. y 
5835 15 me. 
A ía clientela y al público en 
general 
Mceblería de José Ros. 
MONTE. irUMBRO 48w T E L . A-IMO 
Bsblendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 4B, mueblería y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuertra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos dé 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales, Jaego;5 a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y on gran surtido en mue-
bles de todas clases para iodos loa gas-
tos. E n precios no hay qn^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa ann-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse c i la case- Mon-
te. 46. Jos» Ros. 
ROBAINA. TENGO UN GRAN L O -
ITA. te de toros Sebús; también tengo 100 
mulos, maestras de arado; también un lote 
de vacas buenas, de gran cantidad de 
leche; también tengo un lote de bueyes 
maestros. Vives, 151. Teléfono A-(5033. 
6187 25 mz 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qaé usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes perdidas, salvándoles sus 
crias. Se venden pn todas las boticas. De-
positarlos : Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito nrin-
clpal farmacia del doctor G. Fernandez 
Abren. San Miguel, 130. 
C 1874 30d 15 mz 
T»UEN NEGOCIO, S E V E N D E UN E S -
U tableclmlento de fonda, café, billar; 
lugar céntrico. Tiene local espléndido; no 
se admite corredor. Informes: vidriera 
del café Rayo y Reina, 47, moderno; de 
7 a 9 y de 12 a 2. 
5534 7 ab 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -lly, se traspasa un local con seis nflos 
de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Señor García. 
C 896 in 1-f 
C E V E N D E UNA BUENA BODEGA E N 
O el punto más céntrico de Guanabacoa. 
Se da barata. Informan Antonio Lavln. 
San Ignacio, 21, Habana. 
5782 24 mz. 
T T E N D E S E . POR E N F E R M E D A D D E L 
V duefio, sastrería y camisería en Nep-
tuno, con o sin existencia. Local de es-
quina, sirviendo para virios glrns Dáse 
barato. Urge venta. Neptuno número 98. 
6766 25mz. 
GANGA: S E V E N D E UN MAGNIFICO 
autopiano, de 88 notas, color caoba, 
con sus rollos y banqueta, en $350. Sa-
lud, 140, moderno, altos. 
6151 21 mz 
VI O L I N . S E V E N D E , MAGNIFICO ins-trumento, legítimo de Helnrlch Rotb, 
en perfecto estado y con arco de la me-
jor clase. Además caja para vlolín, fla-
mante, de cuero de cocodrilo, forrado con 
felpa de seda. Verla de 0 a 11 y de 2 
a 5, on Zulueta, 34. 
5881 17 mz 
SE VENDE AUTO PIANO 
de 88 notas, de clase superior, comple-
tamente nuevo, en Compostela, número 
4, altos. 
r.8Sl 24 mz 
Nadie compre sus muebles, joyas y 
objetos de arte, sin visitar L a Perla , 
Animas, n ú m e r o 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. Lámparas y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
m ó d i c o interés . L a Perla, Animas, n ú -
mero 84 . T e l é f o n o A-8222. 
3815 16 mz 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, tQ. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte,' L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana 
5189 s i mz 
Agenda y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, so hacen a Iguai 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, VJ. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma- I 
ría López, ofrece al público en general ' 
un servicio no mejorado por ninguna otra 1 
casa similar, para lo cual dispone de per ' 
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
5188 31 mz 
Gangas en a u t o m ó v i l e s usa-
dos tomados en cambio a clien-
tes y realizados al costo. Se los 
cambiamos por el suyo, se los 
vendemos a plazos; se los re-
galamos. 
Venga a verlos sin compromi-
so; vendemos a la primera ofer-
ta.' Nadie se v a sin llevarse 
el carro que le gusta. 
No puede usted arriesgar un 
centavo en compra de a u t o m ó -
vil sin echar un vistazo que le 
resultará provechoso. S E G U R O . 
Cadil lac 1916 como nuevo. 
Hupmobile 1916. 5 pasajeros, 
Hupmobile 1917. 5 pasajeros, 
Hupmobile 1916. 7 pasajeros. 
Hupmobile 1917. 7 pasajeros. 
Haynes 1916. 7 pasajeros. 
Berliet Landaulet en m a g n í -
fico estado. 
Bianchi Italiano. Ganga co-
losal. 
Locomobile, c u ñ a y c a m i ó n . 
C a m i ó n Ford de a tonelada. 
Fords desde $200 en ade-
lante. 
Chevrolets. Ganga verdad. 
Cuña Firestone para sports-
men. 
Humber Ing lés de primera. 
Chandler 1916. 4 y 7 pasa-
jeros. 
Renaults ú l t imo modelo. 
Overlands de varios tipos. 
C o n ruedas de alambre. Pro-
pios para trabajo en el campo, 
para usos industr ía les , para pa-
seo, para alquiler, para familias 
de gusto. 
D E S T R U C C I O N V E R D A D D E L 
M O N O P O L I O A U T O M O V I L I S -
T I C O 
G A N G A S , R E G A L O S , O C A -
S I O N E S . 
H a v a n a Auto Company 
Marina , 12. 
«LA CRIOLIA' 
MCRIOUA 
GRAH «¡STAULt D E BURRAS I ttü*' j 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelaseoAln y Foclto. TeU A-MIO. 
Burras criollas, todas del psí». con 
• rielo » domicilio, o en el establo, a todas 
; horas Cr\ día y de la joche, pues tengo na 
servid» especinl de mensajeros <m> t>'5«-
cletas parj despachar laa órdenes «n ••* 
gulda qn* se reciban. 
Tengo snfenrsales en Jests del ifontM 
lien el Cerro: on e! Vedado. Calle A y JL 
teléfono F-iMZj y en Gnunabacot. Caiw 
Máxima Gútrez, número 1»C, y en todo* 
'os barrios oe la Habana arisandi/ al te-
; léfono A-4810. qae serin sorvidos InmS' 
distsmentc. 
Los que te<gan que comprar burras pa-
ridas o alquilar barras ds leche, dirmn-
• sn duelo, qne está a todas hornJ «B 
Belsueonfn f Poclto, teléfono A «l«4 
se .as dn más baratas qne nadie. 
Nota: Suplico a los nnmeroaos ir»*"» 
rítertes qu« ti»ne arta casa, dan sns «n»» 
jo» ni duefio. trisando al teléfono 
5181 31 ma 
liman A! 
¿ P o r q n é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y Si -
tios. T e f é l o n o A-6837, 
6185 SI mz 
Viuda e hijo» de J . Forteza, 
Amargura, 43. Tel fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de priireia clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un clnenenta 
por ciento mñs que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una risita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1&03 
¿187 31 mz 
AUTOMOVILES 
T^OS AUTOMOVILES, S E VKNDKN, une 
JLJ es carro de reparto para bultos pe-
queños, de construcción sólida, capacidad 
para 1.000 libras y completamente nue-
vo. Precio $376 m. o. Otro de medio uso, 
de dos pasajeros, estrecho. Precio 275 pe-
sos m. o. Taller de vulcanización. San 
José, 3. Habana. 
6143 10 mz 
C 1811 7 d 13 
O E V E N D E ACTOMOVXL, U E DOS P E U -
O sonas, adelantos modernos, seis cilin-
dros, 32 H. P.. casi nuevo, marca Saxon 
Slx. Precio 900 pesos. Informan: garaje 
Cuba. Jesús del Monte. 
5541 " 16 mz; 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóviles en magníficas candi-
ciones, de siete pasajeros, casi per 
la tercera parte de su valor. Pue-
den verse a todas horas en Morro, 
30, garaje. 
c - n : ln. 7 f. 
POR N'O N E C E S I T A R S E S E V E N D E UN automóvil, color gris, 7 pasajeros, en 
magnifico estado; puede verse en el gara-
Je de Aguila, número 119. Informes: Te-
léfono A-414S. 
0159 23 mz 
SE VENDE UN PIANO 
f r a n c é s , marca " E v e r a d " , de poco uso. 
O'Reil ly , 9 y medio, azotea. 
5580 20 mz 
S «.„ ÍP1015 ^ T A L L E R D E LAVADO 
mAr« k naa con<llclonee. en Velazco, nú-
mero s- 6008 22 ms 
G R ^ N ACERTO D E F R U T A S , IX) V E N -
rf¿ . i ^ i781 Ia mlt*<l ê lo que rale, 
trnto <í.«l,er ?ieBv P*808- ?r*° negocio: no 
* 11 ^nIP1»1"',hero8; tojos los dfas de 7 
Mo.ltnl i maflana. E n Infanta y Valle, 
esonina, darán ratón. 
6107 18 nu 
CO M P L E T A M E N T E NUEVO, S E V E N -de un plano, por la mitad de su va-
lor, también se realizan Joyas procedentes 
de préstamos, muy baratas. Bernaza, G. L a 
Segunda Mina. 
5264 4 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el grande y 
variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $o; peinadores a $0; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla. $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L U l . 
4324 28 ma 
AUTOMOVIL NUEVO, UN OVERLAND modelo Wlllys-Knlght, de 4 cilindros, 
sin válvulas, muy silencioso, costó $1.700 
y se da en $1.000. Puede verse en Ga-
llano, 47, bajos. 
6200 23 mz 
PARA EL CAMPO 0 LA HABANA 
SI desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de antomóvi! com-
prarlo a plazos alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hocer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adulante y cuantos necesite. Para más in-
formes: A. Hurtado. Obrapla, 51. 
4860 30 mz 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motlca". Com-
postela, número 48. Habana. 
5860 31 mz 
PIANO, S E V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas; tres pedales, nuevo, flaman-
te, por tener que embárcame. Neptuno, 
75, altos, escalera derecha. 
583» 21 mz. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8 A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de gultarr/vS, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 46. Habana. 
SE V E N D E UN PIANO CHASSAIGNE, con regulador de pulsación y sordina, 
moderno; y se garantiza que está sano, 
en Concepción de la Valla, número 60. 
6968 17 mz 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas , 5 0 centavos. Masa-
je 5 0 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 6 0 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura ¿ * Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n Nico lás . T e l . A-5039. 
5186 31 mz 
JUEGO D E CUARTO, E N 70 PESOS, compuesto de escaparate con dos lu-
nas, cama de matrimonio, tocador, cómo-
da v una mesita. Industria, 103. 
r.ceo 24 mz 
) i r e e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
VENDO 2 CAMIONES "BENZ," D E uso, 2V4 toneladas, $2.200. Camlonclto "Ber-
liet," listo para decorar, $350. Un "Brls-
coe," nuevo, $075. Una carrocería, nueva, 
para reparto, $45. Señor Bilbao. Apar-
tado 1.655. Pedroso, número 3. 
6100 10 mz 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL BRI8COE, en buenas condiciones, por no poderlo 
atender. Sol, 15^, garaje. 
C204 14 ab 
O E V E N D E , POR U A B E R COMPRADO 
O máquina mayor, una cuña Chalmers, 
24-30. en perfectas condiciones. Precio 
$SM.Ó0. Morro, 28, garaje. 
4d-15 
MO T O C I C L E T A . CHIQUITA, S E V E N -de; está en magnificas condiciones y 
se da barata. Compostela, 71, taller de 
grabados. 
6042 20 mz 
DI L S O S D E AUTOMOVILES: GANGA: n gran giiraje de Infanta, entre San 
José y San Rafael, se ha vuelto a abrir 
y se da hospedaje a Fords por 6 pesos 
y máquinas grandes a 10 y 15 pesos, 
comprendiendo la limpieza. E n el mismo 
' se encarga de vender máquinas de uso; 
j storage muerto a 5 y 8 pesos. También 
i en el 10 por 100 comisión comprendida 
exhibición. 
MÜLAS, VACAS Y AVES 
Tenemos de venta muías de todos tama-
ños y propias de toda clase de trabajo. 
Ventas al por mayor y menor. Hay vacos 
de leche, paridas y próximas a parir. Tam-
bién vendemos aves y cerdos de raza. Ven-
tas a base de honradez. Harper Bros., Con-
cha y Ensenada, Habana. 
6177 28 n»" 
SE V E N D E UNA P A R E J A D E MU LAS, de 0 cuartas, edad 4^ años; se dan a 
prueba, son criollas. Informan en el Te-
Jar de Nicanor del Campo, Reparto Al-
mendares. „ 
C182 20 mz 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
« i 5 
DAMOS POR UN PESO DIEZ C C A D E R -noe de letras y dibujos, para bordar, 
marcar crochet, punto de marca v un pe-
dazo de billete de lotería. Obispo, 86, li-
brería. M. Blco. 
5921 16 mz. 
UEBLESY 
SE V E N D E UN S O L I T A R I O D E B R I -llante, en $60, en 440-C, Corro. E s -
peculadores que no se presenten. 
6112 18 mi i 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A.8122 . 
Siempre hay 100 muios C-ñ casa ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
8i«3 n m. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MOLINE Knlgbt, de 50 caballos, siete asientos, 
ruedas de alambre, dos ruedas repuesto, 
casi nuevo y muy barato. Se puede ver 
a todas horas en Concordia, 34. 
6034 23 mz. 
AUTOMOVIL HISPANO SUIZA, E N chassis, de 24 H. P., se vende muy 
barato. Informes: Suárez, 129. Mario Mu-
ro. 0011 17 mz 
ITN CAMION, E R A N C E S , ROGCHET ) Schnleder de una y media a dos to-
neladas, 6 cilindros, 45 caballos, en $1.200. 
Se dan los pruebas que quieran. Infor-
mes: Infanta, 32. 
8d-14 
COMERCIANTES, PARA V I A J E S A L campo o en la ciudad, se alquila un 
camión de tonelada y media. Módicos pre-
cios. SI necesitan un camión nuevo, le 
tomo su máquina de paseo o camión de 
uso. Llame al A-0870. Preguntar por Lula. 
8d-14 
SE V E N D E MAGNIFICA CONTADOR \ National, con cuatro gavetas, además 
cuatro bancas dobles de caoba, dos espe-
jos, uu mostrador y otros varios obje-
tos. Galiano, 79. Peletería Pansy Shoe. 
. c 1002 I0d-16 
GANGA: VENDO, MUY BARATAS, tres máquinas de coser, están en buen es-
tado; precio: 13, 6 y 5 pesos. También 
las vendo nuevas, a plazos. Monte, nú-
mero 46, altos. 
«058_ 19 mz 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E I M P R I -mlr tarjetas. Se enseña ai comprador. 
Neptuno, 2-B. 
_ 6069 18 mz 
SE V E N D E UN DINAMO, D E 2Vi. K. W. 115 Volts, en perfecto estado. Informa 
el señor Lula Delgado, en Lamparilla, 
o7. Habana. 
6073 24 mz 
GANGA: S E V E N D E U'NA MAQUINA de arar, casi nueva, marca ' Interna-
cional," de 45 caballos, trabaja con ga-
solina o alcohol. Puede verse eu la Sie-
rra de Guareiras, donde informa el se-
ñor José Garanger, y en Colón, el señor 
Juan AchúteguL 
g 1881 30,1.15 
PARA PANADERIA Y VIVERES 
Se venden una máquina sobadera y ua 
molino de café, número 5. E n Línea 60 
esquina a D, a todas horas. 
"127 24 mz 
OB J E T O S : S E V E N D E UNA MAQUINA de masaje; se d* por la mitad do 
precio. Belascoaln, 87, Salón Orlente 
0871 16 mz 
QE V E N D E UNA C A L D E R A D E VA-
por, en mny buen estado, marca Erle 
City Iron Works, de 80 caballos, con su 
chimenea y donki. Destilería de Alcoholes. 
Carlos I I I y Zapata, reparto Almenda-
res. Sin corredor. 
5885 20 mz 
O E V E N D E UN MOTOR 1 HP. T R E S 
kJ» fases, 220 volts. Un motor 20 HP 
dos molinos "Perfectlon", piedras france-
sas 12' adaptables para motor fino y 
grueso. Un cernidor, transmisiones, mesas 
bancos, etc. Informes: Klbus, Asrular v 
Muralla. E l Navio. jr 
6737 18 mz. 
VENDO: TVINCHE, VAPOR, 2 C I -llndros, 7"X10M, máquina Corllss, 
loO caballos. Pre-evaporador, 3.000 pies 
Bomba alemana, 800X1 metro, 2 ta-
chos de 40 y 60 toneladas. 2 flltros-pren-
sa8. semi-glgautes. Obrapla. 51. Selglle. 
o640 17 
Mr. Albert C. Keliy 
el director de esta gran escuela, es el 
esperto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista ue cuantos noi 
visiten y quieran cemprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de esan en, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E AL PARQUE DE MACEO 
ANTES DE D E C I D I R S E a vastar sa 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nnAm y sf puede GANAR MU-
CHO. 
NA D I E COMPRE UN PORD, SIN AN-tes ver los que tengo a la venta, tanto 
para hacer camiones como para alquiler 
o venta, los tengo de $200, $250, $300 y 
el más caro de $350, también los doy en 
alquiler a $2.00 y $2.50 diarlos, a todas 
horas, en Concordia, 182; preguntar por 
Angel P. Toral. 
4878 30 mz 
SE V E N D E UNA MAQUINA A L Q U I L E R , de lujo, de ocho asientos, en buenas 
condiciones. Garaje Cuba, Castillo, San 
José, número 138. 
6849 11 ab 
SE V E N D E AUTOMOVIL 8TUDEBA-Uer, casi nuevo, de cinco asientos, mag-
neto Bosch, alumbrado y arranque eléc-
trico, gasta menos que un Pord. Infor-
mes en H v 5a., Vedado. 
5S57 20 mz 
C E ADMITEN MAQUINAS FORD A 
O storoge, módicos precios. Luz, 33. Te-
léfono A-1338. 
6859 20 mz 
AUTOMOVILISTAS: ¿NECESITAN CA-maras para sus máquinas? Visiten el 
gran taller vulcanización "Lastra," Sa-
lud, 12. Teléfono A-8147. 
6843 22 mz 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO S E vende un magnífico automóvil, 25¡30 
H . P., en perfectas condiciones, se da muy 
barato; puede verse en San Ignacio, 82. 
bajos, a todas horas. 
5807 19 mz. 
AUTOMOVIL 
Se vende un a u t o m ó v i l , nuevo, por 
motivo de v i a j e ; es de fuelle Victo-
ria. P a r a informes: T e l é f o n o s A-4005 
y F-1684 . 
C-663 in. 24 e. 
HACENDADOS: SE VENDE 
Una bomba Magma, moderna, nueva, aca-
bada de recibir, aspira por 10", bota por 
6Mi" y 12" de golpe. Por su tamaño bom-
bean más que las del sistema antiguo 
por su construcción y ocupa menos lu-
gar. Informará: José M. Plaseucla, Nep-
tuno, 45. 5460 . 17 mz 
INDUSTRIALES 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo t í 50 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se hará l a 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R Ü S T A D O R G L Y N N , " 
p ídase prospecto en e s p a ñ o l , certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C . J . G L Y N N , Apartado 152. 
Habana . 
54V(! C ab 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
'•Kemiugton 10," bicolor, retroceso, $50. 
"Ollver," carro grande, $30. "Smlth Pre-
mier," $20. Flamantes. Garantizadas. Nep-
tuno, 43. Librería "Universal." 
53R0 m ,üx 
ASOMBROSA I N V E N C I O N ! LA M A-qi tua de sumar "Calculator." Ruma, 
reata y multiplica lo mismo que una má-
quina de $300 y solamente cuesta $15. Una 
garantía de cinco años con cada máqui-
na. E . Wllllts, Villegas, 58; de 12 a 
2 p. m. 5349 6 ab 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De todas clases, compro, cambio, vendo 
y doy dinero sobre ella'». Hay seriedad y 
garantía. Fernández. Llame al teléfono 
A-9304. Galiano, 111, altos. 
_ 4076 ^ 20 mz 
"IT AQUINA8 DE 8INGER, S E ALQUI-
ItX lan a un peso mensual y so dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Bclihñidt. 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
4S93 04 mz 
TA L A B A R T E R I A "LA MODERNA." LA casa mejor y más surtida en vestidu-
ras y fuelles para automóviles; nos ha-
cemos cargo de toda clase de composicio-
nes para los mismos. TJnn visita y se con-
vencerán. Neptuno, 204-B. Habana. 
49 31 mz 
Taller de maquinaría y Repara-
ción de Automóviles, de Prieto y 
Hermano. Hacemos toda clase de 
repuestos. Soldadura Autógena. 
Zanja, número 95. Teléfono 
A-9505. Habana. 
4239 SU LUZ 
V A R I O S 
AUTOMOVILES F O R D , MODELO 1915, se venden 3. Juntos o separadou Pue-
den verse, a todas horas, en San José, g9-A, 
paraje. 5664 19 mz 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL LOCOMO-bllo, 40 H. P. Precio: $1.000. Infor-
man: Obispo, IOS; de 6 a 8 p. m. 
5801 10 mz. 
I T E R O ADERA O ANUA. VENDO UN 
I V Palge, de 2 asientos, tipo Kun-about, 
4 cilindros, 20 caballos, arranque y alum-
brado eléctrico, magneto, tlu» 1015, 4 
comas nuevas, dos cámaras de repuesto, 
nuego de herramienta completa, en 
$375. B. Barrié, O'Rellly, nümero 57. 
6872 16 mz 
ES P E C I A L PARA BODAS, UN L U J O -SO landaulet, con todos los adelan-
tos: también lo alquilo, abonos, a fa-
milias para ópera y paseos, barato. Ge-
nios, 16^. A-S314. 
6102 18 mz 
BICICLETAS 
Vendo, de carrera y paseo, nuevas y de 
uso, muy barata; efectos para las mis-
mas; también cedo negocio sin regalía 
K. Herrero. Oficios, 13, entre Sol y Mura-
lla. 6054 22 mz 
AT E N C I O N : SE V E N D E UNA BUENA chiva, recién parida, y 12 gallinas. 
Juntas o separadas. Infonnan: .Tesfls Pc-
reprlno y Espada, depósito de modera. 
6050 is mi 
AUTO, GANGA, SE V E N D E UN C H A L -tners, de siete asientos, magneto 
Bosch, en buenas condiciones, por mil pe-
sos. Puede verse en el garaje "Cuba." 
Jesfls del Monte, esquina a Madrid. Su 
duefio: Amargura, 34; de 12 a 3. 
4062 17 mz 
Establo de Luz (antiguo de Indas) 
Carruajes de Injo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléf-mos A-13'8. entablo, A-4692, 
nlmocén. CORSINO FKRNANDE¿ 
5170 31 mz 
SE V E N DEN T R E S CARROS CON S E I S mulos y un caballo, con una venta de 
laguer Polar y hielo, con un buen contra-
to. Todo es nuevo, su precio, $3.000. En 
i Monte y Cárdenas, Informa Domínguez en 
el café. 
5020 i6 bu 
OPORTUNIDAD: SE V E N D E N DOS B o -nitas vidrieras mostrador, do seis pies 
por dos y medio ancho, con su luna de 
espejo en cada puerta. O'Rellly, 70 Ha-
bana. 
«838 19 mz. j 
CAJA CONTADORA 
National, 420. Flamante. Costó $2201 se da 
en 5100. Ultimo precio. No se trata con 
especuladores. Neptuno, 43. Librería Uni-
versal. 
. 6238 21 mz. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Smlth Premier, $20. Flamantes. Garanti-' 
z a ^ ¿ NePtU110. 43. Librería Uní versal 
21 mz! 
A VISO. S E V E N D E N DOS MAQl INAS 
^ de coser. Singer, casi nuevas. Su pre-
cio: $15, el último precio. Bernaza, nü-
m ^ 8 - L a Nu6Va mu&- Son de <-a ón 
6140 17 mz! 
O E V E N D E N CUATRO DIVISIONES DB 
O modero, con tobleros y puertas de ner-
8 an'lr.,y,J)anindaUt0(]o enteramente ¿ue-vo. Dirigirse a Obispo. 42 0028 
17 mz. 
SE V E N D E UNA MAQUINA MARCA "Packard," de 24 H. P., propia pa-
ra camión o para familia; se da muy ba-
rata y se puede ver a todas horas en 
Bevlllaglgedo y Misión, garaje; en la 
mismo informarán. 
MW 7 ab 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo dr FRANCISCO ERVf-
T L Elegantes y vls-a-^ls. para boda-, l-su-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta cas* con magnifico» 
cocheros. Se admiten abonos A pi^lun 
módicos. Zsnja, número »<2. Tttiefoua A 
, 8523 y A-3625. Almacén: A-4686. 
I 5178 s i m. 
C E VENDEN 2 C R I S T A L E S , ( »)N tsi s 
O morcos, uno de 111X48 pulgadas ot™ 
de 111X53 pulgadas, propio para vidrie 
ras de frente, Juntos o separados. Pueden 
verse: Aguacate, número 70 ueueu 
. 5546 ' 16 mz 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, vados , todo el a ñ o , eu S a n Is i -
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180 . Zalvidea, 
Ríos y C a . 
M0 n a. u i 
Marzo 16 de 1917 D I A R I O D E L A MARINA Precio: 3 centav os 
L A COTORRA 
CLAUDIO CONDE - PROPIETARIO - VfELIPE 4-TEL0 í 2756 - HABANA 
' EL-CONTROL 
. W 5 A L U V 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
T U J E D E L B E Y 
'acompañado de su séquito, 
ha sailSo h o j e a tre . especial para 
^ / f l a estación fné despedido el mo-
n«ría por ef Gobierno, autoridades y 
^ e t r f p a s 0 r i n d I e r o n los honores 
d<? ^ " a T I V O S EN CADIZ 
Retacen gandes P ^ P ^ o s Pa-
ra el recibimiento que se le ha ae 
Zcer al Rey a su llegada a esta ciu-
^Don \lfonso TÍsitará los talleres de 
la Carraca0 donde se fabrica^ cañones 
ja ^,*11"r" , ^sAr-ito y a la marina. 
ímM^X^JE D E LOS ESTUDIAN-
T F ^ A MIMSTKO D E I N S T R U C 
CIOS PUBLICA 
fo^atumnos de los Institutos y 
Unirersidades se ^ s t r a n llenos de 
júbno por haber sido suprimidos los 
exámenes de rerálida. 
Los estudiantes proyectan organl-
zar un homenaje al Ministro de Ins-
trncción Pública señor Burell para 
expresarle su agradecimiento. 
El homcnajo consistírá en un ban-
oaete monstruoso, al que asistirán 
r>i>resentaciones de todos los cen-
tros unirersitarios de España, 
H , PROBLEMA DE LAS 
t i , r i t u m . SUBSISTENCIAS 
Madrid, 16. 
L a "Gaceta" publica un decreto au-
tomando la exportación de treinta 
uiil toneladas de arroz, 20.000 de gar-
banzos^ guisantes y lentejas, quej 
hayan sido compradas por el extran-
!<ro antes de la fecha en que dicha 
exportación fué autorizada. 
También publica otra real orden 
aprobando las bases dc| concursol 
para la adquisición e Importación de 
medio millón de quintales métricos 
de trigo en el extranjero. 
LA SITUACION D E A L C I R A 
Valencia, 16. 
Una comisión formada por algu-
nos concejales del Ayuntamiento de 
Alcira y representaciones de las fuer 
zas Tiyas de aquella localidad, ha 
Incitado al gobernador civil de lil 
provincia para darle cuenta de la an-
gustiosa situación por que atraviesa 
aquella localidad. 
También le expusieron los temo-
res de que ocurran desórdenes allí. 
E l gobernador les dió cuenta de 
un telegrama del Jlinistro de Fomen-
to, manifestándole que el gobierno 
tiene en estudio la solución del pro-
blema de los transportes. 
TRASATLANTICO DETENIDO POR 
F A L T A DE CARBON 
Madrid, IR. 
Los periódicos denuncian el hecho 
de que el trasatlántico español **Le-
{jazpi Izagnirre" ha quedado detenido 
en Cabo Terde porque la falta de 
carbón le imposibilita seguir viaje. 
E l citado buque se dirigía a las Is-
las Filipinas. 
Los periódicos, poniendo el caso 
del "Lepazpi" como ejemplo, excitan 
al Gobierno a que resuelva el con-
ílicto del carbón. 
L L CONFLICTO DE LOS TRANS-
PORTES. 
Valencia, 16. 
Han llegado a Aleix 22 vagones pa-
ra el transporte de mercancías. 
E l Gobierno ha prometido que en 
breve llegarán más vagones. 
Esto ha calmado los espíritus, que 
empezaban a excitarse a causa del 
grave conflicto que se avecinaba. 
Además ha quedado conjurada la 
huelga general. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 16. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22.30. 
Los francos, a 80.25. 
Estados Unidos 
HUELGA D E FERROVIARIOS 
Nueva York, marzo 15, 
Los representantes de las cuatro 
hermandades ferroviarias anunciaron 
hoy a las 6 y 15 minutos, después de 
rechazar una contra proposición pre-
sentada por las compañías, que a las 
seis de la tarde del sábado se inicia-
ría una huelga general de ferrovia-
rios, 
Seml-oflcialmente se ha anunciado 
que todos los empleados del Depar-
tamento de cargas del sistema cen-
tral de Nueva York, Baltimore y Oblo 
así como los del Erie , abandonarían el 
trabajo el sábado a las seis de la 
tarde. 
Las hermandades presentaron a ía 
conferencia de directores de los ferro 
carriles una solicitud pidiendo que se 
pongan en vigor Inmediatamente las 
Cláusulas de la ley Adamson. Las 
compañías se negaron a ello y presen 
taron una contraproposición. 
L a contraproposición á« las com-
pañías era que toda la controversia 
ínese sometida a la comisión de â 
Jomada de las ocho horas. Esta pro-
posición fué rechazada por las her-
mandades y se anunció que la huelga 
se llevaría a efecto. 
31 AS SOBRE LA H U E L G A 
FERROVIARIA 
Nueva York, Marzo 15. 
Ln huelga de los 400.000 miembros 
de las cuatro grandes hermandades 
ferroviarias de los Estados Unidos 
se extenderé a todos los ferrocarri-
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 9 4 y 96 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
Sus Hijos Protestarán 
Cuando sus hijos se den cuenta de 
que su debilidad general, su estado 
enfermizo es consecuencia del mal es-
tado de salud de su padre, protesta-
rán airados. Tendrán razón de mal-
decirle, porque usted, sabiendo que 
tenía la sangre impura, no se curó, 
porque desoyó consejos y no tomó el 
Específico Valiña, el gran depurativo. 
Todos los médicos recomiendan el 
Específico Vaiiña, porque sus elemen-
tos constituyen el mejor depurativo 
que se puede tomar, porque como son 
de origen vegetalino dañan y hacen que 
la sangre más impura sea rápidamente 
limpiada, dejándola en perfecto esta-
do. Gozan de excelente salud, todos 
los hombres que toman el Específico 
Valiña. que se vende en todas las 
droguerías y farmacias de nombre. 
les del país dentro de cinco días. Los 
jefes de las organizaciones obreras 
pusieron en movimiento la maquina-
ria de la huelga en cinco minutos, 
después de entregado el ultimátum 
al Comité de Conferencias, el cual fué 
rechazado por los directores de las 
compañías* 
Sólo la Intervención eficaz del Pre-
sidente WUson, a juzgar por todas 
las señales evidentes esta noche, pue 
de conjurar el conflicto. 
Los jefes de las hermandades no 
parecen dispuestos a cambiar de ac-
titud, ni aún mediando el ruego del 
Presidente de los Estados Unidos, 
aferrándose a su propósito de obte-
ner, como base, la jornada de las 
ocho horas y una distribución pro 
rata del pago de los servicios extraer 
diñarlos. Negáronse de plano a so-
meter la cuestión a la Comisión de 
las ocho horas, presidida por el Ma-
yor General George W. Goethals, o 
a esperar la decisión del Tribunal 
Supremo sobre la constítucionalldad 
de la ley Adamson. 
Los empleados del departamento 
de cargas y otros de las líneas del 
Notv York Central y de los ferroca-
rriles Nickel Píate y Baltimore and 
Ohio, serán los primeros en aban-
donar ei trabajo. 
Les seguirán el domingo trabaja-
dores de la misma pategoría del 
Southern Railway, elj Norfolk and 
Western, el Virginian, el Chesapea-
ke, y otros del Noroeste. 
NI el público ni los directores sa-
ben nada del programa de los huel-
guistas, excepto los planes para es-
tos dos días. Decíase, sin embargo, 
que los empleados de la categoría 
mencionada de otras compañías se-
rían Humados en grupos a la huel-
ga, con Intervalos de 12 6 24 horas. 
SI la paralización del tráfico de 
mercancías que se veía venir, no da 
por resultado la derrota de las com-
pañías, también so llamará a la huel-
ga a los empleados de los trenes de 
pasajeros, el miércoles. 
Los directores decían esta noche 
que esperaban que nn número sufi-
ciente de sus empleados permanece-
rán fieles, permitiéndoles poner en 
operación nn servicio bastante para 
llenar las necesidades más apremian-
tes. 
Los directores hace algún tiempo 
formaron un censo de empleados pa-
ra determinar cuántos de ellos se 
negarían a declararse en huelga. E s -
te censo dfó por resultado varias 
proporciones, desde unos cuantos en 
nlfrunas líneas hasta el 50 y el 60 
por ciento en otras. 
Los directores calculan que de 
80.000 a 40.000 están empleados en 
los ferrocarriles en que ha de decla-
rars« la huelga el sábado. 
Los miembros del Comité de di-
rectores permanecerán aquí hasta 
mafana. SÍ los empleados piden otra 
conferencia final, ofrecieron acatar 
enaloulera decisión de la Comisión 
Goethals si se declaraba Inconstitu-
cional la Ley Adamson, TT. G, Lee, 
presidente de la Hermandad de Em-
pleados de los Trenes, declaró: 
**Esa seria otra forma do arbitrn-
.te, y nuestra gente está ya cansada 
y asqueada de tanto arbitraje^. 
Los Jefes de las Hermandades sos-
tienen que su demanda se ajusta a 
las cláusulas de la Ley Adamson. 
Asegurando que ya los miembros 
de las hermandades estaban impa-
cientes y no tolerarían más demoras, 
Mr. Lee dijo que el Tribunal Supre-
mo podía declararse en receso sin 
fallar sobre la ley Adamson. Esto 
pospondría la decisión de la contro-
versia hasta el Invierno próximo, y 
los empleados no estaban dispuestos 
a esperar todo ese tiempo. 
L a determinación de los directores 
do no acceder a la petición de sus 
empleados se funda en que tenían 
que "esperar y acatar" la decisión 
del Tribunal Supremo sobre la Ley 
Adamson". Manifestáronse dispues-
tos a someter toda la controversia 
a la Comisión de las ocho horas si 
se declara la ley Inconstitucional, 
comprometiéndose a aceptar cual-
quier decreto de la Comisión. 
Indicaron a los cuatro jefes de la 
hermandad que la grave crisis de 
carácter internacional por que atra-
vesaba el país debía inclinarlos a 
abstenerse de un movimiento huel-
guista, por razones de patriotismo. 
Los jefes de las Hermandades ma-
nifiestan gran indignación con mo-
tivo de la actitud asumida por las 
compañías, al declarar que una huel-
ga sería antl-patriótlca. 
"Huelga decir—declaran en su ma-
nifiesto—que los empleados de los 
ferrocarriles han sido pacientes y 
leales a los intereses del país, y, pa-
ra la eventuaUdad de la guerra, híin 
ofrecido sus servicios al gobierno. 
No debemos olvidar que durante este 
período, cuando las compañías han 
estado negando, con persistencia, a 
sus empleados lo que propuso el Pre-
sidente WUson, y lo que ha querido 
concederles el Congreso con la Ley 
Adamson, esas mismas compañías 
han estado durante un año, realizan-
do utilidades netas de más de mil 
millonen de pesos, mientras los em-
pleados, con los mismos jornales, 
han tenido que hacer frente a un 
aumento en el costo de la subsisten-
cia que asciende a más de un cua-
renta por ciento, 
E L TRATADO CON COLOMBIA 
Washington, mar/o 15. 
A puertas cerradas, el Senado dis-
ctitió hoy durante tres horas el trata-
do con Colombia sin llegar a una vo-
tación. Varios senadores hablarán ma-
ñana y después que terminen sus dis-
cursos tal vez se acuerde tomar ac-
ción el sábado. 
E l Presidente Stonc y los senadores 
McCurabu y Fal l , de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, discutieron el 
tratado, de acuerdo con los informes 
recibidos por la Comisión. E l Sena-
dor Stones, dijo que la ratificación 
era esencial a causa de la situación 
internacional. E l Senador McCumbu, 
declaró que el pago de los veinticinco 
n ilíones de pesos era un chantaje y 
(jue si los Estados Unidos habían com 
prado a ese precio la amistad de Co-
lombia, pedían hacer lo mismo con 
orra nación en lo sucesivo. 
E l Senador Foll, solicitó que la se-
sión se celebrara a puertas abiertas, 
pero una moción a este efecto presen-
tada por el Senador Borah, fué derro-
tada por una Inmensa mayoría. 
INSTRUCTORES PARA L A S UNI-
V E R S I D A D E S AMERICANAS 
París, marzo 15. 
Cinco oficiales han sido designados 
por las autoridades militares de Eran 
cía para que vayan a los Estados Uni-
J. A. Sanees y Ce. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 . T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
nn peso, pagando el tres por 
ciento de interés a l a ñ o . 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J. A. Banees y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
dos como instructores militares de 
ciertas universidades. 
E l ruego fué hecho por los Estados 
Unidos. 
B A K E R NO SABE NADA 
Washington, Marzo 15. 
E l Secretario Baker manifestó es-
ta noche que el Departamento de la 
(.uerra no ha solicitado el envío de 
oficiales franceses a este país y que 
nada sabe respecto a este asunto.Los 
oficiales del Ejército opinan como 
impropio el que las universidades 
americanas hayan dado ese paso sin 
consultar al Gobierno. 
AI MENTO DE L A MARINA AMERI-
CANA 
Washington, Marzo 15. 
E l Departamento de Marina ha 
otorgado hoy contratos por valor de 
ciento doce millones de pesos para «la 
construcción de nuevos barcos de 
fíi;erra y los contratistas han ofreci-
do mantener el setenta por ciento de 
sus operarios trabajando para el go-
bierno, aceptando a la vez el diez 
por ciento de ganancia en la suma 
estipulada. En los arsenales partl-
ciílares se construirán cuatro cruce-
res y otro en el arsenal del Gobler-
íío en Fliadelfla. Diversas noticias 
cablegráiicas 
REINAGURACION DE ESTRADA 
CABRERA 
Guatemala, marzo 15. 
E l doctor Manuel Estrada Cabrera 
tomó posesión nuevamente de la pre-
sidencia de la República. Varios go-
biernos extranjeros enviaron repíe-
se litaciones al acto. 
C I E R R E DE L A L E G I S L A T U R A 
PANAMEÑA 
Panamá, Marzo 15. 
L a Legislatura panameña ha ter-
minado hoy sus sesiones después de 
haber sido extendido tres veces el 
plazo del cierre por decreto presi-
dencial. 
L a asamblea aprobó varias medi-
das que solicitaban los Estados Uni-
dos incluyendo la prohibición de son-
deos en aguas territoriales y otras 
formas de espionaje. L a asamblea re-
chazó una ley prohibiendo el uso del 
español en la correspondencia de las 
ii'stifuclones bancarias. M e r c a d o F inanc ie ro 
AZUCARES 
New York, marzo 15. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo hoy Irregular debido a las con-
tinuas ofertas de Cuba, declinando los 
precios en 1|16 c. en ausencia de bue-
na demanda. 
E l interés parece reconcentrarse en 
azúcares de Puerto Rico, de los cua-
les se han vendido unos 50.000 sacos 
para embarque de marzo a precio 
'gual a 5.27 centrífugas. De Cuba so-
lamente se vendieron 2.200 sacos a un 
corredor, para pronta entrega, a 4.5|16 
costo y flete Igual a 5.8S centrífugas. 
E l miércoles se vendieron 10.000 sa-
cos para embarque de abril a 4.1116 
costo y flete, igual a 5.45 centrífugas. 
E l mercado cerró a 4.5|16 para Cubas 
costo y flete, igual a 5.83 centrífugas 
y 4.45 para miles. 
E l mercado de refino estuvo firme 
y los precios rigieron de 7 a 8 centa-
vos para granulado fino. 
Exceptuando nn refinador todos los 
demás estuvieron hoy en el mercado. 
Uno aceptó órdenes a 7.50 para entre-
gar en la unidad; dos limitaron sus 
negocios a 7 centavos y otro a 8 cen-
tavos, aunque se decía que aceptaban 
óidenes a 7.50. Hubo buena demanda 
pero los refinadores no pudieron aten 
derlas, aunque las dificultades de sus 
obreros se van venciendo. 
Los precios no variaron en el mer-
cado de pronta entrega futura, Incli-
niíndose los corredores a limitar el 
negocio y esperar acontecimientos. 
L a situación de los ferrocarrile» y la 
baja en el mercado de azúcar crudo 
parece que alentaron un poco las ven-
tas pero la demanda fué poca. Los 
precios cerraron en un descenso de 2 
puntos. Se vendieron 7.300 toneladas. 
Marzo se vendió a 4.44], cerrando «i 
4.42; mayo, se vendió de 4.56 a 4.53, 
cerrando a 4.52; julio se vendió de 
',62 a 4.5Í), cerrando a 4.60; septiem-
bre se vendió de 4.66 a 4.63, cerrando 
a 4.64. 
VALORES 
Nueva York, marzo 15. 
A pesar de los obstáculos debidos 
a factores adversos del Interior y del 
exterior, el mercado de hoy, aunque 
encalmado, se mostró firme y bastan-
te fuerte, si bien perdió terreno en 
las operaciones finales. Los precios 
presentaron mejor aspecto a 
dos de la sesión, pero bajaron a la ho-
ra final, a consecuencia de ventas 
cíectuadas y que obedecían al parecer 
a las noticias sobre la revolución en 
Rusia. 
Las transacciones se llevaron a ca-
bo sobre una amplia base, si se con-
sidera el número relativamente redu-
cido de acciones que cambiaron de ma 
nos, abarcando las operacJones las 
Industriales, las de metales y las es-
peciales, en escala mayor que de cos-
tumbre. «Betlüehem Steel," obtuvo ga 
nanclas extremas de 2.5|8 y 4.1|2, a 
116.112 para las viejas acciones y 
¡33.112 para las nuevas. United Sta-
tes Steel subió 1.813 puntos, llegando 
íi cotizarse a 11^!4 pero cerró a 110.112 
Las ganancias en otras emisiones de 
las Industrias del acero y del hierro 
sufrieron bajas análogas. 
Las aciones de cobres se elevaron 
de 1 a 2 puntos, las marít'mas de 1 2 
n 3. Las de petróleo de 1'2 a 2 y mo-
tores y equipos de 1 a 3 puntos. Las 
ventas de acciones ascendieron a 
455.000. 
Los giros para Rusia no sufrieron 
alteración por las noticias recibidas 
que afectan la situación política de ese 
país. No es probable que se interrum-
pan las negociaciones financieras pen 
dientes entre los banqueros america-
nos y el extranjero. Los esfuerzos pa-
ra establecer créditos Italianos en es-
te mercado evidentemente han adelan-
tado poco, sufriendo las liras hoy un 
nuevo descuento de 7.86. 
Las ventas totales de bonos extran-
jeros (valor a la par) ascendieron a 
8.225.000. 
COTIZACIONES 
Cuban American Sugar: 190. 
Cuba Cañe Sugar: 42.518 
Porto Rico Sugar: 185. 
Bonos de la República de Cuba: 
f>S.5 8. 
Papel comercial: de 4 a 4.1 4. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71; Comercial, 60 días letras 
sobre Bancos, 4.71; Comercial, 60 
días, 4.70-314; letras, 4.75.7¡16; por ca-
ble, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra: 5.85; por ca-
bio: 5.83.7|16. 
Marcos.—Por letra: 69.118.; por ca-
ble: 69.1|4. 
Florines.—Por letra: 40.114; por 
sable: 40.8 R. 
L i r a s . - P o r letra:7.86; por cable: 
7.85. 
Coronas.—Por letra: II.I18; por ca-
ble: 11.114. 
Rublos^-Por letra: 28.1,8; por ca-
ble: 28.114. 
Plata en barras: 78. 
Peso mejicano: 56 818. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 8 a 8 112; a 90 días: de 8 12 a 
S ^ ; y seis meses: a 4. 
BOLSA D E LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 76 114. 
Consolidados: 63.718. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
8̂ céntimos. 
Préstamo 5 por 100: 88 francos Í0 
céntimos. 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 8 por 100: 61 francos 50 
céntimos al contado. Notas personales 
ROGELIO CAÑEDO 
Kste muy querido amigo nuestro, 
embarca hoy para los rstados Unidos 
en vlajj da negocios comercialos. 
Regrosará en el mes próximo. 
Un afectuoso abrazo de despedida. 
Teatro Nacional 
V I E N E D E L A PRIMERA PAGINA 
mas dedicó las dos obras citadas a la 
Duee en prueba de justa gratitud. Pe-
ro lo cierto es que ni L a Femme de 
Claudie ni "La Princesse de Bagdad" 
fueron estrenadas por la gran artista 
italiana, ni Le Pére Lebonnard por el 
aplaudidíslmo Italiano. Fueron galva-
nizaciones, resurrecciones del genio 
en lucha con el gusto público—y ven-
cedores de él. Ni d'Annunzio ha escri-
to una obra expresamente para Sarán, 
ni Rostand nada para la Duse, ni 
Hernard Shaw nada para la Sorma, 
ni Hauptmann un sol í diálogo para 
Rosario Pino. Sí Paul HervieU y Darío 
Nicodemi para nuestra María: (Y di-
go nuestra, porque nuestra familia 
artística dramática es la esnañola, 
donde Echegaray es el Padr?, ivíarqul-
na el Hijo y Benavente el "esprit"). 
Se dirá que la Civlli estrenó dos 
tragedlas de Echegaray: "Bodas trá-
gicas" y " E l Gladiador de Ravenna" 
y un drama de Fernández, Bremon: 
media-"Lo que no ve la Justicia", creo; pe 
ro Carolina Civlli, era en esa época 
una actriz española, pues hacía tiem-
po que había dejado a Alferi por 
Calderón y formaba parte de una com-
pañía dramática''española de la que 
era director en la Alhambra de Ma-
drid un tal Palau—o Palou—su ma-
rido, si no me engaño. Y el caso no 
es el mismo. También se dirá que 
Lucinda Simoes estrenó allá por el 
año 1881 u 82 en una tonrnée por 
Madrid—y en el teatro de la Comedia 
—(creo que aún no había nacido Ma-
ría Guerrero)—un monólogo de don 
José, titulado " E l argumento de un 
drama". Pero aquel capricho duró sólo 
vr.a noche: la del beneficio de L u -
cinda; acto escrito para ver si acudía 
la gente al teatro desierto todas las 
njehes, a pesar del alto genio de la 
maravilosa actriz lusitana. 
Así puede afirmarse que el único 
caso de homenaje de autores extran-
jeros a- actriz extranjera cg el ofreci-
do primero por el autor de L a Loi de 
PHomme y el autor de L'Hirondelle 
a María Guerrero. Y esto sólo basta-
ría para firmar su diploma, de genial 
a la genial actriz. 
"—Bueno—dirá el lector, si me que-
da ya alguno; inquetante duda—y 
"La Enemiga"? Porque yo no he abiar 
to hoy el DIARIO para leer recuerdos 
do un ex-crítico de teatros, sino para 
saber lo que es la obra de Darío Ni-
codemi y cómo han estado los pro-
tagonistas: Fernando Día/, de Men-
doza Guerrero y María Guerrero. Lo 
demás es lata, cuando la impaciencia 
espera hállar el verdadero asunto". 
Es verdad; divago, pero es que hoy 
he tenido tiempo pues como la obra 
s^lo cuenta tres actos y ha empezado 
a las nueve—a diferencia de la de 
syer, en cuatro y comenzada después 
del cañonazo—se me fué la pluma. 
Resumamos en la medida de mis ya 
gastadas fuerzas—cuarenta años de 
clónica, los de Sarcey!—el asunto y 
la interpretación. L a brevedad de aho-
ra disculpará la prolijidad de lo que 
"La Enemiga" podría ser muy bien 
un drama de capa y espada. Parece 
hecho con sobras de "En el Puño de 
la Espada". Verán ustedes: la duque-
sa Ana es la Condesa de Moneada; 
Roberto es Fernando; y Marta Reg-
nault tiene muchas líneas de condesa 
de Orgaz (aunque aquí fuerzo un po-
co el paralelo; pero en fin es la qu« 
aesata la catástrofe). Como Fernando 
de Moneada, Roberto es hijo de otro 
lecho y vive creyendo que es legítimo 
hasta que la revelación, como un true-
no, cae sobre su dicha. Desde el se-
gundo acto, este parecido con el dra-
ma de Echegaray se desvanece poco 
a poco, sin perder por eso en el mun-
do moderno donde la acción se desen-
vuelve, su carácter de drama romáa-
tico medioeval. 
Obra de tesis, que se resuelve por 
el escamoteo. E l Deus ex machina: 
la muerte del hijo legítimo,—el que 
determina en la madre el odio al hijo 
reconocido—corta bruscamente un 
conflicto imposible de resolver a vi-
vir los dos. 
Porque el asunto es una madre que 
ve a su hijo legítimo postergado y 
oerjudicado por los derechos que la 
ley dá al hijo mayor que ha venido 
a ser de la familia por el enlace del 
padre de este hijo con la madre del 
otro; del que ha nacido después y os 
el legitimo. Es el mismo problema ex-
puesto por Víctor Hugo en el poema 
de "La Legende des Siecles", que lle-
va por título Petlt Paul y que se 
desanuda también por la muerte del 
hijastro. 
Roberto se entera de su estado so-
cial íntimamente irregular por una 
indiscreción de Marta, resentida por-
que éste no la ama, prefiriendo a 
Florencia, y le espeta la andanada 
a boca de jarro. Explicación del jo-
ven con la madre, en una escena muy 
bien llevada, donde el interés va en 
crescendo de frase a frase;—"la esce-
ne á a faire" de que hablan los pre-
ceptistas discípulos de Sarcey, donde 
ella le arroja, como a salivazos, su 
odio, y el muchacho, que es todo amor 
y ternura para ella, abrumado, decide 
irse a la guerra a luchar y morir con-
tra las huestes del Kaiser en el fren-
te francés. Su hermano Carlos—que 
lo adora e ignora todo de aquella 
tormenta casera—decide acompañar-
lo. 
En el tercer acto la escena tiene lu-
gar en una sacristía de caiedral, don-
de la Condesa de Bernois, tía de la 
Duquesa Ana, tiene un taller en que 
obreras tejen chandalis de lana pa-
ra abrigar del frío a los soldados 
f'anceses que pelean en las trinche-
ras. E n ese ouvroir, trabajan también 
'a duquesa y Florencia (la prometida 
de Roberto). Me pareció que la esce-
na era una sacristía o una nave de 
tomplo, porque los muros severos de 
la decoración ostentaban hornacinas 
ocupadas por santos de piedra, y en 
' el fondo se recortaban largas y an-
cuas vidneras de colores 
análogas a la de la l e i J ; * 
Marbourg y a la de ^ 
metropolitana basílica d* * ^ 
L a inquietud de la rÍ8-
trema. Teme por sus S * * * 
tientes y principalmente 08 
su hijo "suyo". En esta, ,POr 
ga un telegrama 
muerte de un hijo. ¿Cuái7 ^ 
gustiada. 6 ual? grita 
Y le responde Roberto H, 
escena vestido del traje C 
los franceses en la guerra 
bien horlzon. E l gofpe ef 
fuerte para la torturada m' 
berto, siempre tan tierno y til 
gustiosamente cariñoso le \ l 9 
so y una palabra del hhs 
palabra feamá! Y esta p a l h ' ? 
ce todos los témpanos de eSS e 
obstruyen aquella alma Yin»?0 
riños se funden y los dos 08 J 
anen en un abrazo 6agrad0T8 
arzobispo de París (presente 1 ^ 
acto) bendice. ^ e n a q 
La obra se presta a objeción., 
no haremos ante la belleza. I ? ^ 
logo, ante la fuerza de las-situ', 
y ^nte la perfecta interpreta^. 
Porque ha sido perfecta l*. , 
debutantes de anoche son dos m 1 
tadoras promesas de gran arts p 
raudo Díaz de Mendoza que n o * ! 
dispuso favorablemente desde sn ^ \ 
rlción, por la elegancia y alacJ" 
de su figura, nos arrastró de wt? 
siasmo por la manera de comoreíl 
oetallar y realizar el personaje c ? 
í,e veía, en la escena final del s e e í l 
acto, al través de la dureza fi j 
de María Guerrero, el orgullo sublh 
de la madre satisfecha del hijo de 
rangre y de su arte! E l creador H 
"Las Flores de Aragón" se llevó «21 
che a grandes brasées todas laa (ü 
res de la Habana. 
Su hermano Carlos, en un papel eJ 
relieve, dió a la discreción todo el 
relieve. Fernando Mendoza Guerrerjl 
se había tallado en esa obra la parJ 
del león. Y no es culpa del cadetsl J 
detalló lo que no había; lo que UhJ 
Man dejado. 
María Guerrero, espléndida, rejlJ 
z^ndo la madre egoísta dal persomjj 
haote la main. 
L a Guevara exprimiendo todo ti j J 
go de víbora que el papel destila. Ex. 
célente. 
L a Canelo, deliciosamente humoris. 
ta en sus frases rápidas y corta, 
das de burlas. 
Santiago, sellando magistralmentj 
el socarrón Regnault, y dando a sml 
sutilezas de notario-procurador der̂ l 
cho de aristocracia en el arte. 
, Medrano hecho un pollo. No hay 
como el talento para esquilar años. 
Y llena de gracia, encanto, "eeprif 
y belleza la Carbonell, quien llevó li 
originalidad hasta lucir en su cabeza 
de cisne inglés, un hermoso casco de | 
cabellos negros. 
Conde KOSTIA. 
Cure su Catarro 
Flmona 1. es el nombre de una m& 
ciña, patente europea, constantemeM 
recetada a los enfermos de los óri* 
nos de la respiración. Todo enlernu 
del pecho que toma Flmonal, se all« 
vía, nota los efectos del preparado ] 
lonce su mal, volviendo al disfrute 1» 
la salud. 
Los componentes del Flinpnal, tow 
de primera calidad, en dostfloacM 
especial, contribuyen a la higlenliH 
clón de los órganos atacados, a la piM 
riflcaclón del organismo todo, a la 
pnración de la sangre, a su rigorw 
ción, tonifican el organismo í "J"* 
el apetito al enfermo que así hw 
fuerzas para vencer la enfermedad. | 
Los catarros tan frecuentes eii esa 
época, degeneran en graves afeoeij 
nos. Fimonal cura en corto tiempo ' 
catarro más rebelde. Todas las 
cas venden Flmonal. IteP051^ p l , 
pal, farmacia del Dr. M. 
Cia^ Consulado 84 y 36. So remite «I 
recibo de $1.50. 
C. 1905 alt. 2d.-16. 
RECAyOHJIM OE Aícl 
M A R Z O 15 
Para lavar, 
Cerveza: jDeme media "Tropical 
